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Wordt er 50 millioen V I J F D E  J A A R G A N G  —  Nr 48
VR I J DA G ,  1 D EC EMBER 1950
voor de Visserij in Kongo weggegooid?
Terwijl de Belgische Visserij geen (rank steun
kan bekomen !
W elke V olksvertegenw oordiger vraagt uitleg ?
De dag- en  w eekb lad en  hebben  deze en  k ap itaa l ? 
vorige w eek  m et grote h o o fd in g en  de ex- W aarom  50 m illioen  gaan  verk w isten  
peditie a fgek on d igd  van  een  n ieu w  op ogen b lik k en  d a t we ze zo nod ig  heb- 
avontuur w elke de B e lg isch e  regering  ben.
zou to e la ten  om  de visserij in  C ongo in  Ais m en  w erk elijk  ie ts voor de visserij
te r ich ten . w íl doen , d a t m en  dan  beg in n e m et v ijf-
H et is nog  in  ieders geh eu gen  hoe tw ee t ig  m illioen  te  b ested en  aan  e ig en  visserij 
jaar geled en  een ze lfd e  soort verk w isting  om  ze ra tion ee l in  B elg ië  in  te  r ich ten , 
op m inder grote sch a a l p la a ts  h ad  en  d a t D ergelijke daad  zou geen  avon tu u r zijn  
naar h e t  sc h ijn t  zo m aar een  14-tal m ii- en  een  n u tte loze  verk w istin g  door enkele  
lioenen zou gek ost h eb ben  w aaraan  n ie - «m ensen d ie  daarvooe geen  risico lo-
mand bu iten  de reder, die zijn  sch ip  er pen .
toe leen d e, ie ts  aan  verd iend  h e e ft  o f er 
iets van  a f w eet.
M en h e e ft  onze m en sen  m et een  zesta l 
sch ep en  een  avontuur op «eigen» risico
T hans zou een  grote on d ern em in g  n a a r  C hili en  A rgen tin ië  la ten  begaan , 
waaraan d eze lfd e  acteu rs d eeln em en  ^ en  G an se  fa m ilie s  w erden  er door geruï- 
nieuw avon tu u r w agen  zich  steu n en d  op n eerd  en  reeds kom t de h e lf t  terug.
de ervaringen  van  toen . A m btenaars v a n  h e t  Z eew ezen en  h e t
D at d it voor d ie acteu rs een  avontuur K ab in et van  V erkeersw ezen  doen  hun  
is, b etw ijfe len  we, w a n t fin a n c iee l w ordt b est om  h ier  de v isserij te  redden. G eld  
het een  zaak je verm its de sch ep en  in  v in d t m en  er n ie t voor. Z elfs een  m il- 
kwestie geen  f in a n c iee l verlies zu llen  te  lioen  voor een  gezonde op van gregelin g  
dragen heb ben  en  daarvoor in teg en d ee l is  te’ vee l ! !
financieel goed beloond w orden m et h e t  
geld van  Jan  en  a llem an .
Wij m en en  d a t h e t  groot tijd  w ordt 
d at o m tren t d it a lles aan  de regerin g
Het verslag  van  de C apart exp ed itie  u it leg  gevraagd  w ordt, w a n t in  som m ige  
werd n oo it openbaar gem aakt, de be- H ogere fin a n c ië le  m id d en s gebru ik t m en  
m anning w elk e toen  aan  boord w as van  w at al te  gem akk elijk  de S ta a tsg e ld en  
de 0 .319  w erd h e t  zw ijgen  opgelegd  en  om  n u tte lo ze  avon tu ren  te  b eg in n en  en... 
nooit h e e ft  iem an d  m ogen  w eten  w at de te  e in d ig en  m et a is resu ltaa t: m illioen en  
kosten w aren  van  g a n s d it avontuur. verk w isting . Vóór de oorlog w erden proe- 
T hans w il m en  er op n ieuw  aan  begin- ven  g ed aan  en  kw am  m en  to t de vast-  
nen om  er d itm aa l vier m aal zoveel geld ste llin g , d a t h e t  bij een  avon tu u r zou  
aan te verkw isten , terw ijl de reders h ier b lijven .
steeds m aar la s t ig  geva llen  w orden  om  
hetzelfde g e ta l m illioen en  aan  de VO- 
ZOR en een  t ie n ta l m liioen  aan  de R egie  
uit te  keren.
Men' m a a k t de m en sen  w elisw aar w ijs  
dat h e t in r ich ten  van  de v isserij in
O nze C ongo is rijk  aan  v is  m aar ook  
aan  k ap ita len . Zij d ie er w onen  zouden  
h et reeds la n g  beproefd  hebben , m oest  
h e t m ogelijk  zijn .
D e grond van  de zaak  is ech ter  : m en  
w il de k a p ita len  van  en k elen  d ie  er
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Congo een  goede zaak  is, door h e t  ge- s lech t voorstaan , redden  en  h e t vertrou- 
bruik van  k oelw agens, h e t op rich ten  van  w en in  h e t  S ta a tsb e le id  een  n ieu w e deuk
vism eelfabrieken, enz....
Maar a is d it zo is, w aarom  b eg in t h e t  
privé in it ia t ie f  daar d an  n ie t m et e igen
geven.
W elke vo lk svertegenw oord iger vraagt  
u itleg  vóór h e t te  la a t is.
De trust en zijn schadelijke invloeden
Alleen een opvangregel ing kan
verhelpen
W ij l a z e n  i n  « H e t V o lk »  :
Op 9 O c t o b e r  v o e r d e  m e n  t e  O o s te n d e  
de e e r s t e  s p r o t  a a n .  H e t  w a s  n a t u u r l i j k  
een  g e r i n g e  v a n g s t ,  a m p e r  86 k g r  e n  d e  
p r i js  l i e p  t o t  8.30 f r .  h e t  k i l o g r a m .  H e t  
was t e  v o o r z i e n  d a t  d e  s p r o t v L s e r i j  d e  
c r is is  n i e t  z o u  o n t l o p e n  w a a r a a n  ze  vo­
rig  j a a r  e v e n e e n s  t e n  p r o o i  v ie l  e n  d ie  
de k l e in e  v i s s e r i j  w e r k e l i j k  h a r d e  s l a g e n  
to e b r a c h t .  D e p r i j z e n  d a a l d e n ,  d a a l d e n  
to t ze  b e n e d e n  d e  2 f r .  w a r e n  g e z a k t  
en d e  h o n d e r d e n  k u s t v i s s e r s  z ic h  w e rk e ­
lijk  a f v r o e g e n  w a a r o m  ze  n o g  v a n  's  m o r­
gens t o t  's  a v o n d s  o p  z e e  w e r k t e n .
T h a n s  w i j z e n  d e  s p r o t p r i j z e n  i n  e e n  
en d e z e l f d e  r i c h t i n g :  d e  v o l l e d ig e  in z in ­
king m e t  a i s  g e v o lg  e e n  n ie u w e ,  w e l l i c h t  
d o d e lijk e , s l a g  v o o r  d e  k u s t v i s s e r i j .  En­
kele j a r e n  t e r u g  z o u  m e n  a l l e  h o o p  h e b -  
hpn m o g e n  o p g e v e n  o p  r e d d i n g  w a n t  i n  
die t i j d  w a s  d e  v i s s e r i j  h o p e lo o s  v e r d e e l d  
a i  w as  d e  v i s s e r  n o g  o p  e n  t o p  i n d iv id u a ­
list e n  e g o ïs t .  T h a n s  s t e l l e n  w e e e n  ze­
kere o r g a n i s a t i e  v a s t  i n  h e t  b e d r i j f  e n  
h eb b en  d e  v i s s e r s  i n g e z i e n  d a t  m e t  ge­
c o ö rd in e e rd e  w e r k i n g  v e e l  t e  b e r e i k e n  is  
K i jk e n  w e e v e n  n a a r  d e  c i j f e r s  w e lk e  
tc t  op h e d e n  k u n n e n  n a g e g a a n  w o r d e n .  
De p r i j s  b l e e f  10 N o v e m b e r  t e  N ie u w p o o r t  
boven d e  2 f r .  T e  O o s te n d e  d u u r d e  h e t  
to t 18 N o v e m b e r .  E e n s  b e n e d e n  d e  2 f r . 
g ed aa ld  b l e v e n  d e  p r i j z e n  d a a r r o n d  
sc h o m m e le n  e n  b i j  d a g e n  v a n  g r o t e  a a n ­
voer s t a a t  h e t  t h a n s  v a s t  d a t  d e  p r i j z e n  
va: b e n e d e n  h e t  l o n e n d  p e i l  z u l l e n  b l i j ­
ven  H e t  k w a a d  i s  d u s  g e b e u r d  e n  d e  a a r ­
zeling v a n  s o m m ig e  r e d e r s  h e e f t  e r to e  
b ijg e d ra g e n  d e  g e p l a n d e  o p v a n g r e g e l i n g  
tc t op  h e d e n  v a n  d e  m a r k t  w e g  t e  h o u -  
d a i
De o p v a n g r e g e l i n g  w a a r o v e r  s p r a a k  b e -  
staet h i e r i n  d a t  m e n  b i j  m a c h t e  i s  de  
p rijzen  b o v e n  h e t  m i n i m u m p e i l  t e  h o u -  
dsL D it  m i n i m u m  i s  v o o r  d e  k u s t v i s s e r i j  
2 f r .  Zo n i e m a n d  o p  d e  m a r k t  w il  k o ­
p a l  b o v e n  2 f r .  g a a t  d e  s p r o t  — i n  o v e r ­
een k o m st m e t  e e n  b i j z o n d e r  a c c o o r d  — 
n aa r d e  v i s m e e l f a b r i e k  e n  h e t  v e r s c h i l  
tu ssen  d e  p r i j s  a a n  d e  v i s m e e l f a b r i e k  e n  
2 fr. w o r d t  b i j g e l e g d  m e t  e e n  s u b s id e  
van de  r e g e r in g .  M e n  h o e f t  g e e n  g r o o t  
e co n o m is t t e  z i j n  o m  o n m i d d e l l i j k  i n  t e  
zien. d a t  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  d e  k o p e r s  l ie -  
va : 2.10 f r .  z u l l e n  b e t a l e n  d a n  z o n d e r  
sprot t e  m o e t e n  h u i s w a a r t s  k e r e n .  A l le e n  
t i j  o n v e r w a c h te ,  m a s s a l e  a a n v o e r  k a n  
de m a r k t  z o d a n i g  o v e r r o m p e l d  w o r d e n  
dat de  o p v a n g r e g e l i n g  w e r k e l i j k  m o e t  in  
w erk in g  t r e d e n .  M e n  m a g  a a n n a m e n ,  
d a t  zo m e n  o p  d e  o p v a n g r e g e l i n g  n i e t  
ingaat, d e  v i s s e r s  t e n  s l o t t e  z u l l e n  v e r ­
p lich t z i j n  d e  n e t t e n  a a n  de  h a a k  t e  
h an g en . M e n  v e r g e t e  i m m e r s  n i e t  d a t  de
d e r  p r i j z e n .  D e z e  t r u s t  i s  i n m i d d e l s  t o c h  
a c c o o r d  o m  t e g e n  2 f r .  t e  k o p e n  o p  v o o r ­
w a a r d e  d a t  n i e m a n d  l a g e r  k a n  k o p e n ,  
D o o r  h e t  i n  v o e g e  t r e d e n  v a n  d e  o p ­
v a n g r e g e l i n g  z u l l e n  300 v a a r t u i g e n  i n  de  
v a a r t  w o r d e n  g e h o u d e n  d ie  a n d e r s  sp o e ­
d ig  z o u d e n  w e i g e r e n  t e g e n  n i e t l o n e n d e
In de Vissershavencommissie 
van Zeebrugge
Z aterd agn am id d ag  vergaderd e de v is- sersbond  in  te r ich ten . D at a lles van  in  
' sersh aven com m issie  van  Z eebrugge on- den  beg in n e n ie t  v lo tte  zoals m en  ver­
der voorzittersch ap  van  S ch ep en  V an koos, is begrijpelijk , ’t  Is m aar al in- 
D am m e. rich ten d , d a t m en  de zaken  kan  op p un t
D e k w estie  van  h e t v is lo ssen  w erd er ste llen , 
an d erm aal a a n g esn ed en  en  gew ezen  op G ew ezen  w erd ook op h e t  gebrek aan  
art. 10 van  h e t v ism ijn reg lem en t w aar- m edew erk in g  van  som m ige stedelijk e  
u it b lijk t, d a t h e t  b e ta len  in  n a tu ra  am btenaars, d ie a lleen  k ritiek  u ito e fen en  
verboden is. en  tra ch ten  de reders te  verdelen  in
D oor een  lid  van  de com m issie  w erd, p la a ts  van  m ee te  help t«! om  n u ttig  
gew ezen  op h e t fe it, d a t de H ogere Over- w erk te  verrich ten , 
h eid  de reders er toe verp lich tte  de Ios- De com m issie  w as h e t een s d a t de g if­
ten  in  n a tu ra  zeer sch ad elijk  z ijn  én  
voor de reders én  voor de v ish an d elaars.
D it z ijn  on kosten , w elke1 n ie t  in  de u it­
gaven  op genom en  w orden.
Aajftexzjjds, w an n eer  h et Lossen te  Zee­
brugge tegen  1,50 fr. kan gesch ieden , 
dan is  h et op voorw aarde dat er geen  
verd eeldheid  bestaat. Het was voor die 
reden, dat er aangedrongen  w ordt slech ts  
een lossersbond  te  hebben.
Hoogwater
De onregelmatige verzendingen 
van vis per spoor
E nkele w eken  geled en  w ezen  w e op in n erin g , de zen d in g  n aar Luxem burg,
h e t b e lan g  v a n  een  sn e l vervoer van  
v is per spoor en  op de m isstan d en  
w elke in  d at op zich t bestaan .
Een lezer zen d t ons th a n s en k ele  staa l-
dew elke m en  tw ee dagen  n a  vertrek toe­
v a llig  teru g  vond te  Brugge.
In  een  ander sch rijven  h ee t h et :
In  a a n slu itin g  m et m ijn  sch rijven  van
tjes  van  geva llen  w elke zich  vorige w eek g isteren , aan gaan d e  de on regelm atighe-
voorged aan  hebben.
Hij sch r ijft  :
MAANDAG : deden  wij 
van  50 kgr w ijt in g  n aar D ilsen  in  L im ­
burg.
den  op de sp oorw egafleverin gen  v a n  vis, 
m oet ik voor de zooveelste  m aal k lagen, 
een  zen d in g  H et is oprechte sab otage : g isteren  ver­
zonden  wij ongeveer 800 kgr vis aan  ver­
sch e id en e  k lien ten  te  C harleroi-M ar-
DINSDAG  : een  te le fo o n tje  van  onze ch ien n e  au Pont. Jum et. F ram eries. enz.,
k lien t, die v raag t w aar z ijn  b este llin g  
b lijft. W OENSDAG : idem . E indelijk
DONDERDAG m iddag een  telegram  van  
de s ta tio n ch e f van  M aaseik  ons mel-
dus a lles in  dezelfde sector. G ew oonlijk  
kom t die v is ter sta tie  ’s m orgens te  4 
à 5 uur. De k lien ten  w eten  d at en  gaan  
zelf h u n  vis a fh a len . D eze m id dag w as
dende : collo  v is bestem d  voor X  te D il- er nog n ergen s v is aan gek om en . R eeds
D E C E M B E R 8 V 10.56 23.19
1 V 4.21 16.22 9 Z 11.40
2 z 4 .57  17.21 ' IO  Z 0.05 12.26
3 z 6.06 18.35 11 M 0.48 13.17
4  M 7.17 19.44 12 D 1.44 14.06
5 D 8.21 20.49 13 W 2.34 14.52
6 W 9.21 21.43 14 D 3.30 15.54
7 D 10.09 22.31 15 V 4.29 16.53
B e r e k e n d  v o lg e n s  h e t o f f i c i ë l e  u u r v a n
s e n  g e w e ig e r d .  V e r w a c h t  o n d e t r r i c h t i n -  
g e n ?  W e lk e  o n d e r r i c h t i n g e n  k o n d e n  w ij 
g e v e n  v o o r  v is  s e d e r t  M a a n d a g  v e r z o n ­
d e n  t e n z i j  e e n  s u p p l e m e n t a i r e  k o s t  v a n  
t e l e g r a m .  I n  « d e z e l f d e  t i jd »  d o e n  d e  k a -
E r  z a l  v a n  1 d e z e r  a f  d e  h a n d  a a n  g e -  m io n s  ^ g e v o e r d e  v is , d e  v is  h e e n  e n  
h o u d e n  w o r d e n  d a t  h e t  b e t a l e n  i n  n a -  E s b j e r g - ß r u s s e l .  De r e g l e m e n t a i r e
t u r a  u i t g e s c h a k e l d  w o r d t .
G r e e n w i c h DE BAGGERMOLENS
b e l e m m e r e n  h e t  l i g g e n  v a n  d e  v i s s e r s ­
v a a r t u i g e n .  D e z e  z u l l e n  d e f i n i t i e f  v a n  
d ie  p l a a t s  v e r d w i j n e n  e n  n a a r  d e  m u u r
HET iNRICHTEN VAN EEN 
GROOT KOELHUIS
H e t  o n t w e r p  t o t  o p r i c h t i n g  v a n
d a i l l i e  o o k  h a a r  s o c i a l e  z i jd e .  D e v is s e r s ,  
z e k e r  v a n  e e n  m i n i m u m p r i j s  v a n  2 f r .,  
k u n n e n  m e t  g e r u s t h e i d  i n  z e e  s t e k e n ,
Z o n ie t  g e r a k e n  d e  b e t a l i n g e n  a a n  le v e -  „  ,  . . r .
r a n c i e r s ,  R .M .Z ., e n z . v o lo p  i n . d e  w a r .  ( J C e l l  O X e d i e t e f l  ClClClt l i t e  f i a U ï l V  o v e r g ,e, ^ c !1‘  ™ r ,d.e^  
I n  1949 w a r e n  d e  c i j f e r s  v o o r  N o v e m b e r  ■1 V K T r w r l
a a n v o e r  639.482 k g r , o p b r e n g s t  3 .683.171 T lC lC lt U J lM t& ^ ,Œ lU
f r .,  g e m id d e ld e  p r i j s  5 ,7 5 . 'D e c e m b e r  a a n ­
v o e r  1 .313.475 k g r ,  o p b r e n g s t  2 .422 .050  f r .,  w e  v e r n e m e n  d a t  d e  A m e r i k a n e n  z ic h  
g e m id d e ld e  p r i j s  1,84 f r .  V o o r  d i t  j a a r  i n  D u i t s l a n d  v e r z e t  h e b b e n  t e g e n  d e  in -  
1950 w o r d e n  v o o r  N o v e m b e r  t o t  23e voL- v o e r  v a n  20 m i l l io e n  f r a n k  i j l e  h a r i n g ,  
g e n d e  c i j f e r s  b e k o m e n  : a a n v o e r  642.559 o o k  v a n  u i t  a l l e  a n d e r e  l a n d e n  w e r d  d e  
k g r ,  o p b r e n g s t  1 .941.107,35  f r . ,  h e t z i j  g e -  i n v o e r  v e r b o d e n ,  
m i d d e l d  3,02 f r .  We s t e l l e n  t h a n s  d u s  e e n  
v e r m i n d e r i n g  v a s t  v a n  5,75 f r . ,  n a a r  3.02 
f r . ,  w a t  z a l  h e t  d a n  i n  D e c e m b e r  w o r­
d e n  ?
t i j d  v a n  48 u . i s  v e r s t r e k e n  m a a r  w ij 
w o r d e n  w e l v e r g o e d ,  n a  v e e l  h e e n  e n  
w e e r  g e s c h r i j f  e n  l a n g  g e n o e g  w a c h t e n ,  
M a a r  d e  k l i e n t  v e r l i e s t  z i j n  v e r t r o u w e n ,  
w a n t  d a t  h e t  d e  s p o o r w e g  z i j n  s c h u ld  
is. w e e t  h i j  n i e t  o f  g e l o o f t  h e t  n i e t .
W O E N S D A G  : v e r z e n d e n  w ij tw e e  coL- 
l i  n a a r  v i s m i j n  D e n d e r m o n d e  d o o r  e e n  
v r i j  k l e in e  e n  m e t  e e n  b e e t j e  g e z o n d  v e r ­
s t a n d  g e m a k k e l i j k  o p  t e  l o s s e n  m is s in g ,  
w o r d e n  d e  c o l l i s  n i e t  b e s te ld ,  m a a r  w ij
g r o o t  k o e l h u i s  z a l  i n  e e n  v o lg e n d e  z i t -  w o r <le n  d a a r  p a s  r o n d  d e  m i d d a g  v a n
I n  v e r b a n d  ty ie r m e d e  z u l l e n  v e r d e r e  
b e s p r e k i n g e n  g e v o e r d  w o r d e n  o m  to fch  
t e  t r a c h t e n  e x p o r t  v o o r  o n z e  i j l e  h a r i n g
(Z ie  v e r v o lg  b lz . 2)
m o g e l i j k  t e  m a k e n .
t i n g  b e s p r o k e n  w o r d e n .
£  h e e r  V a n d e n b e r g h e  g a f  _ een  k o r t e  
u i t e e n z e t t i n g  v a n  h e t  p r o g r a m m a ,  d o o r  
h e t?  Z e e w e z e n  i n  m e k a a r  g e s to k e n ,  om  
v ó ó r  1 J a n u a r i  1951 t o t  g e z o n d m a k i n g  
v a n  h e t  b e d r i j f  o v e r  t e  g a a n .
N a d e r e  . i n l i c h t i n g e n  z u l l e n  g e v r a a g d  
w o r d e n  o m  d e  k w e s t i e  v e r d e r  i n  t e  s t u ­
d e r e n .
v e r w i t t ig d ,  r e s u l t a a t  : d e  v is  - b l i j f t  d a a r  
t o t  's  a n d e r e n d a a g s  e n  b e n g t  o n s  m in ­
d e r  op.
D O N D E R D A G  : e e n  g r o t e  z e n d i n g  n a a r  
E i s d e n - m i j n e n .  V r i j d a g m o r g e n  b e l t  de  
k l i e n t ,  g e e n  v is  t e r  s t a t i e  v o o r  m i j ,  o v e r -
o m  '6 u u r  d e z e  m o r g e n  b e l t  m i j  e e n  
k l i ë n t  : i k  s t e l  m i j  i n  v e r b i n d i n g  m e t  Zee­
b r u g g e ,  w a a r  a l l e s  n o r m a a l  g e l a d e n  e n  
v e r t r o k k e n  w a s , — m e t  B r u g g e ,  w a a r  
m e n  v a n  n i e t s  w is t ,  d a a r  h e t  p e r s o n e e l ,  
d a t  h e t  g e l a d e n  h a d ,  n i e t  m e e r  i n  d i e n s t  
w a s  e n  d e  a n d e r e  w i s t e n  v a n  n i e t s .  Re­
s u l t a a t  : d e  k j i ë n t e n  h e b b e n  h u n  v is  n i e t  
k u n n e n  v e r k o p e n ,  m o e s t e n  e r  v a n d a a g  
g e e n  h e b b e n  e n  z i t t e n  m e t  o u d e  v is  v o o r  
m o r g e n  : d u s  m i n d e r  v e r k o o p ,  m i n d e r  
k w a l i t e i t .  D oe d a n  m a a r  u w  b e s t  om  
m e e r  e n  g o e d e  v i s  t e  v e r z e n d e n  o f  t e  
k o p e n ,  d e  i j z e r w e g  z a l  w e l  o p  t i j d  e e n  
s to k  i n  d e  w ie l e n  s t e k e n .  D a t  i s  t o c h  a l  
n i e t  a a n  t e  n e m e n ,  m a a r  m e t  w ie  m o e t  
m e n  d a a r m e d e  t e  b i e c h t e n ?
Ik  m a a k  v a n  d e  g e l e g e n h e i d  g e b r u i k  
o m  n o g  i e t s  a n d e r s  a a n  t e  h a l e n .  V o o r  
d e  v e r z e n d i n g e n  k r i j g e n  w ij 20 'A v o o r  
Ü s ' v o o r  w a g o n l a d i n g e n  v o o r  h e t  b u i t e n ­
l a n d  i s  d a t  40 'A. W a r e  h e t  n i e t  m o g e l i j k  
" k  40 'A t e  b e k o m e n  v o o r  d e  s tu k z e n -  
d i n g e n  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d ?  B .v .b . v o o r  
1000 k g r  v is  n a a r  Z u r i c h  e i s t  e e n  g o e d e
Weer een vissersvaartuig
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a l  g e ï n f o r m e e r d ,  n i e t s  t e  v i n d e n .  Z a t e r -  v e r p a k k i n g  40 % i j s .  D a a r  e r  m a a r  20 % 
d a g m i d d a g  e e n  t e l e g r a m  v a n  d e  s t a t i o n -  a a n g e n o m e n  w o r d t ,  k o m t  h e t  t r a n s p o r t  
c h e f  : « z e n d in g  v o o r  X g e w e ig e r d » .  E r  0.50 f r .  p e r  k i lo  v i s  d u u r d e r  e n  m e t  o n z e  
w o r d e n  g e e n  o n d e r r i c h t i n g e n  g e v r a a g d ,  p r i j z e n  h e b b e n  w ii  h e t  r e e d s  zo  m o e i l i j k  
w a t  e r m e d e  g e b e u r d  is , w e t e n  w ij n ie t ,  t e g e n  o n z e  N o o r d e r k o n k u r r e n t e n .  W e e t  
d e  p e r i o d e  v a n  48 u u r  w a s  n i e t  v e r s t r e -  U n i e t  d e  g e p a s t e  p e r s o o n  t e  v in d e n ,  d ie  
k e n ,  d u s  z u iv e r  v e r l i e s  v o o r  o n s . a a n  e e n  e n  a n d e r  h e u v e l  k a n  v e r h e l p e n ,
I s  d i t  a l l e s  n i e t  t r e u r i g ,  m a a r  e e n  n a r e  b i j z o n d e r  a a n  d e  o n r e g e l m a t i g e  b e v o r d e -
D e z e  m o t o r  i s  e e n  r e d u c t i e m o t o r ,  d ie  
t o c h  s t e e d s  h e e l  w e in ig  b l i j f t  d o o r ­
d r a a i e n .  S c h i p p e r  V a n d i e r e n d o n c k  h a d  
g e e n  r e s e r v e t o u w  o f  w ir e  a a n  b o o rd ,
t r e u r i g h e i d .  W ij w o r d e n  t o c h i  o p r e c h t
v o o *  d e n  a a p  g e h o u d e n .  R e e d s  j  F e n  
w o r d t  d a a r o v e r  g e s c h r e v e n  e n  g e r e k l a -  
m e e r d .  m a a r  m e t  b e l o f t e n  v a n  i n  ' t  v e r ­
v o lg  e n z ...  e n z ... e n  s o m s  o o k  w e l  «ex­
c u se »  v o o r  d e  m i s s i n g  b l i j f t  d e  d e u r  a a n  
h e t  o u d e  s t e e l  h a n g e n .  E n  w ij z i j n  e e n  
k l i e n t  v a n  o n g e v e e r  10.000 f r .  w e k e l i jk s ,
d a t  u i t s l u i t e n d  b e s t e m d  w a s  o m  t e  a n -  t . t .z .  h u n  v o o r n a a m s t e  k l i e n t  t e r  p l a a t s  
k e r  t e  k o m e n .  W a n n e e r  d e  n o o d z a k e l i j k -  H e t  e n ig e  m i d d e l  i s  h e t  b e k o m e n  d a t  de
DE G E S T R A N D E  Z.713
(Foto Michaël )
N a d a t  z ic h  v ó ó r  e n k e l e  w e k e n  r e e d s 'J -  s t a k  d e  m is t ,  "P /
e e n  s o o r t g e l i j k  g e v a l  h a d  v o o r g e d a a n ,  i s  v a a r t u i g  z ic h  o p  o n g e v e e r  1_ 1/2  m i j l  t e n
n u  w e e r  d e  Z .713 « C a rlo s »  o p  h e t  s t r a n d  
g e l o p e n  e n  n a d i e n  g e z o n k e n .
O n d e r  b e v e l  v a n  s c h i p p e r  V a n d ie r e n ­
d o n c k  Om e r  w a s  d e  Z .713 v o r ig e  Z o n d a g
I n m a a k f a b r ie k e n  e e n  t r u s t  h e b b e n  g e s lo -  u i t g e l o p e n  o m  d e  g a r n a a l v i s s e r i j  i n  d e  
t a i  om  s a m e n  t e  k o p e n .  D a t  b e t e k e n t ,  o m g e v in g  v a n  N i e u w p o o r t  t e  g a a n  b e -  
u i t s c h a k e l in g  v a n  d e  v o o r n a a m s t e  c o n -  d r i jv e n ,  
c u re n te n  o n d e r l i n g ,  d u s .. .  n ie u w e  d a l i n g
Drie nieuwe treilers voor België ?
N - v a n  N ie u w p o o r t  b e v o n d , s  N a m id d a g s  
w<?rd d e  k " r re u  u i t g e w o r p e n  T e r w i j l  h e t  
s c h lP  a a n  d e  k o r r e  l a g  w e r d e n  d e  r e g ie -  
~ e n A Z,,ë> i  ~ ~ g n a ^ e in t ' ' ® v e n  , ? £ t
m i s m o o m ,  a i a u s  a e
M a a n d a g m o r g e n  o m  8 u . l a g  d e  Z .713 
t e n  W . v a n  R a v e r s i j d e  o p  o n g e v e e r  1 to t, 
1 1 /2  m i j l  v a n  d e  k u s t .  S c h i p p e r  V a n d i e ­
r e n d o n c k  d i e p t e  d a a r  5 1 /2  v a d e m . E é n  
'tó ê ê fA ê  "feSfgg *Vâ§l§lêîf§H 
i n  h e t  s l i j k .  U i t  g f b e u r d e  t e r w i j l  de
h e i d  z ic h  v o o r d e e d  t e  a n k e r  t e  k o m e n , 
h e e f t  h i j  s t e e d s  b e r o e p  g e d a a n  o p  z i j n  
k o r r e t o u w  o f  k o r r e w i r e .
B ij h e t  d r o o g v a l l e n  v a n  h e t  s c h ip  
s t e ld e  d e  s c h i p p e r  v a s t ,  d a t  h e t  k e t t i n g -  
to u w , d a t  z ic h  o p  d e  b u ik p e e s  v a n  de  
k o r r e  b e v o n d , o n k l a a r  w a s  g e k o m e n  i n  
d e  s c h r o e f .  O p d a t  o g e n b l ik  w a s  d e  w in d  
E, k r a c h t  0 t o t  1 e n  d e  z i c h t b a a r h e i d  
t e n  h o o g s t e  200 m e t e r .  H e t  s c h ip  b e g o n  
o p  d e  g r o n d  t e  s t a m p e n .  V a n d i e r e n d o n c k  
h e e f t  a a n s t o n d s  g e lo o d  e n  v o n d  7 s ¥ ö e t  
d i e p t e .  H ij g e lo o f t  n i e t  d a t  z i j p  v a a r t u i g  
e e n  1/2  m i j l  z o u  h e b b e n  a f g e le g d ,  s e ­
d e r t  d a t  h i j  5 v a d e m  d i e p t e  t o t  o p  h e t  
o g e n b l ik  v a n  s t o t e n ,  w e z e  o p  7 v o e t .
H ij k o n  g e e n  a n k e r  u i t b r e n g e n  d a a r ,  
h i j  a a n  b o o r d  g e e n  r e s e r v e  a n k e r t o u w  
o f  w i r e  b e z a t  D it  to u w  w e r d  i n d e r d a a d  
g e u l k t  o m  t e  k o r r e n .
H ij h e e f t  n a  15 v a d e m  w i r e  t e  h e b ­
b e n  i n g e h a a l d  d e z e  n i e t  a f g e k n a k t  om
v is  « d a a g s  n a  v e r z e n d i n g  o m  13 u u r »  t e n  
l a a t s t e  m o e t  b e s t e l d  e n  n i e t  «48 u u r»  
n a  u u r  v a n  v e r z e n d in g .
W a r e  h e t  n i e t  m o g e l i j k  d e z e  f e i t e n  
e e n s  v o o r  t e  l e g g e n  a a n  d e  m i n i s t e r ,  
M a a k  d a n  p r o p a g a n d a  v o o r  v i s v e r b r u i k !  
E e n  z e n d i n g  n a a r  M i l a a n  g a a t  s n e l l e r  
d a n  d e  z e n d i n g e n  t e  l a n d e  o p  150 k m .
Ik  m o e t  e r  a a n  to e v o e g e n  d a t  d e  p l a a t ­
s e l i j k e  d i e n s t e n  g e e n  v e r w i j t  t r e f t .  Ze
r i n g e n  v a n  d e  Z e e b r u g s e  v is?
e c u  u / c o i / i c
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H e t  z a l  d e  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  
d e  k u s t  n i e t  o n t g a a n ,  d a t  d e r g e l i j k e  to e ­
s t a n d e n  o n a a n n e m e l i j k  e n  z e e r  s c h a d e ­
l i j k  z i j n  v o o r  v i s s e r i i  e n  v i s h a n d e l
Op o n z e  S p o o r w e g e n  b e s t a a n  s c h a n d e ­
l i j k e  t o e s t a n d e n .  E n  d a n  s p r e e k t  m e n  v a n  
d e f i c i e t ,  v a n  d e  m e d e d i n g i n g  v a n  h e t  
v e r v o e r  t e  l a n d e .
M a a r  a i s  m e n  s t a a l t j e s  h o o r t ,  z o a ls  
h i e r b o v e n  v e r m e ld ,  d a n  v e r g e n  z i j  g e e n  
c o m m e n t a a r  e n  i s  h e t  h o o g s t  n o o d z a  
k ë l i j l f ' d a t  i n g e g r e p e n  w o rd e .
W ij r a d e n  h e t  V e r b o n d  d e ir  R e d e r s  
a a n  o m  d e r g e l i j k e  t o e s t a n d  b i j  d e  v o o r ­
z i t t e r  d e r  P r o p a g a n d a c o m m i s s i e  o p  t e  
g e v e n  e n  o o k  a a n  d e  m i n i s t e r  k e n b a a r
z i j n  i n d e r d a a d  a l  h u l p v a a r d i g h e i d  e n  g e -  t e  m a k e n ,  
d i e n s t i g h e i d  e n  a l l e  z e n d i n g e n  v e r t r e k  E e n  s t r e n g  o n d e r z o e k  v a n  d e  v a s t s t e l — 
k e n  i n  d e  b e S te  v o o r w a a r d e n .  M a a r . . .  t e  Y .ng d e r  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  i s  t e n  
B r u g g e  r e e d s  b e g i n t  d e  m i s e r i e .  T e r  h e r -  h o o g s te  g e w e n s t .
2)e ócfiutden aan de Steg^e
E e n  7 0 - ta l  r e d e r s  k r e g e n  e e n s  t e m e e r  
p e r  a a n g e t e k e n d  s c h r i j v e n  e e n  a a n m a -
a n k e r  t e  g e b r u i k e n ,  d a a r  d i t ,  v o lg e n s  n i n g  o m  d e  s o m m e n  w e lk  z ij  v e r s c h u l -
N a a r  h e t  s c h i j n t  w e r d  d o o r  e e n  g r o t e  w a a r v a n  s o m m ig e  r e d e r s  n o g  s t e e d s
r e d e r i j  o p n ie u w  e e n  v e r g u n n i n g  a a n g e -  n i e t s  s c h i j n e n  t e  b e g r i j p e n ,
V ra a g ei om  d e  t o e l a t i n g  t e  b e k o m e n  d r i e  D e v r a a g  s t e l t  z i c h  t e v e n s  h o e  i n  d e z e
t r e i l e r s  v a n  h e t  t y p e  V a n  D y c k  i n  t e  o m s t a n d i g h e d e n  a l  d e  m i d d e n s l a g r e d e r s
v c a e n . w e lk e  l e n i n g e n  a a n g i n g e n ,  o o i t  d i t  k a— b l i k  s lo e g  e e n  v a n  d e  k o r r e t o u w e n  i n  de
D a a r e n b o v e n  w o r d e n  m i l l i o e n e n  k r e -  p i t a a l  z u l l e n  k u n n e n  t e r u g  b e t a l e n  ? s c h r o e f .  D e z e  w a s  n o c h t a n s  a f g e z e t  n a
b o t e r h a m m e n  a t e n  i n  h e t  lo g ie s t .
De s c h i p p e r  g a f  o n m i d d e l l i j k  b e v e l  de  
k o r r e  i n  t e  h a l e n .  D i t  m a n œ u v e r  d u u r d e  
o n g e v e e r  10 m i n u t e n .  M e n  g e l u k t e  e r  in  
15 v a d e m  w ir e  i n  t e  h a l e n .  O p d a t  o g e n -
diet g e v r a a g d  o m  d ie  o p e r a t i e  m o g e l i j k  
te m a k e n .
A ldus z u l l e n  d e  w o o r d e n  o n l a n g s  d o o r  
e s i  d e r  l e i d e r s  v a n  d e z e  m a a t s c h a p p i j  
u i tg e sp ro k e n  i n  e e n  b a n k i n r i c h t i n g  de  
v is s a i j  a a n  h e m  t e  o n d e r w e r p e n  e n  t e  
v e rn ie t ig e n  w a t  h i j  w il, w a a r h e i d  k u n n e n  
w arden  m e t  d e  h u l p  v a n  d e  S t a a t s a m b t e ­
n a ren  d ie  d e r g e l i j k e  v r a g e n  s t e u n e n .
Ais d a a r e n b o v e n  k l e in e  o f  m i d d e n ­
s la g re d e rs  g e ld  v r a g e n  a a n  d e  N a t i e  M ij. 
voor K r e d i e t  a a n  d e  N i jv e r h e id ,  d a n  
m oeten  ze; a l l e r l e i  w a a r b o r g e n  a a n b i e d e n ,  
zoniet b e k o m e n  ze  n i e t s .
D a a r e n b o v e n  m o e t e n  d e  s c h e p e n  in  
BeLgië g e b o u w d  w o r d e n  o m  B e lg e n  w e r k  
te  v e r le n e n .
V oor v r i e n d j e s  d ie  n a u w  v e r b o n d e n  
zijn a a n  d e  g r o t e  f i n a n c i ë l e  t r u s t s ,  i s  d a t  
a llem aal n i e t  n o d ig .
H et B e lg i s c h  w e r k v o lk  k o m t  e r  d a n  
n ie t b ij t e  p a s .
H ier g a a t  h e t  d a a r e n b o v e n  o m  N.V. 
v e n n o o ts c h a p p e n , w a a r v a n  d e  b i l a n s  d e r  
la a ts te  j a r e n  n i e t s  a n d e r s  d a n  v e r l i e z e n
W ie  z a l  e r  d e  s c h u l d  v a n  z i j n  ? S  t o t  7 v a d e m  w i r e  i n g ç h a a l d  t e  h e b b e n ,  v e r d u
h e m , t e  v e e l  t i j d  z p u  h e b b e n  g e v e r g d ,  
H ij  b e v o n d  z ic h  d i e n t e n g e v o l g e  i n  de  
o n m o g e l i j k h e i d ,  e n ig e  m a a t r e g e l  t e  t r e f ­
f e n  o m  z i j n  s c h ip  t e  r e d d e n .  H ij h e e f t
! f f 1i R ï f ^ la a l|e h « S '^ ê h jÿ ¥ ^ S > i?  d& jffSS& ’Zêa
d r a a i e n .  H ij w i s t  d a t  d i t ,  b i j  g e b r e k  a a n  
w in d ,  n i e t  d o e l t r e f f e n d  w a s , d o c h  v o lg e n s  
h e m  v o l s t o n d  h e t  o p  d a t  o g e n b l ik  e e n  
o f  tw e e  r u k j e s  b r i e s  t e  h e b b e n  o m  h e m  
b e h u l p z a a m  t e  z iijn . T e r w i j l  é é n  d e r  
t w e e  j o n g e n s  p o m p t e ,  i s  h i j  n a a r  h e t  l o ­
g i e s t  g e g a a n ,  o p  z o e k  a c h t e r  s t u k j e s  
t o u w  o m  d e  n a d e n  v a n  h e t  s c h ip  t e  
e n  ne n  h e e f t  d i t  o o k  n a d i e n  g e d a a n .  
*  h i j  tw e e  ’ B e lg i s c h e  v l a g g e n  
h e i s e n .
d ig d  b l i j v e n  t e g e n o v e r  d e  r e g i e  v o o r  v e r ­
z e k e r i n g s p r e m i e s  t e  b e t a l e n .
D e z e  r e d e r s  w o r d e n  i n  d i t  s c h r i j v e n  
a a n g e m a a n d  o n v e r w i j l d  o v e r  t e  g a a n  t o t  
h e t  s t o r t e n  v a n  d e  v e r s c h u l d i g d  b l i j ­
v e n d e  b e d r a g e n .  D e z e lf d e  r e d e r s  w o r d e n  
d a a r e n b o v e n  b e d r e i g d  m e t  d w a n g m a a t ­
r e g e l e n .
D e b r i e f  l u i d t  ;
« D eze  a a n m a n i n g  g e l d t  t e v e n s  v o o r  d e  
a n d e r e  b e d r a g e n ,  d ie  d e  r e d e r s  n o g  n i e t  
t e g e n o v e r  d e  R e g ie  v a n  h e t  Z e e w e z e n  
m o c h t e n  v e r e f f e n d  w o r d e n » .
W a a r o m  ?
s t a a t  d e  R e g ie  d a n  m a a f  zo  v a s t  in  
h a a r  s c h o e n e n ,  d a t  ze  e e n  s p o e d ig  v o n ­
n i s  v r e e s t  ?
D e t e g e n p a r t i j  b e w e e r t  n i e t s  s c h u ld ig  
t e  z i j n  e n  a i s  h e t  zo  is , d a n  i s  v e r j a r i n g  
i n g e t r e d e n  v o o r  v e r z e k e r i n g s p r e m i e s .
W a a r o m  d a n  m e n s e n ,  d ie  t e n g e v o lg e  
v a n  d e  z e e r  s l e c h t e  v i s s e r i j - p o l i t i e k  r e e d s  
g e r u i n e e r d  w o r d e n ,  n o g  b e d r e i g e n  m e t  
v e r m e e n d e  s c h u ld e n .
A a n  d e r g e l i j k e  t e r g e n d e  h a n d e l w i j z e  
d i e n t  e e n  e in d e  g e s t e ld
D e r e d e r s  w e lk e  e e n  d e r g e l i j k  a a n g e ­
t e k e n d  s c h r i j v e n  k r e g e n  w e r d e n  d o o r  
b e t  V e r b o n d  v e r z o c h t  d e z e  s c h r i j v e n s
B k r i  t i e r  T c  R D i i ç ç c i  B L U M  I t  B K U l l h L s e c r e t a r i a a t  t e  b i e n g e n  e n  e r  n i e t  t e  a n t w o o r d e n ,  i n  a f w a c h t i n g  d a t
V e r g a d e r i n g  V i s s e r s h a v e n c o m  m i s s i e
De Voorafnam e van Vis
Een Rederij vertegenwoordigt de Visserij niet
I ET .l’-l JRS’ I 'EI .1 I NDI EERSTE REIS 
VAN DE ’’SHULAMITH”
D e J o o d s e  t r e i l e r  « S h u la m i th »  k e e r d e
V r i j d a g  v e r g a d e r d e  d e  O o s te n d s e  v i s ­
s e r s h a v e n c o m m i s s i e  o n d e r  v o o r z i t t e r ­
s c h a p  v a n  S c h e p e n  V ro o m e .
D e h e r e n  B e a u p r e z ,  C h r i s t i a e n ,  D e c r e -  
t o n ,  D e c k m i jn ,  P a n e s i ,  B a u w e n s  e n  V e r -  
l i n d e  z i j n  a fw e z ig .
W a r e n  a a n w e z ig  : De H H . V e l th o f ,  d i  
r e c t e u r  V i s s e r s h a v e n ,  R. M o l le m a n s  
c r e t a r i s .
d e  v i s s e r s h a v e n c o m m i s s i e  b e h o r e n ,  z ij 
a a n  d ie  b e s p r e k i n g  n i e t  z o u d e n  m o g e n  
d e e l n e m e n .
D e z e  H H . a n t w o o r d e n ,  d a t  ze  u i tg e ­
n o d i g d  w e r d e n  n a d a t  h e t  V e r b o n d  e e n  
v r a a g  h a d  g e r i c h t  o m  g e h o o r d  t e  w o r ­
d e n ,  z o d a t  ze  d ie  o v e r w e g in g  a i s  o n g e -  
s e -  p a s t  a a n z i e n .
D a a r  h e t  V e r b o n d  d e z e l f d e  d a g  u i tg e -
D e l e d e n  J a n s s e n s  A., V. C o r n e i l l i e  v. n o d i g d  w e r d  e n  d i t  p u n t  h e t  v o o r w e r p  
d e  v i s h a n d e l .
V o o r  d e  r e d e r s  c . M e n u  e n  A. B lo n d e  
qpgeven. N i e t t e g e n s t a a n d e  d i t ,  w o r d e n  v a n  d e  M o to r v i s s e r i j .
o: t i e n t a l l e n  m i l l i o e n e n  a a n  v e r l e e n d .  D e v e r g a d e r i n g  w o r d t  b i j g e w o o n d  d o o r
Is m e n  d a n  v e r w o n d e r d  d a t  e r  g r o o t  e e n  a f v a a r d i g i n g  v a n  h e t  V e r b o n d  d e r  
m isnoegen  b e s t a a t  e n  d a t  a a n  d e  v o o r -  B e lg i s c h e  Z e e v i s s e r i j ,  b e s t a a n d e  u i t  d e  
a x lc g s e  w a n t o e s t a n d e n  e n  k a p i t a l i s -  h e r e n  R A B A E  YE e n  V IA  E N E  J a a k  
tische v e r k w i s t i n g e n  t e n  n a d e l e  v a n  d e  D a g o r d e
Meinen, n o g  n i e t s  v e r a n d e r d  is .
Zo deze  d r ie  n i e u w e  t r e i l e r s  m e t  g e ld  VOORAFNAME VIS
M ü d e  N .M .K .N . t o e g e l a t e n  w o r d e n ,  d a n
h e t  v a n z e l f  d a t  z ij  d e  d o o d s t e e k  h e e r  M e n u  i s  v a n  o o r d e e l  d a t  v e r—
betekenen v a n  d e  m i d d e n s l a g v i s s e r i j ,  m i tg  d e  HH R a b a e y e n  V ia e n e  n i e i  t o t
J O T Î &  Op
U it  d e z e  o m z e n d b r i e f  b l i j k t  d a t  m e n  - o n d e r h a n d e l in g e n  e e n  e in d e  s t e l l e n  a a n  
o fw e l  d i t  a a n g e t e k e n d  s c h r i j v e n  s t u u r t  d e z e  t o e s t a n d .
Te 9 u . k o n  h i j  d e  d i j k  z ie n  o p  c i r c a  v o o r  d e  v o r m , o fw e l  o m  z o g e z e g d e  v e r -  
500 m . a f s t a n d .  H e t  s c h ip  l a g  o p  d a t  j a r i n g  t e  . s l u i t e n ,  o fw e l  m e t  d e  v a s t e  ge- 
o g e n b l ik  w e s t - o v e r .  H e t  s t a m p t e  m i n d e r ,  d a c h t e  de  b e d r e i g i n g  t e  d o e n  b e t a l e n ,  
d o c h  g i e r d e  t a m e l i j k  h a r d .  V o o r  h e t - v e r -  u i t  t e  v o e r e n .
t r e k  u i t  Z e e b r u g g e  w a s  d e  l ü c h t s i r e n e  W ij h e b b e n  r e e d s  v r o e g e r  o n s  s t a n d -
r e e d s  s tu k .  D e s c h i p p e r  w a s  d u s  u i t s l u i -  p u n t  i n  d ie  z a a k  l e r e n  k e n n e n  e n  v r a -  
t e n d  to e g e w e z e n  o p  d e  m e c h a n i s c h e  £jen o n s  a f , a i s  d e  R e g ie  v a n  h e t  Z e e -  
m i s t h o o r n ,  d ie  h i j  o m z e g g e n s  s t a n d v a s -  w e z e n  d a n  w e r k e l i j k  zo  v a s t  i n  z i jn
t i g  g e b r u i k t  ' h e e f t ,  e e n s  d a t  h e t  s c h i p  s c h o e n e n  s t a a t ,  w a a r o m  z ij  g e e n  m a a t -  v e _r ^ f  en\™ e ®lU ®_ _ ^  ®e _n__b e ru A  V? n  
g e s t r a n d  w a s . r e g e l e n  n e e m t  t e g e n o v e r  d e  o n w i l l ig e n .
G e z ie n  e r  g e e n  h u l p  o p d a a g d e  e n  h e t  S e d e r t  j a r e n  b e lo o f d e  m e n  e e n  h e r z i e -
w a t e r  s t e e d s  h o g e r , i n . h ç t  s c h i p  k w a m , n i n g  e n  w e r d  e e n  o n t w e r p  g e r e e d  g e-
b e s l o o t  h i j  h e t  s c h ip  t e  v e r l a t e n ,  n a  o r -  m a a k t ,  d e z e  « z o g e z e g d e »  s c h u l d e n  g e h e e l  
d e r s  g e g e v e n  t e  h e b b e n  d e  l i j f g o r d e l s  a a n  o f  g e d e e l t e l i j k  k w i j t  t e  s c h e ld e n .
T o t  o p  h e d e n  i s  h i e r v a n  n i e t s  i n  h u i s  
g e k o m e n .
I n t e g e n d e e l  ; a i s  e e n  r e d e r  t e g e n  d i e ­
z e l f d e  R e g ie  e e n  p r o c e s  v o e r t ,  d a n  t r a c h t  
z ij  a l l e e n  t i j d  t e  w i n n e n  e n  d e  z a a k  o p  
d e  l a n g e  b a a n  t e  s c h u iv e n .
d i e n d e  u i t  t e  m a k e n  v a n  e e n  b e s p r e k i n g ,  
z u l l e n  d e  H H . R a b a e y  e n  J .  V ia e n e  de  
b e s p r e k i n g e n  b i jw o n e n .
D o o r  e e n  v r i e s i n s t e l l i n g  w o r d t  g e -  ,  , __ __
v r a a g d  d e  v is  r e c h t s t r e e k s  u i t  h e t  s c h ip  d e  so m  v a n  291-000 f r ' b u  H u lp  l n  N o o d '
t e  t r e k k e n .
Z o n d e r  v e r d e r e  o n g e v a l l e n  k w a m e n  de  
d r i e  m a n n e n  o p  h e t  s t r a n d ,  v a n w a a r  ze 
p e r  v r a c h t w a g e n  n a a r  h e t  w a t e r s c h o u t s -  
a m b t  g e v o e r d  w e r d e n .
S c h i p p e r  V a n d i e r e n d o n c k  i s  e e n  g e d i ­
p l o m e e r d  m o t o r i s t  e n  b e z i t  e e n ' v e r g u n ­
n i n g  v a n  s c h i p p e r ,  m o d e l  B.
H e t  s c h i p  i s  e ig e n d o m  v a n  z i i n  v r o u w  
M a r i a  M a l le f e i j d s .  H e t  i s  v e r z e k e r d  v o o r
n a a r  d e  f a b r i e k  t e  m o g e n  v o o r a f n e m e n ,  
z o n d e r  d u s  l a n g s  d e  'o f f i c i ë l e  v i s a f s l a g  
t e  p a s s e r e n .
D e h e r e n  J a n s s e n s  e n  C o r n e i l l i e  in  
n a a m  v a n  d e  v i s h a n d e l  n e m e n  c a t e g o -  
r i e k  s t e l l i n g  t e g e n  g e l i j k  w e lk e  v o o ra f ­
n a m e  ook .
(Z ie  v e r v o lg  b lz . 2)
GEEN TUSSENKOMST GEVRAAGD 
VAN DE REDDINGDIENST
V e r s c h i l l e n d e  b l a d e n  h e b b e n  g e r t té ld  
d a t  d e  r e d d i n g s d i e n s t  v a n  O o s te n d e  zo u  
v e r w a a r l o o s d  h e b b e n  t u s s e n  t e  k o m e n  
i n  d e  s t r a n d i n g  v a n  d e  Z .713.
(Z ie  v e r v o lg  b lz . 2)
Gomité Invoer Vis
H e t  c o m i t é  v o o r  d e  i n v o e r  v a n  v is , v e r ­
g a d e r t  Z a t e r d a g  9 D e c e m b e r  o m  h e t  in  
t e  v o e r e n  k w a n t u m  v o o r  J a n u a r i  1951 
t e  b e p a l e n .
B e la n g r i j k e  b e s p r e k i n g e n  z u l l e n  m e t  
h e t  o o g  h i e r o p  e n  i n  ' t  b i j z o n d e r  v o o r  
w a t  b e t r e f t  d e  v e r d e l i n g  b e t r e f t ,  b e s p r o ­
k e n  w o r d e n .
e e r s t e  r e is .  H ij k w a m  t e r u g  v a n  d e  I J s ­
l a n d s e  v i s g r o n d e n ,  m a a r  d e  r e i s  w a s  g e e n  
f i n a n c i e e l  s u k s e s .  E r  w e r d  m a a r  23.000 
k g r .  v is  g e v a n g e n .
De B e lg i s c h e  s c h i p p e r  z e i  d a t  h e t  e e n  
p o v e r e  r e i s  g e w e e s t  w a s .
V i j f  d a g e n  n a  d e  v i s g r o n d e n  b e r e i k t  t e  
h e b b e n  w a s  h e t  d r i n k w a t e r  u i t g e p u t ,  u i t  
o o r z a a k  v a n  e e n  s l e c h t e  b u is .
D r ie  l e d e n  v a n  d e  b e m a n n i n g ,  tw e e  
B e lg e n  e n  é é n  I s r a ë l i a a n  w e r d e n  a a n  de  
h a n d e n  g e k w e ts t .  Z ij m o e s t e n  i n  e e n  I J s ­
l a n d s e  h a v e n  b i n n e n l o p e n ,  w a a r  d e  m a n ­
n e n  m o e s t e n  v e r z o r g d  w o r d e n .  V o lg e n s  
d e  s c h i p p e r  w a s  d i t  d e  s l e c h t s t e  r e is ,  w e l ­
k e  h i j  g e m a a k t  h a d  i n  d e  l a a t s t e  20 j a a r .  
G e d u r e n d e  14 d a g e n  z e e  w a r e n  e r  m a a r  
v i j f  m a n n e n  b e z ig  m e t  d e  v i s s e r i j .  G e d u ­
r e n d e  d e  r e s t  v a n  d e  t i j d  m o e s t e n  z ij 
v e c h t e n  t e g e n  h e t  s ’e c h t e  w e d e r .  D a a r n a  
o n t d e k t e  m e n  d a t  d e  k o l e n  e r g  b e g o n ­
n e n  t e  v e r m i n d e r e n ,  e n  z ij  m o e s t e n  n a a r  
A b e r d e e n  t e r u g k e r e n .  V o lg e n s  d e  s c h i p ­
p e r  v e r b r u i k t e  h e t  s c h i p  15 t o n  k o l e n  p e r  
d a g , h e t g e e n  t e  v e e l  w a s .
H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D .
MOTORS VAARTUIGEN
A.B. C.
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H & R. Boydena
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Vergadering V issershavencom m issie
De voorafname van vis
(V ervolg v a n  blz. 1) b in n en  h e t kader van  de v igerend e re-
D e H eer M enu in  n aam  v a n  deze ir ig o  g lem en ten  k an  opgelost w orden, b eslu it 
verd ed ig t h e t s ta n d p u n t van  de vooraf- de vergad erin g  de d e fin itiev e  bespreking  
nam e. Hij w ijst .er op d a t d e vooraf- te  h erv a tten  van  zodra de betrokken de- 
nam e h et en ig ste  m id del is om  aan  de p a rtem en ten  zich  vo lled ig  akkoord zul- 
verbruikers prim a k w a lite it  bevroren v is len  verk laard  hebben  m et de ontw orpen  
te bezorgen. Hij m een t d a t zu lks tu ssen  op van gregeling .
P a sen  en  S eptem ber, en  in  geva l van
m assa le  aan voer, voor bep aalde v issoor­
ten , aan  de v ish a n d e l in  h e t a lgem een  
n ie t sch ad en  kan.
D e h eer  V elthof, d irecteur der V issers- 
h aven , w eerleg t deze red en ering . Hij 
w ijst er onder m eer op d at w a n n eer  de 
vissers eerste  k w a lite itsv is  aanvoeren .
O F F IC IË L E  V E R K O O P  V A N
S P R O T  O P  Z O N -  EN F E E S T D A G E N
N ad at er gew ezen  w erd op h e t an ti-so- 
ciale  van  een  o ff ic ië le  verkoop op o ffi-
deze gem akk elijk  8 uren in  de A fslag  c ië le  ru std agen , a lsm ede op h e t oneco- 
m ag staan  zonder d a t de k w a lite it èr n om isch e ervan  ten gevo lge  van , en  h e t  
onder zal lijden . T rouw ens zo zeg t h ij, beperkte a fzetgeb ied  en  de m eerdere  
g esch ied t zulks ieder w eek m et de door k osten  voor de h an d elaars bij h e t ko- 
deze Frigo in  de O penbare A fslag  ge- pen  op Z ondagen , b eslu it de C om m issie
k och te  vis, die ’s n am id d ags om  5 uur de o ff ic ië le  verkoop van  sp rot op Zon-
nog  in  de M ijn sta a t, a lh oew el er ais- en  F eestd a g en  o n gu n stig  te  m oeten  ad-
d an  geen  sprake is  van  op stop p in g  van  viseren .
¡S D I T  N O G  W E L  EEN
V I S S E R S H A V E N C O M M I S S I E
H et is de lezers bekend  d a t de reders  
w eigeren  n og  deel u it te  m ak en  v a n  de 
v issersh aven com m issie , zo lan g  h e t stad s
verk een  H ij s ta a ft  deze bew ijsvoering  
verder door versch eid en e voorbeelden
De h eer  RABAE V in  n aam  van  h ¿t V.
B.Z. treed t d it s ta n d p u n t v o lled ig  bij.
Hij m een t d a t de k w a lite it van  de v is  
veeleer te  v erb eteren  is  door h e t  
in k orten  der reizen  d an  doop de vooraf­
nam e.
D aarop  b eslu it d e  vergad ering  voor de bestuur de led en  aand u id t, zonder reke-
zovee lste  keer iedere  
d e  h a n d  t e  w ijz e n .
voora fn am e van
R IJ K S W A C H T  N E E M T  
H E T  B O O T JE  EN 
Z IJN  A V O N T U R IE R S  
MEE
(F o to  M ichael)
( V e rv o lg  v a n  b lz . 1)
Dit, b e r i c h t  d i e n t  t e g e n g e s p r o k e n  B m -  
d a t  i n  d e  d i c h t e  m i s t  w e lk e  e r  h e e r s t e ,  
v a n  u i t k i j k  d o o r  d e  r e d d i n g d i e n s t  g e e n  
s p r a k e  k o n  z i jn .
V e r d e r  w e r d e n  d e z e  d i e n s t e n  d o o r  de  
r e d e r  n o c h  d o o r  o m  h e t  e v e n  w ie  
g e v r a a g d  t u s s e n  t e  k o m e n ,  d a a r  h i j  z i jn  
s c h ip  v e r l a t e n  h a d  e n  d e  l i g g i n g  v a n  h e t  
s c h ip  v o o r lo p ig  g e e n  t u s s e n k o m s t  t o e l i e t .
W ij m e n e n  d a t  o n z e  r e d d i n g s -  e n  lo o d s -  
d i e n s t  z ic h  h i e r  n i e t s  t e  v e r w i j t e n  h e b ­
b e n  e n  d a t  d e r g e l i j k e  t e r e c h t w i j z i n g  v o l ­
d o e n d e )  z a l  z i j h  o m  d e z e  b e r i c h t e n  t e g e n  
t e  s p r e k e n .
DE Z .7 J3  ALS V E R L O R E N  
TE B E S C H O U W E N  
D in s d a g  e n  W o e n s d a g  w e r d  n a g e g a a n  
o p ,w e l k e  w i jz e  d e  Z .713 z o u  k u n n e n  g e ­
r e d  w o r d e n .  E e n  s t o r m  u i t  h e t  N .W . e n  
d e  m o e i l i j k e  p o s i t i e  w a a r i n  h e t  s c h ip  la g , 
m a a k t e n  r e d d i n g  o n m o g e l i j k ,  z o d a t  h e t  
v a a r t u i g  d i e n d e  p r i j s  g e g e v e n .
ZEEROVERS AAN HET WERK
E r  z i j n  m e n s e n  v o o r  w ie  h e t  v o l s t a a t  
d a t  e r  e e n  s c h ip  o p  s t r a n d  t e r e c h t  k o m t  
o m  e r  h e t  g e v o lg  t e  m o g e n  u i t  t r e k k e n ,  
d a t  a l l e s  w a t  a a n  b o o r d  is . m a g  a f g e ­
h a a l d  e n  n a a r  h u i s  g e s l e e p t  w o r d e n .
T w e e  v r e e m d e l i n g e n  h a d d e n  d a a g s  
v o o r d i e n  v a s t g e s t e l d ,  d a t  d a a r  e e n  s c h ip  
la g .
de  F r a n s m a n  e n  J o z e f ,  o p  d e  k a m i o n  g e ­
l a d e n  w e r d e n  m e t  b o o t ,  m a t e r i a a l  e n  
r i j k s w a c h t e r s  e n  v e r v o e r d  w e r d e n  n a a r  
h e t  w a t e r s c h o u t s a m b t  t e  O o s te n d e .
De F r a n s m a n ,  e e n  z e k e r e  F e r r e t  A n ­
d ré , w o o n d e  o p  e e n  y a c h t  e n  z i i n  t j e c k i -  
s c h e  b a a s ,  d ie  g e h u w d  i s  m e t  e e n  z e e r  
d e f t i g  B e lg i s c h  m e i s j e  v a n  O o s td u in -  
k e r k e ,  h a d d e n  r e e d s  d e  b a t t e r i j e n ,  e e n  
p a a r  l a a r z e n ,  d e  o’.ie  e n  e n k e l e  a n d e r e  
g e r e e d s c h a p p e n  i n  h e t  b o o t j e  g e b r a c h t ,  
n a a r  l a n d .
O n d e r v r a a g d  d o o r  h o o f d w a t e r s c h o u t  
C a r l i e r ,  d ie  ze t e r  p l a a t s e  h a d  n a g e g a a n ,  
b e w e e r d e n  ze  d a t  ze  d e  m e n i n g  w a r e n  
t o e g e d a a n  d a t  e e n  g e s t r a n d  s c h ip ,  d a t  
a a n  z i j n  l o t  i s  o v e r g e l a t e n ,  m a g  a f g e b r o ­
k e n  w o r d e n .
C h a u f f e u r  L e g e in  k w a m  e r  m e t  de  
s c h r i k  v a n a f  e n  m o c h t  m e t  z i j n  k a m i o n  
t e n s l o t t e  n a a r  h u i s  r i j d e n .
O n z e  g e a l l i e e r d e n  w e r d e n  v o o r z i c h t i g ­
h e i d s h a l v e  t e r  b e s c h i k k i n g  g e s t e l d  v a n  de  
h e e r  P r o k u r e u r  d e s  K o n in g s  t e  V e u r n e ,  
d ie  ze  n a  e e n  l a n g d u r i g e  m d e r v r a g i n g ,  
c p  v r i j e  v o e t e n  h e e f t  g e s te ld .
EEN V E R K E E R D E  O P V A T T IN G  
D e a a n g e h o u d e n e n  z o a ls  t r o u w e n s  v e le  
s t r a n d r a t t e n ,  w a r e n  d e  m e n i n g  t o e g e ­
d a a n .  d a t  a l  w a t  o p  h e t  s t r a n d  t e r e c h ;  
k o m t  e n  v e r l a t e n  is , a i s  a l t e r n a n s  g o e d  
d i e n t  a a n z i e n .
I n  d i t  o p z i c h t  i s  h e t  n o o d z a k e l i j k  h e i. 
's  A v o n d s  k w a m e n  ze  h e t  z a a k j e  b e k i j -  p u b l i e k  t e  v e r w i j z e n  n a a r  a r t .  11 v a n
RIOI ERING NIEUWE WERFKAAI
D e C o m m is s ie  i s  v a n  o o r d e e l  d a t  h e t  
a a n l e g g e n  v a n  e e n  r i o l e r i n g  l a n g s h e e n  
d e  N ie u w e  W e r f k a a i  a a n  e e n  d r i n g e n d e  
b e h o e f t e  b e a n t w o o r d t ,  d a a r  b e d o e ld e  
w e g  b i j  g r o t e  r e g e n v a l  t o t a a l  o n d e r  Wa­
t e r  s t a a t  z o d a t  h e t  v e r k e e r  t u s s e n  R e d e -  
r i j k a a i  e n  V i s m i jn  t e n  z e e r s t e  b e l e m m e r d  
w o r d t .
OPVANGREGELING SPROT
N a d a t  d e  h e e r  V E L T H O F  e r  o p  g e w e ­
z e n  h a d  d a t  d e  o p v a n g r e g e l i n g  h e e l  g o e d
I n v o e r  v a n  g a r n a a l  
v o o r  D e c e m b e r
H e t  c o m i t é  v o o r  d e  i n v o e r  v a n  g a r n a a l  
v e r g a d e r d e  V r i j d a g  o n d e r  v o o r z i t t e r ­
s c h a p  v a n  d e  h e e r  B iro n .
V a s t g e s t e l d  w e r d  d a t  s o m m ig e  f i r m a 's  
v e r g u n n i n g e n  v o o r  d e  i n v o e r  v a n  g e ­
p e ld e  g a r n a a l  o p k o p e n  e n  d a t  a n d e r e  
w e lk e  n o o i t  i n v o e r d e n  t h a n s  e e n  v e r g u n ­
n i n g  v r a g e n  w e lk e  ze  d a n  v e r k o p e n .
D a a r t e g e n  z u l l e n  m a a t r e g e l e n  g e t r o f ­
f e n  w o r d e n .
V o o r  D e c e m b e r  w e r d  h e t  i n v o e r k w a n -  
t u m  b e p a a l d  o p  10 d u i z e n d  k g r  o n g e ­
p e ld e  g a r n a a l  e n  2000 k g r  g e p e ld e .
ning te houden met he t Verbond, Het 
v o o r  d ie  r e d e n  d a t  n o c h  d e  H H . B a u w e n s ,  
D e c r e t o n  e n  D e c k m i i n  v e r d e r  a a n  d e  b e ­
s p r e k i n g e n  d e e l n e m e n .  T h a n s  z i t t e n  in  
d e  v i s s e r s h a v e n c o m m i s s i e  t h a n s  n o g  a l­
l e e n  d e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  e e n  r é -  
d e r i j  w e lk e  n i e t  d e  p r o d u c t i e  m a a r  z i jn  
e ig e n  z a k e n  v e r d e d i g t .
H o e  w il  m e n  d a n  i n  z o 'n  c o m m is s ie  
n o g  g e z o n d  w e r k  v e r r i c h t e n  ?
H e t  p l e i t  n i e t  v o o r  d e  O o s te n d s e  g e ­
m e e n t e r a a d  d e r g e l i j k e  t o e s t a n d e n ,  d ie  
z e e r  s c h a d e l i j k  z i j n  v o o r  d e  v i s s e r i j ,  v e r ­
d e r  t e  d u ld e n .
Nieuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
Eugène
en
VAN LOO 
Zoon
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k e n  m e t  e e n  a u t o  e n  's  a n d e r e n d a a g s  s 
m o r g e n s  w a r e n  ze  d a a r  r e e d s  m e t  e e n  
v o l le d ig e  u i t r u s t i n g  o m  h e t  s c h ip  u i t  t e  
k l e d e n .
Ze w a r e n  d a a r e n b o v e n  v o o r z i e n  v a n  
e e n  k l e in e  y o l, h a d d e n  e e n  k a m i o n  g e ­
h u u r d  v o o r  200 f r . ,  t p e b e h o r e n d e  a a n  J o ­
z e f  L e g e in  t e  N ie u w p o o r t ,  d ie  m e e g e k o ­
m e n  w a s , m e t  a is , g e v o lg  d a t  d e  T je c k ,
h e t  K. B. v a n  2 2 -1 -29  b e t r e f f e n d e  d e  Fo- 
l i t i e  v a n  d e  S c h e e p v a a r t  i n  d e  W a t e r e n  
v a n  d e  B e lg i s c h e  K u s t .
Sie %eacg,aniôaüe en de 
aan de âinnenaiôô^ij
luedeKapÂauut 
in Jndaneôiè
Hel Vergaan van de 6 Leopold'
lu i k w am en  zoa ls voorzien  aan  boord om 
h u n  op le id in g  ais o ffic ier  te  ontvangen. 
T e S w an sea  w erd en  1200 to n  steenkolen  
gebunkerd  en  de re is g in g  verder naar 
Peru. G u sta a f De W it h ad  ondertussen  
h e t sch ip  ver la ten  en  w erd vervangen  
door een  E ngels m atroos.
DE L A A T S T E  REIS 
B egin  A pril bevond  de «Leopold» zich 
in  de buurt va n  de F a lk lan d -èilan d en  en 
a iles  g in g  w el aan  boord. M aar in  de nacht 
v an  11 to t 12 A pril brak een  h ev ige  storm 
Ios. De baren rezen  to t  bergen , de wind 
gierde door h et touw w erk en  h e t  goot 
w ater. R ond v ij f  uur ’s m orgén s liep  de 
«Leopold» m et een  v aart van  10 knopen 
op de ro tsen  van  de «G rand Jansom  
vast. E en reuzegolf vern ietigd e de red­
d in gsb o ten . H et sch ip  w erk te  zw aar en 
alles w ees er op d at de «Leopold» tot 
w rak zou g eslagen  w orden. M en m oest nu 
tra ch ten  de w al te  bereiken.
M atroos Leopold De Jon gh e w aagd e het 
eerst z ijn  leven , sp rong m et een  lijn  over 
boord en  poogde al zw em m end h e t  vas­
te la n d  te  bereiken . W eldra verdw een  hij 
ech ter  in  de golven .
E en tw eed e O osten denaar, w aarvan  wij 
sp ijtig  de n aam  n ie t  k en n en , poogde op 
zijn  beurt m ét een  lijn  de w al te  berei­
ken, m aar ook h ij kw am  jam m erlijk  om 
h et leven .
O ndertu ssen  ston d  h e t sch ip  volledig
o n d e r  w a t e r  e n  de r e s t  van a e  Deman- 
n in g  was in  de m asten  gek lauterd  e n  
keek verlan gen d  u it naar h u lp .
P i e t e r  D e C le r c k ,  d ie  o p  d e  k lu iv e r ­
b o o m  z a t ,  w e r d  d o o r  e e n  s t o r t z e e  i n  z e e  
g e s l in g e r d  e n  k w a m  o p  h a n d e n  e n  k n ie ë n  
o p  d e  r o t s e n  t e r e c h t .  E e n  n i e u w e  s to r tz e e  
v e r n i e t i g d e  d e  e n ig e  m a s t ,  d ie  n o g  r e c h t-
a-feifl) Wâ§ 1*00 Í8R |F8ät fcft ftâï ÊHT n e nr-de^ e
s t e r d a m  a i s  t h u i s h a v e n .  T i j d e n s  d e  
m a a n d  N o v e m b e r  1856, o p  r e i s  n a a r  e e n  
E n g e l s e  h a v e n ,  w e r d  h e t  z e i l s c h ip  d o o r  
e e n  h e v ig e  s t o r m  v e r r a s t  e n  o p  d e  r o t ­
s e n  g e w o r p e n .
H e t  s c h ip  w e r d  d o o r  d e  h e e r  E d m o n d  
V a n  C u y l, r e d e r  e n  s c h e p e n  d e r  s t a d  
O c s t e n d e ,  z i j n  z u s t e r  A d e la id e  e n  de  
h e e r  V a n  I s e g h e m  a a n g e k o c h t  e n  v lo tg e -  
b r a c h t .  H e t  o n d e r z o e k  w e e s  u i t  d a t  de  
o p g e lo p e n  s c h a d e  g e r i n g  w a s . H e t  s c h ip  
w e r d  d a n  o o k  n a a r  O o s te n d e  o v e r g e ­
b r a c h t  e n  h e r s t e l d  o p  d e  s c h e e p s w e r ­
v e n .
V o o r m e ld e  p e r s o n e n  h a d d e n  h e t  p l a n  
o p g e v a t  e r  e e n  k o o p v a a r d i j s c h i p  v a n  t e  
m a k e n  e n  h e t  t e v e n s  i n  t e  r i c h t e n  a is  
s c h o o l s c h ip .  E n ig e  j o n g e  l u i  z o u d e n  d e  
r e i s  m e e m a k e n  o m  a ld u s  t o t  f l in k e  zee­
m a n n e n  o p g e le id  t e  w o r d e n .  K o n i n g  Leo­
p o ld  h a d  d e  r e d e r s  m e t  d i t  p l a n  g e l u k ­
g e w e n s t ,  g e z ie n  h e t  t o e n m a l i g e  g e b r e k  
a a n  f l i n k e  s t u u r l u i .
N a  d e  h e r s t e l l i n g  w e r d  h e t  s c h ip  op  
e e n  g r a u w e  N o v e m b e r d a g  v a n  h e t  j a a r  
1857 o p n ie u w  t e  w a t e r  g e l a t e n .  G r o te  
d r u k t e  h e e r s t e  o p  d e  w e r v e n  e n  e r  w e r d  „
d u c h t i g  f e e s t  g e v ie r d .  M e n  h o o p t e  w e e r  “  M í “ ?  " l s„ 5 e b l e v e n ' k w a m  n a d le n  
o p  m e e r  w e l v a a r t .  D e d r i e m a s t e r  k r e e g  
de  n a a m  « L e o p o ld » .
I® ’’LEOPOLD”
VAN ’CELIA” TOT ’LEOPOLD”
D e « C e lia »  
1856 o n d e r
w a s  e e n  d r i e m a s t e r ,  d ie  in  
H o l ïa n d « e  v l a e  v o e r  H e t
ze e  v e r z w o lg e .n  D it  w a s .  h e t  e in d e  del 
d a D u e r e  O o s t e n d e  r p p l ip n p n  n  P vnitraririP
I Äm o r g e n  w a s  d e  « L e o p o ld »  g a n s  v e rn ie ld .
I® ENIGE OVERLEVENDE
P i e t e r  D e C le r c k  w a s  d e  e n ig e  o jso -  
l e v e n d o .  D r ie  e n  t w i n t i g  d a g e n  b le e f  hij 
a l l e e n  o p  d i t  o n b e w o o n d e  e i l a n d  a c h te r  
e n  m o e s t  z ic h  v o e d e n  m e t  g e v o g e lte . 
I e d e r e  d a g  z o c h t  h i j  h e t  s t r a n d  a f  qp 
z o e k  a c h t e r  d e  l i j k e n  v a n  z i j n  v e r d r o n ­
k e n  k a m e r a d e n ,  m a a r  t e  v e r g e e f s .  Hij 
g e l u k t e  'e r i n  e e n  v u u r t j e  a a n  t e  leggen . 
D e t w i n t i g s t e  d a g  w e r d e n  z i j n  s e i n e n  qp- 
g e m e r k t  d q q r  k a p i t e i n  S m i le y  v a n  da  
A m e r i k a a n s e  w a l v i s v a a r d e r  «N anqy».
® w e t f  '
J ,  d  ‘e  e n  t w i n t i g s t e  d a g
M “ H P ° sltLe-M e t  e e n  b e e t  w e r d  h u  e p g e p ik t .
N a  e e n  l a n g e  r e i s  w e r d  h i j  t e  M onts- 
v i d e e  a a n  w a l  g e z e t  e n  k w a m  e e r s t  t i j ­
d e n s  d e  m a a n d  D e e e m b e r  t e  A n tw e rp e n  
t e r u g  a a n  b e e r d  v a n  h e t  B e lg i s e h e  v a a r  
t u i g  « C h a r l e s - H e n r i  C r e m e r » .
O e k  G u s t a a f  D e W it, d ie  e e n  h e le  ti jd
N u d e  v e r m i n g  v a n 'd e
O n d e r t u s s e n  w a s  d e  b e m a n n i n g  a a n -  
g e w e r v e n  e n  w a s  h e t  s e h i p  e n d e r  h e t  b e ­
v e l  g e p l a a t s t  v a n  d e  G e n t s e  k a p i t e i n  
A d e l i  G e n z e s e m a n ,  e e n  e r v a r e n  z e e m a n .  
De « L e e p e ld »  l a g  s t a t i g  a a n  d e  k a d e  en  
h e t  t e u w w e r k  w a s  w i t  b e r i j m d .  O p .12 y e - t  
E e n h e i d s s t a s t  m e e t, e e n  b e t e r  b é é ld  v e r k r e g e n  w e r d e n  a t w n a r i  -4858 v e r l i e t ,  ih m -  »e  .kip — é » - Q o a t .
D it  l u i d t  : « H e t i s  v e r b o d e n  z o n d e r  b i j  v a n  I n d o n e s i ë  e e n  f e i t  g e w o r d e n  i s  p a s t  v a n  d e  l o k a l e  b e h o e f d e n  e n  t e k o r t e n .
N IE U W B O U W  Sc H E R S T E L L IN G  
VAN
Houten schepen
fyutiuA UaeAmcfc
6c Zonen
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z o n d e r e  m a c h t i g i n g  o p  h e t  s t r a n d  o f  
l a n g s  d e  k u s t  o m  h e t  e v e n  w e lk e  m a t e ­
r i a l e n ,  d a a r o n d e r  b e g r e p e n  d e  o p  h e t  
v l a k k e  s t r a n d  g e w o r p e n  w r a k k e n ,  w e g  
t e  h a l e n .
D it  i s  z e l f s  h e t  g e v a l  v o o r  v o o r w e r p e n  
e n  s c h e p e n  i n  v o l le  zee , a a n g e t r o f f e n .
D a n  z e l f s  i s  m e n  v e r p l i c h t  d o o r  p u b l i c i ­
t e i t  t e  t r a c h t e n  d e  e i g e n a a r  t e r u g  t e  v i n ­
d e n .  I s  d i t  n i e t  h e t  g e v a l ,  d a n  p a s ,  m a g  
m e n  z ic h  h e t  v o o r w e r p  o f  w r a k  to e e ig e -  
n e n » .
TERECHTWIJZING
I n  de  b l a d e n  w e r d  e e n s  t e m e e r  i n  d i t  
g e v a l  v e e l  f a n t a s i e  v e r t e ld .
De o p g e le id e  v r e e m d e l i n g e n  w o o n d e n  
n i e t  t e  O o s te n d e ,  m a a r  t e  N ie u w p o o r t .
M e e r  e n  m e e r  i s  m e n  b e w u s t  d a t  d ie  
m e n s e n  o n w e t e n d  w a r e n  o f  l i e v e r  riie fc  b i j d r a g e n  ?
h e t  d a t  d e  r e o r g a n i s a t i e  e n  d e  w e d e to p  
b o u w  v a n  d e  b i n n e n v i s s e r i j  e e n s  o n d e r  
o g e n  g e n o m e n  w o r d t .
V a n  d e  h a n d  v a n  J r  A .E . H o f s t e d e  l a ­
z e n  w e d a a r o v e r  e n k e l e  b e s c h o u w in g e n ,  
d ie  w e h i e r  v e r k o r t  b r e n g e n .
H e t  i s  e e n  f e i t  d a t  d e  I n d o n e s i ë r  t e k o r t  
h e e f t  a a n  d i e r l i j k e  e i w i t t e n .
Zo b l i j k t  h e t  d a t  J a v a  h e t  g r o t e  t e k o r t  - 
g e b ie d  i s  v a n  v e r s e  v is .
I® VERZORGING VAN JAVA
H e t  g e s t e l d e  p r o b le e m  i s  h i e r b i j  d a n  
o o k  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  d e  v o o r z i e n i n g  
v a n  J a v a  e n  d e  m o g e l i j k e  b i j d r a g e ,  d ie
e n d s e  h a v e n .  S t u u r m a n  J u l e s  N y s s e n s  e n  
d e  m a t r o z e n  P i e t e r  D e C le r c k  e n  G u s ­
t a a f  D e W it  s t o n d e n  a a n  h e t  r o e r ,  t e r ­
w i j l  d e  b o o t s m a n  J a n  H u b r e c h t s e n  m e t  
d e  m a t r o z e n  L e o p o ld  D e J o n g h e ,  B is -  
s c h o p ,  D e m e y n e ,  V a n  D a m m é  e n  R o b b e  
h e t .  a n d e r e  w e r k  d e d e n .
T e  A n t w e r p e n  w e r d  e e n  l a d i n g  i n g e ­
s l a g e n  v o o r  E n g e l a n d .  E e n  p a a r  j o n g e
t e  O o s te n d e  t e r u g .
Z ij b e id e n  w a r e n  d e  e n ig e  o v e r le v e n ­
d e n  v a n  d e  b e m a n n i n g ,  d ie  zo  hoopvol 
u i t  d e  A n t w e r p s e  h a v e n  v e r t r o k k e n  was 
o p  r e i s  n a a r  d e  n i e u w e  w e r e ld .  Ed. V.
i  «fr ~ ~ ~
C ä Ü A Ü n e  R 0  0  S E
P.V.B.A.
VISMIJN 131-132
ÜOSTFtMDE' 
TEL 720.13
713.13 ( p r iv é )  (18)
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER — I I I VOI R
V o o r  1940 b e d r o e g  h e t  g e m id d e ld e  g e -  d o o r  e e n  v e r g r o t e  i n t e r i n s u l a i r e  u i t v o e r
b r u i k  p e r  j a a r  8 k g . v is  e n  4 k g . v le e s . 
O n d e r  d e  J a p a n s e  b e z e t t i n g  d a a l d e  d i t  
b e d r a g  a a n m e r k e l i j k  e n  o o k  t i j d e n s  de
d o o r  a n d e r e  g e b ie d e n  g e l e v e r d  k a n  w o r ­
d e n .
V o o r  J a v a  i s  h i e r b i j  e e n  i n t e n s i v e r i n g
e e r s t e  j a r e n  n a  d e  o o r lo g  b e s t o n d e n  e r  v a n  v i s k u l t u r e n  e n  e e n  b e t e r  g e b r u i k  v a n  
w e in ig  m o e i l i j k h e d e n  t o t  s n e l  h e r s t e l .  9116 v i s w a t e r e n  n i e t  o v e r  h e t  h o o f d  t e
z ie n .  D i t  z o u  z e k e r  e e n  v e r h o g i n g  v a n  de
Arbeidsongevallen in de visserij
D O B B E L A E R E  A n d r é ,  m a t r o o s  v a n  h e t
H o e v e e l  v i s  m o e t  e r  k u n n e n  g e le v e g g  P r °d l l k t l e  m e e b r e n g e n ,  a lh o e w e l  h i e r v a n  v a a r t u i g  Z .493 v a n  r e d e r  C o r d e n ie r .  b ij
w e r d e n  o m  t e  k u n n e n  v o ld o e n  
e i s e n  v a n  e e n  a d e q u a t e  v o e d in g ?  E n  v o o r  
d e  b i n n e n v i s s e r i j ,  w e lk  d e e l  k a n  ze  e r  t o e
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b e w u s t  v a n  h e t  b e g a n e  k w a a d ,  f e o d a t  
h u n  g o e d e  t r o u w  d i e n t  a a n v a a r d  t o t  h e t  
t e g e n d e e l  b e w e z e n  is .
E r  k a n  a a n g e n o m e n  w o r d e n ,  d a t  i e d e r  
m e n s  c a  60 g r .  p l a n t a a r d i g  e n  d i e r l i j k  
e iw i t  m o e t  v e r b r u i k e n .
A a n g e n o m e n ,  d a t  1 /3  d i e r l i j k  m o e t
o o k  w e e r  g e e n  w o n d e r e n  m o g e n  v e r w a c h t  
w o r d e n .
V e r m o e d e l i j k  k a n  v o o r  d e  z e e v i s s e r i j  
h e t z e l f d e  v a s t g e s t e l d  w o r d e n .
J a v a  z a l  d u s  n o o i t  i n  h a a r  e ig e n  b e ­
h o e f t e n  k u n n e n  v o o r z ie n .
D it  b r e n g t  m e d e ,  d a t  v o o r  d i t  e i l a n d  
d e  o p  t e  s t e l l e n  p l a n n e n  n i e t  g e b a s e e r d
De t ru s t  en de schadelijke
invloeden
( V e rv o lg  v a n  b lz . 1)
ENKELE OPMERKINGEN
W ij m o e t e n  h i e r  d o e n  o p m e r k e n  d a t  
h e t  n i e t  d e  r e d e r s  z i j n  w e lk e  a a r z e l e n ,  
m a a r  w e l  d e  r e g e r in g ,  w e lk e  g e m a k k e ­
l i j k  90 m i l l io e n  f r a n k  g e v o n d e n  h e e f t  om  
b o t e r  t e  s u b s i d i ë r e n ,  m a a r  g e e n  m i l l io e n  
v i n d t  o m  e e n  t o e l a g e  t e  v e r l e n e n ,  w e lk e  
d e  r e d d i n g  m o e t  b r e n g e n .
D e z e  t o e l a g e  i s  v a n  n o d e  e n  e e n  b e ­
l a n g r i j k  w a p e n .  I n  N e d e r l a n d  a a r z e l t  
m e n  n i e t ,  w a n n e e r  d e  m o s s e lk w e k e r s  g e ­
t r o f f e n  w o r d e n ,  f i n a n c i ë l e  s t e u n  t e  v e r ­
l e n e n .  O o k  d e  v i s m e e l f a b r i e k e n  k r i j g e n  
e r  f i n a n c i ë l e  s t e u n  e n  t h a n s  w e r k t  r e e d s  
e e n  m i n i m u m p r i j s r e g e l i n g .  H e t  i s  v e r d e r  
n i e t  w a a r  d a t  d e  t r u s t  b e r e i d  i s  a a n  2 
f r .  t e  k o p e n .
I n t e g e n d e e l  !
M a a r  d e  t r u s t  z o u  v e r p l i c h t  z i j n  a a n  
t e n  m i n s t e  tw e e  f r a n k  t e  k o p e n ,  zo  e e n  
o p v a n g r e g e l i n g  b e s to n d .
E n  w a t  v e r t e g e n w o o r d i g t  d e  p r i j s  v a h  
tw e e  f r a n k  p é r  k g r .
H o e v e e l  d u i z e n d e n  m e n s e n  k o p e o  
t h a n s  g e e n  g e r o o k t e  s p r o t  a a n  20 e n  24 
f r .  p e r  k g r ,  w a a r  o n z e  v i s s e r s  e r  n o g  
g e e n  tw e e  f r a n k  p e r  k g r  v o o r  k r i j g e n .
HET ZEEWEZEN STEUNDE I® 
VOORSTELLEN VAN HET VERBOND
W a a r  v o o r  d e  v o l le  h a r i n g k a m p a g n e  
h e t  Z e e w e z e n  d e  m i n i s t e r  i n  n e g a t i e v e  
z in  v o o r l i c h t t e ,  w e r d  t h a n s  e e n  g u n s t i g  
a d v ie s  v e r l e e n d  i n  d e z e  a a n g e l e g e n h e i d .
D it  i s  e e n  b e w i j s  d a t  d e  a d m i n i s t r a ­
t i e  h e t  g e z o n d e  v a n  d e r g e l i j k e  m e t h o d e  
e i n d e l i j k  h e e f t  in g e z ie n .
W e k u n n e n  e r  h e n  s l e c h t s  g e lu k  v o o r  
w e n s e n .
W A A R O M  B L IJ F T  DE
M IN IS T E R IE L E  B E S L IS S IN G  U I T ?
O p h e t  k a b i n e t ,  w a a r  m e n  t o t  o p  h e d e n  
d e  v i s s e r i j  i t f e t  o n g e n e g e n  w a s , b l i j f t  
e e n  b e s l i s s i n g  u i t .
L a a t  m e n  e r  z ic h  b e w e r k e n  d o o r  e n ­
k e l e  m e n s e n  d ie  d e  v i s s e r i j  a a n  h e t  m o ­
n o p o l i s e r e n  z i j n  e n  o o k  d e  k u s t v i s s e r i j  
t e n  d o d e  o p s c h r i j v e n .
H e t  w a r e  t e n  z e e r s t e  t e  b e t r e u r e n  n a  
d e  m o e i t e  w e lk e  m e n  z ic h  g e t r o o t s t  h e e f t  
o m  e e n  r e s u l t a a t  t e  b e r e i k e n .
DE T R U S T  W E R K T
O n d e r t u s s e n  z i j n  d e  k u s t v i s s e r s  n a  e e n  
g a n s e  d a g  o p  z e e  g e z w a lp t  t e  h e b b e n ,  
d e z e  w e e k  b i n n e n  g e k o m e n .  I n  d e  C o n ­
s e r v e n f a b r i e k e n  i s  m e n  e r  z ic h  w e l  v a n  
b e w u s t  d a t  d e  r o k e r i j e n  n i e t  m e e r  d a n  
20 d u i z e n d  k g r  p e r  d a g  k u n n e n  v e r w e r ­
k e n .
B i jg e v o lg  l a a t  m e n  d e  p r i j z e n  z a k k e n .
M a a n d a g  w a r e n  e r  s l e c h t s  d r i e  v a a r ­
t u i g e n  o p  d e  m a r k t .  S l e c h t s  é é n  p e r s o o n  
k o c h t  a a n  de  p r i j s  v a n  1,60 f r .  p e r  k g r .
D in s d a g  h a d  h e t z e l f d e  p l a a t s .  O n d e r ­
t u s s e n  b l i j v e n  m a a t r e g e l e n  u i t .
D e v i s s e r s  z i i n  d u s  v o o r t a a n  o v e r g e l e ­
v e r d  a a n  g a n g s t e r m e t h o d e n .
D e r e g e r i n g  s l u i t  d e  o g e n .  W a a r o m  ?
Paketboten Ooslende-Dover
U u r t a b e l  d e r  o v e r v a a r t e n  v o o r  de  
w e e k  v a n  3 t o t  10 D e c e m b e r  1950 :
V a n  O O S T E N D E  n a a r  D O V E R  : a f ­
v a a r t e n  t e  9.45 ü . e n  14.30 u.
V a n  D O V E R  n a a r  O O S T E N D E  : a f ­
v a a r t e n  t e  11.10 u . e n  15.10 u.
A u t o 's  w o r d e n  v e r v o e r d  m e t  d e  g e ­
w o n e  p a s s a g i e r s b o t e n .
z i jn ,  h e e f t  h e t  l i c h a a m  j a a r l i j k s  7 k g . n o -  m o e t e n  z i j n  o p  k o r t e ,  m a a r  w e l  o p  l a n g e -  
d ig . D a a r v o o r  m o e t  h e t  l i c h a a m  35 k g . v is  r e  t e r m i j n ,  
o f  v le e s  v e r w e r k e n .
A is  d e  v i s s e r i j e n  v a n  d e z e  35 k g . e r  20 
o p  h u n  r e k e n i n g  z o u d e n  k u n n e n  n e m e n ,  
d a n  b e t e k e n t  d i t ,  d a t  v o o r  e e n  b e v o lk in g  
v a n  70 m i l l i o e n  i n w o n e r s  j a a r l i j k s  1.400 
m i l l io e n  k g . v e r s e  v i s  a a n g e b r a c h t  m o e t  k o i t e  t e r m i j n  t e  o n tw ik k e le n ;  a a n w e z ig ,  
w o r d e n .
VERHOGING DER PRODUKIÏE 
GEWENST
R o n d  1940 b e d r o e g  d e  p r o d u k t i e  472
s o r t e r e n  v a n  v i s  g e p r i k t  a a n  r e c h t e r  
h a n d .
D E B L A U W E  C h a r l e s ,  m a t r o o s  v a n  h e t  
s c h ip  0 .3 1 5  « B e a t r i c e - F e r n a n d e » ,  w e r d  
d o o r  s t a a l d r a a d  g e k w e t s t  a a n  l i n k e r  
h a n d  t o e n  d e  k o r r e  w e r d  o p g e h a a l d .
D e l i c h t m a t r o o s  VAN A C K E R  R o g e r , 
v a n  h e t  s c h ip  0 .3 3 0  « M a rc e l» , w e r d  
e v e n e e n s  d o o r  w ir e  g e p r i k t  i n  b e id e  h a n ­
d e n .
T o e n  d e  m a t r o o s  TH IE L  G é r a r d  o p  h e t  
d e k  v a n  h e t  s c h ip  Z .514 « Z e e m e e r m in »  
g e d u r e n d e  d e  v i s v a n g s t  d e  v is  h i e l p  w e g ­
d r a g e n ,  i s  h i j  u i t g e g l e d e n  e n  m e t  h e u p  
o p  b a l k  g e v a l l e n .  N a  d e  g e b r u i k e l i j k e  v e r ­
z o r g in g  a a n  b o o r d  w e r d  h e t  s l a c h t o f f e r  
t  t  , L. d o o r  e e n  g e n e e s h e e r  o n d e r z o c h t ,  d ie
k w e t s u r e n  a a n  v i e r t a l  r i b b e n  v a s t s t e l d e .
P O P E L IE R  A lb e r t ,  m a c h i n i s t  o p  h e t  
k u s t v i s  s e r  s  v a a r t u i g  B .613, i s  b i j  h e t  a a n  
b o o r d  s t a p p e n  u i t g e g l e d e n  e n  g e v a l l e n
SUMATRA, BORNEO, CELEBES
V o o r  d e  b u i t e n  J a v a  g e l e g e n  g e b ie d e n  
z i j n  i n t e g e n d e e l  w e l m o g e l i j k h e d e n ,  op
s c h a k e l i n g  v a n  b i n n e n v i s s e r i j  b e m o e ie n i s  
n a a r  d e z e  g e b ie d e n ,  m a a r  h e t  i h ä a k t  d e ­
ze  o m s c h a k e l i n g  t o t  e e n  a l l e r e e r s t e  n o o d ­
z a k e l i j k h e i d .
D a t  z u lk s  v o o r  d e  b i n n e n v i s s e r i j d e s -  
k u n d i g e n ,  d ie  z ic h  b i j n a  h u n  g e h e le
m i l l i o e n  k g . ( z e e v i s s e r i j  325, b i n n e n v i s s e -  w ë r k p e r io d e  o p  J a v a s  v i s k u l t u u r  c o n c e n  
r i j  147). H e t  v o o r o o r lo g s e  p e i l  m o e t  d u s  t r e e r d e n ,  b i j z o n d e r e  m o e i l i j k h e d e n  o p le -  
v e r d r i e v o u d i g d  w o r d e n .  v e r t ' s p r e e k t  v a n  z e lf .  H e t  i s  e c h t e r  de
D a a r d o o r  i s  e e n  o v e r h e i d s i n m e n g i n g  e n ig e  w eg , d ie  t o t  g r o t e  e n  d i r e k t e  r e s u l -
g e w e n s t ,  v e r m i t s  d e  m o g e l i j k h e i d  t o t  v e r -  t a t e n  l e i d e n  k a n .
h o g i n g  a a n w e z ig  is . H e t  w a s  e e r s t  o m s t r e e k s  38-39  d a t  m e n
D e m a a t r e g e l e n  w i e r p e n  r e e d s  g u n s t i -  t o t  d e  o v e r t u i g i n g  k w a m  v a n  d e  m o g e -  
g e  r e s u l t a t e n  a f  l i j k h e d e n  o p  h e t  g e b ie d  d e r  b i n n e n v i s s e -
V o o r  1949 b e d r o e g e n  d e  p r o d u k t i e s  o n -  r t j  t n  C e le b e s , B o r n e o  e n  S u m a t r a .
g e v e e r  228 ( z e e v i s s e r i j )  e n  175 m i l l io e n  
k g . ( b i n n e n v i s s e r i j ) .  D i t  l a a t s t e  c i j f e r  
l i g t  r e e d s  h o g e r  d a n  d i t  v a n  1940.
Om  t o t  e e n  g o e d e  v o o r z i e n i n g  e n  v e r ­
d e l i n g  t e  k o m e n  o v e r  g e h e e l  I n d o n e s i ë ,
De bescherm ing van de visserij in hei
verleden
I n  e e n  v o r ig  n u m m e r  h e b b e n  w ij g e - 4  A p r i l  1824, w a a r i n  d e  a f s t a n d  b e p a a l d
l e z e n  o p  w e lk e  m a n i e r  W il le m  I, K o­
n i n g  v a n  h e t  V e r e n i g d  K o n i n k r i j k  d e r  
N e d e r l a n d e n ,  d e  v i s s e r i j  t r a c h t t e  t e  b e ­
s c h e r m e n .
H e t  l a g  v o o r  d e  h a n d  a a n  d i t  b e d r i j f ,  
w i ld e  m e n  h e t  v o o r  h e t  l a n d  e c o n o ­
m i s c h  g e z o n d  m a k e n ,  e e n  e ig e n  w e t g e ­
v in g  t e  g e v e n .
N a  d e  w e t  v a n  12 M a a r t  1818, — de 
e e r s t e  d ie  d o o r  W il le m  I u i t g e v a a r d i g d  
w e rd ,  e n  d ie  o m  zo  t e  z e g g e n  d e  b a s i s  
Is  g e w e e s t  v o o r  d e  v a s t s t e l l i n g  v a n  e e n  
g e z o n d e  r e g e l i n g  v a n  h e t  v i s s e r i j b e d r i j f  
i n  d e  19 d e  e e u w , — w e r d  r u i m  z e s  j a a r  
l a t e r  e e n  b i j z o n d e r e  w e t  g e s t e m d  t o t  i n ­
s t a n d h o u d i n g  v a n  e e n  g e r e g e ld e  h a r i n g ­
v i s s e r i j  i n  d e  N o o rd z e e .
MINDERWAARDIGE HARING 
MAC HET RIJK NIET BINNEN
De v i s  e n  h a r i n g ,  d ie  i n  d e  S c h o t s e  w a ­
t e r e n  g e v a n g e n  w e r d ,  w a s  o v e r  h e t  a l ­
g e m e e n  v a n  m i n d e r e  k w a l i t e i t  e n  a b s o -
w e r d  w a a r o p  d e  v i s s e r s  v a n  h e t  R i j k  z ic h  
v a n  d e  S c h o t s c h e  k u s t  m o e s t e n  v e r w i j ­
d e r d  h o u d e n  v o o r  d e  u i t o e f e n i n g  v a n  d e  
d i e p z e e v i s s e r i j .
B i jg e v o lg  w a s  h é t  a a n  i e d e r  v i s s e r  v a n  
h e t  K o n i n k r i j k  d e r  V e r e n ig d e  N e d e r l a n ­
d e n  n i e t  t o e g e l a t e n  d e  h a r i n g v i s s e r i j  o f  
d e  d i e p z e e v i s s e r i j  t e  b e d r i j v e n  i n  h e t  
g e b ie d  l a n g s  d e  S c h o t s e  k u s t e n  b i n n e n  
d e  a f s t a n d  v a n  2 z e e m i j l e n .  H e t  w a s  h e m  
z e l f s  n i e t  t o e g e l a t e n  d e  k u s t  t e  n a d e r e n .  
U IT Z O N D E R I N G E N  :
O p d e  b e p a l i n g e n  v a n  d i t  B e s l u i t  m a a k ­
t e n  e e n  u i t z o n d e r i n g  ;
1. D e d i e p z e e v i s s e r i j  i n  h e t  b e g i n  v a n  
h e t  s e iz o e n  t e r  h o o g t e  v a n  H i t l a n d  e n  
h e t  e i l a n d  F a i r h i l l ;
D e e x p o r t  u i t  d e z e  g e b i e d e n  l i e p  o p  v a n  
35 t o n  ( '3 8 ) , t o t  3149 t o n  ( '3 9 ) e n  5244 
t o n  ( '4 1 ).
V o o r  '40 k w a m  m e n  v o o r  B o r n e o  e n  
S u m a t r a  n i e t  v e r d e r  d a n  e e n  a a n t a l  
o r i e n t e r e n d e  e x p l o i t a t i e s  i n  B o rn e o .
N a  d e  o o r lo g  w e r d e n  d e z e  v e r d e r  u i t ­
g e b o u w d  t e r  b e v o r d e r in g  v a n  d e  v i s p r o -  
d u k t i e .
V o lg e n d e  c i j f e r s  l a t e n  n i e t s  a a n  d u i d e ­
l i j k h e i d  o m t r e n t  d e  r e s u l t a t e n  o v e r  ;
S a m a r i n d a  B a n d j e r  
m a s in
V o o r o o r lo g s  g e m id d e ld e  2000 800
1947 1621 1873
1948 4972 6212
1949 6145 6581
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  e e n  i n t e n s i e v e r e  
o v e r h e i d s b e m o e i e n i s  o o k  f i n a n c i e e l  v e r ­
a n t w o o r d  is.
D a a r b i j  k u n n e n  d e  g o e d e  v i s w a t e r e n  
v a n  O o s t- ,  W e s t -  e n  Z u id - B o r n e o  e n  in  
Z u id -  e n  M id d e n  S u m a t r a  g e t e l d  w o r d e n  
b i j  m i l l i o e n e n  H a ., w a a r  m e n  d i t  i n  C e le ­
b e s  e n  J a v a  r e s p e c t i e v e l i j k  b i j  1000- e n  
100 t a l l e n  z o u  d o e n .
D it  a l l e s  w i j s t  d u i d e l i j k  d e  t e  v o lg e n  
w eg .
DESKUNDIGEN GEVRAAGD
P r a k t i s c h  g e Z ie n  z a l  h e t  k o r t e l i n g s  n o -
Schadegevallen
De Z.54, t o e b e h o r e n d e  a a n  C o n s t a n t  
V a n t o r r e ,  h e e f t  t e n g e v o lg e  v a n  d e  s to r m ,  
d e  t o p  v a n  d e  m a s t  g e b r o k e n .
V a n  d e  Z .186 v a n  L a t r u w e  L e o n , w e r ­
d e n  d r i e  p l a n k e n  i n g e b e t k t .
De 0 .2 7 8  v a n  A c h . G o n z a l e s  h e e f t  D i n s ­
d a g  d e  O o s te n d s e  h a v e n  a a n g e d a a n  m e t  
e e n  g e b a r s t e n  c y l in d e r .  H e t  v a a r t u i g  
v a a r d e  o p  e ig e n  k r a c h t  n a a r  h u is .
De Z .5 1 0  h e e f t  v o r ig e  w e e k  r o e r s c h a d e  
o p g e lo p e n .
D e Z .506 v a n  D e m u n t e r  H. w e r d  m e t  
m o t o r d é f e c t  d o o r  d e  Z .401 n a a r  d e  h a v e n  
v a n  O o s te n d e  g e s le e p t .
T i j d e n s  d e  v i s s e r i j  w e r d  d o o r  d e  0 .2 9 0  
« O n z e  T o e k o m s t»  t o e b e h o r e n d e  a a n  E n ­
g e l  L y c k e , d e  h u l p  i n g e r o e p e n  v a n  de 
0 .1 1 9  d ie  m e t  m o t o r d e f e c t  la g .
N i e t t e g e n s t a a n d e  e e n  d ik k e  m i s t ,  k o n  
d e  h a v e n  v a n  O o s te n d e  n a  12 u u r  s l e p e n  
b e r e i k t  w o r d e n .
Benelux 
Conferentie 
in Den Haag
V a n  14 t o t  18 D e c e m b e r  w o r d e n  t e  
D e n  H a a g  v e r d e r e  b e s p r e k i n g e n  g e v o e r d  
i n z a k e  B e n e lu x .
De r e d e r s  h e b b e n  v o e t s t a p p e n  b i j  de 
r e g e r i n g  a a n g e w e n d  o p d a t  h e t  in v o e g e  
t r e d e n  v a n  d e  B e n e l u x p r a k t i j k e n  zo u
d ig  z i j n  e e n  zo  g r o o t  m o g e l i 'k  a a n t a l  b i n -  u i t g e s t e l d  w o r d e n .  A c h t  m i n i s t e r s ,  w a a r -
k e l h a r i n g v i s s e r i j » ,  d ie  i n  d e  h e r f s t  b e d r e ­
v e n  w o r d t ,  m e e r  t e n  z u i d e n  v a n  d e  k u s ­
t e n  v a n  E n g e l a n d ,  o f  t e r  h o o ? f e  v a n  de  
b a n k e n  v a n  Y a r m o u t h ;
3. De v e r s e  h a r i n g v i s s e r i j .
D e z e  s o o r t e n  v i s s e r i j  m o c h t e n  d u s  o n ­
o p h o u d e n d  b e d r e v e n  w o r d e n ;  e c h t e r  
l u u t  n i e t  g e s c h i k t  o m  g e z o u t e n  o f  i n  t o n -  w e r d  d e  a a n d a c h t  v a n  d e  v i s s e r s  g e t r o k -  
n e n  b e w a a r d  t e  w o r d e n .  B i jg e v o lg  m o e s -  k e n  o p  h e t  f e i t  d a t  h e t  h e n  t e n  s t r e n g ­
t e n  d e r g e l i j k e  v a n g s t e n  g e w e e r d  w o r d e n  s t e  v e r b o d e n  w a s , h a r i n g r e s t e n  o p  d e z e  
e n  W i l le m  I t e k e n d e  e e n  B e s l u i t  v a n  v i s g r o n d e n  o v e r  b o o r d  t e  w e r p e n .
2. D e v i s s e r i j  g e n a a m d  « d ie p w a te r s e  p e -  n e n v i s s e r i j d e s k u n d i g e n  v a n  J a v a  v r i j  t e  o n d e r  M i n i s t e r  S e g h e r s ,  z u l l e n  a a n  de
m a k e n  t e n  e in d e  h e n ,  z i i  h e t  m i s s c h i e n  
t i j d e l i j k ,  o p  a n d e r e  e i l a n d e n  t e  p l a a t s e n .  
V a n  h e n  k a n  m o e i l i j k  e e n  g r o t e  e r v a r i n g  
g e ë i s t  w o r d e n ,  m a a r  ze  m o e t e n  e e n  d u i ­
d e l i j k  b e g r i p  h e b b e n  v a n  h e t  g r o t e  p r o ­
b le e m , w a a r o v e r  h e t  g a a t ,  e n  m e t  d e  v a s ­
t e  w il  b e z i e ld  z i j n  I n d o n e s i ë  o v e r  d i t  
m o e i l i j k e  p u n t  h e e n  t e  l e id e n .  S l e c h t s  
d a n  z a l  h e t  m o g e l i j k  z i j n  o p  k o r t e  t e r  
m i j n  w e r k e l i j k  s p r e k e n d e  r e s u l t a t e n  t e  
v e r k r i j  g e n .
b e s p r e k i n g e n  d e e l n e m e n .  D e h e e r  O u y - 
p e r s ,  k a b i n e t c h e f  v a n  d e  m i n i s t e r  v a n  
V e r k e e r s w e z e n  z a l  d e  a f v a a r d i g i n g  l e i ­
d e n .  d ie  d e  b e l a n g e n  v a n  z i j n  d e p a r t e ­
m e n t  t e  v e r d e d i g e n  h e e f t .
W ij z i i n  o v e r t u i g d  d a t  d e z e  b e v o e g d e  
a m b t e n a a r  z ic h  d e  b e l a n g e n  v a n  o n z e  
v i s s e r i j  t e r  h a r t e  z a l  n e m e n  e n  d a t  h i j  
v o o r  z i j n  m i n i s t e r  e e n  s t e r k e  s t e u n  z a l  
z i j n  i n  d e  m o e i l i j k e  t a a k  w e lk e  h e n  t e  
w a c h t e n  s t a a t .
e n  h e e f t  d a a r b i j  v e r w o n d i n g e n  a a n  o n  
d e r s t e  r u g w e r v e l s  o p g e lo p e n .
B ij h e t  l o s s e n  v a n  d e  v i s  h e e f t  LYCKE 
C a m ie l .  m a t r o o s  v a n  d e  0 .2 0 2  «Jonge 
M a n » , e e n  v e r s t u i k t h e i d  g e k r e g e n  in  de 
l e n d e n w e r v e l s .
D e m a c h i n i s t  V E L G H E  K a r e i ,  v a n  d e  
0 .1 2 8 , w e r d  d o o r  m a c h i n e o n d e r d e e l  a a n  
r e c h t e r  d u im  g e w o n d .
T o e n  d e  k o r r e  w e r d  o p g e h a a l d  aan  
b o o r d  v a n  h e t  v a a r t u i g  0 .3 4 1 , v a n  d e  
r e d e r i j  F l a n d r i a ,  s t a k  e e n  g r o te  b l o k  
h o u t  i n  h é t  n e t .  D i t  s t u k  k w a m  t e g e n  
d e  b e id e  b e n e n  v a n  M A K E L B E R G H E  RO 
b e r t ,  s t u u r m a n ,  t e r e c h t .  G e lu k k ig  w a s  
d e  s l a g  n i e t  e rg . N o c h t a n s  z a l  h e t  s la c h t­
o f f e r  g e d u r e n d e  e e n  p a a r  m a a n d e n  o n  
d e r  d o k t e r s h a n d e n  b l i j v e n .
Dhr. Karei DeZuitere 
is niei meer
EEN G R O O T  MAN IS 
H E EN  G E G A A N
D e z e  w e e k  i s  d e  H e e r  K a r e i  
D e Z u t t e r e ,  w e lk e  n o g  t o t  v o r ig  
j a a r  a a n  o n s  b l a d  m e e w e r k te ,  in  
d e  o u d e r d o m  v a n  81 j a a r  o v e r le ­
d e n .
D e H e e r  D e Z u t t e r e  w a s  een  
d e r  b e v o e g d s te  v i s s e r i j t e c h n ie k e r s  
w e lk e  w e g e k e n d  h e b b e n .
De B e lg i s c h e  v i s s e r i j  i s  z e e r  v ee l 
a a n  h e m  v e r s c h u l d i g d .
H ij w a s  n i e t  a l l e e n  a f d e l i n g s ­
h o o f d  b i j  h e t  P r o v i n c i a a l  B e s tu u r  
v a n  W e s t - V l a a n d e r e n ,  m a a r  s e c r e ­
t a r i s  v a n  d e  H o g e r e  R a a d  v o o r  Z e e ­
v i s s e r i j  e n  a c h t e r e e n v o l g e n s  g r i f ­
f i e r  e n  v o o r z i t t e r  v a n  d e  O n g ev a l-  
i e n k a s  V an  d e  V is s e r s .
H ij  w a s  d e  o n t w e r p e r  v a n  de 
Z e e o n g e v a l l e n w e t  v a n  30 D e c e m ­
b e r  1929 e n  b u i t e n  d e  t a l r i j k e  a r ­
t i k e l s  w e lk e  r e g e l m a t i g  v a n  z i jn  
h a n d  i n  o n s  b l a d  e n  v r e e m d e  t e c h ­
n i s c h e  b l a d e n  v e r s c h e n e n ,  g ä f  h ij 
v e r s c h i l l e n d e  w e r k e n  o v e r  d e  v is ­
s e r i j  u i t .
H ij w a s  o o k  d e  o p s t e l l e r  v ó ó r  de 
o o r lo g  v a n  h e t  J a a r v e r s l a g  d e r  B e l­
g i s c h e  v i s s e r i j ,  w e lk e  s t e e d s  ge­
t u i g d e  v a n  e e n  o n g e k e n d e  b e ­
v o e g d h e id ,  e n e r g i e  e n  k e n n i s  v an  
h e t  b e d r i j f .  Z i jn  J u r i d i s c h e  r a a d ­
g e v i n g e n  w a r e n  s t e e d s  o n a a n t a s t ­
b a a r .
Z i jn  w e r k  g e tu ig d e  v a n  een  
n a u w g e z e t h e i d  w e lk e  n i e t  t e  e v e n ­
a r e n  w a s .
D e V is s e r i j  v e r l i e s t  t é v e n s  i n  h em  
e e n  m a n ,  w e lk e  a a n  h a a r  v e r ­
k n o c h t  w a s  m e t  h a r t  e n  ziel.
H ij k e n d e  d e  v is s e r s ,  l e e f d e  m e t 
h e n  m e e  e n  v r o e g  n i e t  b e t e r  d a n  i  
z i j n  g r o t e  b e v o e g d h e i d  t e n  h u n n e n  
d i e n s t e  t e  s t e l l e n .
K a r e i  D e Z u t t e r e  i s  h e e n g e g a a n .  
Z i jn  g e e s t  e n  w e r k  z u l l e n  s te e d s  
t o t  v o o r b e e ld  d i e n e n  v a n  h e n  die 
g e r o e p e n  w e r d e n  d e  w e g  d o o r  hem  
a a n g e w e z e n ,  t e  b e h a n d e l e n .
« H e t V i s s e r i j b la d »  e n  d e  v is s e r s ­
b e v o lk in g  m e t  o n s  b e t u i g e n  lan g s 
d e z e  w e g  o n z e  i n n i g e  d e e ln e m in g  
a a n  z i j n  k i n d e r s  e n  f a m i l i e . .
H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D
Van hier en daar uit Holland B IJ  O N Z E  N O O R D E R B U R E N
JU B I L E U M  TE P H I L I P P I N E
Te P h ilip p in e  is h e t  ech tp aar  Wis- 
, kerkp-Bonte, d ie w elgek en d  zijn  om  de 
zaakvoering v a n  h e t h o te l «Au port»,
DE V E R E N  O V E R  DE 
W E S T E R S C H E L D E
De veerd ien sten  over de W estersoheic
op 1 D ecem ber a.s. 50 jaar  getrouw d. H et w elke in  1949 n og  geh ee l g ra tis  z ijn  ge- 
echtpaar h e e ft  in  h u n  zaak. d ie  th a n s  w eest, zeer to t verw ond ering  van  spe- 
door an d eren  b eh eerd  w ordt, du izen d en  c iaa l de vele  B e lgen  en  F ran sen , d ie des  
Belgen, F ran sen  en  N ed erlanders on tvan - zom ers v a n  deze u itstek en d e  veerd iens  
gen,
D E M A G N E T I S E R E N  TE 
R O T T E R D A M  T IJ D E L I J K  
C E S L O T E N
N I E U W E  T R A W L E R  V O O R
I J M U I D E N
De in r ich tin g  voor h e t  d em a g n etiseren  B in n en k ort za l w eer een  m otortraw ler  
van  ijzeren  s c h e p e n _ (d e  r in g  zoals d e aan  ¿|e v issersv loo t w orden  toegevoegd ,il. rra iia   iM cueiiauuei  u t .ii- auiu io u umc itatcivciiuc icwuiciiü- viscPrc vpcrcran't fo Rrritorriam val van , j TT»« „a t» « i.- • »
die h oofd zak elijk  k w am en  om  de ten  gebru ik  m aak ten , h eb b en  aan  de 23 D ecem b f r 1950  tot 4 Jan uari 1951 ee- 6n W6i  • Í  / ch lP is terug-
fijn bereide m osse len  te  kom en  eten . D e N ed erlan d se S ta a t  een  bedrag gek ost van  <¡int Pn 7i«n  ^ * gev o n d en  in  D u itsland ,*  w aar h e t  in .................. 1_   uü_ir_ e 1 om nnn r»i. __ SlUteil ZIJI1.vrouw des h u izes  h ad  een  b ijzonder keu- f. 1.870.000. D it b etreft n og  m aar u itslu i 
kengeheim  om  m osselen  te  bereiden, ten d  h e t  tek ort op de d a g e lijk se  exp lol- 
waarvoor m en  veel p og in gen  gedaan  ta t ie  van  deze veerd ien sten , w a n t de 
heeft om  d it kook geheim  te  vernem en , a a n sc h a ff in g  van  n ieu w e sch ep en  en  h et
doch steed s zonder succes. En to t v a n ­
daag de d ag  is d at nog een  keu k en ge­
heim  van  de oude m adam e W iskerke- 
Bonte.
on derhoud  van  de varen d e sch ep en  is
D u itse  d ien st h ad  gevaren , en  w aartoe  
h et n a tu u rlijk  geh ee l w as verbouw d. N a­
d a t h e t  casco  geru im en  tijd  braak ge­
leg en  h e e f t  toon d e de N.V. S ch eep sex - 
E en B elg isch e  v isser u it B ou choute, E., p lo ita tie  M aatsch ap p ij «De M arezaten»
D I E F S T A L  V A N  M O S S E L E N
B I J E E N K O M S T E N  V O O R  DE 
VISSERIJ
daarbij n ie t in b egrep en  H et is d an  ook h e e ft  z ich  ten  n ad ele  van  een  N ederlands b e la n g ste llin g  voor h e t sch ip . De verbou- 
geen  w onder ais m en  voor USO ïr '» f t  e ig en a a r  ca. 1500 kgr m osselen  toege- w ingeri z ijn  th a n s gereed gekom en. H et 
m n -te n  b e s lu ite n  nm e en  ta r ie f  'vnnr h e t  e igend . De N ed erlan d se  politie  h e e ft  E. v a artu ig  is 46 m eter  lan g . 8.10 m . breed  
ve r v oer e n  van  a ute? s e n  p erson en  T e aan geh ou d en . en  3.80 m. diep. Er is  een  m otor inge-
- - - -  bouwd van  600 PK .eerste  k las w illen  reizen , te  gaan  h e ffen .
D eze h e ff in g  h e e ft  op de drukte van
d e z e  v e r e n  o v e r ig e n s  g e e n  in v lo e d  g e h a d ,
t e r w i j l  h e t  p e r s o n e n v e r v o e r  d o o r  d e  g r a -
„  , ,  , t i s  t w e e d e  k l a s s e  n o g  o n g e h i n d e r d  v o o r t
D o o r  m e d e w e r k i n g  v a n  d e  V o lk s h o g e -  g a a b 5)e V e ^ eâ eû n g  aan àcâepén
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sc h o o l  i n  W e s t e r l a n d ,  z u l l e n  i n  1951 w e e r  
e e n  4 - t a l  v e r g a d e r i n g e n  w o r d e n  g e h o u ­
d e n  v o o r  d e  v i s s e r i j  e n  d e  v i s h a n d e l .  Op 
26 e n  27 J a n u a r i  v i n d t  d e  e e r s t e  b i j e e n ­
k o m s t  p l a a t s  t e  B e r g e n  i n  N. H o l la n d ,  op  
9 e n  10 F e b r u a r i  d e  tw e e d e  t e  U i t h u i z e n
KREEFTENVISSERIJ ROND 
TRISTAN DA CUNHA
Y erseke, 25 N ovem ber 1950
NOG S T E E D S  K OMEN S C HE P E N  is ’t  n ie t  te  verw on deren  d a t onze on-
M c T  M OS S EL EN AAN d ern em en d e verzen ders n ie t sch rom en
De aan voer van  D u itse  en  D een se  mos- naar h e t sch ijn t h e t risico te  aanvaar-
se len  h ie ld  deze w eek n og steed s  aan . den.
D at h e t  h ier, w at de aanvoer per sch ip
aa n g a a t, over grote p artijen  loopt, is dui- OOK VAN DE W A D D E N Z E E  WE R D E N  
delijk  a is m en  w eet d a t de h oevee lh ed en  MOS SEL EN A A N G E V O E R D
per sch ip  lopen  van  2500 to t 3000 to n n en  Zo kw am en in  de a fge lop en  w eek van- 
(van  100 kgr)' H et za l dan  w el begre- daar 3000 to n n en  op de verw aterp laa tsen  
pen  w orden, d at m om en tee l d u izen d en  terech t. N aar h e t  zich  la a t a a n z ien  zu llen  
en  n og  een s  du izen d en  to n n en  op de ver- d it w el de la a ts te  aan voeren  zijn , w a n t  
sch illen d e  verw aterp laa tsen  bij Y erseke n a  8 w eken  d aar te  h ebben  gev ist, sch ij-  
b ijeen  z ijn  gebracht. D ien en  deze aan- n en  n u  zow el d e  B ru in vlsser a is de Y er- 
v o tren  in  de eerste  p la a ts  om de hin- sek seh e v issers h e t v issen , a lth a n s op 
n e n k o m e n d e  b e s t e l l i n g e n  t e  k u n n e n  u i t -  c o n s u m p t i e  m o s s e l s  b e s t e m d  t o t  v e r v o e r  
v o e r e n ,  e v e n z e e r  w e r d e n  z o v e e l  m o s s e l e n  n a a r  Z e e la n d ,  t e  z u l l e n  b e ë i n d i g e n .  W el 
b e s t e l d  om , a i s  h e t  s t r a k s  m o g e l i j k  w a t  g i n g e n  v a n  h i e r  n o g  e n ig e  v i s s e r s  t e r u g  
v r i e s t ,  v o o r u i t  t e  k u n n e n .  M e n  z o u  d a n  o m  t e  b e g i n n e n  m e t  h e t  v i s s e n  v a n  h a l f -  
i n  o v e r w e g in g  h e b b e n  g e n o m e n ,  d a t  h e t  w a s m o s s e le n ,  d ie  z u l l e n  w o r d e n  b i j e e n -  
v o o r e e r s t  i n  d e  z o v e e l  n o o r d e r l i j k e r  g e le -  g e z e t  o p  d a a r t o e  a a n g e w e z e n  g r o n d e n ,
A l le n g s  w o r d t  h e t  d u i d e l i j k ,  d a t  h e t  w e l  e e n s  d e  h e l f t  v e r s c h i l  o p le v e r e n ,  
i n  d e  v a a r t  h o u d e n  v a n  o n v e r z e k e r d e  S p e c i a l e  a a n d a c h t  d i e n t  w e l  t e  w o r -
s c h e p e n  t e r  v i s s e r i j  n i e t  m e e r  v e r e n t -  d e n  b e s t e e d  a a n  d e  m o l e s t - v e r z e k e r i n g ,  g e n  l a n ( i e n  b i j n a  a l t i j d  e e r d e r  e n  h a r d e r  g e l e g e n  i n  d e  S c h i l d k n o p e n  n i e t  v e r  v a n
w o o r d  is . H e t  i s  e c h t e r  m e r k w a a r d i g  v a s t  d .i., d e  s c h a d e  w e lk e  m e n  k a n  o p lo p e n  v r i e s t  d a n  h i e r .  t  G e e n  d a n  z o u  k u n n e n  O o s tm a h o r n .  O f o o k  v a n u i t  B r u i n i s s e
F p t. lT. f -  r r n r t r a c h t  vnnr- in  t e  s t e l l e n  o p  h o e v e e l  t e g e n s t a n d  h e t  v e r -  d o o r  m i j n e n  e n  a n d e r  o o r lo g s tu ig ,  d a l  t e w e e g  b r e n g e n ,  d a t  g i n d e r  t  v i s s e n  e n  d a a r a a n  z a l  w o r d e n  m e e g e d a a n  i s  o n s
° °  . .7 _ .  K e k e re n  v a n  s c h e p e n  n o a  -sm iti, m e e r .  z i c h  t h a n s  n o a  i n  z e e  b e v i n d t  t e n a e v o l a e  d u s  o o k  t  v e r v o e r  n a a r  h i e r  z o u  w o r d e n  n i e t  a l t h a n s  n i e t  m e t  z e k e r h e i d  b e k e n d ,in  F r i e s l a n d ,  s p e c i a a l  v o o r  d e  N o o r d e -  r i cbb:[n g  v a n  e e n  m o t o r s c h i p  t o t  v i s t r e i -  K e k e re n  v a n  s c h e p e n  n o g  -siu iti, e e r ,  z ic h  t h a n s  n o g  i n  z e e  b e v i n d t  t e n g e v o lg e
l i jk e  v i s s e r s ,  o p  7 e n  8 M a a r t  v o o r  d e  -, m ai- riioTwr-ioa— on V a o iin c ta i la t ia o  Ha »yeuJ-aax u i  u c  J i i ii ig e i i  v a u  u e  zeu-suan— v a n  u e  l a a i s i e  o o r ro g . v o o r  e e n  z e e r  m e m  -------------------- ’ ------ ------- ------------— » -------
F r ie s e  b i n n e n v i s s e r s  e n  o p  7 e n  8 M e i » q f  M a c h i n a f a b r i o i r  d ig e  s c h i p p e r s ,  d ie  s l e c h t s  b e z i t t e r  z i j n  b e d r a g  k a n  m e n  z ic h  t e g e n  d e r g e l i j k e  w e l n o r m a a l  z o u  k u n n e n  w o r d e n  d o o r g e -  H O E DE R E S U L T A T E N  W A R E N  VAN
s p e c i a a l  i n  d e  k r i n g e n  v a n  d e  z e l f s t a n -  v a n  d e  l a a t s t e  o o r lo g . V o o r  e e n  z e e r  k l e i n  on<l e r b r o k e n .  t e r w i i l  v a n  h i e r u i t  n o g  v r i j
L7  u u iu Cu v n = a a ia  a n  o y  , =u o i-i= i a a n  d e  S c h e e p s w e r f  e n  M a c h i n e f a b r i e k  u±ye " “ ..i, r 41' '1'“ . 4iJ1‘ u e u i a g  n a n  m e n  z ie n  L e g e n  a e r g e n jK e  V a n d a a r  w a t  m e e r d e r e  a a n v ó e r
t e  B e r g e n  v o o r  d e  v i s h a n d e l .  De b i j e e n -  v a n  A d0 JonCT N V  t e  v i a a r d i n a e n  a e -  v a n  e e n  s c h l P- V e r s c h i l l e n d e  m o t i e v e n  o o r l o g s n s i c o  s m e d e  v e r z e k e r e n .  W o r d t  P p * a n a a a r  w a t  j m e e r a e r e ^  a a n v o e r  
k o m s te n  s t a a n  m e e s t a l  o n d e r  l e i d i n g  v a n  J ' ~'~u ~ J '~
d rs . H i l d e b r a n d t .
c i ë n  h e t  m e e s t  v o o r k o m e n d e  is , z i j  h e t  g ’ë é n  r é é l i t  o p  u i t k e r i n g  i n g e v o lg e  d e  ge'
N.V. Agentuur en Handel My
v a n  A. d e  J o n g  N .V . t e  V l a a r d i n g e n  g e  
g e v e n .
E e n  m o t o r s c h i p  v a n  50 m e t e r  w o r d t  in  
o p d r a c h t  v a n  d e  « T r i s t a n  d a  C u n h a  D e ­
v e l o p m e n t  C o m p a n y  L td »  t e  K a a p s t a d  in  
Z u ld - A f r i k a  in g e Ä ic h t  v o o r  d e  v e r w e r -
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b e s t a a n  e r  v o o r  h e n  o m  n i e t  t e  v e rz e — d i t  n a g e l a t e n  d a n  h e e f t  m e n  m e e s t a l  b i j  d a n  d e  d i r e k t e v e r z e n d i n g e n  n a d e l i g  m a — W e w e t e n  h e t  n u  j  t  z i j n  d u s
k e r e n ,  w a a r v a n  h e t  b e z w a a r  d e r  f i n a n -  e e n  o n g e l u k  m e t j b . y f ,  d r i j y e p d e . w i j n e n  k e n .  D a t  d e z e  v o o r z o r g s m a a t r e g e l e n  m e t  n o g  n i e t  zo  v e r  a i s  d e  D i r e c t e u r  v a n  «C e-
y.?,n ,< 0 ,Z ljn  . s c h e id e n  i s  d u id e -  v e m o >  r e e d s  m e e n d e  t e  z i j n  v o o r  d e
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d a n  d a t  d i t  b e z w a a r  d o o r  a n d e r e  r e d e -  w o n e  p o l i s b e p a l i n g e n .  T e n  s j o t t e  m o e t  HJk- W a n t  t  k a n  n i e t  a l l e e n  zo  w e in ig  W a d d e n z e e - k a m p a g n e ,  d o o r  e n ig e  a a n -  
u i  = n u . i i i  » u u i »=»«=» nel1  w o r d t  v e r d o e z e ld .  D e z e l f s t a n d i g e  n o g  w o r d e n  g e w e z e n  o p  h e t 'b e l a n g  v a n  v r i e z e n  d a t  t  v i s s e n  e l d e r s  z o u  s t i l v a l -  g e w e z e n e n  (d o o r  h e t  l o t ! )  k o n &w o r d e n
k i n a  v  a n ^ k r  e e f  t  " w e l k e  o e d u r M d e  " à N  s c h i p p e r s  m e n e n ,  d a t  z i j  a i s  e i g e n a r e n  v e r z e k e r i n g  v o o r  d e  j u i s t e  w a a r d e  v a n  l e n  m a a r  ' t  k a n  e v e n z e e r  zo  h a r d  v r i e -  b e g o n n e n .  H ij g a f  t o e n  a i s  z i j n  m e n i n g  
«a ’ i_  „ „ u - a  d e  g r o o t s t  m o g e l i j k e  z p r g  a a n  h u n  s c h ip  h e t  s c h ip .  H e t  i s  n i e t  v e r s t a n d i g  o m  t e r  z e n  d a t  ° ° k  h i e r  a l l e  v i s s e n  e n  t  v e r z e n -  t e  k e n n e n ,  d a t  d e  g e g a d i g d e n  v o o r  d ie
r o n d  h e t  e i l a n d  T r i s t a n  d a  C u n h a  v o o r -  b e s t e d e n ,  o m d a t  z ij  e r  z e l f  h e t  g r o o t s t e  w i l le  v a n  e n ig  p r e m i e - v o o r d e e l  e e h  s c h ip  o n m o g e l i j k  w o r d t .  E n  d a n  i s  e r  d e  v i s 3 e r i j  ( e n  d a t  w a r e n
F A B R IC E E R T  A L LE  S O O R T E N  
N E T T E N  VAN M A N IL L A , S IS A L , 
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b e l a n g  b i j  h e b b e n .  B o v e n d ie n  m e n e n  a n -  t e  j l a a g  t je  v e r z e k e r e n ,  w a n t  - j u i s t  b i j  d r e i g i n g  m e t  a l l e e n  v a n  h e t  d o o d v r i e z e n  t i e n )  d a c h t e n  d a a r  e e n  g o u d m i j n  t e  z u l-
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k o m e n .  D e z e  k r e e f t  w o r d t  g e v i s t  d o o r  d e  ^  w a u u  u jo , u n  —  ( m e e s t i ï ï t -  ï e n  v i ñ d a ñ i  d o c h  d t  h e t. . d e r e n ,  d a t  h e t  a a n  h e t  b e s t u u r  v a n  G o d  t o t a a l  v e r l i e s ,  a i s  m e n  d e - v e r z e k e n n g s -  g e r e e a s t a a n a e  m o s s e l e n  ( m e e s t  u i t  j e n  v i n a e n i  d o c h  d  t  h e t
e i l a n d b e w o n e r s .  M e r k w a a r d i g  is , d a t  - - . . .  . . .
d e z e  v i s s e r s  d a a r t o e  t i j d e l i j k  a a n  b o o r d
v a n  h e t  v e r w e r k i n g s s c h i p  v e r b l i jv e n ,
w a a r v o o r  a a n  b o o r d  s p e c i a l e  a c c o m o d a -
(52)
t i e  w o r d t  g e m a a k t .
H e t  m o t o r s c h i p  w o r d t  s l e c h t s  b e p e r k t  
v o o r  d e  v i s s e r i j  g e b r u i k t ,  w a n t  h e t  z a l
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t e v e n s  d i e n e n  o m  o p  g e z e t t e  t i j d e n  t e  c i a a l  o n d e r  d e  k u s t v i s s e r s  d a t  d e  o p v a t -  t . a a r  g e w o r d e n  a i s  d e  a n d e r e  n ó o d z a k e -  
v a r e n  t u s s e n  K a a p s t a d  e n  h e t  e i l a n d  h in g e n  v a n  v e r z e k e r i n g  v a n  s c h e p e n  v e r -  ü j k e  u i t r u s t i n g s k o s t e n  v a n  h e t  s c h ip ,  
T r i s t a n  d a  C u n h a  v o o r  o v e r t o c h t  v a n  a n d e r e n .  D i t  k o m t  t e n  e e r s t e  o m d a t  d e  j j e j  j s  e e n v o u d i g  n i e t  m e e r  v e r a n t w o o r d  
p a s s a g i e r s  e n  a l g e m e n e  l a d i n g  D e r g e -  v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ,  v o o r a l  n a  o m  m e t  e e n  o n v e r z e k e r d  s c h ip  t e  b l i j -  
l i j k e  r e i z e n  v i n d e n  g e w o o n l i j k  e e n s  p e r  d e  o o r i°g -  z i c h  m e e r  z i i n  g a a n  m t e r e -  v e n  V a re n . W a a r  v r o e g e r  h e t  v e r z e k e r e n
m a a n d  p l a a t s .  s e r e n  v o o r  h e t  v e r z e k e r e n  v a n  v i s s e r -  v a n  v i s s e r s s c h e p e n ,  e n  s p e c i a a l  d= v a n
D e g e v a n g e n  k r e e f t  w o r d t  a a n  b o o r d  s c k e p e n ,  e n  t e n  tw e e d e  o m d a t  d e  k a p i -  h O u t  g e b o u w d e n  p r a k t i s c h  n i e t  m o g e l i j k  
v e r w e r k t ,  e n  d a a r n a  d i e p g e v r o r e n  n a a r  t a l e n  v o o r  u i t r u s t i n g  v a .n  z e l f s  k l e i n e  o m d a t  d e  v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p -
K a a p s t a d  v e r v o e r d .  E r  z i j n  tw e e  d ie p -  k a s t v i s s e r i j s c h e p e n  a l  d i r e c t  zo  g r o o t  p j j v o o r  d e z e  g r o e p  s c h e p e n  g e e n  in -
v i e s i n s t a l l a t i e s  a a n  b o o r d  m e t  e e n  c a -  w o r d e n  d a t  v a n  e e n  o n d e r  e ig e n  r i s i c o  t e r e s s e  h a d d e n ,  d i e n t  n u  d e z e  k a n s  t o t
p a c i t e i t  v a n  6000 k g r  p e r  u u r .  D e v e r -  h o u d e n  v a n  s c h ip  e n  u i t r u s t i n g  g e e n  v e r z e k e r i n g  v a n  g r o o t  r i s i c o  t e r  zee , t e n
w e r k t e  k r e e f t  w o r d t  i n  e e n  l u c h t g e k o e l d  »p r a k f  m e e r  k a n . z i i n - Da a r e n b o v e n  b ie -  v o l l e  b e n u t  t e  w o r d e n ,
r u i m  o p g e s l a g e n  b i j  e e n  t e m p e r a t u u r  d e n  d e  Ye r z e k 8 r l n g s m a a t s 1c h a I>P l j e ^  a a n
Te B r e s k e n s  i s  e e n  a c t i e  i n g e z e t  o m  d e  v a n  20 g r a ( i e n  c . H e t  s c h ip  k r i j g t  e e n  v e r z e k e r d e  s c h e p e n  a l l e r l e i  v o o r d e le n ,  
h a v e n  d e  r e c h t e n  to e  t e  k e n n e n  v a n  z e e -  m o t o r v e r m o g e n  v a n  1100 P K . (N R C r t  ) w a a r v a ?  e e ^  d e r  v o o r n a a m s t e  i s  d a t  b i j  
h a v e n .  D e h a v e n  s t a a t  n u  t e  b o e k  a is  o n g e v a l l e n  t e r  z e e  e e n  s c h i p  w o r d t  b in -
h a v e n  v o o r  b i n n e n s c h e p e n ,  e n  d i t  n o o d -  ittt-'t « « , .  n T T n  /-»»vr o  n e n  g e s l e e P d  t e g e n  v e r g o e d i n g  v a n  s le e p -
z a a k t  v o o r  d e  b e l a s t i n g w e t g e v i n g ,  d a t  NIJTTIC WER VAN DHR GRIJNS lo o n .  D a a r n a a s t  b i e d t  d e  v e r z e k e r i n g s -  
e e n  o m z e t b e t a l i n g  v a n  3 (A w o r d t  g e h e -  m a a t s c h a p p i j  i n  v e le  g e v a l l e n  v e r g o e d i n g
v e n  v a n  w e r k z a a m h e d e n  m e t  k r a n e n .  B r . A. G r i jn s ,  b a c t e r i o l o o g  b i j  h e t  B e -  a a n  v o o r  r e p a r a t i e  a a n  s j h i p  e n  m o to r ,
enz., w e lk e  a a n  s c h e p e n  w o r d e n  v e r -  s t u u r  d e r  V i s s e r i j e n  o p  d e  Z e e u w s e  S t r o -  a i s  d i t  in  ' t  a l g e m e e n  g e s p r o k e n  i s  v e r ­
r i c h t .  M e n  h e e f t  d i t  v o o r r e c h t  v o o r  z e e -  m e n , z a l  v o o r  d e  l e e r l i n g e n  v a n  d e  C h r . o o r z a a k t  d o o r  e e n  v a n  b u i t e n a f  k o m e n d  
s c h e p e n ,  w a n t  b i n n e n s c h e p e n ,  w a n t  b in -  U .L .O .- s c h o o l  t e  Y e r s e k e  e n ig e  l e z i n g e n  o n h e i l ,  
n e n s c h e p e n  m o e t e n  o o k  i n  e e n  z e e h a v e n  h o u d e n  o v e r  d e  l e e r  d e r  b a c t e r i ë n .  D it
m o e t  w o r d e n  o v e r g e l a t e n  o f  h u n  s c h ip  u i t k e r i n g  h e t  h a r d s t e  n o d ig  h e e f t ,  r e -  u e z e t  o p  h o o g  g e l e g e n  p l a a t s e n )  m a a r  e n  k a n  z i j n  d a n  e e n  l j z e r m i j n ( t j e ) .  O f d i t
t e r ' z e e  z a l  b l i j v e n  o f  n i e t .  e n  d e z e  g r o e p  k e n t  m e n  z ic h  z u lk e  t e  l a g e  p o s t e n  o n -  o o k  k a n  d e  i j s g a n g ,  d ie  o p t r e e d t  a i s  g e -  o o rd e e l ,  s t e m m e n d e  o p  v e r k r e g e n  i n l i c h -
v o lg  v a n  z o ’n  s t r e n g e  v o r s t ,  g e w e ld ig e  t i r i g e n  « h a  a m b t8 1 i jk  o n d e r z o e k » ,  w e r -
g a t e n  . s c h u r e n  i n  d e  m o s s e lv e ld e n .  Z o a ls  k e l i j k  g e m e e n d  w a s  o f  s l e c h t s  d i e n d e  om
m e n  z i e t  i s  h e t  r i s i c o  m e t  g e r in g .  D e n k e n  d e  n i e t - a a n g e w e z e n e n  e n ig s z in s  i n  ' t  g e -
w e e v e n w e l  a a n  ' t  s p r e e k w o o r d  : :« W ie  VKi t e  k o m e n ,  w e t e n  w e v a n z e l f  n i e t  Of
w a a g t ,  d ie  w m t»  e n  a a n  d e  a n d e r e  s p r e u k  ï t  n u  g o u d i  z i l v e r  o f  s l e c h t  t j  w 
« Z o n d e r  g e lu k  v a a r t  n i e m a n d  w e l» , d a n  o m  o n s  o o k  e e n s  v a n  d ie  b e e id S p r a a k  t e
_________________________________________________b e d ie n e n ,  w e t e n  w e n u  n o g  n i e t .  E n  z u l ­
l e n  w e w e l l i c h t  n o o i t  t e  w e te n  k o m e n .
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' h a a i ^ w o r d t  v e r k r e g e n ,  w a n t  m e n  z e g t  j e n  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  b e r o e p  o p  d e  h g g c h o u w in g e n  i n z a k e  d e  s i t u a t i e  v a n  d e  t i v e  f o o d s »  w o r d t  g e r e k e n d ,  m i t s  z o w e l z o u d e n  w e w i l l e n  z e g g e n  : « B e te r  l a a t
l i e f d a d i g h e i d  o r  d o o r  k e r k e l i j k e  o n d e r -  v i s s e r s h a v e n  I J m u i d e n ,  w a a r b i j  w e r d  b e -  d e  p r o d u c t i e  a i s  d e  a f z e t  o p  d e  m e e s t  d a n  n o o i t» .  H o e w e l  r e e d s  g e r u i m e n  t i j d  
s t e u n m g  w e r a  g e t r a c h t  g e l d e n  b n e e n  t e  p le ^t  d a t  d e  e x p l o i t a t i e  v a n  d e  v i s a f -  e f f i c i e n t e  w i jz e  w o r d e n  g e o r g a n i s e e r d ,  v a n  k w e k e r s z i id e  w e r d  a a n g e d r o n g e n  om  
b r e n g e n  t o t  a a n k o o p  v a n  e e n  v e r v a n g e n d  s i a g e n  d o o r  d e  v i s s e r s  e n  r e d e r s  i n  e ig e n  N o c h  h e t  h u i d i g e  p r o d u c t i e - ,  n o c h  h e t  d e , n a a r  i k  m e e n ,  20 c t ,  p e r  g e l e v e r d e  
s c h ip ,  t h ä n s  i s  g e b l e k e n  d a t  m e t  d e z e  b e h e e r  d i en b  t e  w o r d e n  g e n o m e n .  I n  h u i d i g e  d i s t r i b u t i e a p p a r a a t  v o l d o e t  e e h -  to n ,  d ie  w e r d e n  i n g e h o u d e n ,  i n  e e n  
p r i m i t i e v e  v o r m  v a n  h u l p v e r l e n i n g  n l e t s  p l a a t s  v a n  b e t  a m b t e l i j k e  b e h e e r  v a n  t e r  a a n  d e z e  v o o r w a a r d e .  I n d u s t r i a l i s a t i e  f o n d s ,  t e  s t o r t e n  d a t  b i j  e v e n t u e l e  r a m -  
_ . , „  „ „  15 8 e r e l  e n - e g e v o  g  i s  a  t h a n s  z a l  h e t  d a n  m o g e l i j k  w o r d e n  t o t  v a n  v i s s e r H  e n  v i s a f z e t  i s  d a a r v o o r  g e -  p e n  k o n  h e lp e n ,  b l e e k  d i t  s t e e d s  o n m o -
t r a w l e r  «De H o o p » , I J m .73, i s  M a a n -  e z i  e r s  v a n  s c h e p e n ,  d ie  v o o r  d e r g e -  e e n  c o m m e r c f e e t  b e h e e r  t e  k o m e n .  I n  w e n s t .  D i t  v e r e i s t  e e n  v o l le d ig e  o m s c h a -  g e l i jk .  D a t  g e ld , o v e r  a l  d e  j a r e n  g e r e -
O v e r ig e n s  h e c h t  m e n  a a n  d e z e  k w e s t i e  
te B r e s k e n s  g r o o t  b e la n g ,  o m d a t  m e n  de  
haven  zö  a a n t r e k k e l i j k  m o g e l i j k  w il  m a ­
ken u i t e r a a r d ,  e n  z e l f s  e e n  v o l k s v e r t e ­
g e n w o o r d ig e r  h e e f t  a l  v r a g e n  g e s t e l d  a a n  
de M in i s t e r  v a n  W a t e r s t a a t .  M e n  h o o p t
d a t  f. 1 p e r  k i l o  w o r d t  b e t a a l d .
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op su c c e s , o m d a t  d e  r e g e r i n g  n a  d e  be d a g m i d d a g  o p  10 m i j l  t e n  W e s te n  v a n  l i j k e  e r n s t i g e  f e i t e n  w o r d e n  g e p l a a t s t  a l  h e t  b j j z o n d e r  Vo o r  d e  u l to e f e n in f e  v a n  k e l in g .  H e t  a c h t e r w e g e  b l i j v e n  v a n  e e n  k e n d  e e n  f l i n k  k a p i t a a l ,  k w a m  t e r e c h t
v n jd in g  v a n  N e d e r l a n d  a a n  B r e s k e n s  d e  H a m b u r g  a a n  d e  g r o n d  g e lo p e n .  H e t  i n  v e r s c h e id e n e  g e v a l l e n  h e b b e n  m o e t e n  d e  v d sse r j j  o p  v e r  a f g e l e g e n  v i s g r o n d e n  d e r g e l i j k e  o m s c h a k e l i n g  z o u  v e r d e r e  u i t -  i n  h e t  L a n d b o u w  E g a l i s a t i e - f o n d s ,  m e t
a a n l e g  v a n  e e n  n i e u w e  b i n n e n h a v e n  s c h ip  k o n  n i e t  o p  e ig e n  k r a c h t  lo s k o -  o n d e r v i n d e n  d a t  h u n  b e d r i j f  n a  e e n  m Q e t d i t  v a n  g r o t e  b e t e k e n i s  w o r d e n  g e -  s c h a k e l i n g  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  v i s s e r i j  a i s  g e v o lg  d a t  h e t  v e r l e d e n  j a a r  v o o r  d e
m e, , ,s l l I l s w e r k e n  h e e f t  to e g e z e g d ,  o m  e e n  m e n ,  e n  w a s  i n  r a d i o g r a f i s c h e  v e r b i n d i n g  g e l i j k  v e r l i e s  v a n  h e t  s c h ip  v o lk o m e n  t e  a c h t  o n g e v e e r  tw e e  d e r d e  d é é l  v a n  d e  jn  W e s t e u r o p e e s  v e r b a n d  t e n g e v o l g e  h e b -  e n k e le  g e t r o f f e n e n  n i e t  k o n  w o r d e n  a a n -
g  e t i j  v r i l  e Io s -  e n  l a a d h a v e n  t e  k r i j g e n ,  m e t  d e  t r a w l e r  « M e d a n » , I J m .  , w e lk e  g r o n d e  w a s . M e t  d e z e  e r v a r i n g e n  v o o r  d a n  g a n  t0  y o e r e n  y ig  b e s t a a t  u i t  a f y a l  b e n  H a ly e  m a a t r e g e l e n  z u l l e n  t o t  h e t_  g e w e n d  t o t  s t e u n .  E v e n m in ,  n u  d i t  j a a r
w e l k e  t o e z e g g i n g  d o o r  e e n  v o lg e n d e  re  o o k  i n  d e  b u u r t  w a s . E n ig e  I J m u i d s e  o g e n  m o e s t  w e l  e e n  o m m e k e e r  i n  d e  ge D e v e r w e r k i n g  zad b e b  m e e s t  e c o n o m i s c h  z e l f d e  n e g a t i e v e  r e s u l t a a t  l e id e n ,  z i j  h e t  v r i jw e l  i e d e r  k w e k e r  i s  g e d u p e e r d .  We
g e r i n g  i s  i n g e t r o k k e n .  W e l l i c h t  d a t  m e t  t r a w l e r s  h o u d e n  z ic h  m o m e n t e e l  b e z ig  d a c h t e n g a n g  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  n o o d -  d o o r  d e  v i s a f s l a g  k u n n e n  g e b e u r e n . w e i k e  m e t  g r o t e r  k a p i t a a l v e r l i e s  g e p a a r d  m e n e n  z e e r  k o r t  g e l e d e n  t e  h e b b e n  g e -
3 e z e  g o e d k o p e r e  o p lo s s in g  d o o r  h e t  v e r -  m e t-  d e  v r a c h t v a a r t ,  d .i  h e t  v e r v o e r  v a n  z a a k  v a n  v e r z e k e r e n  o p t r e d e n  M e n  g a a t  t e y e n g  h e t  a f y a l  ? e l f  z a l  k u n n e n  v e r w e r _  g a a n d e . le z e n ,  d a t  h e t  z o e v e n  g e n o e m d e  f o n d s
k l a r e n  t o t  z e e h a v e n  d e  r e g   ^ ---------    ” ----------------------------- « ------  " "  —  ■*—  —
v r ie n d e l i jk  g e b a a r  w il m a k e n .
t t    r e r i n g  e e n  h a r i n g  v a n  E n g e l a n d  ( u i t  G r e a t  Y a r -  n u  i n z i e n ,  d a t  d e  u i t g a v e n  v a n  z e l f s  e e n  k e n  D e a f g l  W Q rd t d a n  0 e n  c o m m e r _ D e d o  g e b r a c h t e  s u g -  is , o f  w ö r d t  o p g e h e v e n .  A is  w e ' t  b e r i c h t
  j a a r p r e m i e  v a n  v e r s c h e id e n e  h o n d e r d e n  ^  c o m p le x , i n  b e h e e r  b i j  d e  r e d e r s , g e g t ie  ig  g le c h tg  h e t  re su lgt a a t  y a n  e0g  g o e d b e g r i i p e n ,  w il m e n  n u  m e t  e e n  h e f -m o u t h )  n a a r  D u i t s l a n d .
v p r 7P kpriu (T  v a n  w a a r  m a g  z i j n  o m  d e  d a n  W 0l i n  b e h e e r  b i j  d e  re ( i e r s  t e z a m e n  o b s e r v a t i e  v a n  w a t  z ic h  e l d e r s  r e e d s  v o l -  f i n g  b e g i n n e n  v a n  v e r z o n d e n  m o s s e le n ,
l a t e n  e  s c  i p  a e  e r w e g e  e  m e t  d e  a f ze t c o .o p e r a t i e .  D o o r  h e f f i n g e n  t r e k t .  W ij m e n e n  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  d ie  e r  n i e t  z i jn .  O f i s  o n z e  c o n c lu s i e  v e r -
r, * . . . . J . . z a l  h e t  m o g e l i j k  z i j n  e e n  i n t e r n e  f i n a n -  v i s s e r i j  h i e r o p  d e  a a n d a c h t  t e  m o e t e n  k e e r d  ? M o g e l i jk  h o r e n  w e e r  b i n n e n k o r tE r  v a l t  z e l f s  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  n i e t  ^  ^ n, _ "  , c i e n n g  t o e  t e  p a s s e n  e n  o o k  d e  la n d e
a  T T i n n a m n  » rr, T .rr, 1 I r /»  v i /»  W /» r ,  /» -nv e r z e k e r d e  v i s s e r s ,  o m  w e lk e  r e d e n e n  
d e z e  d a n  n i e t  v e r z e k e r e n  w i l le n ,  e e n  k e n ­
t e r i n g  i n  d e  o p v a t t i n g e n  w a a r  t e  n e m e n .  
M e e r m a l e n  i s  i m m e r s  g e b le k e n ,  d a t  s c h i p ­
l i j k e  p r o p a g a n d a  i n  c o c a - c o l a - s t i j l  t e  
v o e r e n .
D e t e g e n s t e l l i n g e n ,  w elke*  t h a n s  t u s s e n  
r e d e r i j  e n  g r o o t h a n d e l  w e l  e e n s  t o t  u i t i n g
VANGS T EN MARKT IN N E D E R L A N D
Het s lechte n a j a a r s w e e r  is een e r ns t ige  be- l igt  de o o r za a k  van het  t e r u g l o pe n  van de ex- 
l emmering voor  de vi sser i j .  De Kus tv i sse r s  p o r t  der  v i s s e r i j p r od u c t e n  aan de ze l fbescher -
kunnen op de mees t e  dagen n i e t  de haven m ingspol i t i ek  van de diverse landen,  die be- . » „ „ » u ,  u .  »u» a »»u i M
uit, en de t r a w l e r s  moe t en  l iggen s t eken.  Ook schikken over  een eigen v i sse r svloot .  Deze Pers. d ie  z o g e n a a m d  p r i n c i p i e e l  t e g e n  k o m e n  e n  ^  d e  a a r d  d e r  z a a k  w e in ig  b e ­
de har ingvisser i j  o n d e r v i n d t  veel  h i nd er  van o n t wi kk e l i ng  n o o d z a a k t  t o t  een ande r e  p r i j s -  v e r z e k e r i n g  z i jn ,  w e l  g r a a g  i n  v o o r k a -  v o r d e r d j j k  z a n  v o o r  e e n  g o e d e  g a n g  v a n  
het Slechte w e e r  pol i t i ek en s t e rke  p r i j s s c h ö m m ël ingen moeten  m e n d e  g e v a l l e n  s l e e p l o n e n  i n  r e k e n i n g  z a k e n  z u l l e n  m  d e  d o o r  Qng ^
iJmuiden heer t  d a a r d o o r  schra le  aanvoe ren  vo l gens  de Diens t  v oor  de Ha r in g ce n t r a l e  ve r -  b r e n g e n ;  m d i e n  z u  v e r z e k e r d e  s c h e p e n  *_• H f  , . .
ffehad, en er  kwamen  zelfs dagen voor ,  da t  er  meden  worden .  De hande l  mo et  scherp  kun-  b i n n e n  b r e n g e n .  M o e te n  zH  e c h t e r  z e l f  o r g a n l s a t l e  v a n  a e  a r z e t  p l a a t s  m a k e n  
Keen enkele t r a w l e r  aan de m a r k t  was,  iets nen con c u r re r e n  in he t  bu i t en l and .  Men m e e n t  w o r d e n  b i n n e n g e a l e e p t ,  d a n  v e r w a c h t e n  v o o r  e e n  u e e s t  v a n  t e a m w o r k  t u s s e n  re  
wát al ge ru i me  t i jd niet  is v o or gë k o me n .  De da t  al leen een vas t e  pri js ,  w a a r op  de a f ne -  z i j  e e n  g r a t i s  g l e e p t o c h t  o f  b e w e r e n
A A N V A R I N G  OP WESTERSCHELDE
T u s s e n  h e t  A m e r i k a a n s e - s s .  « A m e r ic a n
v e s t ig e n .
S c h e v e n i n g e n .
z o v e e l  m e e r  v a n ,  d a t  w e  p r e c i e s  w e t e n  
h o e  ' t  z a l  g a a n .  H o e w e l  m e n  d a t ,  a i s  h e t
A. G. U. H IL D E B R A N D T , o v e r h e i d s m a a t r e g e l e n  g e ld t ,  n i e t  s t e e d s
v lu g  t e  p a k k e n  h e e f t .
V o o r  N ie u w b o u w  en  H e r s te l l in g :  v a n
prijzen stegen weer  t o t  gro t e  hoogte,  m a a r  de mers ,  de c o ns e r ve n fa b r i ek e n ,  r ok er i j en ,  vis-  
besommingen konden er  n i e t  g o e d g e m a a k t  hande l  en v i s m ee l f a b r i ek e n  dan hun ver -  
door worden,  o m d a t  er  t e  weinig  vis gevangen k o o psp r i j ze n  k u n ne n  baseren ,  t e r wi j l  di t  nu 
vas. Meerdere schepen  t e r  h a r ingv i ss e r i j  gaan me t  de wi ss e l ende  a f s l agp r i j ze n  niet  kan,  de
z ij  e e n  g r a t i s  s l e e p t o c h t  o f  b e w e r e n  
s l e c h t s  e e n  k l e i n  b e d r a g  t e  k u n n e n  b e t a ­
le n .  D e z e  h o u d i n g  g a a t  n u ,  b i j  d e  s c h i p ­
p e r s  w ie r  s c h e p e n  v e r z e k e r d  z i j n  e n  z ic h
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d a a r v o o r  f i n a n c i ë l e  o f f e r s  g e t r o o s t e n ,  op  C o u n s e lo r »  e n  h e t  P a n a m e e s e  s c h ip  « H e l-  
t e g e n s t a n d  s t u i t e n .  Z ii  r e d e n e r e n  t e r e c h t  l e n i c  C h r y s s o u la » .  D e a a n v a r i n g  g e -  
voeren van gezou t en  ha r i ng  in werk i ng ,  z o d a t  om ais u i t g a n g s p o s t  v o o r  een bes pre k in g  t e  d a t  s c h i p p e r s ,  d ie  z .g . e ig e n  r i s i c o  w il-  s c h i e d d e  b i j  B a th ,  w a a r b i j  h e t  P a n a -
nu af sni jden om ove r  t e  gaan n a a r  de ver se  r e dd i ng  kan b r engen  voor  de ha r inga fz e t .  Dit 
vis. Op 3 Dece mbe r  t r e e d t  het  ve r bo d  t o t  a a n -  v oo r s t e l  is voo r lo p i g  t e  we i ni g gede t a i l l ee rd
voor Za t e rdag  alle schepen t e r  zou te  h ar ing -  kunnen  di enen.  I n de r da ad  hebben  vas t e  p r i j -  l e n  d r a g e n ,  b i j  a a n v a r i n g e n  e n  o p s le -  m e e s e  s c h ip  i s  d o o r g e v a r e n ,  d o c h  l a t e r
visserij binnen zul len moeten  zi jn.  De bin-  zen iets a a n t r e k ke l i j k s ,  o m d a t  men er  de af-  p i n g e n  d a n  d e  h i e r a a n  v e r b o n d e n  k o s t e n  to c h  i s  g e m e ld .  D o o r  d e  a a n v a r i n g  s lo e -
nenkomst  van deze schepen op dit  ongewone  zet,  speciaal  in f a b r \ k a g e  en v er we r k i ng ,  veel  o o k  m a a r  z e l f  m o e t e n  b e t a l e n .  Z ij h o u -  g e n  b i j  h e t  A m e r i k a a n s e  s t o o m s c h i p  3
ogenblik zal wee r  even een d r uk te  geven.  Ver -  be t er  op kan f u n d e r e n ,  m a a r  dan d i en t  er  ais d e n  i m m e r s  d e  j a a r p r e m i e  i n  h u n  z a k  m a t r o z e n  o v e r b o o r d ,  d ie  a l l e n  d o o r  de
moedeli jk zul len vele dezer  schepen worden c o mp e n s a t i e  v o o r  de vas t e  pr i j s  een 
opgelegd, Hetgeen n i e t  al leen v oo r  de reders ,  m u m - g e g a r a n d e e r d e  a f ze t  t e g e n o v e r  t e  s taan,  
doch ook voor  de b e m a n n i n g e n  geen gezonde De reder s  moe t en  dan kunnen  r ek e n en  op een 
situatie is. Dit zal  ni e t  m i n d e r  zijn t e r ug  
slag hebben op alle nev en  bedr i jven
zeke r  deel van de v a n g s t  t o t  ve r ko o p ,  w a n t
  _r ----  ----------------- j . —  zou dit  niet  gebeuren ,  dan  zou h a a r  b i j drage
In de a f ze t  van ha r ing  is nog geen enkele  aan de a fze t  in de vorm van een vas t e  p r i j s -  n j in g e n  a a n  t e  p a k k e n  v o o r  v e r r i c h t e
verbeter ing gekomen.  Er k o m t  wel een beet je pol i t i ek ne e r ko me n  op een w a a r s c h i j n l i j k  „ „ i , » . , , . , -
meer handel  me t  Am er i ka  en Canada ,  wa a r  f i nanc i ee l  na d e e l -g e l ev e r de  ma a t rege l ,  a l t ha n s
e n  h e t  w il  e r  n i e t  g o e d  in , d a t  d e r g e l i j k e  B e lg i s c h e  s l e e p b o o t  « G o l ia th »  z i j n  o p g e -  
s c h i p p e r s ,  d ie  v o o r g e v e n  t e g e n  v e r z e k e -  p ik t .  
r i n g  t e  z i jn ,  e r  g e e n  b e z w a a r  i n  z ie n
v . n  . . »  v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j  p e n -  H j H j v j s s j j g j
De Haven van Terneuzen
E r  Is  d e  l a a t s t e  , t i j d  n o g a l  w a t  a c t i v i -  c i a a l  v o o r  1914. T e r n e u z e n  b i j z o n d e r e  
t e i t  t e  c o n s t a t e r e n  o m  w e e r  e e n s  d e  a a n -  v o o r r e c h t e n  b e z a t ,  e n  d o o r  B e lg ië  m i s ­
d a c h t  o p  d e  h a v e n  v a n  T e r n e u z e n  t e  s c h i e n  w e l b e s c h o u w d  w e r d  a i s  e e n  v o o r ­
de gevoerde p r op a g a n d a - a c t i e  v e r m oe d e l i j k  bij m i nd er e  v a ngs ten ,  t e r wi j l  de hande l  en 
uitwerking g aa t  kr i jgen,  t e r wi j l  er  ook nog i nd us t r i e  hun o p na m e  s lecht s  a f h a n k e l i j k  zou-  
wat verzonden is n a a r  Ital ië,  m a a r  d a a r  bl i j f t  den stel len van de v e r ko o ps ka n s e n .  Aldus  zou
de reder i j  weer  he t  gehele a fze t r i s i cohet dan ook bij. Zolang de grot e  a f ze t geb i e  
den, Rusland en Dui t s l and  de g r enzen  niet  dragen,  en da t  is ong ewe n s t  
openstellen is er  geen u i t z i ch t  t e  v e r wa c h te n .
De voor raden gezouten  har ing  zijn a nde r s  
ontzagli jk groot ,  en het  is niet  t e  v e r w o n d e ­
ren, dat  de r eder s  niet  me e r  in s t a a t  waren
Aan de le K a me r  der  V o l k s v e r t e g e n w o o r  
d iging is, nu de 2e K a m e r  de b e l a s t i ng v o o r  
stel len van de reger ing  h ee f t  go ed g ek e u r d ,  is
d i e n s t e n ,  d ie  v r o e g e r  n i e t  i n  r e k e n i n g
w e r d e n  g e b r a c h t  b i j  d e  v i s s e r s  o n d e r  e l-  V e r s c h e i d e n e  v i s s e r s  u i t  Z e e la n d ,  d ie  v e s t ig e n .  D e z e  h a v e n p l a a t s ,  g e l e g e n  a a n  h a v e n .  V o o r  d e  s p o o r l i j n  M e c h e le n - T e r -  
k a a r .  o m d a t  t o c h  d e  v e r z e k e r i n g  b e -  ° P  d e  W a d d e n z e e  h e b b e n  g e v i s t  o p  z e e -  k e t  b e l a n g r i j k e  k a n a a l  v a n  T e r n e u z e n  n e u z e n ,  t o e n m a a l s  e e n  B e lg i s c h e  m a a t -  
t a a l d .  b l ie k ,  z i j n  w e e r  n a a r  h u n  h a v e n p l a a t s e n  n a a r  G e n t .  h e e f t  m e t  d e  d r u k k e  s c h e e p -  s c h a p p i j ,  d o c h  t h a n s  i n  b e z i t  v a n  d e  N.
V E R S C H IL L E N D E  V O R M E N  t e r u g g e k e e r d ,  o m d a t  o p  d e  Z e e u w s e  S t r o -  v a a r t  o p  G e n t  n o g a l  w a t  t e  m a k e n .  V. N e d e r l a n d s e  S p o o r w e g e n ,  e e n  s t a a t s -
E r  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  v o r m e n  v a n  v e r -  m e n  d e  z e e b l i e k  o o k  w a t  b e t e r  w o r d t  g e -  G r a a g  z o u  m e n  e e n  g r o t e r e  s lu i s  g e -  m a a t s c h a p p i j  e ig e n l i j k ,  g o ld e n  t o e n  ex - 
z e k e r i n g  v a n  s c h e p e n  m o g e l i j k .  D e m e e s t  v a n g e n ,  z ij  h e t  d a n  n o g  n i e t  i n  d e  m a t e  m a a k t  z ie n , o p d a t  o o k  de  g r o t e r e  z e e -  t r a  l a g e  t a r i e v e n ,  d ie  h e t  a a n l o k k e l i j k  
u i t g e b r e i d e  p o l i s s e n ,  w a a r v o o r  d a n  o o k  v a n  d e  W a d d e n z e e .  M e n  i s  e c h t e r  l i e v e r  s c h e p e n  h e t  k a n a a l  k u n n e n  o p v a r e n ,  a l  m a a k t e n  o m  g o e d e r e n  t e  T e r n e u z e n  t e  
d e  h o o g s t e  p r e m i e  m o e t  w o r d e n  b e t a a l d ,  d i c h t  b i j  h u i s ,  o o k  a l  l e v e r t  d a t  w a t  m i n -  z ° a  a l l e e n  h e t  m a k e n  v a n  e e n  g r o t e  z e e -  lo s s e n ,  a i s  d e z e  b e s t e m d  w a r e n  v o o r  B e l ­
d e k k e n  v e le  r i s i c o ’s. S p e c i a l e  m o e i l i j k -  d e r  v e r d i e n s t e n  op , w a n t  m e t  h e t  t e g e n -  s l u i s  n i e t  h e l p e n ,  e n  d a a r a a n  o n v e r b r e -  g ië . D a a r d o o r  w e r d  h e e l  w a t  w e r k z a a m -
deze opslag te  f i nanc i ere n .  Mi l l ioenen gu l dens  de n i euwe wi j z ig ing  op de o m z e t b e l a s t l n g w e t  h e i d  i s  a l t i j d  m o t o r s c h a d e .  A is  z u lk  e e n  w o o r d ig  v e e l  v o o r k o m e n d e  s l e c h t e  w e d e r  k e l i j k  v a s t z i t t e n ,  d a t  o o k  h e t  k a n a a l  h e i d  t e w e e g g e b r a c h t ,  h e t g e e n  T e r n e u z e n  
aan kapi taal  heef t  de h a r i n g o ps l ag  z o n de r  t e r  g o e d k e u r in g  voorge l egd.  De le K a m e r  kan s c h a d e  v o o r t k o m t  u i t  e e n  g e b r e k  v a n  d e  ü g t  m e n  n a t u u r l i j k  l i e v e r  i n  d e  e ig e n  w o r d t  v e r b r e e d  e n  g e m o d e r n i s e e r d .  D it  t h a n s  w e e r  w e l z o u  w i l l e n  h e b b e n .
. . ^ - 1  ! . .  .   I    I_i  _______ I I     _  £  _ . I ______ .    _ . . _ _ 1 i  _       ___  ____i _    -1 n  • •  4- a v ,  ^  a  /» I r  n  m  r»>w» a  a w .  T n  E n  n n n  m  T» ^»1 n a w a r , !  a w rtwijfel vere i s t  d i t  j a a r ,  en nu ma g  men in 
Holland beschikken ove r  een goed g e o r ga n i
s l echt s  g oe d k eu r en  o f  a fwi j zen ,  dus geen wi j -  m o t o r  z e l f  e n  d i t  k a n  d o o r  e e n  e x p e r t  t h u i s h a v e n  d a n  o p  d e  v r e e m d e .  D e p r i j -  a l l e s  k a n  e c h t e r  t e n  g o e d e  k o m e n  a a n  I n t u s s e n  p r a a t  m e n  a l  j a r e n l a n g  o v e r
. z igingen m e e r  a a n b r e n g e n  in de wet .  Het  is_ _ _ w o r d e n  v a s t g e s t e l d ,  d a n  k a n  d a a r v o o r  z e n  h a n d h a v e n  z ic h  n o g  s t e e d s  g o e d . W el d e  i n d u s t r i ë l e  o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  h e l e  a l l e r l e i  w e n s e l i j k h e d e n ,  b e z o e k e n  N e d e r -
seerde reder s  ver en ig ing ,  die al j a r e n  g e f e s -  dus wel zo goed ais zeker ,  d a t  de ge r oo k t e  g e e n  v e r g o e d i n g  w o r d e n  g e g e v e n .  T o c h  i s  e r  a l  w a t  s a r d i j n  g e z ie n  t u s s e n  d e  z e e -  k à n a a l g e b i e d ,  z o d a t  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  l a n d s e  e n  B e lg i s c h e  a f g e v a a r d i g d e n
-e.^i ...4. a i -CA « „„ g   ..............   4._ n a im n  rvnrW  A* la, ^  ^  i a * k i c. c t .1-. « -,^i waNan e e n  g o e d e  v e r z e k e r i n g  d i k w i j l s  e e n  b l i e k ;  d e z e  w a s  e c h t e r  n i e t  g r o o t  g e n o e g  h a v e n w e r k e n  a l l e s z i n s  v e r a n t w o o r d  z o u  m e e r m a l e n  d e  h a v e n  o m  s t u d i e r e d e n e n ,
w e g  t o t  h e t  a a n v a a r d e n  o o k  v a n  m o to r — o m  a p a r t  t e  s o r t e r e n  v o o r  d e  h a n d e l s a f — z ,ijn . m a a r  v e r a n d e r t  e r  p r a k t i s c h  n i e t s .  E r
s c h a d e ,  v o o r  d e  v e r z e k e r i n g  m o g e l i j k  z e t i  w a n t  de* h a n d e l  h e e f t  a l l e e n  b e -  D e s l u i s k w e s t i e  i s  e c h t e r  e e n  i n t e r n a -  z i t t e n  v e r m o e d e l i j k  s t e r k e  k r a c h t e n  op  
w il  m e n  b e p a a l d e  r i s i c o ’s  v o o r  e ig e n  r e -  l a n g s t e l l i n g  v o o r  m o o ie ; s a r d i j n . ,  T o c h  t i o n a l e  z a a k ,  t u s s e n ,  N e d e r l a n d  e n  B e l-  d e  a c h t e r g r o n d ,  w e lk e  d e  v e r l a n g e n s  v a n
k e n i n g  n e m e n  e n  b .v . a l l e e n  e e n  u i t k e -  w i j z e n  a l  d e z e  t e k e n e n ,  e r  o p . d a t  h e t  9 lë , w a a r b i j  d e  p l a a t s e l i j k e  b e l a n g e n  d e  k r a c h t e n  o p  d e  v o o r g r o n d ,  d ie  z o w e l
r i n g  o n t v a n g e n  b i j  t o t a a l  v e r l i e s  v a n  h e t  w e l l i c h t ,  d e  o n z e k e r h e d e n  v a n  d e  v i s s e r i j  v a n  d e  h a v e n s  G e n t  e n  o o k  A n t w e r p e n  i n  B e lg i s c h e  a i s  N e d e r l a n d s e  z i jd e  s t e u n
s c h ip ,  d a n  h e e f t  d i t  s t e r k e  i n v l o e d  o p  d e  v o o r b e h o u d e n ,  d e z e  w i n t e r  t o t  e n ig e  e e n  r ° l  s p e le n .  V a n  T e r n e ü z e n s e  z i jd e  v in d e n ,  z o d a n i g  a f r e m m e n ,  d a t  d e  z a a k
j a a r p r e m i e  e n  i n  z u lk e  g e v a l l e n  w il  d ie  v e r d i e n s t e  v o o r  d e  v i s s e r s  k a n  k o m e n ,  w i j s t  m e n  ,e r  n u  op , d a t  v r o e g e r  e n  s p e -  b i j  h e t  o u d e  b l i j f t .
tigt! is en uit  dien hoofde  ook nu vri j  g ro t e p l ing o n d e r  de we e l de be l a s t i ng  zal val len,  
credietwaardigheid heef t ,  t och  k o mt  aan al les he tgeen een be l as t ing  b e t e k e n t  van 15 t.h., 
een eind. Het  ma g  al ais een prach t ig  r esul -  p ius  3 t .h.  o mz e t be l a s t i ng .  Dat  z ie t  er  voor  de 
taat beschouwd worden ,  da t  de r eder s  me t  g er ook t e  pa l ing  n i e t  mooi  uit. De an de r e  vi s-  
elkaar in s t aa t  zijn gebleken dit  overvloedige  soor t en  zijn e c h t e r  vr i j  van omz e t be l as t i ng ,
te organiseren en t e  f i nanc i ere n . hetgeen speciaa l  v oo r  de v i s h a n d e l  een niet
Over de p r i j s o n t wi k ke l i n g  heef t  de Diens t  o n b e l a n g r i j k  v oo rd ee l  is, t e  m e e r  d aa r  deze al 
van de Neder l ands  H a r i ng c o n t ro l e  enige op-  s e de r t  enige j a r e n  3 t .h.  be l as t ing  van de om-  
merkingen gepubl i ceerd .  Vol gens  deze Diens t  ze t  hee f t  m oe t e n  betalen.
4 H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D
Max Desutter-Pol Depaepe &Co
G A R N A A L A A N V O E R
NOVEMBER
V I S M I J N  -  Z E E B R U
[ n ~  e n  l l i t v o e r  v a n
V I S  e n  G A R N A A L
$  “ B e
M A R K T B E R I C H T E N
O o s t e n d e
VRIJDAG 24 NOVEMBER 1950 :
Geen aanvoer .
ZATERDAG 25 NOVEMBER 1950 :
A a n v o e r  : 24.000 kgr. t o n g  en 160 bennen 
vis ( ta rbo t ,  platvi s ,  wi j t i ng ,  r onde  vis) .  Grote  
t o ng  s t i j gt  in pri js .  Kleine soor t en  dalen.  B e ­
v r e d i g en d e  b e s om mi ng e n .
0.244 W i t t e  Ba nk  6.969 87.320
0.291 Wi t t e  Bank  6.306 82.130
0.109 Wi t t e  Bank  8.003 11:L-435
Z.446 W i t t e  Bank  10.792 124.710
MAANDAG 27 NOVEMBER 1950 :
A a n v o e r  : 2.800 bennen  w a a r va n  730 bennen 
har ing ,  25.000 kgr. t o n g  en 1.800 an de r e  v a r i ë ­
t e i t en .  Wei ni g  keus,  doch zee r  goede kwal i te i t .  
B i j z o n d e r  l onende  pr i jzen.  H a r i ngpr i j z e n
der  alle soor t en .  Goede 
be l angs t e l l i ng .  Levendige  
p r i j zen ,  a lhoewel  l ichte d
1.850 t o t  2.200 fr. de 10 bennen.
Z.526 Oost 4.698 47.490
0.65 Wi t t e Bank 8.011 112.910
Z.520 Wi t t e Bank 7.762 115.810
0.187 Wi t t e Bank 6.705 112.910
0.165 Wi t t e Bank 9.864 148.350
0.265 Wes t 6.181 62.910
0.285 Noordzee 15-579 181.810
0.282 Noordzee 9-376 118.280
Z.507 Oost 3-778 37-330
0.127 Sande t t i e I4.86O 73-370
0.191 Sa n de t t i e I6.46O 86.110
0.312 Sande t t i e 12-341 67.068
0.119 Kanaa 1 8.294 86.120
0.290 Kanaa 1 4.884 53.050
0.222 Wi t t e Bank 7.410 101.720
O.I93 Wi t t e Bank 4.248 61.570
DINSDAG 28 NOVEMBER 1950 :
A a n v o e r  : 300 b enne n  har ing,  1.700 bennen 
I J s l a ndse  va r i ë t e i t e n ,  20.000 kgr. tong ,  2.800 
bennen  vis.  Mooie v e r sc h e i de nh e i d .  Grote  b e ­
langs te l l i ng .  Levendige  vraag.  Zeer  l onende 
pr i j zen .  I J s l a ndse  vis van  p r i ma  kwal i tei t .  
We i n i g  har ing.  Ha r in gp r i j ze n  : 2.300 t o t  2.700 
fr. de 10 bennen .  Zeer  l onende  b es ommi ng e n .
0.298 1J s i a n <d 84.104 1.035.000
0.226 Noordzee 9576 94.480
0.247 Noordzee 11.031 134.780
0.102 Wi t t e Bank 9.584 156.190
0.319 Noordzee 18.174 201.650
0.337 Noordzee 9.269 85375
0.201 Wes t 5576 63.330
0.214 Wi t t e Bank 6.964 99.610
0.105 Wi t t e Bank 8.294 113.390
0.25 Sa n de t t i e 8.503 44.840
0.287 Sande t t i e 11.464 70.586
0.118 Noordzee 12.458 111.060
0.7 Wes t 4.940 43.060
0.278 Wi t t e Bank 497 6.790
0.33 Wes t 5.228 42.420
Z.186 Oost 4.621 48.430
0.237 Noordzee 12.796 139.610
0.210 Kanaa 1 9.880 87.510
0.153 Wi t te Bank 6.884 102.050
0.289 Wi t t e Bank 7.919 95.150
0.340 Wes t 4736 53.260
O.104 Kust 567 5 -47°
0.135 Wi t t e Bank 4-995 8I.9IO
WOENSDAG 29 NOVEMBER 1950 :
A a n v o er 4.800 bennen w a a r o n d e r 1.200
be n n e n IJslanidse  vis,  40.000 kgr. t on g en ver-
m e t  vor ige  dag.
0.80 IJ s ia n d 58 .322 512-53°
° - 2 77 Wes t 5.699 58.645
0-339 Wes t 5369 47.560
0.196 Wes t 3.276 29.220
0.173 Wi t te Bank 9.682 136.760
B.605 Wes t 2.117 19.850
0.85 Noordzee 20.487 179.290
0.276 Kanacil 9.051 61.200
0.257 Wes t 3.101 25.240
0.267 Wes t 3.652 29 -35°
0.326 Wi t t e Bank 11.976 159.830
0.77 Sande t t i e 1.037 6.470
0.152 Wes t 3-339 26.095
0.236 Noordzee 11.541 94 -9 2°
0.330 Wes t 3.651 26.540
Z.477 We s t 3.268 31.530
z.532 Wes t 3-355 30.770
0.269 Wi t t e Bank 10.025 133.220
0.78 We s t 2.107 16.300
0.223 Wes t 4.845 38.300
0.82 Wi t t e Bank 7.671 85.780
0.224 Noordzee 12.356 161.780
0.108 Noordzee 16.441 146.685
0.166 Wi t t e Bank 6.632 91.350
0 -3 4 2 Wi t t e Bank 6.001 94.300
N-745 Wi tt e Bank 5-943 87.450
O.266 Wi t t e Bank 7.961 123.790
DONDERDAG. 30 NOVEMBER 1950 :
A a n v o e r  : 600 bennen vis w a a r o n d er  15.000
kgr. t ong.  W einig ver sch e idenhe i d .  Kleine be-
l angs te l l ing. Mi nde r  lon<m d e  pr i jzen.
0.192 W e s t 3.883 28.330
0.218 Wi t t e Bank 6.890 102.550
Z.777 Wi t t e Bank 5.448 63.965
0.122 Wi t t e Bank 5-3°9 87.950
0.227 Wi t te Bank 4 5 8 7 68.885
0.305 Noordzee 4.280 32.360
AAN V O E R EN O P B R E N G S T  PE R DAG
Kgr. Fr.
Za t e rd ag 25 Nov. 32.070 4 ° 5-595
Maand ag 27 Nov. 140.451 I.466.808
Dinsdaig 28 Nov. 258.060 2-915-951
W o e n s d ag  29 Nov. 238905 2-454-755
Donde rdag 30 Nov. 30-397 384.040
TOTAAL : 699.883 7.627.149
I JS L A N D S E  V IS S O O R T E N
Pri j zen  per  kgr. op 
29 N o v e m b e r  1950 :
Kabe l j auw
Gui
Koolvis
Leng
Schelvi s  grote  
m iddens lag 
kleine 
K l ipvis 
Wi j t ing  
Vloot  
H ei lbot  
H o n d s t o n g  
Schot se  schol 
Platen
28-
14.60-
10,00-
8,80
16.60- 
15,40-
9/40-
8.20-
8.40-
4.40- 
20,00
7.20- 
5,00-
11.00-
11
15.40
14.00
11.40 
-10,00 
18,20
16.40
13.40 
9,60
9.20
12.40 
■34,00
8,00
7.20
18.00
29-
15,40-
6, 5°-
7,80-
8.00 
17,60- 
17,20
10.00 
4 / 2 0 - 
6,60
2.00
18.00
6,40
7,4°
S)e mewktpstijzen te Siaiïfe
W E E K  VAN 16 T O T  22-11-1950
B e s c h i k b a a r  : 1 .468.550 k g r  t e g e n
1.513.650 k g r  v o r ig e  w e e k .
D e a a n v o e r ,  a lh o e w e l  k l e i n e r  d a n  v o ­
r i g e  w e e k , w a s  v o ld o e n d e  v o o r  d e  l e v e n ­
d ig e  v r a a g .  M o o ie  k w a l i t e i t  o p  d e  m a r k t .  
N e ig in g  t o t  p r i j s s t i j g i n g  o p  h e t  e in d e  d e r  
w e e k .
Z E E V IS  : 1 .333.400 k g r  t e g e n  1.392.100 
k g r  v o r i g e  w e e k .
Z O E T W A T E R  : 11.850 k g r  t e g e n  5.700 
k§>r
M O S S E L E N  e n  S C H A A L D IE R E N  : 
131.050 k g r  t e g e n  119.200 k g r .
W U L K  : 3 .250 k g r  t e g e n  1.650 k g r .
M A R K T  VAN V R IJ D A G  24-11-1950
L e v e n d i g e  m a r k t .  L i c h t e  d a l i n g  v a n  
d e  a a n v o e r ,  271 t o n  t e g e n  303 t o n  d o a -  
d e r d a g  e n  283 t o n  v o r ig e  v r i jd a g .
P r i j s s c h o m m e l i n g e n ,  m e e s t a l  i n  s t i j ­
g e n d e  l i j n .
O V E R W E G E N D E  S O O R T E N  : w i j t i n g ,  
h a r i n g ,  z e e z a lm .
S T I J G I N G  V O O R  : Z e e b r a s e m ,  s c h a r ,  
t r a w l m a k r e f  1, r o g ,  r o b a a r d ,  k n o r h a a n ,  
t o n g .
D A L IN G  V O O R  : g r i e t ,  w i j t i n g .
F R I G  O 'S  : 25 à  30 to n .
A A N V O E R  OP 24 -11 -1950
P e r  s c h ip  : 271 t o n .  G r o s s i s t e n  20 to n .  
P E R  S C H IP  : S P O O R  :
N O O R D  90 t o n
M A R K T P R I J Z E N
W E EK  24 T O T Alo NOVEMBER 195°
Vr i jdag  Za t erdag  
24-11 25-11
25.00-27,40 
19,60-20,80 
16,40-17,40 
15,80-16,80
14.00-15,40
26.00-32,50
16.00-18,40 
11,30-14,00
W e s t - B a t i g n o l l e s  
W e s t - V a u g i r a r d  
Z u id - W e s t  
BA A N  :
T o t a a l  :
8 t o n  
64 t o n  
4 t o n  
105 t o n  
271 t o n
J U IS T E  A A N V O E R  OP 23-11-1950
Z E E V IS  : 
Z O E T W A T E R  : 
M O S S E L E N  e n  
S C H A A L D IE R E N  
W U L K  :
283.700
7.850
k g r
k g r
F R I G  O 'S 
v is ) .
IN V O E R  : 
z o e t w a t e r .
10.650 k g r  
800 k g r  
303.000 k g r  
75 .100 k g r  (34 .100  k g r
28.050 k g r  z e e v is ;  750 k g r
DE P R IJ Z E N
S n o e k 200 250 220
K a b e l j a u w 120 180 150
G a r n a a l 250 300 280
K r e e f t j e s 500 800 600
V i s f i l e t s  b e v r . 100 185 150
T o n g s c h a r 180 200 190
Z e e d u iv e l  b e v r . 150 280 230
S n o e k b a a r s 180 250 210
V e r s e  Z a lm 800 1000 900
B e v r . Z a lm 500 700 600
T o n g 180 260 220
T on g en  grote 
3/4
b l ok t ongen  
v /k l e  in e 
kleine 
T a r b o t  grote  
midd.  
kleine 
G riet
m iddens lag 
kleine 
Schol
grot e  iek 
kleine iek 
iek 3e slag 
p la t j es  
Schelvi s  grot e  
m iddens lag  
kleine 
Heek,  grote  
m iddens lag 
kleine 
Uog
Rode poon 
Gr au we  poon 
Kabe l j auw 
G uilen
H o z e m o n d h a i n m e
Wi j t i ng
Schar
S t eenscho l
Zeehaai
H o n d sh s a i
A r e nd  ( P i e t e r ma n )
Makreel
H or sm akreel
Rode k n or ha a n
Keil rog
Zeekre e f t
Schaa t
Zeebaa r s
Lom
Kongeraa l
Leng
Sc h ar to ng  
Volle har ing  
Ule har ing  
H a r i n g s h a a  i 
S t ee n ho lk  
Hei lbot  
Koolvis 
S t e u r  
Zeewol f  
Pol l ak  
Zonnevi s  
Koningsvi*
T E
27-
25,40
19.60-
17.60-
17.00- 
15,40- 
27,20-
16.60-
12.00-
O O S T E N D E
11
29.80
20.60
18.60
17.80
16.60
33.00
25.00 
14,40
28- 11 
2S 4°-*27/4°
18.80-021,80
17.00- 20,40
15.80-18.20 
14,80 -17,20 
29 -5°- 35 ° °
20.00- 25.00 
13.50-16.00
29 11 
23,00 024,80 
18,80'020,40 
18,20 KO,00 
17,20- 19,60 
16,60 0l8,oo 
30,50 032,00 
20,00- 26,00 
13,35- 15,00
3°
23,40
17.80-
16.80-
16.60-
16.60-
25.00-
18.00-
n o o -
•11
025,20 
19,40 
•17,60 
17,60 
•17,80 
030,00 
22,80 
■13/20
18,50 
19,00 
15,70-18,00 
12,50-15,00 
2, 20- 4,00
16,80-18,40
12,00-15,00
3,40- 4,80
7,00
14,00-19,00 l8,00
14.40-23,50 l8,20 
15, — l 6,8o
14,70-15,40 14,— 16,90 
3,80- 7,— 4,60- 7,40
13.40-18,— 13,— 14/— 
9,— 10,60 5, — 12,—
21.40-25,40 20,50-24,60 
11*20-19,40 10,40-18,80
7,80
6,20-11,30 5,80-10,60
5.40- 5,80 1,90- 4,20 
18,— 22,50 17,20-19,60
9.40-16,10 7,20-14,— 
1 5 , - 2 2 , 5 °  18,— -21,—
9.40-16,10 5/20- 8,40
15/50-17/40 14/40
17.40-18,20 17,00
17,— 18,5°
15.40-17,40
3,40- 7,40 3,40- 5,20
14,— 16,50
4,20-10,— 6,—
13,20
s ’50
3° ,—
9,3°
16,— 18,50 
8,— 10,50 
7,7°- 8,70 
33, 5°  
9,80-10,00
9/— 15/—
5.60- 9,70
7.40-12,50
3.40- 4,20 
16,— 18,40
7.20-13,50 
18,— 22,—
I/80- 5,20
4.20-10,80 
17,30-18,30
6,30-10,30 
5,50- 8,— < 
30,80
6 .60-17,60
8,60-12,60 
1 3 , - 1 4 , 8 0  
10,— 14,80
8,80-12,80 5.40-11,60 
7,60-16,40 6.60-14,20 
---------- 11,60-13,80
-  10,00-14,40 6 , 5° '
9,—
10,40-11,80
9 , 8 0 - l l --
8,30-11,40
9,— -13,20 
4,60- 5,—
8 , -
8,4°- 9,4°
8,20
3,7°- 4,4°
5,4°- 6,40
5,— 6,60 
28,—
14,—
4,80- 5,40
23,— 31,—
9,20-10,20
i , 9°- 3,6o 
23,— -35,— 
7,20- 8,—
2,20
27,—
-------- 10,50
13,— 16,— 9,4° - i 2>50 12,60
Dat. Kgr. Fr. Min.- Vang. Gem
Max. pr. pri js
23 513 17.649 31-39 15 34
24 597 I6.9II 26-31 16 29
25 649 15.834 20-31 20 24
27 123 4-239 29-36 3 24
28 474 15.173 27-37 15 34
29 26 936 36— 1 36
S P R O T A A N V O E R
hoedan i ghe i d.  Grote 
vr aag.  Zeer  l onende 
al ing in ve rge l i j king
NOVEMBER
Dat. Kgr. Fr. Min.- Vang. Gem.* Max. pr. pri js
23 10Í275 3i -9 27 120-330 18 310
24 55.620 98.798 60-280 48 170
25 6O.625 111.170 95_25° 58 180
27 I3. I I5 22.464 130-220 10 170
28 26.9O5 65.224 150-350 31 140
V E R W  A C H T I N G E N
W E EK  VAN 2 TOT 7 DECEMBER 1950
ZATERDAG,  2 DECEMBER 1950 :
Wi t t e  Bank  : 0.243,  0 1 75 / 0.246,  0.254 
MAANDAG, 4 DECEMBER 1950 :
I j s l and  : O.,89 (1500 kabe l j auw,  500 kools,  
200 bennen  lengen,  70 bennen  schelvis ,  200 
bennen  gutvis ,  300 bennen  bonen)
Noordzee  : 0.250,  0.179,  0 -331/ ° -3 3 2/ 0.280 
Kanaa l  : 0.341 
W e s t  : 0.128,  B.603
W i t t e  Ba nk  : 0.170,  0.217,  0 1 3 2/ 0.66,  Z.422 
0.94,  0.295.
DINSDAG,  5 DECEMBER 1950 :
I Js iand : 0.297 
No or dzee  : 0.300 
Kanaa l  : 0.256
W e s t  : N.819, 0.131,  0.137,  0-7
W i t t e  Ba nk  : 0.112,  0.200,  0.144,  °-22 9/
0.281
WOENSDAG,  6 DECEMBER 1950 :
I Js iand : 0.336 (800 ben n e n ) ,  0.293,  0.88
(1200 kabe l j auw,  500 kools,  50 bennen  s c h e l ­
vis,  300 bennen  bonen,  140 bennen  lengen)  
Noordzee  A 0.239,  0.215 
W e s t  : 0.152,  0.33
W i t t e  Bank  : 0.235,  0.176,  0.174,  0.198
0.220,  Z.274, Z.413, 0.204
V a a r t u i ge n  welke  u i tgeva r en  zijn en b e h o u ­
dens  o nv o or z i en e  o m s t a n d i g h e d e n  in de loop 
dezer  week  ku n ne n  m a r k t en  t e  Oos tende.
Van 240 t o t  349 P.K.
17-11 : 0.286;  18-11 : 0.242 ; 22-11 : 0.312.
Van 180 t o t  239 P.K.
22-11 : 0.288,  0.25,  0.127.
Visprijzen te Gent
PRI JZEN PER KGR. :
ZATERDAG 18 NOVEMBER 1950 :
Ga r na a l  48.
MAANDAG 20 NOVEMBER 1950 : „
Ga r na a l  48-68 fr.
DINSDAG 21 NOVEMBER 1950 :
Garnaa l  48-52; gepelde  ga r na a l  200 fr.
WOENSDAG 22 NOVEMBER 1950 :
Ga r na a l  48-52 fr.
VRIJDAG 24 NOVEMBER 1950 :
To n ge  4 in 1 kgr. 36-40; b l ok to n ge n  40A5o; 
schone kleine 26; m i d de l m a t i ge  t a r b o t  35; 
u i t gesneden  m i d de l m a t i ge  t a r b o t  50; gro t e  iek 
25; rog 17; u i tgesne den  k ab e l j au w 40-45; w i j ­
t ing 10-18; h on ds ha a i  30; vol le ha r ing  12-15; 
rode  poon 15; v l a s wi j t i ng  u i t ge sn ed en  37; 
s tokvis  22; ver se  pa l ing 60; ge r oo k te  pal ing 
100-125-150; ge r ook t e  sp r o t  30-40; ingelegde 
rog 40; i nge l egde  pa l ing  60; ingel egde haai  
30 fr.
PER STUK :
Droge ha r i ng  2 , 5 t  za im ha r ing  3; g es t o o md e  
har ing 2,5-3; ve r se  ha r ing  g e ba kke n  2 voor  
7/5/ ge r ook t e  k ipper s  2 v o o r  6; pak je  har ing-  
f i lets 5 fr.
Per  dozi jn : Oes t er s  27,5-65 fr.
k V W W W t f V W  w v w  w w v w w w v w v v w  w w w w v v w
Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende mon zich tot
E E N W 0  0  R D J  E O V E R H E T
K U D I
E r  z i j n  i n t e r e s s a n t e  M id d e le e u w s e  
■ V ooaden  i n  o n e  l i i a l e c t .  V e r s c h i l l e n d e  
v a n  d ie  w o o r d e n  k o m e n d e  r e c h t s t r e e k s  
u i t  h e t  L a t i j n  o f  o u d  G e r m a a n s  e n  z i j n  
n i e t  o v e r g e n o m e n  u i t  h e t  F r a n s  o f  h e t  
E n g e l s  z o a l s  s o m m ig e n  d e n k e n .  B i j v o o r ­
b e e l d  « p a a n d e r »  o f  « p a n g e r »  k o m t  v a n  
L a t i j n s  « p a n a r i u m »  ( b r o o d k o r f )  e n  n i e t  
v a n  h e t  F r a n s  « p a n ie r » .  D e «d» i n  p a a n ­
d e r  I s  l a t e r  i n g e v o e g d  z o a l s  i n  s o m m ig e  
a n d e r e  w o o r d e n .
G e l i j k e n i s  t u s s e n  F r a n s  e n  W e s t -  
V la a m s  o f  E n g e l s  e n  W e s t - V l a a m s  i s  d u s  
m e e r  e e n  t e k e n  v a n  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  
o o r s p r o n g ,  d a n  v a n  o n t l e n i n g .  « S eu le»  
k o m t  e c h t e r  v o o r t  v a n  P i c a r d i e  (N o o rd -  
F r a n k r i j k ) ,  e n  d e  P i c a r d i ë r s  d e d e n  d i t  
o p  b i j  d e  R o m e i n e n ,  ( l a t .  S i t u l a ) .
Ik  d a c h t  o o k  l a n g  d a t  o n s  W e s t -  
V la a m s e  w o o r d je  « g a a i»  e r g e n s  i n  A m e ­
r i k a  v e r z e i l d  w a s  g e r a a k t  o n d e r  d e  v o r m  
v a n  « g u y »  ( k e r e l ,  v e n t j e ) .  I k  w a s  e c h ­
t e r  m is .  « G u y »  k o m t  v a n  d e  p e r s o o n s ­
n a a m  G w i jd e ,  G u id e .  W a t  i k  o o k  s o m s  
h o o r  i n  A m e r i k a a n s e  f i lm s  i s  h e t  w o o r d j e
W W  V V W W  W W V V W V W W V  v W  W W W W V  W V  W V  W ’
h u i s
Z E E B R U G G E  841.61 tn  841.62
(31)
H . D E B R A
EXPORT — IMPORT
Z O U T  V O O R  DE V I 8 S E R S
A W V V W V W W V W V H V W W i W W V M W W W W W W W W V V V W V W W W V V W W W M M W W W W V V V V W
Een man over boord
D e  0 3 0 5  d o e t  
m e t  v l a g
Z e e b r u g g e
G A R N A A L A A N V O E R
NOVEMBER
Dinsdag 28 en W o e n s da g
11
15.80
14.80 
8,60
-10,60
18,20
7.20 
'8,80 
12,20 
30,00
8.20
Dat. Kgr. Min. -Max . Fr. Vangs t . Gem. Gem.
pri js prij* kgr.
23 2.229 25-38 74.500 28 33-42 79
24 267 29-33 8.307 3 31.09 89
25 4.634 18-25 100.235 45 21,65 103
27 643 25-33 19.522 7 30,36 90
28 1.860 25-39 63.046 15 33-9° 116
29 627 32-38 22.17» 6 35,37 104
V IS A A N V  0 ER
NOVEMBER
Datum
25
27
28
29
Aa n t a l  kgr. 
9.640 
8.070 
3 9 -47°  
53-77°
Vangs t en
18
Fr.
127.340
99.160
435.36O
497.43O
Pri jzen per  kgr. op Za t e rd a g  25, Maandag 
27, Dinsdag 28 en W o e n s d a g  29 November .  Op 
V r i j da g  24 en D o n d er da g  30 N o v e m b e r  1950 :
Gro te  t ong  
Blok tong  
F ru i t t on g  
Schone  kleine 
Kleine
T a r b o t  grote  
m iddens lag 
Varia 
Griet
P i e t e r ma n  
Pladi j s  grote  
m iddens lag 
kleine 
Deelvis 
Kabe l j auw 
Gullen 
Kei l rog 
Rog 
Ti l ten
S c h e r p s t a a r t e n  
Halve man 
W i j t i n g  grote  
kleine 
Schar  
Zeehaai  
Zeehond  
Robaard  
Knor haan
G A R N A A L A A N V O E R
Geen aanvoer .
V IS A A N V O E R  
NOVEMBER 
Datum Aa n t a l  kgr. Vangs t en  
28 2.663 2
25-11 27-11 28-11 29-11
24_25 25-26 25-26 25-27
22-23 24-25 22-24 23-24;
18-19 20-22 19-22 18-20
17-18 19-20 18-20 18-.19'
15-16 17-19 17-19 16-18.
26— 30-32 27"33 26-28
12— 24.......... 18-24 20-22
11-12 15-16 1,4-16 15-17
14— 17’-18 19-20 16-18
25-26 31-34 30-32
15-— 15— 14-15 14-17
15-16 15-16 15-16 15-17
12-13 15-16 15-16 14-16
7-8
18-19
11-12 11-13
20-22
10-12
13-— 15— 14-15
14-2617— 15-—
7-8 11-12 10-11 10-12
7-8 8-9 7-8
7-8 8-9 7-8
6-7 6 — 5-6
8-9 7-8 6-7
6-7 8-9 3-4 3-2
7 9-IO 10— 9 — 
5—- 
3 —
I8- — 1 5 - 8-10
7-8 10- 5
e n  b e r g e
Fr.
25-3^5
Dinsdag 
Op l)on- 
Novem-
6,60- 7,40
4/20 
16,20 
6 , - 1 1  —
16,— 
i / 2o- 5,40
15 —
7/50
6,80-12,80
N i e u  w p o o r t
Pr i j zen p e r  kgr. op Ma a n da g  27, 
28 en W o e n s d a g  29 N o v e m b e r  1950. 
d e r dag  23, Vr i jdag  24 en -Zaterdag 25 
ber  was  er  geen aanvoer .
Grote  t ong  
Blok tong  
F ru i t tong  
Schone  kleine 
Kleine
T a r b o t  grote  
m iddens lag 
Varia 
Griet
P i e t e r ma n  
Pladi j s  grote 
mi dde ns l ag  
kleine 
Gullen 
Kei l rog 
Rog 
Ti l ten
Sc he r ps t a a r t en  
Wi j t i ng  g r o t e -  
kleine 
Zeehaai  
Zeehond 
Robaard  
Knor haan
G A R N A A L A A N V O E R
NOVEMBER 
Dat.  Kgr.  Min.-Max.  Fr. Vangs t .  Gem.  Gem.
pr i js  pr i js kgr.
23 85 17,50-21,— 1.580,50 4 18,59 21
25 23 33, - 759,— !  3 3 ( - 23
27 29 22, - 638,— 1 22 , -  29
27-11 28-11 29-11
24-25 23-24 26—
23— 25— 27—
20— . 22— 23—
17— 18— 19—
15-— 17— 17 —
34-35 3 3 — 32-38
25— 20-22 26—
20— 20— 22—
20— 20— 15-18
24-25 23 — 26-27
17 — 17 — 17 —
17 — 17 — 17—
9 — 8— 9 —
17 — 17— 20—
14— 14— 14—
10-11 9-10 8—
7-8 7-8 . 5 —
6— 
10-11 8—
4 —
7-8
5-6 4 — 5-6
6-7 5— 6—
6— 6— 6—
11— 12 — 12—
6— 6-8 6-7
16,50-1 7 — 12— ......
11,— 13,7° -13, 8o ----
V IS A A N V O E R
NOVEMBER
Datum Aa n t a l  kgr. V angs ten Fr.
27 5-999 2 59.401
28 7.117 3 66.765
29 5.827 1 48323
V O L L E  H A R IN G  A A N V O E R
NOVEMBER
Datum A a n t a l  kgr. Vangs t en Fr.
24 282 1 1-775
25 1.203 2 5.690
26 3.103 6 12-335
27 35° I 2635
28 3.650 4 13.225
S P R O T A A N V O E R
NOVEMBER
Datum A a n t a l  kgr. Va n g s t en Fr.
23 14.913 23 38.791,95
24 58.128 33 128.583,—
25 8.689 19 16.550,20
26 2-774 4 7 -574,—
28 907 2 3.436,35
D o n d e r d ag m or g en  is de 0.305 «Fra ns  Mu­
sin» t o e b e h o r e n d e  aan de N.V. M otorvisse r i j  
me t  s t u u r m a n  C oo pm an  Oscar ,  de haven b i n ­
n en ge v a r en  na een reis welke  begon op D o n ­
d er dag  16 N o v e m b e r  1950. Deze reis ging na a r  
de Fladen me t  een schip,  w a a r va n  het  bekend 
is, da t  he t  noga l  g e m a k k e l i j k  «rol t» zoals 
men da t  op zijn v i sse r s  zegt ,  van het  mins t e  
br ies je  da t  er  is.
De vi sser i j  we rd  bedreven  t o t  Dinsdag  28 
S e p t e m b e r  en ' t  was  rond 13 uur  da t  men de 
kor re  o ph aa l d e  met. . .  a m p e r  10 kgr. vis.  Hij 
had in het  geheel  klechts 60 bennen  vis aan 
boord.
Te rwi j l  de b e m a n n i n g  aan het  g u t t en  was,  
of  bezig me t  de korre,  s t ond  kap i t e in  Eduard  
Be au pre z  in het  s t uu rh u i s ,  was  er  ui t  g e komen  
om v e r de r e  bevelen t e  geven,  w a a r n a  de b e­
m a n n i n g  een t as j e  t hee  zou gaan dr inken .
I) it ge be ur de  ook.
T oen  e c h t e r  s t u u r m a n  C oo p ma n  rond 14,30 
uur  n a a r  l r a v c |  kwam,  was  kapi tein  B e a u ­
prez niet  me e r  te  vinden.
I)e wach t  moe s t  i m me rs  ove rgegeven  w o r ­
den aan Jul i en  Ge r monpre z .
Bij het  vas t s t e l l en  van de v e r d w i j n i n g  van 
kapi tein B e au p re z  ging men aan het  zoeken 
aan boord en o n mi d d e l l i j k  d aa r op  in zee.
Z H i O T J K
TE KOOP -.i« m 
HOUTEN VISSERSVAARTUIGEN
— Tegen goede v o o r w a a r d e n  : M otorvi s se rs -  
v a a r tu i g  g ebouwd  in 1941 op de w e r f  H. De- 
Weer t ,  voorz i en  van een m o t o r  Skoda van 40 
PK van 1942 me t  u i t r u s t i n g  aan boord.  Pr i j s
80.000 fr. Schr i jven  bureel  olad nr  1 (1)
— Houten  m o t o r v i s se r s v a a r t u ig ,  22 BT, g e ­
bouwd in 1942, w e r f  H. Deweer t ,  m o t o r  ABC 
van 80 PK va M942.  Pr i j s  400.000 fr. Voor-  
waarder t  bur.  blad nr  3. (3)
— Houten  m o to r v i s s e r s v a a r t u i g  van  1928. BT 
24, gans  v e r n i e u w d  me t  m o t o r  Skoda  70 PK 
van 1946. Pri j s  : 400.000 fr. Voorw.  bur.  blad 
n r  4 (4)
— Houten  v i s s e r s v a a r t u i g  g eb ou wd  in 1942. 
BT 18, m o t o r  ABC 80 PK van 1942. Voorw.  
bureel  blad nr  7. Pr i j s  : 300.000 fr.  (7)
— Houten  v i s s e r s v a a r t u i g  g ebouwd  in, 1942. 
BT 18, m o t o r  AWA 60 PK van 1942. Pri j s
250.000 fr.  Goede voorw.  Schr i jven  bur.  blad 
nr.  8. (8)
— Houten  v i s s e r sv aa r tu ig ,  g eb ou wd  in 1941 
w e r f  Crabeel s .  BT 11, m o t o r  Cl imax 40 PK 
van 1940. Pr i j s  : 75.000 fr.  Voorw.  bur.  blad 
n r  9 (9)
— Houten  v i s s e r s v a a r tu i g  g e bouwd  in 1942.
W e r f  H. Deweer t .  Mot or  Claeys  30 PK van 
1941. Pr i j s  : 100.000 fr.  Voorw.  bur.  blad nr  
10. (10)
— Houten  v i s s e r s v a a r tu i g  g ebouwd  in 1945,
BT 14, w e r f  J. Provoos t ,  voorz i en  van een m o ­
t o r  Moes van 40 PK van 1945. Pr i j s  : 100.000 
fr. Voorw.  bur.  blad nr  11. (11)
— Houten  v i s s e r s v a a r tu i g  g ebouwd  in 1943.
W e r f  Vinck t e  Boom.  BT 20. Mot or  ABC van 80 
PK van 1943. Pr i j s  350.000 fr. Voorw.  bur.  blad 
nr  13. (13)
— Houten v i s s e r s v a a r tu i g  g ebouwd  in 1943 * 
op w e r f  H i l l e b r a nd t  t e  Oos tende .  BT 20. Motor  
Deutz 40 PK van 1934. Pr i j s  ; 200.000 fr.
Voorw.  bur.  blad nr  14 (14)
— Houten  v i s s e r s v a a r t u i g  g eb ou wd  in 1943. 
BT 22. Mot or  Indus t r i e  60 PK van li)43. Pr i j s  ;
350.000 fr. Voorw.  bur.  blad nr. 15. (15)
— Houten  v i s se r s v aa r t u i g ,  zeer  s t e rk  g e ­
bouwd in 1931 t e  Brugge.  BT 83. Mot or  Benz 
van 200 PK van 1931. Pri j s  1.800.000 fr. 
Voorw.  bureel  blad nr  16. tl6)~
— TE KOOP : VISSERSVAA RTU IG g e­
bouwd in 1941 op de w e r f  Ju l es  Denye.  Motor  
Deutz van 70 14.K. van 1942. Br. t on  22. Pr i j s  :
400.000 fr. Schr i jve n  voorw.  bureel  blad nr. 23
STATEN VISSERSVAARTUIGEN
— Stalen  m o to r v i s s e r s v a a r t u i g  g e bouwd  te 
V l aa r d i ng en  in 1931. 120 BRT. Mot or  Deutz.  
200 PK van 1931. V o o r w aa r de n  bureel  blad nr  
2. Pr i j s  : 2.500.00* fr.
— Twee  s ta len v i s s e r s v a a r t u i ge n ,  vol l edig 
u i tge rus t ,  g eb ou wd  in 1931, van 135 BT,
voorz i en  van een m o t o r  Deutz  van 240 PK 
van 1931 t egen  zeer  goede \ 0 0 r w a a r d e n .  S c h r i j ­
ven bureel  blad nr  17. (17)
— Sta len  v i s s e r s v a a r tu g  gebouwd  in 1948, BT 
156, voorz i en  van een m o t o r  Care l s  van  300 
PK van 1949. Voorw.  bur. blad nr  18. (18)
— Stalen v i s s e r s v a a r tu i g  gebouwd  in 1935 
BT 125, %'oorzien vai i  een m o t o r  Deutz van 240
PK. Voorw.  bur.  blad nr  19. (19)
— Sta len  v i s s e r s v a a r t u i g  g eb o uwd  in 1931 en 
vol ledig h e r bo uw d  in 1947, BT 85. Motor
Deutz van 180 PK. Voorw.  bureal  blad nr  20. 
Pr i j s  : 2.500.000 fr. (20)
— Sta len  v i s s e r s va a r t u i g  me t  vol l edige  u i t ­
rus t i ng .  Gebouwd  in 1936. BT 115. Mot or  C a ­
rels 250 PK van 1936. Voorw.  bureel  blad nr
21. (21)
MOTOREN
— TF, KOOP : S CH E E P S MO T OR  Ot to  Deutz,  
25 PK, gans  ve r n i euwd .  Zich we nden  
L ou i s as t r aa t ,«3 ,  Oostende. ,  (556)
d e  h a v e n  a a n  
h  a  1 f  t  o  p
I) it zoeken ges ch i edde  t o t  10 u ur  's avonds ,  
zo da t  men t e n s l o t t e  de s t even n a a r  Oos tende  
m oe s t  wenden .
Het  was  de 2e reis da t  di t  v a a r t u i g  bi jna 
niçts  vinq.
Nu ook zou het  een slechte  reis worden.
Kapi t e in  Beauprez ,  die een zeer  knap en 
w e r k l u s t i g  man was,  was  v r oe g e r  d oo r  die 
ze l fde  reder i j  al van een schip a f ge mo ns t e r d ,  
na 15 j a a r  v o o r  dezel fde  r eder i j  een der  
k na p s t e  kap i t e i ns  te  zijn geweest .  Hij va a r de  
n i e t  g r aa g  me t  de 0.305,  was  deze Z o me r  de 
bes t e  h a r in g v i s s e r  geweest ,  die een v i j f t a l  r e i ­
zen in één m aa nd  besomde.
Hij was ais gevolg van de v r oe g er e  b e h a n ­
del ing  door  zijn reder i j ,  zçer  on t moed i gd .
Deze t we ë  o p e e nvo l ge nde  slechte  reizen 
hadden  zijn g e m o e d s t o e s t a n d  niet  verbe t e rd .  
Kr heer s t e  n oc h t a n s  een zéér  goede k a m e r a a d ­
schap o n d e r  de b e mann i ng .
|s hij d o o r  een o n v e r wa c h t e  mi ss t ap  over  
boord ges lagen ?
Ni e m an d  we e t  en kan het  zeggen.
De b e m a n n i n g  ooi* niet .  Zal he t  ooi t  k u n ­
nen on t s l u i er d  wor den  ? Dat  is een v raag  w e l ­
ke een even g roo t  geheim sc h i jn t  t e  zul len 
bl i jven ais het  v e r dw i j ne n  van v i ss e r  Jean 
Deck m ijn.
Kapi t e in  Be aupre z  Eduard  was  47 j a a r  oud,  
a lgemeen  g each t  ais een e rva r en  en knap z e e ­
man.
Hij was  geh u wd  me t  Devos Madele ine  en 
w oonde  C a i r os t r aa t ,  60, t e  Oostej \de.
Wa t  zal het  o n d e r z oe k  u i twi j zen  ?
Wi j  weten  het  niet...
EEN V A LS G E R U C H T
D o n d e r d a g n a m i d d a g  deed ook het  ge rüch t  
de ro nd e  vo l gens  he t we l k  een Oos t e ndse  
s c he e p s j on g e n  zou v e r m i s t  zi jn.  Radio O o s t ­
ende  en het  W a t e r s c h o u t s a m b t  v e r k l aa r de n  
e ch te r  niets da a r va n  t e  weten ,  zo d a t  we dit 
ber i cht  — ge l ukki g ! — ais ui t  de l ucht  g e ­
gr epen  kunnen  bes t empelen .
« m o o c h e r »  ( i e m a n d  d ie  o p  a n d e r s m a n s  
r u g  l e e f t  — n i e t s n u t ) .  M is s c h ie n  h e e f t  
o n s  O o s te n d s e  w e r k w o o r d  « m o o sc h e n »  
e r  i e t s  m e e  t e  m a k e n .  W e te n s c h a p p e l i j k  
g e z i e n  k o m t  d e  A m e r i k a a n s e  « m o o c h e r»  
v o o r t  v a n  h e t  w e r k w o o r d  « to  m o o c h » , 
j l a t  w e e r  v o o r t k w a m  v a n  h e t  cucL- 
t f r a n s  « m u c h ie r »  (n u ,  m u s e r )  w a t  w il 
z e g g e n ;  z i t t e n  d r o m e n .  O n s  « m o o sc h e n »  
k a n  e i g e n l i j k  o o k  d o o d g e w o o n  v a n  « m o r­
s e n »  a f g e l e i d  z i jn .
T o e n  i k  i n  E n g e l a n d  w a s , s n u i s t e r d e  
i k  d i k w i j l s  i n  d e  w o o r d e n b o e k e n  d ie  de 
o o r s p r o n g  d e r  E n g e ls e  w o o r d e n  g a v e n  
( E t h y m o l o g i e ) .
V a n  h e t  E n g e l s  w o o r d j e  « to  p o u r»  
( g i e t e n )  w i s t  m e n  h e l e m a a l  n i e t  w a a r  
h e t  g e b o r e n  w e r d .  S o m m ig e n  v e rw e z e n  
n a a r  e e n  v e r g e z o c h t  W e ls h  w o o rd , die 
a l l e s  b e h a l v e  o p  « p o u r»  g e le e k .  D ie  E th y -  
m o l o g e n  z o u d e n  e c h t e r  d e  o r e n  g e s p l i t s t  
h e b b e n ,  h a d d e n  ze  g e h o o r d  d a t  m ijn  
m o e d e r ,  l i j k  a n d e r e  m o e d e r s  i n  O o s te n d e  
h a a r  « p a t a t t e n  p e u r d e »  ( m e n  z e g t  n u  
o o k  « a f p e u r e n » ) .  I n  L im b u r g  i s  h e t  « a f­
p o e r e n » .  P e u r e n  b e t e k e n d e  e e r s t  « in  de 
so e p  r o e r e n » ,  e n  «de  g r o e n t e n  a f  k o k e n » . 
H e t  i s  e e n  O u d - G e r m a a n s  w o o rd .  D ie  E n ­
g e l s e  E th y m o l o g e n  s c h e n e n  e c h te r  
s l e c h t s  é é n  G e r m a a n s  d i a l e c t  v a n  de 
l a g e  l a n d e n  t e  k e n n e n ,  e n  d a t  w a s  h e t  
F r ie s .
O n z e  k i n d e r e n  s p e l e n  m e t  d e  « m ar-  
b e ls » , n e t  l i j k  d e  E n g e l s e  m e t  h u n  « m a r ­
b le s» . O n z e  v a d e r s  d r i n k e n  b i e r  u i t  « b o t­
te l s »  o o k  l i j k  d e  E n g e l s e n .  M a r b e l s  k o m t 
v a n  « m a r m e r » ;  d e  2d e  «m» i s  l a t e r  «b» 
g e w o r d e n .
O n s  w o o r d je  « b la k e r»  b e t e k e n d e  v ro e ­
g e r  k a n d t e l a a r l  t t z .  i e t s  d a t  l i c h t  u i t ­
s t r a a l t .  S o m m ig e  m e n s e n  « b la k e n »  nu  
n o g  v a n  g e z o n d h e id .  E n  i n  K o k s i jd e  h e b ­
b e n  w ij  o o k  n o g  d e  « B le k k e r» ,  d ie  b le k t  
v a n  v e r .
H e t  i s  g e e n  t o e v a l  d a t  h e t  k u s t d i a l e c t  
v o l  s c h e r p e  e n  l i c h t e  k l a n k e n  z i t  ( id em  
v o o r  h e t  E n g e l s  e n  h e t  F r i e s )  e n  d a t  de 
v i s s e r s  zo  n a d r u k k e l i j k  s p r e k e n .
O p d e  s c h e p e n  m o e t  m e n  e l k a a r  k u n ­
n e n  v e r s t a a n  b o v e n  h e t  g e b r u i s  v a n  de 
b a r e n ,  d e  w in d ,  e n  h e t  g e s to m p  v a n  de 
m o to r .  M e n  m o e t  d o o r  s c h e e p s h o r e n s  a n ­
d e r e  s c h e p e n  t o e r o e p e n ,  e n  n u ,  i n  d e  r a ­
d i o p h o n ie ,  m o e t  m e n  n a d r u k k e l i j k  s p r e ­
k e n  e n  h e r h a l e n  o m  d o o r  d e  s to r in g e n  
b e g r e p e n  t e  w o r d e n .  D e k u s tb e w o n e r s  
v e r s c h e r p t e n  d a a r o m  h u n  k l i i n k e r s  en 
« r e k te n »  h e n .  M e n  k a n  h o g e  s c h e rp e  
k l a n k e n  b e t e r  h o r e n .
Ik  d e n k  d a t  h e t  w a a r d  i s  o o k  i e t s  te  
z e g g e n  o v e r  d e  m i n d e r  n e t t e  w o o rd e n . 
I k  h a d  a i s  i e d e r  a n d e r  d e f t i g  m e n s  een  
a f k e e r  v o o r  d ie  g o o tw o o r d e n ,  d ie  so m ­
m ig e  d e l e n  e n  w e r k e n  v a n  o n s  l ic h a a m  
b e s c h r i j v e n .  Ik  o n t d e k t e  e c h t e r  d a t  deze 
w o o r d e n  h u n  c o l l e g a 's  h a d d e n  m e t  b i jn a  
d e z e l f d e  k l i n k e r s  e n  m e d e k l i n k e r s  i n  de 
E n g e l s e  t a a l .  D e g e m id d e ld e  E n g e ls m a n  
h o o r  j e  d ie  w o o r d e n  n o o i t  g e b r u i k e n  en 
z e k e r  n i e t  w a a r  v r o u w e n  b i j  z i jn . Ik 
m o e s t  d a a r v o o r  e e r s t  i n  h e t  J e g e r  zijn. 
Z o k r i j g e n  d ie  a r c h a ï s c h e  w o o r d e n  to c h  
n o g  e e n  z e k e r e  w a a r d i g h e i d ,  v i n d t  je  
n i e t ?
Ik  h e b  h o r e n  z e g g e n ,  d o c h  i k  k a n  h e t  
n i e t  v e r z e k e r e n ,  d a t  d e  s p r e k e r s  l a n g s  de 
k u s t e n  v a n  V l a a n d e r e n  t o t  H a m b u r g  el­
k a a r  b e g r i j p e n .  H e t  F r ie s ,  d a t  i k  d o o r  de 
r a d i o  h o o r ,  b e g r i j p  i k  e c h t e r  n i e t  a ltijd . 
T u s s e n  h a a k j e s ,  h e t  F r i e s  w e r d  v ro e g e r  
g e s p ro k e n ,  v a n . E r_ a n s -_ V la a n d e re n  _ tQ l f  
S le e s w i jk - H o l s te in ,  m a a r  d i t  g e b ie d  lis  
s t e e d s  k l e i n e r  g e w o r d e n .
H ie r m e e  s l u i t  1»> d a n  m i j n  c o m m e n ­
t a a r .  W ij h e b b e n  h i e r  i n  B e lg ië  d e  Z uid- 
N e d e r l a n d s e  D i a l e c t e n c e n t r a l e  (N aam se - 
s t e e n w e g  162, L e u v e n ) ,  d i e  e e n  s o o r t  de- 
t e c t i v e b u r e e l  is , d a t  d e  e ig e n a a r d ig e  
w o o r d e n  i n  o n z e  d i a l e c t e n  o f i s p o o r t .  Zo 
U h e n  i n t e r e s s a n t e  w o o r d e n  l a a t  k e n n e n  
z u l t  u  e r  h e n  v e e l  p l e z i e r  m e e  d o en .
E d g a r  d  M eersch .
JVieuiupaa’itóe (Uió&e>dj&eCang,ett
DE GOLFBREKER
Z o a ls  v r o e g e r  g e m e ld ,  w e r d  e e n  n ie u w  
s y s t e e m  g e b r u i k t  o m  d e  g o l f b r e k e r  l a n g s  
h e t  W e s t - s t a k e t s e l  i n  N i e u w p o o r t - B a d  t e  
b o u w e n  e n  w e l v o lg e n s  H o l l a n d s  s y s te e m , 
m e t  v i e r k a n t e  g e g o t e n  b l o k k e n  i n  e e n  
d ik k e  l a a g  k l e i  t e  z e t t e n .  D a a r  d e z e  b l o k ­
k e n  o p  e e n  b i j z o n d e r e  m a n i e r  g e m a a k t  
e n  i n g e z e t  w o r d e n .  b iedC M  ze  v o l le d ig  
w e e r s t a n d  a a n  z e e  e n  s t e r k e  s t r o m i n g e n  
D e z e  n i e u w e  b a s  i s  n u  r e e d s  z o v e r  g e ­
v o r d e r d  d a t  s l e c h l s  n o g  e e n  h o n d e r d  
m e t e r  o v e r b l i j f t  o m  b e id e  u i t e i n d e n  m e t  
e l k a n d e r  t e  v e r b i n d e n .  M a a r  N e p t u n u s  
d e  Z e e g o d  m o e t  n i e t  g e d i e n d  z i j n  m e t  
>de u i t e i n d e l i j k e  v e r b i n d i n g e n  e n  s t e e k t  
m e t  z i j n  d r i e t a n d  m a a r  r e g e l m a t i g  d e z e  
l a a t s t e  v e r b i n d i n g  t e r u g  o p e n .  D e a a n ­
n e m e r  v a t  h e t  e c h t e r  zo  n i e t  o p  e n  z a l  
z w a a r d e r e  b l a u w e  a r d u i n s t e e n  g e b r u i ­
k e n  o m  d e  o v e r w i n n i n g  t e  b e h a l e n  !
DE BACCI:KWEKKEN
D e b a g g e r m o l e n  h e e f t  n u  d e  g a n s e  h a ­
v e n  u i t g e d i e p t  e n  i s  a a n  h e t  e in d e  g e ­
k o m e n ,  n a m e l i j k  o p  e e n  100- t a l  m e t e r  
v a n  d e  l a n g e  b r u g .  D e l a a t s t e  v e e r t i e n  
d a g e n  k o n  n i e t  r a p  o p g e s c h o t e n  w o r d e n ,  
g e z i e n  t e l k e n m a l e  m o e s t  g e s t o p t  w o r d e n  
o m  s t e n e n ,  i j z e r  e n  d e r g e l i j k e  m e e r  
(w e lk e  v a n  d s  s t u k  g e s p r o n g e n  k a a i ­
m u u r  v o o r t k o m e n ) ,  u i t  d e  b a k k e n  t e  
h a l e n .  D e f i r m a  D e C lo e d  h e e f t  i n  e e n  
p a a r  m a a n d e n ,  o n z e  h a v e n  e e n  d i e p g a n g  
g e g e v e n ,  w e lk e  w e n o g  n o o i t  v r o e g e r  g e ­
k e n d  h e b b e n .  D e b a g g e r m o l e n  h e e f t  z i j n  
w e r k  v e r r i c h t  e n  v e r t r e k t  n a a r  O o s te n d e  
o m  o p  z i j n  b e u r t  d e  h a v e n  v a n  s l i j k  e n  
v u i l  t e  b e v r i j d e n .
O n z e  k a a i b e w o n e r s ,  d ie  b i j  n a c h t e ,
l a n g z a a m  a a n  d a t  k n a r s e n d  e n  p ie p e n d  
g e d o e  g e w o o n  z i j n  g e r a a k t ,  z u l l e n  vo o r 
l a n g e n  t i j d  v a n  d a t  o n h e b b e l i j k  m u z i­
k a a l  g e r a t e l  v e r l o s t  z i j n  !
DIKKE MIST
I n  d e n  n a c h t  v a n  Z o n d a g  o p  M a a n d a g  
i s  e r  e e n  d ik k e  m i s t  o p g e s to k e n ,  w elke 
i n  d i c h t h e i d  n i e t  m o e s t  o n d e r d o e n  vo o r 
d e  g e k e n d e  « L o n d e n s e  m is t» .  G e lu k k ig  
w a s  h e t  g r o o t s t e  g e d e e l t e  v a n  o n z e  v lo o t 
v e i l i g  b i n n e n  e n  d e  a n d e r e  v a a r tu ig e n  
z i j n  a l l e n  z o n d e r  o n g e l u k k e n  d e  D in s ­
d a g  b i n n e n  g e v a r e n .
DE BOEI VAN DE ’’HOLLANDER”
D a a r  h e t  w r a k b o e i t j e ,  w e lk e  h e t  g e ­
z o n k e n  v a a r t u i g  v a n  d e n  o e v e r  b e p a a ld , 
d o o r  s t o r m w e d e r  v e r  v a n  z i j n  j u i s t e  p o ­
s i t i e  v e r d r e v e n  w a s , e n  d i t  v o o r  a lle  
v a a r t u i g e n  e e n  g e v a a r  o p le v e r d e ,  w erd  
e r  d o o r  e e n  a f g e v a a r d i g d e  v a n  d e  C o n ­
t a c t c o m m i s s i e  d a a r o v e r  v e r s l a g  n e e r g e ­
l e g d  b i j  h e t  w a t e r s c h o u t s a m b t .  H e t  n o ­
d ig e  z a l  i n  d e  k o r t s t  m o g e l r k e  t i j d  g e ­
d a a n  w o r d e n  !
IN LATE UURTJES
D a t  B u r g e m e e s t e r  G h e e r a e r t  z ic h  de 
v i s s e r i j  t e r  h a r t e  n e e m t ,  w e e t  z o w e l v is ­
s e r  a i s  h a n d e l a a r  a l  l a n g .  V e r le d e n  w eek 
k r e g e n  w e e r  n o g m a a l s  e e n  b e w i js  v an  
e n  w e r d  e e n  l a t e  W a n d e l a a r  o p g e m e rk t, 
d ie  z ic h  i n t e r e s s e e r d e  a a n  d e  v e r l i c h t in g  
v a n  d e  v lo tk o m ,  v i s m i j n  e n  d e rg e li jk e  
m e e r .  L a a t  o n s  o p m e r k e n ,  d a t  B u rg e ­
m e e s t e r  G h e e r a e r t  d a t  m e e r m a a l s  d o e t 
o p  z i i n  ë e n t j e  e n  n a  z i j n  d r u k k e  a m b t s ­
b e z i g h e d e n  n o g  d e  t i j d  v i n d t  o m  z ic h  's 
a v o n d s  l a a t  n a a r  d e  v i s m i j n  t e  b eg ev en .
Visserij nieuws uit ZEEBRUGGE
H U I S
Raph.Huysseun© 
Jm p o x t 8 jq y w t
V i s  - G a r n a a l
- Specialiteit gepelde garnaal - 
H.R.O. 215 —
■bureel : 84006 
Telefoon : wmagazijn : 84141 
(29) (m ijn : 84142
H A V E N B E D R IJ V IG H E ID  
T i j d e n s  d e  v e r l o p e n  w e e k  l e g d e n  l a n g s ­
h e e n  d e  h a v e n d a m  n i e t  m i n d e r  d a n  13 
s c h e p e n  a a n .  H i e r o n d e r  v e r m e l d e n  w e d e  
P o r t u g e e s  « G a n d a » ,  d ie  4 m i l l io e n  k g r  
a a r d a p p e l e n  k w a m  h a l e n ,  e n  12 b u n k e r -  
s c h e p e n .
D e o v e r v a a r t  H a r w i c h - Z e e b r u g g e  w e r d  
v o o r  d e z e l f d e  p e r i o d e  v e r z e k e r d  d o o r  6 
F e r r y - B o t e n .
D e P a n a m e e s  « K a t a r i n a »  v o e r  d e  h a ­
v e n  b i n n e n  m e t  e e n  l a d i n g  k o l e n  v o o r  
d e  C o k e s f a b r i e k .
O N G E V A L L E N  OP ZEE
D e Z .273 « S a lv a to r »  v a n  A c k x  A lfo n s , 
k r e e g  m o t o r d e f e c t  e n  m o e s t  o p  s l e e p ­
t o u w  g e n o m e n  w o r d e n  d o o r  d e  Z .38 « G il­
b e r t  R o b e r t»  v a n  G e o r g e s  D e G r o o te .
D e Z .149  « P a t r ic k »  v a n  V a n t o r r e  R o ­
b e r t  l i e p  d e  h a v e n  b i n n e n  m e t  e e n  g e ­
b r o k e n  s c h r o e f .
D e m a c h i n i s t  v a n  d e  Z .809 « L e o n  L y ­
d ie » , M a r c e l  V a n t o r r e  w e r d  a a n  z i j n  l i n ­
k e r  d u im  g e k w e t s t  d o o r  e e n  m o t o r s t u k .
D e Z .447 « L y d ie  S u z a n n e »  k w a m  de 
h a v e n  b i n n e n  m e t  b r e u k  a a n  d e  s c h r o e f ,  
w a a r s c h i j n l i j k  d o o r  o p  e e n  o n d e r  w a t e r  
z i t t e n d  v o o r w e r p  t e  s t o t e n .
D a a r  h e t  r o e r  v a n  <Je Z .510 «D e B l a u w ­
v o e t»  v a n  W w e P. U t t e r w u l g h e ,  g e b ro k e n  
w a s , m o e s t  d e  Z .539 « Z e e m a n s b l ik »  van  
W w e P. U t t e r w u l g h e  v o o r  d e  o p s le p in g  
n a a r  d e  h a v e n  z o r g e n .
T e n g e v o lg e  h e t  o p h e f f e n  v a n  een 
z w a a r  s t u k  k lo e g  d e  g e n a a m d e  C am iel 
V a n t o r r e ,  s c h i p p e r  a a n  b o o r d  v a n  de Z. 
454  « C a rp e  D ie m »  o v e r  p i j n  i n  de  len- 
d e n s t r e e k
T i j d e n s  d e  v a n g s t  h e e f t  d e  Z .467 «An- 
g è le  L iz e t te »  v a n  V a n  W y n s b e r g h e  Th. 
s c h a d e  o p g e lo p e n  a a n  d e  o n d e r  v o o rs te ­
v e n ,  d o o r  o p  e e n  o n d e r  w a t e r  z itte n d  
v o o r w e r p  t e  s t o t e n .
A a n  b o o r d  v a n  d e  Z .532 « S to rm v o g el»  
w e r d  d e  s c h e e p s j o n g e n  V a n d ie r e n d o n c k  
i n  d e  r e c h t e r d u i m  g e p r i k t  d o o r  e e n  v is­
g r a a t ,  t e r w i j l  L o u is  V a n t o r r e  v a n  de Z. 
793 b ij  h e t  s p l i t s e n  v a n  s t a a l d r a a d  aan  
r e c h t e r d u i m  g e k w e t s t  w e rd .
D e Z. 63 « S t. P i e r r e »  l i e p  s c h a d e  op in  
d e  s c h u i l h a v e n  t e  O o s te n d e .
B IJ  DE V E R E N IG D E  V IS A F S L A G E R S
Z a t e r d a g  w e r d  i n  g e z e l l ig  sa m e n z ijn  
e e n  v i s a f s l a g e r  g e v ie r d ,  d ie  t e  Z eebrugge- 
m i j n  g e e n  o n b e k e n d e  is . H e t  b e t r e f t  h ie r 
A n d r é  D e p a e p e ,  d ie  t e r  g e le g e n h e id  van 
z i j n  5 0 0 0 3 te  g a r n a a l v e r k o o p  d o o r  zijn 
v r i e n d e n  e e n  f e e s t j e  v o o r b e h o u d e n  werd.
H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D .
F R A N K R I J K
N I E U W S  V A N  O V E R D E G R E N Z E N
D U I T S L A N D 5to>ctug&ô,e JlaâeCjauiuuLôôeûj
EE ’FRUTIJOF” VERDER IN AKTIE
H o e  v e e l z i j d i g  d e  w e r k z a a m h e d e n  v a n  
de v i s s e r i j w a c h t s c h e p e n  z i j n  m o e te n ,  b e ­
w ees w e e r  d e  « F r i t h j o f » ,  d ie  e in d e  O k t o ­
b e r  v a n  z i j n  2 7 s te  r e i s  t e r u g k e e r d e .  G e ­
d u r e n d e  d e  r e i s  v a n  25 d a g e n  n a a r  de  
D o g g e r b a n k  b e h a n d e l d e  d e  d o k t e r  a a n  
b o o rd  126 p a t i ë n t e n ,  67 g e v a l l e n  k r e g e n  
h u lp  l a n g s  d e  r a d i o  e n  13 z w a a r v e r w o n -  
d e n  w e r d e n  a a n  b o o r d  g e n o m e n .  T w a a l f  
d a a r v a n  k o n d e n  n a  d e  b e h a n d e l i n g  m e t  
e e n  a n d e r  v a a r t u i g  m e e g e g e v e n  w o r d e n .  
E en  z e e m a n  m o e s it  t o t  C u x h a v e n  m e e g e ­
v o e rd  w o r d e n .
B u i t e n d . i e n  n a m  h e t  v r a c h t s c h i p  de  
k o t t e r  « S e e a d le r » ,  d i e  m e t  m o t o r s c h a d e  
r o n d z w a lp t e ,  o p  s l e e p t o u w  e n  g a f  h e m  la ­
t e r  o v e r  a a n  d e  « D e la w a re » ,  d ie  h e m  
n a a r  C u x h a v e n  s l e e p t e .
VISSERS ALS REDDERS
De b e m a n n i n g e n  v a n  d e  «L ab  17» e n  
de « L ab  31» r e d d e n  i n  d e  O e r e s u n d  e e n  
D e e n s e  z e i le r ,  w ie n s  s c h e e p j e  i n  b r a n d  
g e r a a k t  w a s , d o o r  h e t  o n t p l o f f e n  v a n  d e  
h u lp m o to r .
DUITSE VISNETTEN VOOR 
MAROKKO
Op d e  l i j s t  d e r  w a r e n ,  d ie  d o o r  de  
F r a n s e  o v e r h e d e n  i n  M a r o k k o  v o o r  i n ­
v o e r  u i t  D u i t s l a n d  v r i j g e g e v e n  w e r d e n ,  
k o m e n  o o k  v i s n e t t e n  v o o r  t e n  b e d r a g e  
v a n  25 .000 d o l l a r .  D e z e  l i j s t  g e l d t  t o t  
28 F e b r u a r i  1951.
VOOR VIJF JAAR NAAR PERU
In  d e  d a g b l a d e n  k a n  m e n  a a n k o n d i ­
g in g e n  le z e n ,  w a a r i n  e e n  k a p i t e i n  o f  k o t -  
t e r s c h i p p e r  g e v r a a g d  w o r d t ,  d ie  e r v a r i n g  
g e n o e g  b e z i t  o m  d e  p r a c t i s c h e  l e i d i n g  op  
z ich  t e  n e m e n  v a n  e e n  k o t t e r v l o o t  v o o r  
de P e r u a a n s e  k u s t .  H e t  k o n t r a k t  z o u  o v e r  
v i j f  j a a r  lo p e n .
NU OOK INFRAROOD ROKEN ?
N a a r  m e n  u i t  L u e b e c k  m e l d t  h e b b e n  
de L u b e c a - f a b r i e k e n  h e t  p l a n  o p g e v a t ,  
bij h u n  b e s t r a l i n g s a p p a r a a t  v o o r  v i s k o n -  
s e rv e n  e e n  u i t b r e i d i n g  t e  v o e g e n  d ie  h e t  
zou m o g e l i j k  m a k e n  d e  v is  i n  e n k e l e  s e ­
c o n d e n  e e n  r o o k s m a a k  t e  v e r l e n e n .  D 
zou g e s c h i e d e n  d o o r  e l e k t r i s c h  r e k e n  e n ­
k e le  o g e n b l i k k e n  v o o r  h e t  s l u i t e n  d e r  
d o zen . V o o r  d e  u i t v o e r  o p e n t  d e z e  m e ­
th o d e  n ie u w e  p e r s p e k ü e v e n .
DE BESTE HARINGVANGER
M e t e e n  a a n v o e r  v a n  22.400 b e n n e n  i s  
de « D u e s s e ld o r f»  u i t  C u x h a v e n  d e  m e e s t  
s u c c e s r i jk e  h a r i n g v a n g e r  v a n  d i t  s e iz o e n .
COEDE HARINGVISSERIJ IN  
GLUECKSTADT
De h a r i n g v i s s e r i j  i n  G l u e c k s t a d t  k a n  
m o m e n te e l  a i s  g o e d  b e t i t e l d  w o r d e n .  De 
v isse rs  u i t  d e z e  h a v e n  h e b b e n  t i j d e n s  de  
h o e f d v a n g t i j d  n i e t  m i n d e r  d a n  31.000 
k a n t je s  a a n g e b r a c h t .  H e t  a a n t a l  h a r i n ­
gen p e r  v a t  s c h o m m e l t  t u s s e n  d e  600 e n  
1200. E r  w e r d  o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  v o l ­
gens z e v e n  k l a s s e n  a l  n a a r g e l a n g  d e  
g ro o tte . •
DE EERSTE GROTERE 
SPROTVANGSTEN
V iss e r s  u i t  E c k e r n f ö r d e  b r a c h t e n  de  
e e rs te  g r o t e r e  s p r o t v a n g s t e n  a a n  w a l. 
Twee s c h e p e n  b r a c h t e n  s a m e n  7500 k g r  
b in n en , d ie  i n  h e t  K a t t e g a t  g e v a n g e n  
w erden .
SASZNITZ, HET CENTRUM DER 
NIEUWE OOST-DUITSE 
HOOGZEEVISSERIJ
S a s z n i tz  i s  d e  v o o r n a a m s t e  h a v e n  g e ­
w o rd en  v a n  d e  n i e u w e  O o s td u i t s e  r e p u ­
b lie k  N u b e s c h i k t  d e  v l o o t  a i s  r e s u l t a a t  
van  h e t  t w e e j a r e n p l a n  r e e d s  o v e r  100 
h o o g z e e k o t te r s  e n  a c h t  h a r i n g l o g g e r s .
D e v l o o t  w o r d t  v o o r t d u r e n d  u i t g e b r e i d ,  
z o d a t  b i n n e n  a f z i e n b a r e  t i j d  d e  v i s v e r -  
z o r g i n g  d e r  b e v o l k i n g  v e r z e k e r d  z a l  z i jn .  
De o p r i c h t i n g  v a n  h e t  v i s c o n s o r t i u m  
h e e f t  v a n  S a s z n i t z  e e n  i n d u s t r i e e l  z w a a r ­
t e p u n t  g e m a a k t .  D e v o o r z i e n e  b o u w w e r ­
k e n  o m v a t t e n  e e n  n i e u w e  v i s m i j n ,  e e n  
g r o t e  r o k e r s h a l l e ,  e e n  v i s k o n s e r v e n -  e n  
m a r i n a d e f a b r i e k ,  e e n  i j s f a b r i e k ,  e e n  Z o u  
t e r i j  e n  e e n  k r u i d e n h a l l e .
M id d e n  S e p t e m b e r , r e e d s  w e r d  d e  r o ­
k e r i j  i n  b e d r i j f  g e n o m e n .  Ze k a n  t o t  20 
t o n  d a g e l i j k s  v e r w e r k e n .  D e h o g e ,  l u c h ­
t i g e  h a l l e  i s  75 m . l a n g  e n  80 m . b r e e d .  
I n  h e t  m i d d e n  s t a a n  62 r o o k k a s t e n  e n  
v i e r  g r o t e  s t e n e n  b e k k e n s ,  w a a r i n  d e  v is  
g e r e i n i g d  w o r d t .  N a  h e t  r o k e n  w o r d t  d e z e  
m a c h i n a a l  v e r p a k t  e n  o p  s p o o r w a g e n s  
g e l a d e n .  T w e e h o n d e r d  m e n s e n  v i n d e n  
h i e r  e e n  b e s t a a n  e n  n o g  s t e e d s  w o r d e n  
v a k l i e d e n  g e z o c h t .
O o k  h e t  b o u w e n  v a n  d e  v i s h a l l e  l o o p t  
t e n  e in d e .  H a l l e  4 i s  o v e r d e k t ,  t e r w i j l  
d e  h a l l e n  2 e n  3 z o a l s  v o o r z i e n  t e g e n  
15 D e c e m b e r  k l a a r  z u l l e n  z i jn .  T o t  h e t  
v i s c o n s o r t i u m  b e h o o r t  e e n  i n  J u l i  1950 
g e s t i c h t e  b e r o e p s s c h o o l .  D e l e e r g a n g e n  
d u r e n  d r i e  j a a r .
B ij d e  s c h o o l  o n t s t a a t  e " n  m o d e r n e  
w o o n w i jk  v o o r  d e  v i s s e r s .  A c h t  w o o n b l o k ­
k e n  m e t  32 w o o n h u i z e n  e n  300 w o n i n ­
g e n  w o r d e n  o p g e t r o k k e n .  M e t  h e t  b o u ­
w e n  w e r d  e in d e  F e b r u a r i  b e g o n n e n .
DE ’’DELAWARE” TERUGGEGEVEN
M id d e n  N o v e m b e r  k e e r d e  d e  « D e la ­
w a r e »  n a a r  d e  U SA  t e r u g .  D e z e  m o t o r -  
t r e i l e r  v a n  300 B R T  w e r d  v o r ig  j a a r  n a a r  
D u i t s l a n d  g e b r a c h t  e n  v o o r  e e n  H a m -  
b u r g s e  r e d e r i j  g e c h a r t e r d .  H e t  c h a r t e r -  
v e r d r a g  w e r d  v o o r  d e  t e r m i j n  o p g e z e g d , 
o m d a t  d e  « D e la w a re »  i n  d e  V e r e n ig d e  
S t a t e n  o n d e r z o e k s w e r k  m o e t  g a a n  l e v e ­
r e n .  V o o r  d e  v a a r t  n a a r  B o s to n  w e r d e n  
v i j f t i e n  D u i t s e  z e e l i e d e n  a a n g e m o n s t e r d .
BELASTINGSVERMINDERING 
VOOR DE CUXHAVENER 
REDERIJEN
D e g e m e e n t e r a a d  v a n  C u x h a v e n  k e u r ­
d e  v o o r  e e n  j a a r  v o o r lo p ig  e e n  b e l a s t i n g s ­
v e r m i n d e r i n g  g o e d  v o o r  d e  r e d e r i j e n .
D i t  z a l  v o o r  d e  s t a d  e e n  v e r l i e s  b e t e ­
k e n e n  v a n  65.000  D .M . D i t  b e d r a g  z a l  
w a a r s c h i j n l i j k  n o g  v e r h o g e n .  M a a r  m e t  
h e t  o o g  o p  d e  z ic h  s t e e d s  t o e s c h e r p e n d e  
k o n k u r r e n t i e s t r i j d  k o n  d e  g e m e e n t e r a a d  
g e e n  a n d e r e  b e s l i s s i n g  t r e f f e n  n u  H a m ­
b u r g  e n  B r e m e r h a v e n  s o o r t g e l i j k e  m a a t ­
r e g e l e n  t r o f f e n .  D e v e r m i n d e r i n g  s l a a t  
v o o r a l  t e r u g  o p  d e  n i e u w b o u w  e n  o m v a n g  
r i j k e  r e p a r a t i e s  v a n  v i s s e r s v a a r t u i g e n .
C u x h a v e n  h e e f t  d o o r  h e t  a f t a k e l e n  v a n  
22 v e r o u d e r d e  v i s s e r s v a a r t u i g e n  e e n  d r i n -  
g e n d e 'b e h o e f t e  a a n  h e t  o p v u l l e n  e n  de  
m o d e r n i s a t i e  v a n  z i j n  v i s s e r s v lo o t .  H e t  
s t a d s b e s t u u r  i s  d e  m e n i n g  t o e g e d a a n ,  d a t  
z ij  n i e t t e g e n s t a a n d e  d e  s l e c h t e  f i n a n c i ë ­
l e  t o e s t a n d ,  d e  n i e u w b o u w  b e v o r d e r e n  
m o e t .  V o o r  C u x h a v e n  e n  z i j n  v i s m i j n  i s  
h e t  e e n  l e v e n s k w e s t i e .
M e t  d e  l a n d e n  B r e m e n  e n  H a m b u r g  
w o r d t  o n d e r h a n d e l d  o v e r  d e z e  z a k e n ,  
o m d a t  v o o r a l  d e  i n t e r e s s e n  v a n  d e  v i s ­
m i j n  m o e t e n  v e r d e d i g d  w o r d e n .
A a n  d e  k a b e l j a u w v i s s e r i j  o p  d e  G r o te  
B a n k e n  t e r  h o o g t e  v a n  N ie u w  F o u n d l a n d ,  
n a m e n  i n  1949, 17 t r e i l e r s  e n  47 s c h o o n e r s  
d e e l .  D e t r e i l e r s  m a a k t e n  tw e e  r e i z e n  t u s ­
s e n  F e b r u a r i  e n  N o v e m b e r ,  t e r w i j l  de  
s c h o o n e r s  e e n  r e i s  m a a k t e n  v a n  A p r i l  
t o t  N o v e m b e r .  D e v a n g s t  v a n  d e z e  v lo o t  
b e d r o e g  43 .953 T o n  k a b e l j a u w  v e r g e l e k e n  
m e t  e e n  v a n g s t  v a n  35.932 T o n  i n  1948. 
D i t  b e t e k e n t  e e n  p r o d u c t i e  v o o r  1949 v a n  
o n g e v e e r  30 .750 ' T o n  g e d r o o g d e  k a b e l ­
j a u w .  H e t  s e iz o e n  b r a c h t  e v e n e e n s  600 
T o n  m e d i c i n a l e  o l ie  e n  120 t o n  n i j v e r -  
h e i d s o l i e  op.
D e k l e i n h a n d e l s p r i j s  v o o r  g e d r o o g d e  
k a b e l j a u w  w o r d t  g e c o n t r o l e e r d .  H e t  t e ­
g e n w o o r d ig e  g e m id d e ld e  i s  o n g e v e e r  14 
e s c u d o s  p e r  k ilo .
D e k a b e l j a u w v i s s e r i j  b r e i d t  z ic h  n o g  
a l t i j d  u i t .  V ie r  n i e u w e  t r e i l e r s  k w a m e n  
d e z e  v i s s e r i j  v e r g r o t e n  b e g i n  1950. M e t 
d e  h o o p  e e n  v o o r d e e l  t e  h a l e n  u i t  d e  v is -
CANADESE KABELJAUW VOOR
ITALIE
E e n  l a d i n g  v a n  210.000 k g r  k a b e l j a u w  
h e e f t  d e  h a v e n  v a n  G a s p é  v e r l a t e n  v o o r  
N a p e l s  a a n  b o o r d  v a n  d e  C a p e  A r m a .  D it  
lis  d e  tw e e d e  'l a d in g ' k a b e l j a u w ,  w e lk e  
G a s p é  v e r l a a t  m e t  b e s t e m m i n g  I t a l i ë ,  
e n  e e n  d e r d e  l a d i n g  z a l  w e l d r a  d e z e  h a ­
v e n  v e r l a t e n .  I t a l i a a n s e  i n v o e r d e r s  h e b ­
b e n  a a n  h e t  P r o v i n c i a a l  D e p a r t e m e n t  
v a n  V i s s e r i j e n  g e s c h r e v e n ,  d a t  z ij  t e v r e ­
d e n  z i j n  m e t  d e  k w a l i t e i t  v a n  d e  v i s s e ­
r i j p r o d u c t e n  v a n  Q u e b e c .
IJSLANDSE HARINGSEIZOEN VOOR 
DE ZÉSDE MAAL EEN FIASCO
D e h a r i n g i n d u s t r i e  i n  I J s i a n d  l i j d t  d i t  
j a a r  o n d e r  d e  g e v o lg e n  v a n  e e n  s l e c h t e  
v a n g s t .  D i t  h e e f t  e e n  n o o d l o t t i g e  t e r u g ­
s l a g  o p  d e  g a n s e  e c o n o m ie  v a n  h e t  l a n d .
De r a p p o r t e n  v a n  d e  f a b r i e k e n  l a n g s  
d e  n o o r d e l i j k e  k u s t  g e le g e n ,  s p r e k e n  
s l e c h t s  v a n  50.000 b a r r e l s  g e z o u t e n  h a ­
r i n g  g e r e e d  v o o r  d e  e x p o r t  e n  d i t  n a  
2 % m a a n d  h a r i n g s e i z o e n .  D i t  g e t a l  i s  
e n k e l  1 /3  v a n  d e  n o r m a l e  o p b r e n g s t  v a n  
e e n  g o e d  s e iz o e n .
E e n  g r o o t  a a n t a l  r e d e r s  z i j n  h e t  b a n k ­
r o e t  n a b i j ,  d a a r  v a n  d e  g e h e l e  v l o o t  m a a r  
e e n  200- t a l  s c h e p e n  v o ld o e n d e  a a n b r e n ­
g e n  o m  d e  k o s t e n  t e  d e k k e n .
M a n s c h a p p e n ,  f a b r i e k w e r k e r s  e n  a n ­
d e r e  w e r k l i e d e n  i n  d e  v i s n i j v e r h e i d  w e r k ­
z a a m , l i j d e n  g e b r e k .
D e s c h u l d  v a n  d i t  s l e c h t e  s e iz o e n ,  i s  
h o o f d z a k e l i j k  t o e  t e  s c h r i j v e n  a a n  h e t  
o n g u n s t i g e  w e d e r .
s e r i j  d i c h t  b i j  d e  k u s t e n  v a n  N ie u w  
F o u n d l a n d ,  w a a r  e e n  g r o t e r e  v o o r r a a d  
g r o t e  k a b e l j a u w  a a n w e z i g  w a s , i s  de  
s c h o o n e r v l o o t  i n  1950 e e n  m a a n d  v r o e ­
g e r  v a n  P o r t u g a l  v e r t r o k k e n
D e u i t g e b r e i d e  e n  g e m o d e r n i s e e r d e  k a -  
b e l j a u w v i s s e r i j v l o o t  h e e f t  g e d u r e n d e  de  
l a a t s t e  j a r e n  e e n  g r o t e  v o o r u i t g a n g  g e ­
m a a k t  d o o r  e e n  g r o t e r e  p r o p o r t i e  t e  l e ­
v e r e n  v a n  h e t  P o r t u g e s e  v e r b r u i k  v a n  g e ­
d r o o g d e  k a b e l j a u w ,  w e lk e  o p  j a a r l i j k s  
60.000 t o n  g e r a a m d  w o r d t .  I n  1949 v e r t e ­
g e n w o o r d ig d e  d e  v a n g s t  o n g e v e e r  50 % 
v a n  h e t  n a t i o n a a l  v e r b r u i k .  I n  1936 w e r ­
d e n  m a a r  8 .500 T o n  g e d r o o g d e  k a b e l j a u w  
g e p r o d u c e e r d  v a n  d e  n a t i o n a l e  v a n g s t ,  
w e lk e  o n g e v e e r  15 % v a n  h e t  n a t i o n a a l  
v e r b r u i k  v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
NIEUWE WALVISJAGERS
N o o r s e  w a l  v i s  v a n g s t m a a t  s c h a p p i j e n ,
h e b b e n  d i t  j a a r  v i e r  w a l v i s j a g e r s  v a n  h e t  
A n t a r c t i s c h e  t y p e  b e s t e l d  b i j  B r i t s e  
s c h e e p s w e r v e n .  D e z e  v a a r t u i g e n  z u l le n  
t o e k o m e n d  j a a r  g e l e v e r d  w o r d e n .
RUSSEN ANNULEREN BESTELLING
D e b e s t e l l i n g e n  v a n  v i s s e r s v a a r t u i g e n ,  
w e lk e  d o o r  R u s l a n d  a a n  Z w e e d s e  w e r v e n  
g e d a a n  w e r d e n ,  w e r d e n  z o j u i s t  g e a n n u ­
l e e r d .  D e w e r v e n  h e b b e n  b e s l o t e n  d e z e  
v a a r t u i g e n  a a n  a n d e r e  l a n d e n  t e  v e r k o ­
p e n .  H e t  b e t r e f t  h i e r  50 k o t t e r s ,  v o o r  e e n  
w a a r d e  v a n  15 m i l l io e n  k r o n e n ,  w e lk e  
a a n  R u s l a n d  m o e s t e n  g e l e v e r d  w o r d e n  
o p  h e t  k r e d i e t  v a n  1 m i l l i a r d  k r o n e n  t o e ­
g e s t a a n  d o o r  Z w e d e n .
WALVISVAARDER VERGAAN
De A r g e n t i j n s e  w a l v i s v a a r d e r ,  E r n e s t  
T o r g u i s te ,  v a n  d e  C o m p a n i a  A r g e n t i n a  de  
P e s c a  w e lk e  o p  15 O k t o b e r  v a s t g e l o p e n  
w a s  g e d u r e n d e  e e n  s n e e u w s t o r m ,  i s  v o l ­
l e d i g  v e r l o r e n .  D e 250 p e r s o n e n ,  d ie  z ic h  
a a n  b o o r d  b e v o n d e n ,  k o n d e n  g e r e d  w o r ­
d e n .
DEENSE VISSERS NAAR 
COSTARICA
De r e g e r i n g  v a n  C o s t a - R i c a  h e e f t  e e n  
g r o e p  D e e n s e  v i s s e r s  u i t g e n o d i g d  C o s ta -  
R ic a  t e  b e z o e k e n .  D e z e  g r o e p  s t e l t  b e ­
l a n g  e e n  v i s s e r s v l o o t  e n  f a b r i e k e n  n a a r  
C o s t a - R i c a  o v e r  t e  b r e n g e n  o m  d a a r  t o ­
n i j n  e n  a n d e r e  v is  t e  v a n g e n  e n  t e  b e ­
w a r e n ,  e n  i n s g e l i j k s  o m  v i s m e e l  e n  v is -  
o l ie  t e  v e r v a a r d i g e n .  T o t  h i e r t o e  w e r d e n  
n o g  g e e n  d e f i n i t i e v e  p l a n n e n  v a s t g e ­
le g d .
Walvisseizoen 1950-51
N e g e n t i e n  m o e d e r s c h e p e n  m e t  234 
v a n g s c h e p e n  z u l l e n  t i j d e n s  d i t  s e iz o e n  
o p  j a c h t  g a a n  n a a r  d e  Z u id e l i j k e  I J s z e e .  
T e g e n o v e r  v o r i g  j a a r  w e r d  h e t  t o t a a l  d u s  
m e t  e e n  e e n h e i d  v e r h o o g d .  N o o r w e g e n  
m e t  10 m o e d e r s c h e p e n  e n  124 v a n g s c h e ­
p e n  l e v e r t  50% v a n  d e  g e h e le  v lo o t .  D a n  
v o l g t  E n g e l a n d  m e t  d r i e  e x p e d i t i e ä  e n  
40 s c h e p e n ,  J a p a n  m e t  tw e e  k o k e r i j e n  e n
Treiter voor IJsiand
V e r l e d e n  w e e k  w e r d  o v e r g e g a a n  i n  de  
w e r v e n  v a n  M e s s r s  L e w is  e n  S o n s  t e  
T o r y  t o t  h e t  v a n  s t a p e l  l o p e n  v a n  de  
e e r s t e  v a n  d e  tw e e  g r o t e  t r e i l e r s ,  d ie  z ij 
b o u w e n  v o o r  r e k e n i n g  v a n  d e  I J s l a n d s e  
r e g e r in g .  D i t  v a a r t u i g  i s  e e n  v a n  de 
g r o o t s t e  t r e i l e r s ,  w e lk e  o o i t  g e m a a k t  w e r d  
v o o r  d e  I J s l a n d s e  v i s s e r i j n i j v e r h e i d ,  m e t  
e e n  l e n g t e ,  v a n  205 v o e t ,  e e n  b r e e d t e  v a n  
30 v o e t  e e n  e e n  d i e p g a n g  v a n  16 v o e t .
M a r s ,  w e lk e  d r i e  j a a r  g e l e d e n  d o o r  d e ­
z e l f d e  w e r f  g e b o u w d  w e r d e n  v o o r  r e k e ­
n i n g  v a n  d e  I J s l a n d s e  r e g e r in g .  E r  z i j n  
t w e e  g r o t e  v i s r u i m e n  e n  h e t  v a a r t u i g  is  
u i t g e r u s t  m e t  r a d a r ,  d i e p t e m e t e r s ,  e le c -  
t r i s c h e  l o g  e n  r i c h t i n g s z o e k e r .  E e n  v is -  
m e e l i n s t a l l a t i e  z a l  d e  a f v a l  o p  z e e  v e r ­
w e r k e n .  W a n n e e r ” h e t  s c h ip  t e r u g k e e r t  
v a n  e e n  r e i s  z a l  h e t  v i s m e e l  k l a a r  z i j n  
om  t e  v e r k o p e n .
H e t  p l a n  v a n  d i t  v a a r t u i g  i s  h e t z e l f d e  D e t r e i l e r  w e r d  « M a e n i»  g e d o o p t  ( h e t -  
v a n  d e  tw e e  g r o t e  t r e i l e r s  N e p t u n u s  e n  g e e n  h e t  I J s l a n d s e  w o o r d  i s  v o o r  m a a n . )
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R  SANDERS
S d ï e e p , ó $ o n g £
L a n g s  h e t  to u w , d a t  a a n  d e  r e u s a c h t i g e  
b o r s t v i n  v a n  h e t  m o n s t e r  w a s  b e v e s t ig d ,  
l i e t e n  z ij  z ic h  n a a r  b e n e d e n  g l i j d e n  e n  
b e g o n n e n  m e t  d e  m e e g e b r a c h t e ,  w a r m e  
g e b a k k e n  v is  h u n  a v o n d m a a l  t e  d o e n . 
E e n  k ro e s  w i j n  h i e l p  h e t  m a a l  n a a r  b e ­
n e d e n  s p o e le n .  V e r v o lg e n s  g i n g e n  a l le n ,  
z o  v o l d a a n  e n  zo  v o l  v e r t r o u w e n  a i s  z ij 
s e d e r t  d e  s c h i p b r e u k  n o g  n i e t  w a r e n  g e ­
w e e s t ,  l i g g e n  s l a p e n ,  e n  w e l d r a  h e e r s t e  
e r  o p  de « C a ta m a r a n »  e e n  d o o d s e  s t i l t e .
T i e n  m i j l e n  v a n  h e t  v l o t  v e r w i jd e r d ,  
l i o o d  d e  v o o r m a l ig e  e q u i p a g e  v a n  de  
« P a n d o r a »  e e n  g e h e e l  a n d e r  s c h o u w s p e l  
a a n ,  H e t  v e r d w i j n e n  v a n  h e t  v u u r  op  
d e  ru g  v a n  d e  w a lv i s  h a d ,  z o a ls  w j i  z a ­
g e n ,  de g e h e le  b e m a n n i n g  v o lk o m e n  m o e ­
d e l o o s  g e m a a k t .
D e  v o lg e n d e  m o r g e n  w a s  B e n  B r a c e  
h e t  e e r s t  w a k k e r .  O p d e  t e r u g k e e r  v a n  
d e  w a lv i s v a a r d e r  h a d  h i j  n i e t  d e  m in u te  
h o o p  m e e r , e n  h o e  e e r  h o e  l i e v e r  w ild e  
hi j  l e v e n s m id d e le n  g e n o e g  b i j  e l k a n d e r  
t r a c h t e n  t e  b r e n g e n  o m  d e  t o c h t  n a a r  
h e t  w e s te n  v o o r t  t e  z e t t e n  e n  t e  t r a c h -  
t s i  h e t v a s t e  l a n d  t e  b e r e ik e n .
Z o n d er v e e l  c o m p l i m e n t e n  s c h u d d e  h i j  
S n e e u w b a lle tje , W i l l i a m  e n  L a ly , d ie  a l l e  
drie n o g  s l ie p e n ,  w a k k e r ,  e n  w e l d r a  w a s  
de g e h e le  e q u ip a g e  o p  d e  b e e n .  M a a r  e e n
d ik k e  m i s t  o m g a f .  h e n ,  e n  s c h o o n  z ij 
d a a r  v l a k  n a a s t  l a g e n ,  w a r e n  d e  o m t r e k ­
k e n  v a n  d e  p o t v i s  z e l f s  n i e t  z i c h t b a a r .
I n  a l l e r i j l  w e r d  h e t  o n t b i j t  g e r e e d  g e ­
m a a k t  e n  g e n u t t i g d .  V e r v o lg e n s  k l o m ­
m e n  d e  d r i e  m a n n e n  w e e r  o p  d e  w a lv is .  
L a ly  b l e e f  o p  d e  « C a ta m a r a n »  d e  w a c h t  
h o u d e n .
V R E E M D S O O R T IG E  G E L U ID E N  
D e n e g e r  k lo m  h e t  e e r s t  n a a r  b o v e n .  
B e n  e n  W i l l i a m  v o lg d e n  h e m .  A a n v a n ­
k e l i j k  k o n  d e  n e g e r  d e  k e u k e n  n i e t  t e ­
r u g v i n d e n ,  m a a r  n a d a t  h i j  d e  g l i b b e ­
r i g e  h u i d  v a n  h e t  m o n s t e r  e n ig e  o g e n b l i k ­
k e n  h a d  b e t a s t ,  v o e ld e  h i j  d e  r a n d  v a n  
d e  h o l t e  w e e r .  E e n  n i e u w e  p i t  w e r d  d a a r ­
in  g e s t o k e n .  O n m i d d e l l i j k  s lo e g  e e n  h e l ­
d e re ; v l a m  e r  u i t  o p  e n  w e l d r a  b e g o n  h e t  
b a k s e l  t e  k n a p p e n  e n  t e  k n e t t e r e n .
De d r i e  m a n n e n  b e h o e f d e n  d e  m o t e n  
h a a i e n v l e e s  n u  n o g  s l e c h t s  e e n  e n k e le  
m a a l  o m  t e  k e r e n  e n  ze, z o d r a  ze  v o l ­
d o e n d e  d o o r b a k k e n  w a r e n ,  d o o r  a n d e r e  
t e  v e r v a n g e n .  O p l e t t e n d h e i d  w a s  a l  w a t  
d a a r t o e  w e r d  g e v o r d e r d ,  e n  t o e n  h e t  s p i t  
e e n m a a l  b e h o o r l i j k  w a s  v o o r z ie n ,  g in g  
S n e e u w b a l l e t j e  n a a s t  h e t  f o r n u i s  z i t t e n  
t e r w i j l  z i j n  m a k k e r s  b l e v e n  s t a a n .
N o g  w a r e n  g e f t i  v i j f  m i n u t e n  v e r lo p e n ,
t o e n  d e  n e g e r  o n v e r h o e d s  e e n  b e w e g in g  
m a a k t e .
« W a t d a a r  z i jn ? »  r i e p  h i j  h a r d o p .
« S n e e u w b a l l e t j e ,  w a t  s c h e e l t  je ? »  v r o e g  
B e n  l a c h e n d .
«H m ! U n i e t s  g e h o o r d  h e b b e n ? »
« N e e n ,»  a n t w o o r d d e  B e n . W il l i a m  
s c h u d d e  o n t k e n n e n d  h e t  h o o f d .
« Ik  i e t s  g e h o o r d  h e b b e n .»
«W el d a n ? »
« Ik  n o g  n i e t  w e te n .»
« 't  Z a l  e e n  v o g e l  z i j n  g e w e e s t .»
« N e e n !  H e t  e e n  h e e l  a n d e r  g e l u i d  z i jn ;  
— o p  m e n s e l i j k e  s t e m  g e l i j k e n .  — U 
m o n d  h o u d e n  — m i s s c h i e n  w ij n o g  w e l 
e e n s  h o r e n .»
H o e w e l  z ij  v e e l e e r  g e lo o f d e n ,  d a t  de  
n e g e r  z ic h  h a d  v e r g i s t ,  d e d e n  B e n  e n  
B o v e n d ie n  w a s  h u n  b i j  o n d e r v i n d i n g  b e ­
k e n d ,  d a t  d e  n e g e r  e e n  v e r b a z e n d  s c h e r p  
g e h o o r  b e z a t .
O p h e t z e l f d e  o g e n b l i k  r i e p  L a ly  m e t  
h a a r  f i j n  s t e m m e t j e  v a n  b e n e d e n  h a a r  
o u d e  b e s c h e r m e r  to e ,  d a t  z ij  m a n n e n ­
s t e m m e n  h o o r d e .
« D a a r g i n d s  o p  h e t  w a t e r ,  S n e e u w b a l ­
l e t j e !  L u i s t e r  m a a r ! »
« S ss t, k l e i n e  m e id !  N ie t  zo  h a r d  p r a t e n .  
S t i l  z i jn ,  d a n  z o e te  m e id  w e z e n ;  — v o o r ­
z i c h t ig ,  v o o r z i c h t i g ,  h o o r ,  l i e v e l in g ! »  
f l u i s t e r d e  d e  n e g e r  h e t  m e i s j e  to e .
D o o r  d e  u i t r o e p  v a n  L a ly  o v e r tu ig d ,  
l u i s t e r d e n  B e n  e n  W i l l i a m  t h a n s  o o k  
m e t  g e s p a n n e n  a a n d a c h t  e n  m e e n d e n  
h e t  g e l u i d  v a n  m e n s e l i j k e  s t e m m e n  n u  
e v e n e e n s  t e  h o r e n .
W e l k w a m  h e t  g e l u i d  d i e r  s t e m m e n  
s c h i j n b a a r  v a n  u i t  d e  v e r t e ,  m a a r  m i s ­
s c h i e n  w a r e n  d ie  m e n s e n  d i c h t e r b i j  d a n  
z ij  m e e n d e n ,  w a n t  d ik k e  m i s t  d e m p t ,
16 s c h e p e n ,  t e r w i i l  N e d e r l a n d ,  R u s l a n d  
e n  Z u id - A f r ik a  m e t  e lk  e e n  k o k e r i j  e n  
s a m e n  40 s c h e p e n  h u n  s t e e n t j e  b i j d r a ­
g e n .  N ie u w  i s  d e  e x p e d i t i e  d ie  o n d e r  P a -  
.n a m e s e  v l a g  v a a r t  m e t  13 s c h u n t n .
D u i t s l a n d  i s  n o g  n i e t  w e ; r  v e r t e g e n ­
w o o r d ig d .  D it  m o e t  v a s t g e s t 'T d  o m  d e  g e -  
r u e h t e n  t e g e n  t e  s p r e k e n  d i?  i n  d e  p e r s  
v e r s c h e n e n  z i jn .  D e i n  d e z e  b e r i c h t e n  zo 
v a a k  v e r m e l d e  « O ly m p ic  W h a l i n g  Co» 
w o r d t  g e f i n a n c i e e r d  d o o r  z u iv e r  b u i ­
t e n l a n d s  k a p i t a a l .  W e l h e e f t  ze, d a a r  
ze  v a n  d e  m o n o p o o l l a n d e n  g e e n  s t e u n  
k o n  k r i j g e n ,  'b i j  h e t  o m b o u w e n  e n  h e t  
u i t r u s t e n  v a n  d e  s c h e p e p  t e r u g  g e g r e p e n  
o p  D u i t s e  e r v a r i n g e n .  D o o r  L e t  f e i t ,  d a t  
d e z e  e x p e d i t i e . g e e n  N o o r s e  a r b e i d s k r a c h ­
t e n  k o n  k r i j g e n ,  z u l l e n  n u  v o o r  d e  e e r ­
s t e  k e e r  n a  d e  o o r lo g  w * > r  530 D u i t s e  
z e e l i e d e n  w e r k  v i n d e n  b ij  d e  w a l v i s ­
v a n g s t .
De v a n g s t  b e g i n t  o p  22 D e c e m b e r  e n  
k a n  t o t  15 M a a r t  51 v o o r t g e z s t  w o r d e n ,  
a l a  n i e t  x e e d s ' v o o r d i e n  h e t  v o o r z i e n e  
c i j f e r ,  16.000, b e r e i k t  w e r d .  N a  d e  o n d e r ­
v in d in g ,  o p g e d a a n  t i j d e n s  d e  l a a t s t e  j a ­
r e n ,  m o e t  e r  m e d e  g e r e k e n d  w o r d e n  d a t  
d i t  o o k  d i t  j a a r  z a l  g e s c h i e d e n  r o n d  1 
M a a r t .  N i e t t e g e n s t a a n d e  h e t  ia t - 2  b e g in  
v a n  h e t  i v a n g s t s e i z o e n  i s  d e  N o o r s e  v lo o t  
r e e d s  b e g i n  O k to b e r  u i t g e l o p e n  o m  i n  a f ­
w a c h t i n g  v a n  d e  g r o t e  d a g  d e  p o tv is ­
v a n g s t  t e  b e d r i j v e v n .
T i j d e n s  d e  l a a t s t e  z i t t i n g  v a n  d e  w a l­
v i s c o n f e r e n t i e  i n  O s lo  w e r d  b e s l o t e n  h e t  
w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r z o e k  b e t r e f f e n d e  
d e  w a lv i s  i n t e n s i e v e r  d o o r  t e  d r i jv e n .  
H e t  v a l t ,  t e  b e t r e u r e n ,  d a t  d e  I n t e r n a t i o ­
n a l e  k o m m is s i e  n i e t  z e l f  d i t  o n d e r z o e k  
i n  h a n d e n  n e e m t ,  m a a r  h o o p t ,  d a t  de  
d e e l n e m e n d e  n a t i e s  d i t  z u l l e n  d o e n .  H ie r  
t o c h  j u i s t  s c h i j n t  e e n  e n g e  s a m e n w e r ­
k i n g  d r i n g e n d  n o o d z a k e l i j k .  K le in e  e n  
a l l e e n s t a a n d e  o n d e r z o e k e n  g e v e n  t o c h  
s l e c h t s  e e n  o n v o l l e d ig  b e e ld .  D e f i n a n ­
c ië le  z i jd e  v a n  d i t  p r o b l e e m  z o u  g e e n  r o l  
m o g e n  s p e le n .  M e n  k a n  z ic h  v o o r s t e l l e n  
d a t  d e  i n d u s t r i e  z e l f  a a n  d e  v r a a g s t u k ­
k e n  h e t  g r o o t s t e  i n t e r e s s e  h e c h t ,  h a n g t  
t o c h  v a n  d i t  o n d e r z o e k  h e t  v o o r t b e s t a a n  
v a n  d e z e  k o s t e l i j k e  o n d e r n e m i n g e n  z e l f  
a f .  Ze h e b b e n  e r  z e l f  a l l e  b e l a n g  b i j ,  d a t  
d i t  o n d e r z o e k  d i e p e r  d o o r g e v o e r d  w o r d t .
D e r e g u l a r i s a t i e  v a n  d e  v a n g s t ,  z o a ls  
ze  t h a n s  p l a a t s g r i j p t ,  k a n  s l e c h t s  e e n  
n o o d m i d d e l  z i jn .  H e t  e i n d d o e l  v a n  e e n  
v e r s t a n d i g e  r e g e l i n g  m o e t  z i i n  d e  v a n g ­
s t e n  v o o r  a l l e  s o o r t e n  t e  b e p a l e n .
D i t  i s  h e t  W a l v i s p r o b l e e m  g e z i e n  v a n  
u i t  e e n  D u i t s e  g e z i c h t s h o e k .
z o a ls  b e k e n d  is , h e t  g e lu id .
E n  t r o u w e n s ,  a l  w a r e n  d e  s p r e k e n d e n  
a a n v a n k e l i j k  v e r  v a n  h e n  v e r w i j d e r d  g e ­
w e e s t ,  d ie  a f s t a n d  n a m  m e t  i e d e r e  s e ­
c o n d e  a f , w a n t  h e t  g e l u i d  d e r  s t e m m e n  
w e r d  a a n h o u d e n d  d u i d e l i j k e r  v e r n e e m ­
b a a r .
W a s  h e t  d e  e q u ip a g e  v a n  e e n  s c h ip ?
D a t  w a s  d e  v r a a g ,  d ie  d e  s c h i p b r e u k e ­
l i n g e n  z i c h  s t e ld e n ,  e n  o n g e t w i j f e l d  k o n ­
d e n  z i i  e r  g e e n  b e v e s t i g e n d  a n t w o o r d  
o p  v i n d e n ,  w a n t  z ij  b e w a a r d e n  h e t  s t i l ­
z w i jg e n ,  e n  i n  h u n  h o u d i n g  w a s  v e e l e e r  
b e z o r g d h e i d  d a n  v r e u g d e  t e  le z e n .
«W el, v e r d . . . !  ' t  I s  ' t  g r o t e  v lo t !»  
s c h r e e u w d e  B e n  B r a c e  n a d a t  h i j  e e n  t i j d ­
l a n g  h a d  s t a a n  l u i s t e r e n .
«U g e lo v e n  h x ,t  g r o t e  v lo t ,  m a s s a  
B r a c e  ?» h e r h a a l d e  S n e e u w b a l l e t j e .
« Ja , e n  a i s  i k  m i j  n i e t  v e r g i s  d a n  — .»
« W a t d a n  ?» v r o e g  d e  n e g e r  t o e n  h i j  
z a g , d a t  d e  m a t r o o s  a a r z e l d e  m e t  h e t  
v o l t o o i e n  v a n  d e  z in .
« Ik  w il  m a a r  z e g g e n ,  d a t .  w ij  e r  l e l i j k  
v o o r  z i t t e n  — w a n t  h o e  ze  z ic h  t o t  n o g  
t o e  i n  ' t  l e v e n  h e b b e n  g e h o u d e n  w e e t  ik  
n i e t  — e n  h e b b e n  z ij n i e t ,  z o a ls  w ij, h e t  
g e lu k  g e h a d  e n ig e  h a a i e n  t e  v a n g e n  d a n  
i s  ' t  b e s t  m o g e l i jk ,  d a t  — .»
W e d e r o m  z w e e g  d e  z e e m a n ,  e n  d e  w e l ­
s p r e k e n d e  b l ik , d ie  h i j  o p  W i l l i a m  s lo e g , 
g a f  t e  k e n n e n ,  d a t  h i j  i n  t e g e n w o o r d i g ­
h e i d  v a n  d e  k n a a p  n i e t  a l l e s  w i ld e  z e g ­
g e n  w a t  h i j  d a c h t .
S n e e u w b a l l e t j e  b e g r e e p  h e m  e n  g a f  d i t  
d o o r  e e n  h o o f d k n i k  t e  k e n n e n .
«E n  h e t  k l e in e  b e e t j e  w a te r ,  d a t  z ij  b ij  
z i c h  h a d d e n ,  h e e f t  n i e t  zo  l a n g  k u n n e n  
s t r e k k e n .  R h u m  h a d d e n  ze  o o k  e n  z e lf s  
e e n  v r i j  g r o t e  h o e v e e lh e id ,  m a a r  d a t
HET NIEUW DEENS-FRANS 
HANDELSAKKOORD
W ij v e r n e m e n  d a t  e e n  n i e u w  D e e n s -  
F r a n s  h a n d e l s a k k o o r d  w e r d  g e t e k e n d  
v o o r  d e  d u u r  v a n  é é n  j a a r .  D e t e r m e n  
v a n  d i t  a k k o o r d  b e v a t t e n  e e n  i m p o r t  u i t  
D e n e m a r k e n  v o o r  10 m i l l i a r d  f r a n k  g o e ­
d e r e n ,  w a a r o n d e r  n a t u u r l i j k  v is  e n  op  
z i j n  b e u r t  z a l  F r a n k r i j k  v o o r  o n g e v e e r  
7 m i l l i a r d  n a a r  d i t  l a n d  u i t v o e r e n .  B e - 
g r i j p e  w ie  k a n  !
FRANS MARITIEM REPORTER 
OVERLEDEN
H e t  o v e r l i j d e n  w o r d t  g e m e ld  v a n  de  
g r o t e  F r a n s e  M a r i t i e m e  d a g b l a d s c h r i j v e r  
E m ile  C o n d r o y e r .
T e n  g e v o lg e  v a n  e r n s t i g e  v e r w o n d i n ­
g e n , o p g e lo p e n  g e d u r e n d e  d e  k r i j g s v e r ­
r i c h t i n g e n  v a n  d e  e e r s t e  w e r e ld o o r lo g ,  
i s  E m ie l  C o n d r o y e r  i n  d e  o u d e r d o m  v a n  
53 j a a r  u i t  d e  m a r i t i e m e  w e r e ld  h e e n g e ­
g a a n .
C o n d r o y e r  s t a m d e  n o c h t a n s  n i e t  a f  
u i t  e e n  m a r i t i e m e  f a m i l i e ,  d o c h  h i j  
v o e ld e  z ic h  a a n g e t r o k k e n  d o o r  d e  z e e  e n  
h a a r  b e w o n e r s .  H ij w a s  d e  e e r s t e  r e p o r ­
t e r ,  d ie  i n  d e  F r a n s e  p e r s  u i t v o e r ig e  a r ­
t i k e l s  s c h r e e f  o v e r  d e  n a t i o n a l e  v i s s e r i j .  
O n d e r  d e  t a l r i j k e  o n d e r s c h e id i n g e n ,  d ie  
C o n d r o y e r  g e d u r e n d e  z i j n  v r u c h t b a r e  
l o o p b a a n  g e s c h o n k e n  w e r d e n ,  c i t e r e n  w ij 
d e  e e r s t e  P r i j s  A l b e r t  L o n d r e s ,  d ie  z e lf  
e e n  g e g e e r d  r e p o r t e r  w a s  e n  zo  j a m m e r ­
l i j k  o m g e k o m e n  i s  b i j  d e  b r a n d  v a n  de  
« G e o rg e s - P h i l i p p a r » .
WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING 
VAN DE KAAIRECHTEN GUNSTIG 
ONTHAALD
H e t  w e t s v o o r s t e l ,  n e e r g e l e g d  d o o r  de  
h e e r  P i e r r e  C o u r a n t ,  a f g e v a a r d i g d e  b u r ­
g e m e e s t e r  v a n  Le H a v r e ,  t o t  w i jz ig in g  
v a n  h e t  b e d r a g  d e r  k a a i r e c h t e n  w e r d  
d o o r  d e  N a t i o n a l e  V e r g a d e r i n g  a a n v a a r d .  
H e t  w e t s v o o r s t e l  h e e f t  e e n  g u n s t i g  a d ­
v ie s  b e k o m e n  v a n  d e  C o m m is s ie  v a n  F i ­
n a n c i ë n .  H e t  i s  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k ,  d a t  
a ld u s  d e z e  w i j z i g i n g  d o o r  d e  N a t i o n a l e  
R a a d  v a n  d e  R e p u b l i e k  z a l  g o e d g e k e u r d  
w o r d e n .
NIEUWE ZEEVAARTSCHOOL TE 
PAIMPOL
De e e r s t e  m i n i s t e r  R e n é  P l é v e n  h e e f t  
o p  3 D e c e m b e r  j l .  d e  n i e u w e  z e e v a a r t ­
s c h o o l  t e  P a i m p o l  g e o p e n d .  D eze  s c h o o l  
i s  g e l e g e n  t e  T r a o u - V i l in  o p  d e  r e c h t e r ­
o e v e r  v a n  d e  T r ie u x .
GEBREKKIGE VERLICHTING IE  
CONCARNEAU
N ie t  a l l e e n  t e  K a le s  l a a t  d e  h a v e n v e r ­
l i c h t i n g  v e e l  t e  w e n s e n  o v e r , m a a r  o o k  
d e  v i s s e r s  v a n  C o n c a r n e a u  k l a g e n  o v e r  
d e  n i e t  v o ld o e n d e  v e r l i c h t i n g  v a n  h e t  
h a v e n g e b i e d .  O n la n g s  h e b b e n  d e  a f g e ­
v a a r d i g d e n  v a n  r e d e r s  e n  v i s s e r s  z ic h  
n a a r  d e  b e t r o k k e n  d i e n s t e n  b e g e v e n .  E r  
z a l  v o l d o e n i n g  a a n  h u n  w e n s e n  g e g e v e n  
w o r d e n .
MATROOS DOOR GOLFSLAG 
GEKWETST
D e m a t r o o s  M a l le t  G u s t a a f ,  i n g e ­
s c h e e p t  a a n  b o o r d  v a n  d e  t r e i l e r  « P o r t  
M a r ia »  v a n  d e  h a v e n  v a n  L o r i e n t  w e r d  
d o o r  e e n  g e w e ld ig e  g o l f  o p  d e k  g e v a t  e n  
i s  t e g e n  h e t  s t u u r h u i s  g e v a l l e n .  D e m a ­
t r o o s  w e r d  z w a a r  g e w o n d , e n  m o e s t  n a  
t h u i s k o m s t  v a n  h e t  v a a r t u i g  n a a r  h e t  
h o s p i t a a l  o v e r g e b r a c h t  w o r d e n .
ONVOLDOENDE VERLICHTING 
VAN DE KAAIEN IE KALES 
VEROORZAAKT TALRIJKE 
VERDRINKINGEN
D e h a v e n  v a n  K a le s  g e n i e t  e e n  n e t r e u -  
r e n s w a a r d i g e  r e p u t a t i e  o n d R r  d e  z e e l i e ­
d e n  ; ' t  i s  d e  h a v e n ,  w a a r / a n  d e  v e r l i c h ­
t i n g  o p  d e  k a a i e n  o n v o ld o e n d e  is . S e d e r t  
d e  b e v r i j d i n g  v o lg d e n  d e  v e r d r i n k i n g e n  
i n  d e  d o k k e n  z ic h  m e t  e e n  r e g e l m a a t  op. 
T w e e  S k a n d i n a a f s e  m a t r o z e n  k w a m e n  
i n  h e t  w a t e r  t e r e c h t  t o e n  z ij  t r a c h t t e n  
i n  d e  n a c h t  h u n  v a a r t u i g  t e  b e r e i k e n ;  
z i j  w e r d e n  m i s l e i d  d o o r  d e  d u i s t e r n i s .  
Z e lf s  g e b e u r t  h e t  d a t  F r a n s e  z e e l i e d e n  
h i e r  o p  d e z e  d u i s t e r e  p l a a t s e n  h e t  l e v e n  
l a t e n .
D e g e m e e n t e r a a d  v a n  K a le s  h e e f t  de  
k w e s t i e  n a d e r  o n d e r z o c h t  e n  b e s l o t e n  de  
k a a i e n  e n  d e  d o k k e n  t e  e l e c t r i f i c e r e n  in  
1951. D i t  w e r k  z o u  r u i m  16 m i l l io e n  f r a n k  
k o s t e n .
I n t u s s e n  w o r d t  d e  r e e k s  v a n  d e  o n g e ­
v a l l e n  v o o r tg e z e t ,  h e l a a s  !
Op d e  d a g  v a n  d e  v e r g a d e r i n g  v a n  de  
g e m e e n t e r a a d  i s  e e n  d o k k e r ,  e v e n e e n s  
d o o r  d e  d u i s t e r n i s  m is le id ,  i n  h e t  C a r n o t -  
d o k  t e r e c h t g e k o m e n  e n  v e r d r o n k e n ,  's  
A n d e r e n d a a g s  w e r d  h e t  l i j k  u i t  h e t  V is -
t u l e d o k  o p g e v is t .  D e u i t v a a r t  v a n  d e  o n ­
g e lu k k ig e  w e r d  d o o r  t a l r i j k e  w e r k m a k -  
k e r s  u i t  K a le s  e n  o m s t r e k e n  b i j  g e w o o n d .
Z e v e n  d a g e n  d a a r o p  i s  d e  c h e f  v a n  d e  
I n t e r n a t i o n a l e  O n d e r n e m i n g  J o c k e l s o n  
o p  g e h e i m z i n n i g e  w jiz e  v e r d w e n e n ,  t o e n  
h i j  z i c h  a a n  b o o r d  v a n  de  F r a n s e  c a r g o  
« A ls a c ie n »  b e g a f .  H e t  s l a c h t o f f e r  i s  51 
j a a r  o u d . D e z e  v e r d w i j n i n g  h e e f t  b e g r i j ­
p e l i j k  h e e l  w a t  b e r o e r i n g  o n d e r  d e  be* 
v o lk in g  v e r w e k t .
ZEEHOND GEVANGEN
De g a r n a a l v i s s e r  J e a n  B lo t  b e g a f  z ic h  
n a a r  z i j n  v a a r t u i g ,  t o e n  h i j  t e r  h o o g te  
v a n  d e  v u u r t o r e n  v a n  W a 'd h a n  e e n  
.z w a r te  m a s s a  o p  h e t  s t r a n d  o p m e r k te .  
B ij n a d e r b i j k o m e n  z a g  B lo t  d a t  h e t  h i e r  
e e n  a a n g e s p o e l d e  z e e h o n d  b e t r o f  e n , i n  
d e  m e n i n g  v e r k e r e n d  d a t  h e t  d i e r  d o o d  
w a s , w i ld e  h i j  h e t  o p s le p e n .  D e z e e h o n d  
v e r w e e r d e  z ic h  d a p p e r  e n  k o n  s l e c h t s  
o v e r m e e s t e r d  w o r d e n  t o e n  e e n  a n d e r  v i s ­
s e r  J e a n  B lo t  e e n  h a n d j e  k w a m  t o e s t e ­
k e n .
H e t  g e v a n g e n  d i e r  z a l  o p  d e  k a a i  i n  e e n  
v i s w in k e l  t i j d e l i j k  t e n t o o n g e s t e l d  w o r ­
d e n .  H e t  b e e s t  m e e t  1,50 m . e n  w e e g t  
85 k g r .
EEN TREIT ER VERKOOPT 
GEZOUTEN MS
De o u d e  t r e i l e r  « G e rm o n » , h e r d o o p t  a is  
« A n g e lu s »  d o o r  z i j n  n i e u w e  e i g e n a a r  D u ­
h a m e l  v a n  C a n c a le .  i s  t e  B o u lo g n e  a a n ­
g e k o m e n  e n  h a d  a a n  b o o r d  100 t o n  g e ­
z o u t e n  k a b e l j a u w .  B ij d e  t e r u g k e e r  v a n  
d e  v i s s e r i j  g r o n d e n  i s  h e t  v a a r t u i g  t e  S t. 
M a lo  b i n n e n g e l o p e n  o m  e e n  d e e l  v a n  z i j n  
b e m a n n i n g  a a n  w a l  t e  z e t t e n .  V e r d e r  
z e t t e  h e t  s c h ip  k o e r s  n a a r  B o u lo g n e .
EEN NIEUW VAARTUIG IE  
BOULOGNE
D e « B o n - G e r m in a l» ,  e e n  t r e i l e r  v a n  30 
m . e n  i n  J u n i  j l .  v a n  s t a p e l  g e lo p e n  op  
d e  w e r v e n  B la in v i l l e ,  i s  v e r l e d e n  Z o n d a g  
t e  B o u lo g n e  a a n g e k o m e n .  H e t  v a a r t u i g  i s  
b e s t e m d  v o o r  d e  r e d e r i j  M a lle t .
NOG EEN ZEEHOND AANGESPOELD
H o g e r  z e g d e n  w ij d a t  e e n  z e e h o n d  op  
h e t  s t r a n d  t e  K a le s  g e v a n g e n  w e rd .  E e n  
z e l f d e  s o o r t  b e e s t j e  w e r d  o o k  o p  h e t  
s t r a n d  v a n  C a e n  o p g e p ik t .  H e t  d i e r  w a s  
v e e l  j o n g e r  e n  d e s k u n d i g e n  m e n e n  d a t  
h e t  b e e s t j e  z i j n  o u d e r e  s o o r t g e n o o t  n i e t  
t o t  B o u lo g n e  k o n  v o lg e n
MSSER UIT LE HAVRE 
GEFELICITEERD
De v i s s e r  E lie  A n d r é ,  s c h i p p e r  v a n  h e t  
v a a r t u i g  « F r a n c e - M a r c e l» ,  h e e f t  v a n  de  
h e e r  Q u é b r a in ,  H o o f d  v a n  d e  m a r i t i e m e  
in s c h r i j v i n g s b u r e e l ,  e e n  b r i e f  m e t  g e ­
lu k w e n s e n  o n t v a n g e n  v o o r  d e  m o e d  e n  
h e t  i n i t i a t i e f ,  d a t  h i j  g e t o o n d  h e e f t  b i j  
d e  r e d d i n g  v a n  d e  o p v a r e n d e n  v a n  h e t  
v a a r t u i g  «P é P a u l» ,  d a t  o p  d e  r o t s e n  i s  
g e s t o t e n  n a b i j  d e  A m f a r d b a n k e n .
TWEE MSSERS LATEN HET LEVEN 
IN DE STORM
T w e e  v i s s e r s  v a n  B o u lo g n e  z i j n  m e t  
h u n  v a a r t u i g  « A r le t t e - D a n ië l l e »  i n  h e t  
s t o r m w e d e r  g e r a a k t  e n  h e b b e n  d a a r b i j  
h e t  l e v e n  v e r lo r e n .  H u n  l i j k e n  w e r d e n  g e ­
v o n d e n  o p  h e t  s t r a n d ,  t e r w i j l  h u n  
s c h e e p j e  t e  p l e t t e r  i s  g e s l a g e n  o p  d e  r o t ­
s e n . D e n a m e n  d e r  s l a c h t o f f e r s  z i j n  M i­
c h e l  C o n o t t e ,  s c h i p p e r  e n  M a u r i c e  R i ­
v iè r e ,  m a t r o o s .
D o o r  d e  p l a a t s e l i j k e  M a r i t i e m e  d i e n s ­
t e n  w e r d  e e n  o n d e r z o e k  in g e s te ld ,  d a t  
v o lg e n d  r e l a a s  v a n  d e  r a m p  w e e r g e e f t .
De s l a c h t o f f e r s  z i j n  n i e t  o m g e k o m e n  
d o o r  v e r d r i n k i n g .  Z ij h e b b e n  g e t r a c h t  
z w e m m e n d  d e  k u s t  t e  b e r e i k e n .  H ie r b i j  
m o e t  d e  s c h i p p e r  e e n  u i t e r s t e  k r a c h t i n ­
s p a n n i n g  g e l e v e r d  h e b b e n ,  d a a r  z i j n  m e t ­
g e z e l  n i e t  k o n  z w e m m e n .  E e r s t g e n o e m d e ,  
n a  d e  k u s t  b e r e i k t  t e  h e b b e n ,  h e e f t  g e ­
t r a c h t  de  r o t s e n  o p  t e  k l i m m e n  e n  w e r d  
d o o r  n e e r s t o r t e n d e  b lo k k e n  v e r p l e t t e r d .  
De m a t r o o s ,  z e e r  u i t g e p u t ,  w e r d  o p  de  
r o t s e n  g e w o r p e n  e n  i s  d a a r  g e s to r v e n .
I n  d e  v i s s e r i j k r i n g e n  v a n  B o u lo g n e  e n  
o m s t r e k e n  h e e f t  d e z e  r a m p  g r o t e  v e r s l a ­
g e n h e i d  g e b r a c h t .
d e  i l e  DE FRANCE” VAART DOOR 
MSKORREN
V is s e r s  v a n  C o r n o u a i l l e  k l a g e n  o v e r  de  
s c h a d e  a a n g e r i c h t  a a n  h u n  n e t t e n ,  d o o r  
d e  F r a n s e  p a k e t b o o t  « Ile  d e  F r a n c e »  op  
h a a r  d o o r r e i s  n a a r  P ly m o u th .
I n  h u n  v e r k l a r i n g e n  a a n  d e  B e s c h e r -  
m i n g d i e n s t e n  d e r  V is s e r i j  t e  P l y m o u th ,  
b e v e s t i g e n  z i j  d a t  d e  p a k e t b o o t  d e  v is s e -  
r i j g r o n d e n  h e e f t  d o o r k r u i s t  z o n d e r  r e k e ­
n i n g  t e  h o u d e n  m e t  d e  l i c h t s i g n a l e n  d o o r  
d e  v i s s e r s  u i t g e z o n d e n .  D e r g e l i j k e  i n c i ­
d e n t e n  d e d e n  z ic h  r e e d s  v o o r  tw e e  j a a r  
g e l e d e n  e n  h e t  F r a n s e  G o u v e r n e m e n t  
h e e f t  d e  b e t r o k k e n  v i s s e r s  v e r g o e d .
B R U N E T  &  C
, SW.'A e.' yy,sJ O O S T E N D E
Tel. 71.319 — Tologr. «Compas»
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G (2)
h e e f t  d e  t o e s t a n d  s l e c h t s  k u n n e n  v e r e r ­
g e r e n .  — E v e n w e l ,  ze  h e b b e n ,  e v e n a l s  w ij 
d e d e n ,  o o k  e n ig  r e g e n w a t e r  i n  h u n  h e m ­
d e n  e n  i n  d e  g e l e e r d e  z e i l e n  k u n n e n  o p ­
v a n g e n .  M a a r  ' t  z i j n  e r  d e  l u i  n i e t  n a a r  
om  m e t  e e n  v a a t j e  r u m  n a a s t  z ic h  m a ­
t i g  t e  b l i j v e n .  — E n  h e b b e n  z i i  z i c h  v o e d ­
se l  w e t e n  t e  v e r s c h a f f e n  — j e  w e e t  w a t  
i k  w il  z e g g e n ,  z w a r t e  — d a n  m o e t e n  zij 
t e n  m i n s t e  v e r s m a c h t e n  v a n  d o r s t  — e n  
i n  d i t  g e v a l  — .»
«E n i n  d a t  g e v a l  z ij  o n s  h e t  w a t e r  a f ­
n e m e n  e n  w ij s t e r v e n .  D a t  z e k e r  z i j n  !»
«O f zo  g o e d  a i s  z e k e r .  L a t e n  w ij m a a r  
h o p e n ,  d a t  z ij  h e t  n i e t  z i jn ,»  g a f  d e  z e e ­
m a n  t e n  a n tw o o r d .
«E n  a is  h e t  d ie  u i t  d e  s lo e p  z i jn .  m a s s a .  
W a t  u  d a n  z e g g e n  ?»
« D a t w ij d a n  n i e t  z o v e e l  g e v a a r  lo p e n .  
— A a n  d ie  k e r e l s  d a c h t  ik  n i e t .  — D ie 
z i j n  m i n d e r  s l e c h t ;  — e n  in  e lk  g e v a l  
z i j n  ze  m i n d e r  t a l r i j k  — h o o g s t e n s  m e t  
h u n  v i j v e n  o f  z e s s e n .  I k  a l l e e n  z o u  e r  
w e l e e n  s t u k  o f  d r i e  v o o r  m i j n  r e k e n i n g  
n e m e n ,  e n  m e t  d e  a n d e r e n  z o u  j i j  m e t  
W i l l i a m  ' t  w e l  k l a a r  s p e le n .  W el, ik  
m o c h c  l i j d e n ,  d a t  d ie  h e t  w a r e n  ! M a a r  
d a t  z a l  w e l n i e t ;  — d ie  h a d d e n  e e n  s t e ­
v ig e  s lo e p  e n  e e n  k o m p a s .  — A is  ze  d e  
r i e m e n  b e h o o r l i j k  h e b b e n  g e b r u i k t ,  m o e ­
t e n  ze  a l  e e n  h e e l  e in d  h i e r  v a n d a a n  z i jn .  
S p i t s  j e  g o e d e  o r e n  m a a r  e e n s  t e r d e g e ,  
S n e e u w b a l l e t j e ;  — ze  k o m e n  j e  n u  b i j ­
z o n d e r  t e  p a s .  — J e  k e n t  a l  d e  m a n ­
s c h a p p e n  v a n  d e  e q u ip a g e  a a n  h u n  s te m .  
Z ie  e e n s  o f  j e  e r  n i e t  e e n  - k u n t  o n d e r ­
s c h e id e n .»
O n d e r  d a t  f l u i s t e r e n d  g e v o e r d  g e s p r e k  
h a d d e n  d e  g e h e i m z i n n i g e  g e l u i d e n  z ic h  
n i e t  m e e r  d o e n  h o r e n .
B e n  e n  d e  n e g e r  z w e g e n  t h a n s  e v e n ­
e e n s  e n  l u i s t e r d e n  w e d e r  m e t  d e  g r o o t ­
s t e  a a n d a c h t .  M a a r ,  v o o r d a t  z ij  i e t s  h o o r ­
d e n , g i n g e n  w e l  t i e n  m i n u t e n  v o o r b i j .
D a t  z ij  d a a r o v e r  g e e n  s p i j t  g e v o e ld e n ,  
i s  l i c h t  t e  b e g r i j p e n ;  d ie  s t i l t e  w a s  j u i s t  
w a t  z i i  h e t  l i e f s t  h a d d e n .  D o c h  e e n s k la p s  
v ie l  B r a c e  i e t s  in , d a t  a a n  d e  lo o p  v a n  
z i j n  g e d a c h t e n  e e n  g e h e e l  a n d e r e  w e n ­
d in g  g a f .  W ie  s t o n d  e r  b i j  s l o t  v a n  r e ­
k e n i n g  v o o r  in .  d a t  h e t  d e  s lo e p  o f  h e t  
g r o t e  v l o t  w a s  ? — W a a r o m  d e  w a l v i s ­
v a a r d e r  n i e t  v e e l e e r  ? K o n  d ie  n i e t  z i jn  
t e r u g g e k e e r d  o m  z i j n  v a n g s t  o p  t e  z o e ­
k e n  ?
T o e n  h e m  d ie  g e d a c h t e  d o o r  h e t  b r e i n  
s c h o o t ,  h a d  d e  m a t r o o s  m o e i t e  h e t  ; 
S c h ip ,  a h o y  ! d a t  h e m  o p  d e  l i p p e n  la g , 
b i n n e n  t e  h o u d e n .  D o c h  g e lu k k ig e r w i j z e  
z a g  h i j  n o g  v r o e g  g e n o e g  i n  h o e  o n v o o r ­
z i c h t i g  h i j  d a n  z o u  z i j n  g e w e e s t .  V e r ­
g i s t e  h i j  z i c h  o f  w a s  h e t  d e  b e m a n n i n g  
v a n  d e  « P e n d o r a »  w e r k e l i j k ,  d a n  s t e ld e  
h i j  z i j n  m a k k e r s  e n  z ic h  z e l f  i m m e r s  
b lo o t  a a n  e e n  w is s e  d o o d  ?
H ij m a a k t e  d e  n e g e r  d e e l g e n o o t  v a n  
' t  g e e n  h i j  d a c h t ,  e n  d e z e  w a s  h e t  m e t  
h e m  e e n s ;  e n  b i t t e r h e i d  l a g  i n  b e i d e r  
s t e m ,  t o e n  z ij  z e id e n ,  d a t  e e n  s c h ip ,  d a t  
h e n  h a d  k u n n e n  o p n e m e n  e n  r e d d e n ,  
m o g e l i j k  o p  n o g  g e e n  h o n d e r d  v a d e m e n  
a f s t a n d  l a n g s  h e n  h e e n v o e r ,  d a t  d i t  
s c h ip ,  d o o r  d e  z w a r e  n e v e l  a a n  h u n  o o g  
o n t t r o k k e n ,  v e r d e r  s t e v e n d e  e n  d a t  h e t  
b i n n e n  w e in ig e  o g e n b l ik k e n ,  d o c h  s t e l ­
l i g  o v e r  e e n  u u r .  t e  l a a t  z o u  z i j n  o m  h e t  
v a n  h u n  a a n w e z i g h e i d  k e n n i s  t e  g e v e n  !
( V e rv o lg t )
>6 H E T N I E U W  V I S S E R I J B L A D
K R O  N I E K v a n h e t  V . B . Z .
Met aevaaev aan Siettyi&cfie haüng  
in Sstante aaaen& aanyeaaeid
I n g e v o lg e  d e  F r a n s - B e l g i s c h e  o v e re e n ­
k o m s t  i n z a k e  h e t  i j l e - h a r i n g s e i z o e n ,  m o­
g e n  d e  B e lg i s c h e  v i s s e r s v a a r t u i g e n ,  e v e n ­
a l s  v o r ig  j a a r ,  o p n ie u w  F r a n s e  h a v e n s  
b i n n e n l o p e n  o m  e r  h u n  v a n g s t  t e  lo s s e n ,  
N a  a k k o o r d  m e t  d e  F r a n s e  o v e r h e d e n  
k u n n e n  d e  k l e i n e  v a n g s t e n  o p  d e  F r a n s e  
m a r k t  v e r k o c h t  w o r d e n .  D e g r o t e  a a n ­
v o e r e n  m o e t e n  e c h t e r  n a a r  B e lg ië  v e r ­
z o n d e n  w o r d e n .
1.200 f r . ,  b o v e n  4000 k g r :  o,30 f r .  p e r  k g r .
H e t  i s  b i j g e v o l g  v a n  b e l a n g  d a t  de  
v i s s e r s ,  d ie  i n  D u i n k e r k e  b i n n e n l o p e n  e n  
e r  h u n  h a r i n g  lo s s e n ,  d e z e  z o v e e l  m o g e ­
l i j k  i n  g r o e p  v e r z e n d e n ,  d i t  o m  k o s t e n  
t e  s p a r e n .  Zo d e  h a r i n g  i n  k i s t e n  m o e t  
v e r z o n d e n  w o r d e n ,  m o e t e n  d e  v i s s e r s  
z e l f  v o o r  k i s t e n  o f  m a n d e n  z o r g e n .
BEVROREN VIS 
UITSTEKEND !
E n k e le  t i j d  g e l e d e n  h e b b e n  w ij g e m e ld ,  
d a t  a a n  b o o r d  v a n  d e  t r e i l e r  « L o u ise »  
( N a n te s )  e e n  v r i e s i n s t a l l a t i e  w e r d  a a n ­
g e b r a c h t .  H e t  v a a r t u i g  i s  v a n  z i j n  e e r s t e  
r e i s  t e r u g g e k e e r d  m e t  e e n  l a d i n g  w i t t e  
t o n i j n .  H e t  v r i e s s y s t e e m  h e e f t  a l l e  v e r ­
w a c h t i n g e n  o v e r t r o f f e n  e n  d e  v is  i s  v a n  
u i t s t e k e n d e  k w a l i t e i t .
om de kustvissers hierin te helpen zaï verwerking van vis- en bijprodukten in Noorwegen
h e t  V .B .Z . e e n  b e s t e n d i g e  d i e n s t  i n r i c h ­
te n ,  w e lk e  d e  v i s s e r s  d ie  i n  F r a n k r i j k  
b i n n e n l o p e n ,  d a g  e n  n a c h t  k u n n e n  o p ­
b e l l e n ,  o m  s c h i k k i n g e n  t e  n e m e n  o m  h u n  
v a n g s t  n a a r  B e lg ië  o v e r  t e  b r e n g e n  e n  
t e  v e r k o p e n .
I n  o v e r le g  m e t  d e  r e d e r s  k u n n e n  
s c h i k k i n g e n  g e t r o f f e n  w o r d e n  o m  de  
v a n g s t  i n  d e  v i s m i j n e n  d e r  k u s t  t e  l a ­
t e n  v e r k o p e n ,  o fw e l  d e z e  r e c h t s t r e e k s  
a a n  e e n  h a r i n g h a n d e l a a r  o v e r  t e  l a t e n .
V o o r  h e t  v e r v o e r  z a l  e v e n e e n s  k u n n e n  
g e z o r g d  w o r d e n  z o d a t ,  tw e e  u u r  n a d a t  
h e t  V .B .Z . o p g e b e ld  w e rd ,  e e n  c a m io n  
t e r  p l a a t s e  z a l  z i j n  i n  d e  F r a n s e  h a v e n  
om  d e  v a n g s t  op  t e  l a d e n  e n  n a a r  B e l ­
g ië  t e  v e r v o e r e n .
O m  k o s t e n  t e  s p a r e n ,  i s  h e t  v a n  b e ­
l a n g  d a t  d e  v i s s e r s ,  d ie  t e r z e l f d e r t i j d  de  
F r a n s e  h a v e n  b i n n e n l o p e n ,  h u n  v a n g s t  
g e z a m e n l i j k  l a t e n  v e r v o e r e n .
D e H e e r  E d o u a r d  L o g g h e  i s  b e r e i d  de  
r e d e r s  t e  h e lp e n ,  w e lk e  i n  F r a n s e  h a -  
v e n p  b in n e n L o p e n ,  o m  h e l:  n o d i g e  t e
d o e n  o m  h u n  v a n g s t  n a a r  B e lg ië  t e  v e r ­
z e n d e n :  t o e l a t i n g  t o t  l o s s e n  v a n  d e  d o u ­
a n e d i e n s t e n ,  t e l e f o o n o p r o e p e n ,  v e r z a m e ­
l e n  v a n  d e  v a n g s t e n  v o o r  v e r z e n d e n ,  en z .
D e r e d e r s  w e lk e  v a n  d e  m o g e l i j k h e i d  
t o t  l a n d e n  i n  D u i n k e r k e n  w i l l e n  g e b r u ik  
m a k e n ,  m o e t e n  v o lg e n d e  s c h i k k in g e n  
r i e m e n  i n  d e z e  h a v e n  :
1. Z ij k u n n e n  b i j  d a g  h e t  V B Z  o p b e l ­
l e n  o p  n r  73503, o f  o p  Z o n d a g e n  o p  n r  
73935, d a t  h e t  n o d ig e  z a l  d o e n  o m  zo 
s p o e d ig  m o g e l i j k  e e n  c a m i o n  t e  s t u r e n  
v o o r  h e t  v e r z e n d e n  v a n  d e  h a r i n g  o f  de  
s p r o t  n a a r  B e lg ië .  H e t  V B Z  z a l  t e v e n s  
z o r g e n ,  n a  o v e r l e g  m e t  d e  r e d e r ,  v o o r  
v e r k o o p  i n  B e lg ië .
2. D e B e lg i s c h e  c o n s u l  t e  D u i n k e r k e n  i s  
d e  h e e r  D E W U L F  C A I L L E R E T . Z i jn  b u ­
r e l e n  z i j n  g e l e g e n  a a n  d e  o v e r z i j d e  v a n  
d e  Q u a i  d e s  H o l l a n d a i s ,  l a n g s  d e  « B a s ­
s in  d e  C o m m e r c e »  ( g r o o t  r o o d  g e b o u w  
— tw e e d e  v e r d i e p i n g ) .  D e b u r e l e n  v a n  
d e  h e e r  C o n s u l  z i j n  b e r e i d  n e t  n o d ig e  
t e  d o e n  v o o r  h e t  l o s s e n  e n  o p l a d e n  v a n  
d e  h a r i n g ,  v e r w i t t i g e n  v a n  d e  d o u a n e ­
d i e n s t e n ,  v o o r  b e w a k i n g  b i j  h e t  lo s s e n ,  
i n v u l l e n  v a n  d e  f o r m u l i e r e n  v o o r  h e t  
o v e r s c h r i j d e n  v a n  d e  F r a n s e  g r e n s p o s t  
e n  a f l e v e r e n  v a n  b e w i j s  v a n  h e r k o m s t  
v o o r  d e  B e lg i s c h e  d o u a n e .
3. D e H e e r  A d m i n i s t r a t e u r  d e  L 'In s ­
c r i p t i o n  M a r i t i m e  t e  D u i n k e r k e  i s  b e ­
r e i d  d e  B e lg i s c h e  v i s s e r s ,  d ie  m o e i l i j k ­
h e d e n  m o c h t e n  o n d e r v i n d e n ,  b i j  t e  
s t a a n .
4. D e v e r v o e r k o s t e n  b e d r a g e n  v a n  
D u i n k e r k e  n a a r  O o s te n d e  : T o t  4 .000  k g r :
‘U e ' t a n d e v i t i g e n  a a n  d e  
V i A & j e ü j u l o -  a t
OOSTENDE
V e r a n d e r i n g  m o t o r  : 0 .1 4 5  « P a u la » .
N ie u w  m o t o r  : G .M . 40 P K . n r  2 /3 8 2 8 -  
1950.
V e r a n d e r i n g  a d r e s  : 0 .3 2 4  « N o r m a n d ie »  
L e n a e r s  A u g u s t ,  D e S m e t  d e  N a y e r l .  72, 
O o s te n d e .
V e r a n d e r i n g  n a a m  : 0 .2 0 6  « R e n ild e » , 
w o r d t  0 .2 0 6  « M a rc e l»  o p  30-11-50.
ZEEBRUGGE
N ie u w e  v i s s e r v a a r t u i g e n  i n  d e  v a a r t  
g e k o m e n  : Z .435 «L a M a d e lo n ,  E ig . : C a t -  
t o o r  H „ T i j d o k s t r .  46, Z e e b r u g g e .  G e ­
b o u w d  t e  Z e e b r u g g e  d o o r  L. H a e r i n c k .  — 
B r. T. 76.94. N e t t .  T. 21.09. M o to r  I n d u ­
s t r i e  D ie s e l  j a a r  1950 N r 3449, 200 P K .
Z i jn  i n  h e r s t e l l i n g  i n  h e t  b u i t e n l a n d  : 
Z .509 o p  30 -1 0 -5 0  n a a r  A m s t e r d a m  om  
v e r k o c h t  t e  w o r d e n .
:(54)
V is s e r s ,
koopt  AL u w  MATERIAAL 
in U W  COÖPERATIEF
T e n e i n d e  i n  N o o r d -N o o r w e g e n ,  w a a r  
e n ig e  v a n  d e  g r o o t s t e  v i s s e r i j g e b ie d e n  
t e r  w e r e ld  g e l e g e n  z i jn ,  d e  v i s s e r i jp r o ­
d u c t e n  v o l l e d ig  t e  b e n u t t e n ,  w o r d t  d o o r  
h e t  N o o r s e  M i n i s t e r i e  v a n  V is s e r i j  e e n  
g r o t e  m a a t s c h a p p i j  o p g e r i c h t .  T e z a m e n  
m e t  d e  p r o d u c t i e  v a n  v i s m e e l  e n  d e  b e ­
r e i d i n g  v a n  g e d r o o g d e  v is , z a l  d e  o n t­
w i k k e l in g  v a n  e e n  v i s f i l e t - i n d u s t r i e  e e n  
v a n  d e  v o o r n a a m s t e  w e r k z a a m h e d e n  
v a n  v o o r n o e m d e  m a a t s c h a p p i j  z i jn .
De S t a a t  z a l  d e  g r o o t s t e  a a n d e e lh o u ­
d e r  i n  d e z e  n i e u w e  m a a t s c h a p p i j  z i jn ,  
m a a r  o o k  d e  N o o r s e  V i s s e r s o r g a n i s a t i e ,  
d e  N o o r s e  A lg e m e n e  V a k v e r e n i g i n g  e n  
a n d e r e  o r g a n i s a t i e s  d ie  t e  m a k e n  h e b b e n  
m e t  d e  N o o r s e  v i s s e r i j  z u l l e n  a a n d e l e n  
k r i j g e n .  H e t  k a p i t a a l  z a l  $ 1 .680.000 be­
d r a g e n  e n  l a t e r  w o r d e n  o p g e v o e r d  t o t  
$ 2 .800 .000 .
D o o r  m i d d e l  v a n  h u n  o r g a n i s a t i e s  zu l­
l e n  d e  v i s s e r s  e e n  g r o t e  i n v lo e d  k u n n e n  
u i t o e f e n e n  op  h e t  z a k e l i j k  b e h e e r  v a n  
d e  m a a t s c h a p p i j .
T w e e  N o o r s e  h a r i n g o l i e - f a b r i e k e n  z i j n  
o p  i n d u s t r i ë l e  s c h a a l  b e g o n n e n  m e t  h e t
UITVOER
n a a r  Duitsland
N a a r  o f f i c e u s  w o r d t  m e d e g e d e e ld  z a l  
t u s s e n  7 e n  15 D e c e m b e r  a a n s t a a n d e  in  
d e  « B u n d e s a n z e ig e r »  h e t  b e r i c h t  g e p u ­
b l i c e e r d  w o r d e n ,  b e t r e f f e n d e  d e  u i t v o e r  
v a n  B e lg i s c h e  p r o d u c t e n  n a a r  D u i t s l a n d ,  
w a a r o n d e r  e e n  c o n t i n g e n t  v is ,  a i s  v o lg t  
v e r d e e l d  :
250 .000  $ v o o r  i j l e  h a r i n g  
50.000 $ v o o r  v e r s e  v is  
2 .500 $ v o o r  v i s c o n s e r v e n  
D e a n d e r e  p r o d u c t e n ,  w e lk e  n i e t  v o o r ­
z ie n  z i j n  i n  d e z e  l i j s t ,  o .a . s p r o t ,  z u l l e n  
m o g e n  u i t g e v o e r d  w o r d e n  i n  h e t  k a d e r  
v a n  d e  20 .000.000 $, w e lk e  t o e g e k e n d  w o r ­
d e n  v o o r  u i t v o e r  v a n  B e lg i s c h e  p r o d u c ­
t e n ,  n i e t  v o o r z i e n  i n  d e  60 (fc. v r i j g e g e v e n  
p r o d u c t e n ,  n o c h  i n  d e  o v e r ig e  c o n t in g e n ­
t e n l i j s t e n .
c o n d e n s e r e n  v a n  « S t i c k w a te r » .  D i t  'la a t ­
s t e  i s  d e  v l o e i s t o f  d ie  o v e r  b l i j f t  b i j  h e t  
z o g e n a a m d e  r e d u c t i e p r o c e s ,  n a  h e t  w in ­
n e n  v a n  d e  d r o g e  s t o f  ( h a r i n g m e e l )  e n  
h e t  a f s c h e i d e n  v a n  d e  o lie . V r o e g e r  w e r d  
d ie  v l o e i s t o f  a i s  w a a r d e l o o s  w e g g e g o o id ,
H e t  s t i c k w a t e r  b e v a t  5 t o t  7 tK  v a s t e  
s to f ,  w e lk e  g r o t e n d e e l s  b e s t a a t  u i t  p ro ­
t e ï n e  e n  p r o t e ï n e a c h t i g e  s u b s t a n t i e s .  Bo­
v e n d i e n  b e v a t  h e t  e e n  a a n t a l  v i t a m i n e n  
B i n  r e l a t i e f  g r o t e  h o e v e e l h e d e n .
H e t  s t i c k w a t e r  k a n  o p  v e r s c h i l l e n d e  
m a n i e r e n  b e n u t  w o r d e n  w a a r b i j  o fw e l  
v lo e i b a r e  o fw e l  p o e d e r v o r m i g e  p r o d u c ­
t e n  k u n n e n  w o r d e n  v e r k r e g e n .  G e c o n ­
c e n t r e e r d e  p r o d u c t e n  i n  v lo e i b a r e  v o r m  
w o r d e n  v e r k r e g e n  d o o r  v e r d a m p i n g ,  h e t ­
g e e n  m e e s t a l  i n  v a c u u m  g e s c h i e d t .  V o o r  
z o v e r  d e  v i s c o s i t e i t  h e t  t o e l a a t ,  w o r d t  
h e t  s t i c k w a t e r  i n g e d i k t  t o t  e e n  c o n c e n ­
t r a t i e  v a n  o n g e v e e r  50 Se v a s t e  s to f .  
T e n e i n d e  h e t  z i j n  e i g e n s c h a p p e n  t e  d o e n  
b e h o u d e n  w o r d t  e e n  o f  a n d e r  z u u r  (ge­
w o o n l i j k  z w a v e lz u u r )  to e g e v o e g d  h e t z i j  
v ó ó r  h e t z i j  n a  h e t  c o n c e n t r a t i e p r o c e s .  
D e k l e v e r ig e ,  d ik k e ,  g e c o n c e n t r e e r d e  
v l o e i s t o f  k a n  i n  v a t e n  o f  t a n k s  w o r d e n  
v e r s c h e e p t .
G e z ie n  d e  h o g e  c o n c e n t r a t i e  v a n  d i e r ­
l i j k e  p r o t e ï n e n '  (A P F ) ,  p i u s  d a a r b i j  n o g  
d e  V i t a m in e  B 12, z i j n  d e  « h a r in g v lo e i -  
s t o f f e n »  e e n  w a a r d e v o l l e  a a n v u l l i n g  v a n  
d e  p l a n t e n p r o t e ï n e  b i j  d e  v o e d in g  v a n  
v a r k e n s  e n  p lu im v e e .  E e n  b e t r e k k e l i j k  
g e r i n g e  h o e v e e l h e i d  v l o e i s to f ,  to e g e v o e g d  
a a n  h e t  v o e d s e l  (3 t o t  5 % ) z o u  r e e d s  v o l ­
d o e n d e  z i j n  o m  a a n  d e  b e h o e f t e n  a a n  
A P F  ( a n i m a l  p r o t e ï n e  f a c t o r s )  t e  v o l ­
d o e n .
Tonijnworsten
M e n  h e e f t  v e r s c h i l l e n d e  m a l e n  g e p r o ­
b e e r d  v i s w o r s t e n  t e  m a k e n  i n  F r a n k r i j k .  
D e u i t s l a g e n  w a r e n  n i e t  e r g  b e v r e d ig e n d .  
E r  i s  n o c h t a n s  g e e n  e n k e l e  r e d e n  d a t  
m e n  v l e e s w o r s t e n  v e r k o o p t  e n  g e e n  v i s ­
w o r s t e n .  M a a r  d a a r  o o k , w a s  h e t  d e  k w a ­
l i t e i t  w e lk e  o n t b r a k .  M e n  z a l  z e g g e n  d a t  
h e t  o n n o d i g  i s  z ic h  m o e i t e  t e  d o e n  v is  
t e  v e r k o p e n ,  o n d e r  v o r m  v a n  w o r s t e n ,  
a i s  m e n  ze  a n d e r s  k a n  v e r k o p e n .  D eze  
r e d e n e r i n g  i s  a l  t e  s i m p l i s t i s c h .  W a t  e r  
m o e t  z i j n  i s  h e t  v e r b r u i k  v a n  v i s  u i t  t e  
b r e i d e n .  M e n  z a l  h e t  n i e t  u i t  b r e i d e n  m e t  
a l t i j d  d e z e l f d e  v e r k o o p m e t h o d e n  t e  b e ­
h o u d e n .  W a t  d e  v e r b r u i k e r s  n u  v e r l a n ­
g e n  z i j n  e e t w a r e n ,  d ie  g a n s  b e r e i d  z i j n  
o m  t e  e t e n .  D.e A m e r i k a n e n  h e b b e n  e e n  
n i e u w e  t o n i j n w o r s t  o p  d e  m a r k t  g e b r a c h t  
d ie  e e n  g r o o t  s u c c e s  b e h a a l t .  M e n  m a g  
n i e t  a l t i j d  z e g g e n  d a t  d e  A m e r i k a n e n  
g e e n  s m a a k  h e b b e n .  E r  z i j n  b i j  h e n ,  z o ­
a l s  o v e r a l ,  g o e d e  e n  s l e c h t e  d in g e n .
M e n  k a n  m o e i l i j k  e e n  l a n d  n i e t  k e n ­
n e n  o p  g e b ie d  v a n  v i s s e r i j  w e lk e  2 .300.000 
T o n  v i s s e r i j p r o d u c t e n  v o o r t b r e n g t ,  w a a r ­
v a n  450 .000  T o n  v e r s e  v is , 275.000 T o n  v e r  
se  e n  b e v r o r e n  f i l e t s ,  100.000 T o n  b e v r o ­
r e n  v is ,  50 .000 T o n  g e z o u t e n  v is , 725.000 
T o n  c o n s e r v e n  e n  700.000 T o n  b i j p r o d u c ­
te n .
E e n  A m e r i k a a n s e  f i r m a  h e e f t  e e n  t o ­
n i j n w o r s t  o p  d e  m a r k t  g e b r a c h t .  D e A - 
m e r i k a n e n  z i j n  g r o t e  w o r s t e t e r s .  Op de  
V r i j d a g  v a l t  h e t  v e r b r u i k  v a n  2 .000 .000  k g  
t o t  250.000  k g . E e n  M ij h e e f t  d u s  h e t  g e ­
d a c h t  g e h a d  v o o r t  t e  g a a n  m e t  w o r s t e n  
t e  v e r k o p e n  o p  V r i j d a g e n  e n  h e t  v le e s  
t e  v e r v a n g e n  d o o r  v is .  D e z e  w o r s t e n  h e b ­
b e n  g e e n  g e u r  e n  b e v a t t e n  g r a t e n ,  n o c h  
v i s v e l le n .  Z ij  b e s t a a n  u i t  100%  t o n i j n -  
v le e s  m e t  e e n  w e in ig  p l a n t a a r d i g e  o l ie  
e n  s p e c e r i j e n .
D e z e  p r o e f n e m i n g  i s  g e lu k t ,  n i e t  a l l e e n  
b i j  d e  g e w o n e  v e r b r u i k e r s ,  m a a r  o o k  in  
d e  s c h o le n .
W a t  b e l a n g r i j k '  is , i s  d a t  i n  v e le  g e ­
v a l l e n ,  d e  l e e r l i n g e n  w e lk e  g e e n  v is  l u s ­
t e n .  h e t  n u  g r a a g  e t e n  d o o r  d e z e  w o r ­
s t e n .  I n  e e n  s c h o o l  v a n  800 lg e r l in g e n ,  
w a a r  740 h u n  e e t m a l e n  n a m e n ,  w a r e n  e r  
m a a r  150. w e lk e  d e  V r i j d a g  b le v e n .
S in d s  d e  t o n i j n w o r s t e n  g e d i e n d  w e r ­
d e n .  z i j n  e r  7 5% t e r u g g e k e e r d .
H e t  s u c c e s  v a n  t o n i j n w o r s t  h e e f t  a l  
h e t  t e r u g  i n  z e e  g a a n  v e r o o r z a a k t  v a n  
v a a r t u i g e n ,  w e lk e  d e z e  v i s s e r i j  i n  d e  A t ­
l a n t i s c h e  O c e a a n  v e r l a t e n  h a d d e n ,  u i t  
o o r z a a k  v a n  g e m is  a a n  a f z e t g e b i e d e n .
OP DE LEESTAFEL
Æ Æ N B E S T E m  i N G E N
n a a r  Frankrijk
O p M a a n d a g  11 D e c e m b e r  w o r d e n  t e  
P a r i j s  d e  b e s p r e k i n g e n  a a n g e v a t  i n z a k e  
v e r l e n g i n g  v a n  h e t  F r a n s - B e l g i s c h  h a n -  
d e l s a c c o o r d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r s  d e r  b e r o e p s m id ­
d e n s  z u l l e n  u i t g e n o d i g d  w o r d e n  t e n  a d v i ­
s e r e n d e  t i t e l  h i e r b i j  t e g e n w o o r d i g  t e  z i jn .
D e u i t s l a g  v a n  d e z e  b e s p r e k i n g e n  k a n ,  
i n g e v o lg e  h e t  v o o r s t e l  e n  d e  a c t i e  v a n  
h e t  V .B .Z . e e n  v e r r u i m i n g  v a n  o n z e  u i t -  
v o e r m o g e l i j k h e d e n  n a a r  F r a n k r i j k  t e ­
w e e g b r e n g e n  v a n  1 J a n u a r i  a f.
W e h o p e n  h i e r o m t r e n t  i n  o n s  v o lg e n d  
n u m m e r  n a d e r  n i e u w s  t e  k u n n e n  m e d e ­
d e le n .
Examen
Hulpmotorist
Zeewezen
S G A P
E x a m e n  h u l p m o t o r i s t  Z e e w e z e n , Sa­
m e n s t e l l i n g  v a n  d e  c o m m is s ie .
V o o r z i t t e r  : d e  v a s t e  w e r v i n g s s e c r e t a -  
r is .
B i j z i t t e r s  : d e  h e r e n  C a n d a e i e  R ., e e r s t ­
a a n w e z e n d  i n g e n i e u r - d i e n s t l e i d e r  b i j  de  
Z e e g ro e p  d e r  K u s t ,  t e  O o s te n d e :  D e-
s c h e p p e r  A., o f f i c i e r - h o o f d w e r k t u i g k u n -  
d ig e  b ij  d e  Z e e g r o e p  d e r  K u s t ,  t e  O o s t ­
e n d e :  D e w in n e  G., h o o f d i n g e n i e u r - d i r e c -  
t e u r  b i j  d e  Z e e g ro e p  d e r  S c h e ld e ,  t e  A n t ­
w e r p e n :  S p r i n g u e l  E„ l e r a a r  a a n  d e  Z e e ­
v a a r t s c h o o l ,  t e  O o s te n d e .
E x a m e n  v a n  m a t r o o s - k o k ,  L o o d w e z e n ,  
t e  O o s te n d e .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  e x a ­
m e n c o m m i s s i e  :
V o o r z i t t e r  : d e  v a s t e  w e r v i n g s s e c r e t a -  
r is .
B i j z i t t e r s  : d e  h e r e n  G o n s a l e s  M., c h e f -  
lo o d s  b i j  h e t  L o o d s w e z e n ,  t e  O o s te n d e :  
R e u s e ,  C., e e r s t a a n w e z e n d  b u r e e l h o o f d  
b i j  d e  Z e e g ro e p  d e r  K u s t ,  t e  O o s te n d e :  
R o e t s  C., c o m m a n d a n t - d i e n s t l e i d e r  v a n  
h e t  L o o d s w e z e n ,  t e  O o s te n d e :  V ig n e  P., 
o p p e r k o k  b i j  d e  Z e e v a a r t s c h o o l ,  t e  O o s t ­
e n d e .
S e c r e t a r i s  : d e  h e e r  M o r i s s e n s  F ., b u ­
r e e l h o o f d  b i j  h e t  V a s t  W e r v i n g s s e c r e t a -  
r i a a t .
Ingelegde Krabnijverheid in Japan
H e t  i n b l i k k e n  v a n  k r a b  i n  J a p a n  d a g ­
t e k e n t  v a n  1880, w a n n e e r  e e n  s t a a l  v a n  
i n g e b l i k t e  k r a b  g e p r o d u c e e r d  i n  h e t  V is -
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V is b e w e r k in g  i n  d e  E g y p t i s c h e  v is s e  
r i j n i j v e r h e i d  i s  b e p e r k t  t o t  h e t  i n b l i k ­
k e n  v a n  s a r d i e n e n  t e  S u e z  e n  t o t  e e n  
k l e i n e  f a b r i e k  t e  A b o u k i r  g e d u r e n d e  h e t  
k o r t e  s a r d i e n e n s e i z o e n ,  d a t  v i e r  m a a n ­
d e n  d u u r t .
D e f a b r i e k  t e  A b o u k i r  w e r d  i n  1941 o p ­
g e r i c h t  m e t  e e n  k a p i t a a l  v a n  50.000 E g y p ­
t i s c h e  p o n d e n .  M e t  o n g e v e e r  100 a r b e i ­
d e r s  h e e f t  h e t  e e n  j a a r l i j k s e  p r o d u c t i e  
v a n  200 T o n .
D e e n ig e  a n d e r e  b e w e r k i n g  i s  h e t  z o u ­
t e n  v a n  h a r i n g  e n  s a r d i e n e n  o p  e e n  p r i ­
m i t i e v e  m a n i e r ,  m e t  h e t  g e b r u i k  v a n  v a ­
t e n  e n  l e d ig e  b r a n d s t o f k a n n e n .
E r  i s  e e n  t e k o r t  a a n  k o n s e r v e n f a b r i e -  
k e n  g e d u r e n d e  h e t  s a r d i e n e n s e i z o e n .  
E g y p t i s c h e  w a t e r e n  z i j n  e v e n e e n s  r i j k  
a a n  w e e k d i e r e n  e n  s c h a a l d i e r e n ,  w e lk e  
i n g e b l i k t  k u n n e n  w o r d e n .  I n s p a n n i n g e n  
w e r d e n  g e d a a n  o m  g a r n a a l  i n  t e  b l i k ­
k e n .  m a a r  d e  u i t s l a g e n  z i j n  t o t  n o g  to e  
n i e t  b e v r e d ig e n d .
A n d e r e  b i j k o m e n d e  n i j v e r h e d e n  z i jn  
h e t  v e r v a a r d i g e n  v a n  v is o i ié n ,  v i s m e e l  e n  
m e s t s t o f f e n .  A l d e z e  n i j v e r h e d e n  z o u d e n  
d e  s t e u n  m o e t e n  k r i j g e n  v a n  d e  R e g e ­
r i n g  v o o r  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  E g y p ­
t i s c h e  c o n s e r v e n - ,  r o k e r i j -  e n  z o u t n i j v e r ­
h e id ,  w e lk e  d u i z e n d e n  a r b e i d e r s  z o u  k u n ­
n e n  t e w e r k s t e l l e n .
s e r i j l a b o r a t o r i u m  v a n  N e m u r o  w e r d  t e n ­
t o o n g e s t e l d  i n  d e  tw e e d e  N i j v e r h e i d s t e n -  
t o o n s t e l l i n g  v a n  T o k io . D e e e r s t e  k r a b -  
k o n s e r v e n f a b r i e k  w e r d  i n  1885 o p g e r i c h t  
t e  F u k u i .  D it  w e r d  g e v o lg d  d o o r  h e t  o p ­
r i c h t e n  v a n  v e r s c h i l l e n d e  a n d e r e  k o n s e r -  
v e r h e i d  b lo e id e .  N i e t t e m i n  w a s  d e  k r a b ,  
w e lk e  d a a r  i n g e b l i k t  w e r d ,  d e  z u w a i - g a n i  
v a n  m i n d e r e  k w a l i t e i t  v o o r  h e t  i n b l i k k e n  
d a n  d e  t a r a b a - g a n i  v a n  h e t  N o o r d e r l i j k  
s t r e k e n .  M e t h e t  o p r i c h t e n  v a n  c o n s e r ­
v e n f a b r i e k e n  t e  H o k k a id e ,  K a r a f u t o  e n  
K a m c h a t k a  n a  d e  R u s s i s c h e - J a p a n s e  o o r ­
lo g , k w a m  e e n  e in d e  a a n  d e  b e d r i j v i g ­
h e i d  v a n  d e  k o n s e r v e n f a b r i e k e n  v a n  F u ­
k u i.
D e n i j v e r h e i d  v a n  H o k k a id o  w a s  t o t  in  
1891 g e c e n t r a l i s e e r d  r o n d  d e  s t a d  O ta r u ,  
m a a r  m e t  d e  s t i j g e n d e  v r a a g  n a a r  de  
g o e d e  t a r a b a  k r a b ,  s p r e i d d e n  d e  k o n s e r ­
v e n f a b r i e k e n  z ic h  v lu g  n o o r d w a a r t s  u i t  
l a n g s  d e  k u s t .  I n g e b l i k t e  k r a b  w e r d  v o o r  
d e  e e r s t e  m a a l  n a a r  d e  V e r e n ig d e  S t a t e n  
U f itg e v o e rd  i n  1906. D e j a a r l i j k s e  v a n g s t  
i n  d i t  g e b i e d  s t e e g  v a n  37.437 k i s t e n  i n  
1916 t o t  172.885 k i s t e n  i n  1934. D e v r e e s  
v o o r  o v e r p r o d u c t i e  e n  h e t  b e w i j s  v a n  u i t ­
p u t t i n g  v a n  d e  v o o r r a a d  w a r e n  o o r z a a k  
d a t  d e  r e g e r i n g  i n  1922 b e p e r k e n d e  m a a t ­
r e g e l e n  n a m ,  w e lk e  a i s  g e v o lg  h a d d e n  ' t  
v e r s m e l t e n  v a n  a l l e  k o n s e r v e n f a b r i e k e n  
o n d e r  e e n  c o n t r o l e r e n d e  o r g a n i s a t i e .  De 
c o n t r o l e  v a n  d e  n i j v e r h e i d  v e r a n d e r d e  
v e r s c h e id e n e  m a l e n  v a n  h a n d e n  t o t  i n  
1941, w a n n e e r  d e  r e g e r i n g  b e v e l  g a f  a l l e  
k r a b -  e n  z a l m c o n s e r v e n f a b r i e k e n  i n  h e t  
g e b ie d  v a n  d e  N o o r d e l i j k e  S t i l l e  O c e a a n  
t e  p l a a t s e n  o n d e r  d e  c o n t r o l e  v a n  d e  N i-  
c h i r o  V is s e r i j  M a a t s c h a p p i j .
A a n g e J k o n d i g d l e
— l í  Dece mbe r  : Te 11 u u r  t e  E t t e r be e k  
her s te l l en van de gebouw «De Grote  Kwmte»  
op het  vl i egveld t e  Koksi jde.
— l í  De c e mbe r  : Te 11 u ur  t e  Oos te nde  
he rbouwen van een handel s -  en a p p a r t e m e n t s ­
gebouw,  11-13, V l a a n d e r e n s t r a a t ,  t e  Oos tende,  
eig. h. C. Be l l emans ,  G r o e n t e ma r k t ,  17, O o s t ­
ende.
— 14 De c e mbe r  : Te lï u ur  te  Oos te nde  
v e r be t e r en  van de bure l en  van de Electrici-  
t e i t sd i ens t ,  9, Wi t t e  N o n ne ns t r a a t .
— 18 De c e mbe r  : Te 11 u ur  te  Brugge  : b o u ­
wen van een Ios- en l aadkaa i  in de Gen. Ma- 
h i eu k az e r ne  t e  Oos tende.
— 29 De c e mbe r  : Te 11 u ur  te  Brugge 
bouwen van we r k hu i ze n  en w o o n h u i s  v o o r  de 
H o o fd e l ek t r i ek e r  van het  o nd e r s t a t i on  B.E.E. 
aan de Haven t e  Oos tende.
— 18 De c e mbe r  : Te 11 uur  t e  A n t we r pe n  
leveren,  v er voe r en  en p l aa t s en  van me ta l en  
en hou t en  meube l en  in he t  k a mp  van Lom- 
bar t z i jde  en in de Gen.  Ma h i eu k az e r ne  te  
Oos tende.
— 8 De c e mbe r  : Te 11 u ur  t e  Oos te nde  
bouwen van een k a a i m u u r  « Aan l egpos t  8» 
l angs heen  de Oos twal  der  V o o r ha v en  t e  Oost-
— 15 Dece mbe r  : Te 11 u ur  t e  Oos te nde
he r bo uwe n  van 250 m. k a a i m u u r  in de haven 
van Ni euwpoor t .  ,
— 20 Dece mbe r  : i e  11 uur  t e  Oos ten e . 
v e r l e nge n  van het  s t r a n d h o o l d  nr  49 t e  Heist.
— 22 De c e mbe r  : Te 11 u ur  t e  Oos te nde  
her s te l l en en h e r bouwe n  van het  r e s t e r end  ge­
deel te van het  O o s t e r s t ak e t s e l  t e  Bl an k e nb e r -
8e* ' . \
— 22 Dec e mb er  : Te 11 u ur  t e  Oos te nde  
her s t e l l en  van het  s t r a n d h o o f d  nr  4 t e  Du i n­
bergen.
26 Jan .  i ns t ede  van 15 De c e mbe r  . e
uu r  t e  Brusse l  : bouwen van een me t a l en  lan-
dingsbruR v oor  f e r r y - b oa t s  t e  Zeebrugge .
— 18 Dec. : Te 11 u u r  t e  Brugge  : bouwen
van s t e u n m u r e n  v oo r  v e r ho o gd e  l aadp laa t s ,  en 
bes t ra t en  van de goederen  koeren in het  s t a ­
t ion Oos tende-Kaa i .
  21 Dec. : Te 11 u u r  t e  Oos te nde  : h e r ­
stel len van o o r logs sc hade  aan de r io le r ing  en 
het  w a t e r b e d e l i n g s n e t  van de wi jk  Opex.
— 22 Dec. : Te 11 u u r  te  Oos te nde  : a a n l e g ­
gen van een be s t r a t i ng  me t  p a n t s e rb e t o np l a -  
ten op het  gedeel t e  van de kade,  gelegen voor  
het  nieuw zees t a t ion  op de h a v en d am t e  Z ee ­
brugge.
— 15 Dec. : Te 11 uur  te Brugge  : v e r n i e u ­
wen van de e l ec t r i sche  i nr i c h t i ng  en de v e r ­
l icht ing me t  f lu o r e s c en t i e l a mp e n  in het  post-  
g ebouw t e  Bl anke nberge .
— 20 Dec. : l everen en v o l k om en  b e d r i j f s ­
k l aa r  ops te l l en van 2 n i euwe k r a c h t s t a t i on s  
t o t  v oed i ng  van de a u t o m a t i s c h e  t e l e f oon i nr  
s ta I la t ie s der  cen t ra l e  ka n t o r en  Oo s t en d e  en 
G en t  St  Pieters .
— 21 Dec. : Te 11 u u r  t e  Oo s t en de  : u i t v oe ­
ren van een e l ec t r i sche  ins t a l l a t i e  in de n i e u ­
we v i sm i jn.
— 18 Dec. : Te 11 u u r  t e  A n t we r pe n  : l eve­
ren van me ta l en  t r o e p e n k a s t e n  in het  kamp 
van L o mb a r d s ï j d e  en in de Gen.  M a h i e u k a z e r ­
ne t e  Oos tende.
— 13 Dec. : Te 9 u ur  t e  Ni euwpoor t ,  d oo r  de 
O n t v a n g e r  der  Domei nen  a l d a a r  : v e r ko op  bij 
opbod van 61 loten u i t s c h o t h ou t  (88 m3)
— Vó ó r  15 Dec. : Aan de O n t v a n g e r  der  Do ­
meinen ,  113, C h r i s t i n a s t r a a t ,  Oo s te nd e  i n ­
s chr i jv i ng  v oo r  de v e r ko op  van : p e r s o n e n ­
auto  Aus t in  1946, machines ,  ma t er i a l en  van 
7 g ro t e  hou t en  r e d d i n gb o te n ,  kur ken ,  red- 
d inggorde l s ,  enz.
— 28 Dec. : Te 2 uur  te  Ni euwpoor t ,  door  de 
O n t v a n g e r  der  Domeinen  a i da a r  : v e r ko o p  bij 
inschr i jv .  van : 13,5 t on  oud ijzer,  47 ton  b e­
ton i j ze r ,  24 ton  i jzeren m i jn s c h ou we n ,  op de 
wal  de r  A c h te r ha v e n  t e  Ni euwpoor t ,  2 oude 
r ad i a t o r e n  met  buizen v o o r  cen t ra l e  v e r w a r ­
ming  in ' t  g e m e e n t e h u i s  t e  We s t e nd e ,  3 ge l i j ­
ke r ad i a t o r e n  in het  K a n t o o r  der  Domeinen  te  
Nieuwpoor t .
— 13 Dec. : Te 10 uur  t e  Oos te nde  : o n d e r ­
houd van b r a n d b l u s m a t e r i a a l  der  zeeschepen.
— 14 Dec. : Te 10 uur  t e  Oo s t en d e  : in orde 
stel len van de M.M.S. 943.
— 18 Dec. : Te 10 u ur  te Oos te nde  : in orde
S i e c h t e  t i j d . . .  ?
W e i n i g  a & t d i e n ó i e . . .  ?
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ste l len van de M.M.S. 944.
— 19 l)ec. : Te 11 u u r  t e  Oo s te nd e  : leveren 
van een vas t e  t o r e n d r a a i k r a a n  van 30 ton,  
O o s t e r oe v or  der  Haven.
— 17 Jan.  : Te n  uur  te  Brusse l  : leveren 
van een a l l egor i sche  bee ldgroep  in g eh a m er d  
rood koper  v oo r  het  n i euw P TT - g eb ou w  te  
Oos tende.
— 15 Dec. : Te 11 u ur  t e  O o s t e n de  : slopen 
van b un ke r s  op het  t en n i sp l e i n  t e  Mi dde lke r -  
ke.
— 15 Dec. : Te 11 u u r  t e  Oo s te nd e  : slopen 
van Dui tse mi l i t a i r e  b o u w w e r k en  in de Do- 
i ne induinên  t e  W e n d u i n e  en N i e u w m un s t e r .
—  14 Dec. : Te 11 u u r  t e  ( /o s t ende  : u i t v o e ­
ren van de g as in s t a l l a t i e  in de n i euwe v i s ­
mi jn t us s en  het  Tij-  en Ylotdok.
— 12 Dec. : Te 3 u u r  t e  Oos te nde  : opr i cht en  
van b i jgebouwen  op de koe r  en ve r ho ge n  van 
het  be s t a a nde  g ebouw van het  Huis van de 
Arbeid.
— 15 Dec. : Te 11 u ur  t e  O o s t e n d e  : h e r b o u ­
wen van een huis,  K o ni ng s t r aa t ,  Oos tende ,  
eig. Wed.  Br eemeer sch ,  99, Char l e ro i s twg ,  
Brussel .
— 21 Dec. : Te 11 uur  te Oos te nde  : leveren 
van n a p h t a  v oo r  auto ' s ,  s o l d e e r na p h t a  en pe- 
ï r o l e u m .
U i t s i j m  g e n  
_ 1 [)ec . Leggen de r  e l ec t r i sche  v e r l i ch ­
t ing  in de f ees t za a l  van de Ki jksno r maa l -
school  te  B l an k e nb e rg e  : S ey nh a c v e  U., Oo s t ­
ende  . 81.226,10 fr.  — Hoogs te  a anbod  De 
Br au we r e  o ; B l a n k en b e r ge  : 138.474.50 fr.
_ „4 Nqv . -n ordt> 5rengen  van e n ke i e  k,as.
lokalen in de R i j k s mi dd e lb a re  Meis jesschool
t e  N i e u w p o o r t  : Kemel  A., N i eu wp o o r t  : 122 
dujz m 48 fr  _ Hoogs te  a anbod  : Denol f  L., 
Oo s te nd e  : 188.374,30 fr.
— 24 Nov. : i nr i chten  van lokalen v o o r  f a ­
mi l iale a fde l ing  in de R i j k s mi dd e lb a re  Meis-
Luit .  C a l b e rg s t r a a t  t e  N i eu wp o or t  : 
Rooms ,  N i e uw p oo r t  : 332.438,20 f r  .— Hoogs te  
a an bo d  : Kemel  A., N i eu wp o o r t  : 396.460,72 fr.
— 29 Nov. : h e r bouwe n  van een huis,  8, 
Zu id s t r a a t ,  t e  Bredene ,  eig. h. V. Bei rens ,  10, 
Oude  Stat ie,  S t ene  Cas t e l eyn,  Gistel  
160.406,98 fr. — Hoogs te  a anbod  : Dereere G., 
Oo s te nd e  : 212.171,05 fr.
— 24 Nov. : p l aa t sen  van b i n n e n r a m e n  in de 
k a m e r t j e s  van het  Ges t i ch t  Godt scha l ck ,  Con-  
gol aan t e  Oo s te nd e  Bouvry  R., P i t t em 
81.374,6 Ofr. — Hoogs te  a a n bo d  : Yan Over- 
beke R., B l a n k e n b e rg e  : 136.996 fr.
— 20 Nov. her s t e l l en  en schi lde ren  t a n  
het  ge l i j kvloer s  van 45 lokalen en 10 gangen,  
i nbegrepen  de t r a p z a l en  t o t  op de le v e r d i e ­
ping,  in blok W der  Gen. Ma h i e u k az e r ne  te  
O os te nde  Van de Maele C., Oos te nde  
140.858,50 fr. — Hoogs te  a anbod  : Doolaeghe 
A., Hou t tem : 223.435 f r -
— 24 Nov. : Ve r n i emven  van z i n k we r k  aan
b eda k i nge n  en her s t e l l en  van s c h a l i ën be k le ­
d ingen in de s t i ch t ing  Godt scha l ck ,  Congolaan 
t e  Oo s te nd e  : Vanden  Bossche  A., Brugge  
272.681 fr. — Hoogs te  a a nbod  : S t ru y s  A.,
Oos te nde  : 358.400,42 fr.
— 27 Nov. leveren,  ve r voe r en ,  lossen en 
p l aa t sen  van me t a l en  kas t en  v oo r  o n d e r o f f i ­
cieren en me ta l en  bu r ee l ka s t en  v oo r  het  Kamp 
van Lo mb a rd z i j de  en kas ten v oo r  o nd e r of f i -  
£ier<am voioir de. ZeeraaiGht t e  OíOatanide L o t  % 
N V  T r a v a i i x  u l  Métaii .  An d e r l ec h t  : 287.700
fr. — Hoogs te  aanbod  : T on d e l i e r  Gebr. ,  B r u s ­
sel : 308.205 of  291.195 fr.
Lot  2, T on d e l i e r  Gebr. ,  : 114.750 fr.  Hoogs te  
a an bo d  : NVr T r a v a u x  et  Me ta l lu rg i e  : 115.000 
fr.
— 14 Nov. : leveren van 2 wa a r loze  schroe-  
assen me t  t o eb e h or en ,  v oo r  de p ak e t bo t en  van 
de Oo s te n d e -D o v e r d i e n s t  Me te lma  G., De- 
v r eeses t r .  21, Brusse l  3 : 391.860 fr.
— 24 Nov. : leverei t  van t o u w w e r k  v o o r  het  
Zeewezen : Lot  1 : SA Des Corde r i es  D'Hor-  
ïiu. HoHr nü  : 531.430 fr. — Hoogs te  a a n bo d  : 
NV Le Lys, H a m m e  : 1.725.815 fr.
— 30 Nov. : aan l eggen  van  r i jwegen  in de 
wi jk  van de n i euwe  Vi sse r shaven ,  t u s s en  de 
Re de r i jka a i  en de Kongolaan : Grond- ,  B o u w ­
en B a an o n d e r n e m i n g e n ,  Poe lkape l l e  : 3 mill. 
943.042,56 fr. ( ke i be s t r a t i ng )  of  3.219.971,08 fr. 
( as f a l t )  — Hoogs te  a an b od  : A m e r y  .1., Veur -  
ne : 3.786.210,87 fr. ( ke i b es t r a t i n g )  of  2 mill. 
989.042,94 fr. ( asfa l t )  of  2.577.333,24 fr. (id.).
DE N IE U W E  « H A R IN G -A T L A S »
D o o r  D r H O D G S O N ,  v a n  h e t  V i s s e r i j -  
l a b o r a t o r i u m  t e  L O W E S T O F T ,  w e rd , m e t  
m e d e w e r k i n g  v a n  d e  e x p e r t e n  v a n  d e  
v e r s c h i l l e n d e  i n  d e  h a r i n g v i s s e r i j  b e ­
l a n g s t e l l e n d e  l a n d e n ,  e e n  « H a r in g - A t la s »  
s a m e n g e s t e l d  e n  u i t g e g e v e n .
D e z e  a t l a s  g e e f t  d o o r  m i d d e l  v a n  12 
m a a n d - k a a r t e n ,  e e n  a l g e m e e n  o v e r z i c h t  
v a n  d e  v e r s p r e i d i n g  v a n  d e  c o m m e r c i ë l e  
h a r i n g s c h o l e n  i n  d e  N. E. A t l a n t i s c h e  
O c e a a n .  D a a r e n b o v e n  w o r d e n  i n l i c h t i n ­
g e n  v e r s t r e k t  o v e r  d e  k w a l i t e i t  v a n  de  
v i s  e n  d e  h a v e n s ,  w a a r  d e z e  w o r d t  a a n ­
g e v o e r d .
A a n g e g e v e n  w o r d t  d e  g e m id d e ld e  s a ­
m e n s t e l l i n g  v a n  d e  b i j z o n d e r s t e  h a r i n g -  
c o n c e n t r a t i e s  i n  d e  : N. E. A t l a n t i s c h e  
O c e a a n ,  n l .  I J s l a n d z e e ,  S h e t l a n d ,  W e s t ­
e n  Z u id k u s t  v a n  N o o r w e g e n ,  W e s t k u s t  
v a n  S c h o t l a n d  e n  E n g e la n d ,  I e r s e  Z ee , 
S .W . K u s t  v a n  I e r l a n d ,  E n g e l s  K a n a a l ,  
N o o rd z e e ,  S k a g e r r a k  e n  K a t t e g a t .
B i j z o n d e r h è d e n  w o r d e n  g e g e v e n  o v e r  :
1) K w a l i t e i t  v a n  d e  h a r i n g  ( o n g e ­
s l a c h t s r i j p e - ,  m a a t j e s - ,  v o lle - ,  g e s l a c h t s ­
r i jp e - ,  i j l e -  e n  v e t t e  h a r i n g .
2) L e n g te ,  b v . g r o t e  h a r i n g  v a n  o n g e ­
v e e r  32 cm ., m i d d e l m a t i g e  h a r i n g ,  26 cm ., 
k l e in e  h a r i n g  v a n  10 t o t  20 cm ., e n z ...
3) D e g e b r u i k t e  v a n g m e t h o d e n .
4) D e v e r s c h i l l e n d e  l a n d e n  d ie  i n  b e ­
p a a l d e  g e b i e d e n  d e  h a r i n g v i s s e r i j  b e d r i j ­
v e n .
D e z e  u i tg a v e ,  d ie  o n g e t w i j f e l d  n u t t i g  
i s  v o o r  e e n i e d e r  d ie  i n  d e z e  v i s s e r i j  b e ­
t r o k k e n  is , o f  e r  o p  a n d e r e  w i jz e  b e l a n g  
i n s t e l t ,  k a n  b e s t e l d  w o r d e n ,  t e g e n  de  
p r i j s  v a n  £  1.10.0 a a n  v o l g e n d  a d r e s  : 
« N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L »
22, V i n d i c t i v e l a a n ,  O o s te n d e .
Z o d r a  d i t  w e r k  i n  d e  h a n d e l  i s  w o r d t  
h e t  U b e z o r g d .
«A RC DE T R I O M P H E »  
d o o r
E R I C H  M A R IA  R E M A R Q U E
R e m a r q u e  h e e f t  m e t  d i t  « A re  d e  t r i o m -
V O O R  UW O E S T E R S ,
L E V E N D E  K R E E F T E N
L A N G O U S T E N  EN 
B E V R O R E N  ZALM
O e s te rp u t te n
HALEWYCK & Go
O o sten d e
E EN  K W A L I T E I T
DE B E S T E
T E L E F O O N  : O O S T E N D E  71121
W a n d e l a e r  e t  s u r  
t t
T e  a  u
D e c e m b e r  1950 i s  v e r s c h e n e n .  V e r ­
k r i j g b a a r  b i j  « N O O R D Z E E  B O E K H A N ­
DE L» ,  22, V i n d i c t i v e l a a n ,  O o s te n d e .
W IJ  L ic Z E N  IN D IT  N U M M E R
B e r i c h t e n  — L e s  N a v i r e s  — D e k a t a -  
s t r o o f  v a n  d e  « V ille  d e  L ié g e »  — H e t  
z o u t  v a n  die z e e  — O n z e  Z e e v i s s e r i j .  
H e t  t r e i l v i s s e n  — Z e e m a c h t :  R u i m e n  v a n  
w r a k k e n  — D e A rk  v a n  N o a c h  — V a n  
s t u u r b o o r d  t o t  b a k b o o r d  —  E e n  a r t i k e l  
o v e r  F r a n ç o i s  M u s in  — I n t e r n a t i o n a a l  
Z e l l r e g l e m e n t * K r o n i e k  v a n  A n t w e r p e n  
e n  d è  u i t s l a g e n  v a n  H o f s t a d e .
p h e »  e e n  b e l a n g w e k k e n d  b o e k  g e s c h r e ­
v e n ,  w a a r i n  h i j  d e  v e r d e n k i n g  « le e g g e -  
s c h r e v e n »  t e  z i jn ,  v o l l e d ig  t e  n i e t  d o e t.
D e h o o f d p e r s o o n  i n  h e t  b o e k ,  d a t  e i n ­
d i g t  o p  d e  d a g  v a n  d e  o o r l o g s v e r k l a r i n g  
i n  1939, i s  e e n  D u i t s e  e m i g r a n t ,  e e n  v o o r ­
t r e f f e l i j k  c h i r u r g ,  d ie  u i t  e e n  c o n c e n t r a ­
t i e k a m p  i s  o n t v l u c h t  e n  d ie  z ic h  i l l e g a a l  
i n  F r a n k r i j k  o p h o u d t .  E lk e  p o l i t i e - a g e n t  
k a n  h e m  o p p a k k e n :  o p p a k k e n  b e t e k e n t  
u i t w i j z i n g  n a a r  Z w i t s e r l a n d ,  i l l e g a a l  t e ­
r u g k e r e n  e n  e e n  k a n s  l o p e n  o p  h e r ­
n i e u w d e  a r r e s t a t i e  m e t  e e n  v o n n i s  v a n  
z e s  m a a n d e n  v o o r  d e  « v e r v lo e k te  v r e e m ­
d e l in g » .
D e s c h i l d e r i n g  v a n  d e  t i j d  e n  v a n  de 
m e n s e n  i n  d e  t i j d  — d a t  i s  d e  k r a c h t  van 
R e m a r q u e 's  b o e k .  D o n k e r  v a n  d r e ig in g ,  
l o o d z w a a r  r u s t  d e  v e r w a c h t i n g  d e r  v e r ­
s c h r i k k i n g  o p  a l le s .  E n  d e z e  v lu c h te l i n g ,  
d ie  a l  e e n  o o r lo g  v a n  z e s  j a a r  a c h t e r  de 
r u g  h e e f t ,  w e e t  w a t  k o m e n  g a a t  : h i j  is  
a i s  w ij z o u d e n  z i jn ,  w a n n e e r  w ij ,  n a  de 
h e l ,  d ie  w e  a c h t e r  o n s  h e b b e n ,  z e k e r  
w a r e n  v a n  h e t  u i t b r e k e n  v a n  d ç  d e rd e  
w e r e l d o o r lo g  — m o r g e n .
D i t  p r a c h t w e r k  v e r s c h e e n  i n  e e n  g o e d ­
k o p e ,  o n v e r k o r t e  d r u k .
M o o ie  u i t g a v e n  : 75 f r .
« N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L »
22, V i n d i c t i v e l a a n ,  O o s te n d e .
E e n  n i e u w e  J e a n  DU P A R C  !
« WI J  Z IJN  G E E N  H E I L I G E N »
Z e ld e n  z a l  i n  o n z e  l e t t e r k u n d e  e e n  a u ­
t e u r  z u lk  p e r s o o n l i j k  w e r k  g e s c h r e v e n  
h e b b e n ,  t e v e n s  e e n  p r a n g e n d  t i j d s d o c u ­
m e n t  o v e r  d e  b e r o e r d e  j a r e n  1944-1950.
M a a r  J e a n  d u  P a r e  z o u  n i e t  d ie  g ro te  
r o m a n c i e r  z i jn ,  w ie n s  f a a m  g e v e s t ig d  
w e r d  d o o r  « C h r i s t i n e  L a f o n t a i n e »  — 
« M a r i lo u »  — « M e v ro u w  P i l a t u s » ,  in d ie n  
h i j  d e z e  g e g e v e n s  n i e t  v e r w e r k t  h a d  m e t 
a l  d e  g r o t e  m o t i e v e n  d ie  h i j  b e h e e r s t .
Z o w o r d t  d i t  n i e u w e  w e r k  w e e r  een 
g r o t e  r o m a n  v a n  J e a n  d u  P a r c  m e t  h o o g ­
s t a a n d e  f i g u r e n ,  e d e le  o n t r o e r i n g ,  d o a r -  
w e e f d  m e t  m u z i k a l e  m o t i e v e n  d ie  aan 
h e t  g e h e e l  e e n  d ie p e  p o ë t i s c h e  a c h t e r ­
g r o n d  v e r l e n e n .
E e n  n i e u w e  J e a n  d u  P a r e  b e t e k e n t  
w e e r  e e n  g r o o t  s u c c e s ,  e e n  n i e u w e  r o ­
m a n  d ie  i e d e r  b e z i t t e n  e n  l e z e n  w il  !
D i t  w e r k  v a n  J e a n  d u  P a r e  v e r s c h i j n t  
i n  d e  3e r e e k s  v a n  d e  F e l ix  T im m e r m a n s  
B o e k h a n d e l .  D e z e  r e e k s  b e v a t  b u i t e n  
«W ij z i j n  g e e n  h e i l i g e n »  n o g  « H e t g o ed e  
g e s t e r n t e »  d o o r  J .  M. E l s r in g  e n  « O n ­
z i c h t b a r e  h a n d e n » .
D e r e e k s p r i j s  i s  100 f r .  p e r  d e e l  t e r ­
w i j l  ze  a f z o n d e r l i j k  135 f r .  k o s t e n .
Binnengekomen werken
— « B a c c h u s  t u s s e n  R o z e n »  d o o r  W. R. 
F e r w e r d a  : 110 f r .
— « J 'E p o u s e  u n  (M é d e c in »  d o o i: M a ry  
B a r d  : 85 f r .
— « C a s a n o v a  M é m o ir e s » ,  m e t  e e n  v o o r ­
w o o r d  v a n  S t e f a n  Z w e ig , 250 f r .
— « C a n a d a » ,  d o o r  T. C n o s s e n ,  125 f r .
— « S lo t  I s e n h e im » ,  d o o r  M a r i a  L and , 
65 f r a n k .
— « F ilm  i n  O p s p r a a k » ,  d o o r  B. J .  B er- 
t i n a ,  125 f r .
— «D e e e n z a m e  R e iz ig e r» ,  d o o r  A n to n ia  
W h i te ,  135 f r .
— « E é n  a k k e r  v a n  G o d » , d o o r  E rs k in e  
C o ld w e ll ,  95 f r .
— «De W o n d e r l i j k e  a v o n t u r e n  v a n  K a- 
r i k  e n  W a l ja » ,  d o o r  Y a n  L a r r y ,  80 fr.
— «De D r o o m f a b r i e k » ,  d o o r  I l j a  E h re n -  
b u r g ,  65 f r .  ,
— «De Ja o e v e ™  a o o r  v i c e n f e  B ia s c o  iv a -  
n e z , 70 f r .
— « V e r s je s  u i t  d e  o u d e  d o o s» , 6 d e e ltje s , 
p e r  d e e l :  25 f r .
VROUWEH - KRONIEK
¡i-aai' de  Ut e  e d
Z O N D A G  : G e s to o f d e  n i e r e n  o p  w i t -  
t e b r o o d c r o u t o n s  — T o m a te n s o e p  — V a r ­
k e n s g e b r a a d  — s c h o r s e n e r e n  — b e s c h u i t -  
s c h o t e l t j e .
M A A N D A G  : S t o o f c a r b o n a d e n  — g e ­
k o o k te  a a r d a p p e l e n  — f r u i t .
D I N S D A G  : G e b a k k e n  m o t e n  k a b e l ­
j a u w  — r e m o u l a d e s a u s  — g e b a k k e n  a a r d ­
a p p e l e n  — v a n i l l e p u d d i n g .
W O E N S D A G  : B i e f s t u k  — a n d i j v i e  — 
g e k o o k te  a a r d a p p e l e n  — a p p e l f l a p p e n .
D O N D E R D A G  : V a r k e n s c o t t e l e t t e n  — 
S a v o y e k o o l  — g e k o o k te  a a r d a p p e l e n  — 
B r o o d p u d d in g .
V R I J D A G  : M e f i s to  m o s s e l e n  — s l a  — 
f r i t e s  — R i j s t e p a p .
Z A T E R D A G  : G e b a k k e n  l e v e r  — g e ­
s to o f d e  p r e i  — g e k o o k te  a a r d a p p e l e n  — 
f r u i t .
U a a l c k
B E S N O E I  UW O N K O S T E N  
B E S C H E R M  UW M O T O R
w I N W
O L I E -  E N  
P L A A T S E N  D O O R
M A Z O U T F I L T E R
C H A N T I E R S  Sc A R M E M E N T  
' S E G H E R S 
S L I P W A Y K A A I  4  O O S T E N D E
G E S T O O F D E  N I E R E N  
OP
W I T T c B R O O D O R O U T O N S  
M e n  s n i p p e r t  e e n  u i  f i j n  e n  b r a a d  h e m  
u i t  i n  e e n  p a n ,  t e z a m e n  m e t  e e n  p a a r  
t o m a t e n ,  w a a r v a n  h e t  v e l l e t j e  v e r w i j d e r d  
is . H ie r b i j  m o e t  o p g e m e r k t  w o r d e n  d a t  
h i e r v o o r  u i t s t e k e n d  t o m a t e n  u i t  e e n  
d o o s  k u n n e n  g e n o m e n  w o r d e n .  S c h i j f ­
j e s  n i e t  d ie  e e n  u u r  i n  h e t  w a t e r  g e l e ­
g e n  h e b b e n ,  w o r d e n  i n  h e l e  k l e i n e  s t u k ­
j e s  g e s n e d e n  e n  t e z a m e n  m e t  k l e i n  g e ­
s n e d e n  c h a m p i g n o n s  i n  e e n  b r a a d p a n  
b r u i n  g e b a k k e n .  D e t o m a t e n s a u s  w o r d t  
h i e r o v e r  h e e n  g e g o t e n  e n  o n g e v e e r  e e n  
k w a r t i e r  m e e g e k o o k t .  Z o u t,  p e p e r ,  e v e n ­
t u e e l  o o k  e e n  s c h e u t j e  w i in ,  e n  e e n  w e i ­
n ig  a a n g e m a a k t  m e e l  w o r d e n  e r b i j  g e ­
v o e g d .
H e t  g e r e c h t  w o r d t  op , i n  b o t e r  g e r o o s ­
t e r d  w i t t e b r o o d  z o n d e r  k o r s t  g e s t r e k e n ,  
w a a r o v e r  n o g  g e r a s p t e  k a a s  w o r d t  g e ­
s t r o o id ,  t e r w i j l  h e t  g e h e e l  n o g  e e n  o g e n ­
b l ik  i n  d e  o v e n  w o r d t  g e s c h o v e n  o m  l e k ­
k e r  b r u i n  t e  w o r d e n  v o o r  h e t  o p g e d ie n d  
w o r d t .
B E S C H U  I T S C H O T E L T  J E  
3 e i e r e n  k l o p p e n  m e t  2 l e p e l s  s u ik e r  
e n  e e n  l e p e l t j e  k a n e e l ,  d a a r  b i jv o e g e n ,  
o n g . 3 d l  m e lk  e n  n a a r  v e r k i e z i n g  e e n  
l e p e l  r h u m  o f  c o g n a c  h i e r i n  e e n  s t u k  
o f  12 b e s c h u i t e n  l a t e n  w e k e n ,  d e z e  i n  e e n  
b e b o t e r d  s c h o t e l t j e  l e g g e n  a f g e w is s e ld  
m e t  e e n  m e n g s e l  v a n  e v e n  o p g e k o o k te  
r o z i j n e n ,  s u c c a d e  e n  g e s n i p p e r d e  a m a n ­
d e le n ,  v a n  e lk  50 g r ., o f  m e t  e e n  m e n g ­
s e l  v a n  r o z i j n e n  e n  a p p e lm o e s ,  d e  b o ­
v e n s t e  b e s c h u i t l a a g  m e t  k l o n t j e s  b o t e r  
b e d e k k e n ,  e n  h e t  v u u r v a s t  s c h o t e l t j e  1 /4  
o f  yj u u r t j e  i n  e e n  m a t i g  w a r m e  o v e n  
z e t t e n .
M E F I S T O M O S S E L E N  
D e m o s s e l e n  g o e d  s c h o o n m a k e n  e n  ze 
h e r h a a l d e  m a l e n  i n  w a t e r  w a s s e n .  H e t  
l a a t s t e  w a t e r  m o e t  h e l d e r  b l i j v e n .  D oe 
ze  i n  e e n  p a n ,  v o e g  e r  w a t  a j u i n ,  s e ld e r ,  
p e t e r s e l i e  e n  p e p e r  b i j  e n  z e t  o p  h e t  v u u r .  
O n d e r  h e t  k o k e n  d e  p a n  t e l k e n s  ' f l i n k  
s c h u d d e n .  W a n n e e r  d e  m o s s e l e n  g a a r
z i j n  ze  u i t  d e  s c h e l p e n  n e m e n  e n  a f  l a ­
t e n  k o e le n .  M a a k  i n t u s s e n  e e n  s t e r k  g e ­
k r u i d e  m a y o n n a i s e  m e t  e e n  p a a r  le p e ls  
m o s t e r d  e n  f i j n  g e h a k t e  s j a l o t t e n .  V oeg 
h i e r b i j  d e  m o s s e l e n ,  a l s o o k  w a t  g e p e ld e  
g a r n a l e n ,  k l e i n e  s t u k j e s  w i t t e  s e ld e r ,  g e ­
h a k t e  p e t e r s e l i e  e n  e e n  s n u i f j e  c a y e n n e ­
p e p e r .
O n a . u M & e l i j i k l  p - l a a t j e ,
H O E S T A A T  H E T  M E T  UW 
C O N S E R V E N  
M e t  h e t  k o u d e r  w o r d e n  v e r d w i j n e n  e r  
s t e e d s  w e e r  m e e r  v e r s e  g r o e n t e n  e n  f r u i t  
v a n  d e  m a r k t .  W e ld r a  z u l l e n  w e d a n  ook 
b e r o e p  m o e t e n  d o e n  o p  o n z e  in m a a k . 
H e b t  U d e z e  r e g e l m a t i g  g e c o n t r o l e e r d  ?
H ie r  v o lg e n  e n ig e  r e d m i d d e l t j e s ,  d ie 
g e  e v e n t u e e l  k u n t  t o e p a s s e n  o p  u w  ge- 
s t e r e l i s e e r d e  i n m a a k .
I n d i e n  e r  z e e r  k l e i n e  l u c h tb e l l e t j e s  
v a n  d e  b o d e m  v a n  d e  b o k a a l  n a a r  de 
o p p e r v l a k t e  s t i j g e n ,  b e t e k e n t  d i t  e e n  b e ­
g in  v a n  g i s t i n g .  O p e n  d a d e l i j k  d e  p o t te n  
e n  l a a t  d e  Í n h o u d  g e d u r e n d e  e n k e le  m i­
n u t e n  o p n ie u w  k o k e n .  R e in i g  in tu s s e n  
d e  b o k a l e n  z e e r  g r o n d ig ,  s p o e l  ze  n a  m e t 
g e k o o k t  w a te r ,  e n  z e t  ze  o m g e k e e r d  qp 
e e n  s c h o n e  h a n d d o e k ,  o o k  d e  g u m m ir in -  
g e n  s c h o o n m a k e n  e n  a f d r o g e n .
V u l d a a r n a  d e  b o k a l e n  w e e r ,  s l u i t  ze 
a f  e n  s t e r e l i s e e r  ze  o p n ie u w . De s te re l i -  
s a t i e t i j d  b e h o e f t  v a n z e l f s p r e k e n d  n ie t  
zo  l a n g  t e  d u r e n  a i s  b i j  r a u w e  g r o e n te n  
o f  v r u c h t e n .  E e n  h a l f  u u r  v o o r  g r o e n te n  
i s  n u  v o ld o e n d e ,  t e r w i j l  v o o r  v r u c h te n  
10 à  20 m i n u t e n  v o l s t a a n .  I s  d e  g is t in g  
r e e d s  v e r d e r  g e v o r d e r d ,  d a n  z a l  m e n  cp - 
b o r r e l i n g e n  i n  d e  p o t t e n  g e w a a r  w o rd e n . 
O p e n  ze  o o k  d a n  o n m id d e l l i j k ,  e n  w a n ­
n e e r  ze  n i e t  s l e c h t  s m a k e n  o f  ru ik e n , 
k u n t  g e  d e z e l f d e  b e w e r k i n g  to e p a s s e n  
a i s  b o v e n  b e s c h r e v e n .  L a a t  d e z e  p o t te n  
e c h t e r  n i e t  l a n g  m e e r  s t a a n ,  m a a r  g e ­
b r u i k  ze  zo  v lu g  m o g e l i j k  op . I n d ie n  
d e  Í n h o u d  d e r  p o t  e c h t e r  o n a a n g e n a a m  
r u i k t ,  g o o i  ze  d a n  o n h e r r o e p e l i j k  weg. 
G e s t e r e l i s e e r d  v l e e s  m o e t  b i j  e e n  l ic h te  
r e u k  r e e d s  w e g g e g o o id  w o r d e n .  C o n tr o ­
l e e r  o o k  r e g e l m a t i g  d e  s l u i t i n g  d e r  p o t­
t e n .  H e t  g e b e u r t  d a t  e e n  g u m m i r i n g  m o e t 
v e r n i e u w d  w o r d e n .  O o k  d a n  d e  ín h o u d  
e v e n  o p k o k e n  e n  o p n ie u w  s te r e l i s e r e n .
M O E D E R S .  O P P A S S E N  V O O R  
E L E C T R I S C H  S P E E L G O E D  
E r  w o r d t  i n  d e  V e r e n i g i n g  v a n  E lec- 
t r i c i t e i t s b e d r i j v e n  v a n  B e lg ië  g e w e z e n  qp 
h e t  g e v a a r  d a t  k a n  v e r b e n d e n  z i jn  a a n  
e l e c t r i s c h  s p e e lg q e d .  H e t  g e b e u r t  d a t  
d i t  s o m s  n i e t  v e l d e e t  a a n  d e  v e il ig h e id s -  
v q q r s c h r i f t e n  g p g e s t e l d  d e e r  v g g rn g e m d e  
v e r e n i g i n g .  V e lg e n s  d e z e  v e e r s c h r i f t e n  
m a g  d e  s p a n n i n g  t u s s e n  tw e e  e p  h e t  
e v e n  w e lk e  p u n t e n  v a n  d e  s t r e e m k e te n  
d ie  h e t  s p e e l g e e d  v e e d t ,  d e  24 v e l t  n ie t  
o v e r s c h r i j d e n ,  e n  m a g  d e  k e t e n  n i e t  in  
c o n t a c t  z i i n  m e t  e e n  v a n  d e  g e le id e rs  
v a n  h e t  n e t .  H e t  g e v a a r  v a n  sp e e lg o ed  
d a t  n i e t  a a n  d e  v e i l i g h e id s v o o r s c h r i f t e n  
v o ld o e t ,  k a n  z e e r  e r n s t i g  z i jn . E n  zelfs 
d o d e l i j k  i n d i e n  e r  v o c h t i g h e i d  a an w e z ig  
is , b v . w a n n e e r  d e  k i n d e r e n  d i t  spee l­
g o e d  m e t  k l a m m e  o f  v o c h t ig e  h a n d e n  
a a n r a k e n .
C I N D E R E L L A
,7 H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D
R e d e r s  e n  V i s h a n d e l a a r s
HET BESTE
T oneeluitwisseling 
Oostende-Haarlem
WORDT GELEVERD DOOR
F r o i d n d u s t r i e
Tel. 71.791 (M):
S O C I A L E  K R O N I E K  
Aangifte van Arbeidsongeval in de Visserij
In  e e n  v o r ig e  s o c i a l e  k r o n i e k  h e b b e n  
wij zo  b r e e d v o e r i g  m o g e l i j k  u i t e e n g e ­
zet w a t  d i e n t  v e r s t a a n  d o o r  h e t  w o o rd  
«o n g ev a l» . N a d e r  h e b b e n  w ij h e t  b e g r ip  
« a r b e id s o n g e v a l»  t o e g e l i c h t .
U it d e z e  u i t e e n z e t t i n g  b l i j k t  d a t  v e r ­
s c h e id e n e  o m s t a n d i g h e d e n  h e t  b e s t a a n  
v an  e e n  « a r b e id s o n g e v a l»  b e ïn v lo e d e n .
KLAGEN ZONDER REDEN
«Ik b e n  r e e d s  v e r s c h e id e n e  d a g e n  in  
a s s u ra n c ie ,  e n  h e b  n o g  g e e n  g e ld  g e t r o k ­
ken v a n  d e  o n g e v a l l e n k a s ! »
D a g e l i jk s  h o r e n  w ij  d i t z e l f d e  d e u n t j e ,  
h e tz ij i n  c a f é ,  t r a m ,  o p  s t r a a t  o f  i n  d e  
v ism ijn .
De v i s s e r ,  s l a c h t o f f e r  v a n  e e n  a r b e i d s ­
on g ev a l, l o o p t  z e l f  h e t  s y n d i c a a t  a f  om  
to c h  m a a r  t e  t r a c h t e n  v e r g o e d i n g  t e  
W jg e n , a l s o f  d i t  v a n  d e  v a k b o n d e n  m o e t  
k om en . H e t  i s  t o c h  n u t t e l o o s  b r o o d  b i j  
een  s m id  t e  g a a n  k o p e n !
D o o r g a a n s  l i g t  d e  s c h u l d  b i j  h e t  s l a c h t ­
o ffe r z e lf ,  i n d i e n  e r  h e m  g e e n  v e r g o e ­
ding v o o r  t i j d e l i j k e  a r b e i d s o n g e s c h i k t ­
h e id  u i t b e t a a l d  w o r d t .  M i ts  e e n  b e e t j e  
m eer n a u w g e z e t h e i d  v a n  d e  v i s s e r  z e lf , 
k an  h i j  n i e t  g e s c h a a d  w o r d e n .
VERKLARING VAN HET ONGEVAL
E en  v i s s e r  d ie  h e t  s l a c h t o f f e r  w o r d t  
van  e e n  a r b e i d s o n g e v a l ,  h e t z i j  a a n  b o o rd ,  
he tz ij b u i t e n  b o o r d  i n  d e  lo o p  v a n  e e n  
dear d e  d i e n s t  v a n  h e t  s c h ip  o n d e r n o ­
m en t a a k ,  o f  h e t z i j  o p  w e g  n a a r  e n  v a n  
h e t w e rk , v o o r  z o v e r  h e t  b e w i j s  k a n  g e ­
leverd  w o r d e n  d a t  h e t  r i s i c o  e ig e n  i s  
aan  d e  a f  t e  l e g g e n  w e g , m o e t  o n m i d ­
dellijk  z i j n  r e d e r  d a a r v a n  i n  k e n n i s  s t e l ­
le n  ( a r t .  27 v a n  d e  z e e o n g e v a l l e n w e t  v a n  
28-2-1947).
r e c h t  o f  m o n d e l i n g  o f  s c h r i f t e l i j k  a a n  
d e  k a p i t e i n  o f  s c h i p p e r  a a n g i f t e  t e  d o e n  
v a n  h e t  o n g e v a l .  M e ld in g  h i e r v a n  w o r d t  
g e m a a k t  i n  h e t  « lo g b o e k » .
OP HET WATERSCHOUTSAMBT
D e r e d e r  o f  z i j n  z a a k g e l a s t i g d e  i s  v e r ­
p l i c h t  a a n g i f t e  t e  d o e n  b i n n e n  d e  d r i e  
d a g e n  n a  h e t  o n g e v a l  o f  n a  d e  a a n k o m s t  
v a n  h e t  s c h i p  i n  d e  e e r s t e  a a n l e g h a v e n ,  
o fw e l  b i n n e n  d e  d r i e  d a g e n  n a  d e  t i j ­
d i n g  v a n  h e t  o n g e v a l  i n d i e n  h e t  s c h ip  
i s  v e r g a a n .  D e z e  a a n g i f t e  w o r d t  s c h r i f ­
t e l i j k  g e d a a n  a a n  d e  W a t e r s c h o u t  v a n  
d e  h a v e n  w a a r  h e t  s c h ip -  z ic h  b e v in d t .  
D e o p s t e l l i n g  v a n  d e  a a n g i f t e  g e s c h i e d t  
i n  d u b b e l ;  d e  v e r e i s t e  f o r m u l i e r e n  k u n ­
n e n  b e k o m e n  w o r d e n  o p  a l l e  w a t e r -  
s c h o u t s a m b t e n  v a n  d e  k u s t  o f  i n  d e  G e ­
m e e n s c h a p p e l i j k e  K a s  v o o r  d e  Z e e v i s ­
s e r i j  t e  O o s te n d e .  B e r o e p s v e r e n i g i n g e n  
e n  g r o t e  r e d e r i j e n  z i j n  e v e n e e n s  i n  h e t  
b e z i t  v a n  d e r g e l i j k e  f o r m u l i e r e n .
HET GENEESKUNDIG
LOGBOEK
De g e t r o f f e n e  o f  e e n  a n d e r  l i d  v a n  d e  
b e m a n n in g  h e e f t  d a a r e n b o v e n  i n  z e e  h e t
V e r g o e d i n g  v o o r  d e  
m i l i c i e n s  v a n  d e  
1 3 e  m a a n d  a f
De m i n i s t e r r a a d  h e e f t  z ic h  i n  b e g in -  
saL a k k o o r d  v e r k l a a r d  m e t  e e n  b e z o ld i -  
g in g ss te lse l v o o r  d e  m i l i c i e n s  v a n  h u n  
13e m a a n d  a f .  D i t  s t e l s e l  i s  e r  o p  g e r i c h t  
aan d e  m i l i c i e n s  e e n  s o ld i j  t o e  t e  k e n ­
nen, z o d a n ig  d a t  z ij  n i e t  m e e r  t e n  l a s t e  
zijn v a n  h u n  g e z in  e n  e e n  m i l i t i e  v e r g o e ­
ding u i t  t e  k e r e n  a a n  d e  m i l i c i e n s ,  d ie  
de s t e u n  z j i n  v a n  h u n  g e z in .
W e l d r a  c o m p e n s a t i e -  
v e r g o e d i n g e n  v o o r  
z i e k e n  e n  w e r k l o z e n
De m i n i s t e r r a a d  h e e f t  e v e n e e n s  d e  M i­
n is te r  v a n  A r b e id  e n  S o c ia le  V o o r z o rg  
v e rg u n d  m o d a l i t e i t e n  v a s t  t e  s t e l l e n  b e ­
t r e f f e n d e  d e  u i t k e r i n g  v a n  e e n  b u i t e n g e ­
wone d u u r t e t o e s l a g  a a n  d e  z i e k e n  e n  
w erk lo zen  i n  h e t  k a d e r  d e r  b e s t a a n d e  r e ­
geling.
Deze p r e m ie  i s  v a s t g e s t e l d  o p  4 f r .  p e r  
dag z ie k te  o f  w e r k l o o s h e i d  e n  o p  2 f r .  
voor de  z ie k e  o f  w e r k lo z e  a r b e i d e r  v a n  
m in d e r  d a n  18 j a a r ,  z u lk s  v o o r  d e  p e ­
riode w a a r i n  d e  g e l i j k a a r d i g e  p r e m ie  
van 200 f r .  w o r d t  v e r l e e n d  a a n  d e  a r ­
beiders.
D e  m i n i m u m w e d d e n  
v o o r  d e  B e d i e n d e n
O V E R E E N K O M S T
IN HE T S T A A T S B L A D  V E R S C H E N E N
In  h e t  S t a a t s b l a d  v e r s c h e e n  d e  o v e r ­
een k o m st t u s s e n  d e  o r g a n i s a t i e s  v a n  
w erk g ev ers e n  d e  s y n d i c a l e  o r g a n i s a t i e s  
da: b e d ie n d e n .
De f o r m u le s  w a a r t o e  b e s l o t e n  w e r d  b ij  
he t n a t i o n a a l  a c c o o r d  v a n  23 e n  25 O c ­
tober 1950 t u s s e n  w e r k g e v e r s  e n  w e r k ­
lieden, z u l l e n  e v e n e e n s  o p  d e  b e d i e n d e n  
w orden  t o e g e p a s t .  B i jg e v o lg  z a l  h u n ,  
voor de  m a a n d  O c to b e r ,  h e t  v o o r s c h o t  
van  200 f r a n k  (100 f r a n k  v o o r  d e  b e ­
d ien d en  b e n e d e n  d e  18 j a a r ) .  w o r d e n  
U U betaa ld  m e t  i n g a n g  v a n  20 N o v e m b e r  
1950.
V an 1 N o v e m b e r  1950 a f ,  m a g  g e e n  
enkel b e d ie n d e ,  21 j a a r  o u d , m i n d e r  v e r ­
d ienen  d a n  ;
3.350 f r .  p e r  m a a n d  i n  d e  l e  z o n e ;
3.175 f r .  p e r  m a a n d  i n  d e  2e z o n e ;
3.000 f r .  p e r  m a a n d  i n  d e  3e z o n e .
D it o p v o e r e n  v a n  d e  m i n i m u m b e d r a ­
gen m a g  n i e t  a i s  e e n  l o o n s v e r h o g i n g  
w orden b e s c h o u w d  m e t  h e t  o o g  o p  d e  
to e p a s s in g  v a n  d e  n a t i o n a l e  a c c o o r d e n  
van 23 e n  25 O c to b e r  1950.
M et i n g a n g  v a n  1 J a n u a r i  1951, z u l-  
Im  de  n ie u w e  m i n i m u m b e d r a g e n  p e r  
zone e n  p o r  c a t e g o r i e  w o r d e n  g e b r a c h t  
op;
l e  z o n e  2e z o n e  3e z o n e  
le  ca t. 3,350 3 ,175 3 ,000 o p  21 j.
2s ca t. 3,650 3 ,475 3 ,300 o p  23 j.
38 ca t. 3.950 3,775 3 ,600  o p  25 j.
4e ca t. 4.250 4 ,075  3 ,900 o p  27 j.
Op d ie  n ie u w e  m i n i m u m b e d r a g e n  z u l-  
lm  de s p a n n i n g e n  v a n  d e  w e d d e s c h a a l  
worden to e g e p a s t .
GETUIGSCHRIFT
O p t e  m e r k e n  v a l t  d a t  a a n  d e z e  a a n ­
g i f t e  e e n  m e d i s c h  g e t u i g s c h r i f t  g e h e c h t  
i s  e n  d a t  d o o r  d e  d o k t e r  d ie  d e  e e r s t e  
z o r g e n  a a n  h e t  s l a c h t o f f e r  t o e d i e n t ,  m o e t  
i n g e v u l d  w o r d e n .  H e t  i s  s l e c h t s  n a  d e z e  
f o r m a l i t e i t  d a t  d e  a a n g i f t e  b i j  h e t  W a  - 
t e r s c h o u t s a m b t  m o e t e n  i n g e l e v e r d  w o r ­
d e n .
N a d a t  d e  b e id e  e x e m p l a r e n  v a n  d e  a a n ­
g i f t e  d o o r  d e  b e t r o k k e n  W a t e r s c h o u t  g e ­
v i s e e r d  w e r d e n ,  w o r d t  e e n  a f s c h r i f t  e r  
v a n  a a n  h e t  V r e d e g e r e c h t  m e d e g e d e e ld ,  
t e r w i j l  h e t  a n d e r e  n a a r  d e  G e m e e n ­
s c h a p p e l i j k e  K a s  v o o r  d e  Z e e v i s s e r i j  o v e r ­
g e m a a k t  w o r d t .
O n t v a n g s t  v a n  d e  a a n g i f t e  w o r d t  d o o r  
h e t  V r e d e g e r e c h t  a a n  d e  a a n g e v e r  
( m e e s t a l  R e d e r i j  o f  B e r o e p s v e r e n i g in g )  
g e z o n d e n .
HOE DIENT EEN 
AANGIFTEFORMULIER 
INGEVULD ?
E r  k a n  n i e t  g e n o e g  g e s t e u n d  w o r d e n  
o p  d e  w i jz e  w a a r o p  h e t  f o r m u l i e r  v a n  
a a n g i f t e  m o e t  i n g e v u l d  w o r d e n ,  v o o r a l  
w a t  b e t r e f t  d e  o m s t a n d i g h e d e n  w a a r i n  
h e t  o n g e v a l  z i c h  h e e f t  v o o r g e d a a n .  De 
g e v o lg e n  v a n  h e t  o n g e v a l  d i e n e n  e v e n ­
e e n s  v e r m e ld ,  e n  d a t  w o r d t  d i k w i j l s  v e r ­
w a a r lo o s d .  H e t  g e v o lg  h i e r v a n  is , d a t  
d o o r  d e  W a t e r s c h o u t  e e n  b i j k o m s t i g  o n ­
d e r z o e k  i n g e s t e l d  w o r d t .
De a a n g e v e r  z o r g e  e r  v o o r  d a t  d e  i d e n ­
t i t e i t  v a n  h e t  s l a c h t o f f e r  v o l l e d ig  b e ­
p a a l d  w e z e , e n  d a t  h e t  a d r e s  v a n  h e t  
s l a c h t o f f e r  d u i d e l i j k  o p  d e  a a n g i f t e  v e r ­
m e ld  w o rd e ,  d i t  m e t  h e t  o o g  o p  d e  t o e -  
a e n d .n g  'v a n  d e  e v e n t u e l e  v e r g o e d i n g  
v o o r  w e r k o n g e s c h i k t h e i d .
O n v o l l e d ig e  a a n g i f t e n  h e b b e n  s t e e d s  
e e n  v e r t r a g i n g  v o o r  g e v o lg  i n  d e  s a m e n ­
s t e l l i n g  v a n  h e t  d o s s i e r  e n  d e  e v e n ­
t u e l e  t o e k e n n i n g  v a n  d e  v e r g o e d i n g  v o o r  
t i j d e l i j k e  a r b e i d s o n b e k w a a m h e i d .
VAN DE VERGOEDING EN DE 
AFMONSTERING
A r t .  1, 2, 3 e n  4 v a n  d e  B e s l u i t w e t  v a n  
28 F e b r u a r i  1947 r e g e l e n  d e  v e r g o e d in g  
d e r  s c h a d e  v o o r t s p r u i t e n d e  u i t  a r b e i d s ­
o n g e v a l l e n  d ie  h e t z i j  g e e n ,  h e t z i j  t i j d e ­
l i j k e  o f  b e s t e n d i g e  a r b e i d s o n b e k w a a m ­
h e i d  v o o r  g e v o lg  h e b b e n .  D e b e h a n d e ­
l e n d e  d o k t e r  o o r d e e l t  o f  d e  g e k w e t s t e  
w e r k o n b e k w a a m  i s  o f  n i e t .
I e d e r  s l a c h t o f f e r  v a n  e e n  a r b e i d s o n g e ­
v a l  i s  v e r p l i c h t  z ic h  t e  l a t e n  a f m o n s t e r e n  
w il  h i j  g e d u r e n d e  z i j n  w e r k o n b e k w a a m ­
h e i d  v a n  d e  K a s  v e r g o e d i n g  g e n i e t e n .
WANNEER EN HOE GESCHIEDT H E 
BETALING DER VERGOEDING
D e v e r g o e d i n g  w e g e n s  t i j d e l i j k e  a r ­
b e i d s o n b e k w a a m h e i d  i s  b e t a a l b a a r  o m  de  
14 d a g e n .  W il h e t  s l a c h t o f f e r  n u  n a  v e r ­
lo o p  v a n  d i t  t i j d s t i p  u i t b e t a a l d  w o r d e n  
d a n  m o e t  h i j  b i j  d e  G e m e e n s c h a p p e l i j k e  
K a s  v o o r  d e  Z e e v i s s e r i j  e e n  m e d i s c h  g e ­
t u i g s c h r i f t  i n d i e n e n ,  a f g e l e v e r d  d o o r  z i j n  
b e h a n d e l e n d e  g e n e e s h e e r ,  w a a r u i t  b l i j k t  
d a t  h i j  n o g  s t e e d s  w e r k o n b e k w a a m  is . 
H e t  i s  b e g r i j p e l i j k  .d a t  d e  K a s  n i e t  t o t  
d e  u i t b e t a l i n g  d e r  v e r g o e d i n g  k a n  o v e r ­
g a a n  'z o n d e r  d i t  g e t u i g s c h r i f t  ( c e r t i f i ­
c a a t )  d a t  d e  v o o r t z e t t i n g  o f  h e t  e in d e  
v a n  d e  t i j d e l i j k e  a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d  
v a s t s t e l t .
De u i t b e t a l i n g  d e r  v e r g o e d i n g  g e s c h i e d t  
p e r  p o s t m a n d a a t  ( c h e c k )  e n  w o r d t  u i t g e ­
g e v e n  o p  n a a m  v a n  h e t  s l a c h t o f f e r .
BEWIJS VOOR HET STEUNFONDS 
VOOR WERKLOOSHEID
W a n n e e r  h e t  s l a c h t o f f e r  g e n e z e n  i s  e n  
b i jg e v o lg  i n  s t a a t  i s  h e t  w e r k  t e  h e r v a t ­
t e n ,  e n  i n d i e n  h i j  n o g  g e e n  w e r k g e l e g e n ­
h e i d  g e v o n d e n  h e e f t ,  k a n  h i i  g e n i e t e n  
v a n  h e t  S t e u n f o n d s  v o o r  W e r k lo o s h e id .  
( S t e m p e l e n ) .  H i e r v o o r  d i e n t  h e t  s l a c h t ­
o f f e r  e e n  b e w i j s  t e  o n t v a n g e n  v a n  de  
G e m e e n s c h a p p e l i j k e  K a s  w a a r i n  b e v e s ­
t i g d  w o r d t ,  d a t  h i j  n i e t  m e e r  g e r e c h t i g d  
i s  o p  v e r g o e d i n g  w e g e n s  t i j d e l i i k e  w e r k ­
o n b e k w a a m h e id .
D i t  b e w i j s  z a l  d i e n e n  a f g e g e v e n  t e  w o r ­
d e n  a a n  h e t  S y n d i c a a t  w a a r b i j  h e t  
s l a c h t o f f e r  a a n g e s l o t e n  is .
D a n k  z ij  h e t  i n i t i a t i e f  v a n  d e  H e e r  A. 
D e f r e n n e ,  v o o r z i t t e r  v a n  h e t  p r o v i n c i a a l  
t o n e e l v e r b o n d  v a n  O o s t - V l a a n d e r e n ,  
k w a m e n  e r  r e e d s  w i s s e l v e r t o n i n g e n  t o t  
s t a n d  t u s s e n  G E N T  e n  L E I D E N .
H e t  K O N I N K L I J K  VAN N E S T E  G E ­
N O O T S C H A P  v a n  O o s te n d e  h e e f t  n i e t  
w i l l e n  t e n  a c h t e r  b l i j v e n  e n  a i s  g e v o lg  
v a n  e e n  k o n t a k t n a m e  m e t  h e t  B e n e lu x  
C o m ité ,  A f d e l in g  K e n n e m e r l a n d ,  w e r d  
e r  e e n  d e f i n i t i e f  a k k o o r d  g e s l o t e n  t o t  
u i t w i s s e l i n g  t u s s e n  O O S T E N D E  ( K o n i n k ­
l i j k  V a n  N e s te  G e n o o t s c h a p )  e n  H A A R ­
L E M ( C e n t r a a l  G e z e l s c h a p ) .
De H a a r l e m m e r s  g e v e n  o p  Z A T E R D A G  
13 J A N U A R I  1951 i n  d e  m o o ie  K o n i n k ­
l i j k e  S c h o u w b u r g ,  d ie  p a s  n a  d e  o o r lo g  
o m g e b o u w d  e n  g e m o d e r n i s e e r d  w e rd , 
e e n  v e r t o n i n g  v o o r  h e t  O o s te n d s  P u b l ie k .  
E r  z a l  o p g e v o e r d  w o r d e n  ;
« A C H T E R  W A L L E N  EN P O O R T E N »
h i s t o r i s c h  t o n e e l s p e l  i n  4 b e d r i j v e n  d o o r  
J a n  V a n  D a m .
H e t  i s  e e n  s t u k  v a n  e e n  H a a r l e m s  a u ­
t e u r ,  h e t  w o r d t  d o o r  H a a r l e m s e  a m a t e u r s  
g e s p e e l d  e n  h a n d e l t  o v e r  d e  g e s c h i e d e n i s  
v a n  H a a r l e m .  H e t  w e r d  6 m a a l  o p g e v o e r d  
b i j  d e  v i e r i n g  v a n  h e t  700 j a r i g  b e s t a a n  
v a n  d e z e  s t a d  e n  k e n d e  e e n  o v e r w e l d i ­
g e n d e  b i jv a l .
D e s c h r i j v e r  h e e f t  v o o r n a m e l i j k  g e g e ­
v e n  h e t  d r a m a  v a n  h e t  b e l e g  v a n  H a a r ­
le m  i n  d e  16e e e u w , v a n  d e  b e r o e m d e ,  
t o t  v e r z e t  o p z w e p e n d e  r e d e v o e r i n g  v a n  
R i p p e r d a  i n  «de D o e le n » ,  w a a r m e e  h e t  
e e r s t e  b e d r i j f  e i n d i g t ,  t o t  h e t  zo  t r a ­
g i s c h  s lo t ,  d e  o v e r g a v e  v a n  d e  s t a d  a a n  
d e  S p a n j a a r d e n  e n  h i j  h e e f t  z i c h  d a a r b i j
KOLONIALE 
L O  T E R IJ
S P E C I A L E  S C H I J F  V O O R  
K E R S T M I S  
T o t a a l  b e d r a g  d e r  l o t e n  
A A N D U I D I N G  D E R  L O T E N  
— 3 6  M I L L I O E N  —
Z u l le n  a a n g e d u i d  w o r d e n  i n  e e n  t r e k k i n g  
d o o r  h e t  c i j f e r  d e r  e e n h e d e n  ;
40 .000  L O T E N  VAN 200 F R A N K  
Z u l l e n  a a n g e d u i d  w o r d e n  i n  e e n  t r e k k i n g  
d o o r  d e  tw e e  l a a t s t e  c i j f e r s  ;
4 .000 L O T E N  VAN 500 F R A N K  
Z u l l e n  a a n g e d u i d  w o r d e n  i n  v i j f  t r e k k i n ­
g e n  d o o r  d e  d r i e  l a a t s t e  c i j f e r s  ;
2 .000 L O T E N  VAN 1.000 F R A N K  
Z u l l e n  a a n g e d u i d  w o r d e n  i n  13 t r e k k i n ­
g e n  d o o r  d e  v i e r  l a a t s t e  c i j f e r s  ;
200 L O T E N  VAN 5 .000 FR .,
200 L O T E N  VAN 10.000 FR .
80 L O T E N  VAN 20 .000 FR .,
40 L O T E N  VAN 50 .000 F R .
Z u l l e n  a a n g e d u i d  w o r d e n  i n  9 t r e k k i n g e n  
d o o r  d e  v i j f  l a a t s t e  c i j f e r s  ;
24 L O T E N  VAN 100.000 FR .,
8 L O T E N  VAN 250.000 FR.
4 L O T E N  VAN EEN M I L L I O E N  
Z u l l e n  a a n g e d u i d  w o r d e n  i n  3 t r e k k i n ­
g e n  d o o r  h e t  v o l l e d ig  n u m m e r  v a n  h e t  
b i l j e t  ;
T W E E  G R O T E  L O T E N  VAN 
T W E E  M I L L I O E N  
HE T  S U P E R G R O O T  LOT 
VAN V I J F  M I L L I O E N
H e t  g e h e e l  B i l j e t  ; 150 F r .
— H e t  t i e n d e  ; 16 R r .  — 
T R E K K I N G  OP Z A T E R D A G  
23 D E C E M B E R  TE B R U S S E L
m e t  d e  g r o o t s t e  n a u w g e z e t h e i d  a a n  de  
g e s c h i e d e n i s  g e h o u d e n .  M a a r  h i j  h e e f t  
t e v e n s  i n  d i t  a l l e s  o v e r h e e r s c h e n d e  h i ­
s t o r i s c h  s p e i  v a n  h e t  b e le g ,  h e t  d r a m a ­
t i s c h  c o n f l i c t  g e w e v e n  v a n  tw e e  m a n n e n ,  
d ie  'i n  d e z e  s t r i j d  i n  tw e e  v e r s c h i l l e n d e  
k a m p e n  s t a a n ,  v a n  T A L E S I U S ,  de  
S p a a n s g e z i n d e  o u d - b u r g e m e  e s t e r  v a n  
H a a r l e m ,  e n  E V E R T ,  z i j n  z o o n , d ie  a i s  
o f f i c i e r  v e c h t  a a n  d e  z i jd e  v a n  d e  P r i n s  
v a n  O r a n j e .
D e z e  E v e r t  i s  d e  e n ig e  n i e t - h i s t o r i s c h e  
p e r s o o n  i n  d i t  s tu k ,  m a a r  h e t  c o n f l i c t  
t u s s e n  d e z e  tw e e  m a n n e n  — e e n  c o n f l i c t ,  
d a t  o o k  h e r h a a l d e l i j k  v o o r k w a m  i n  de  
o o r lo g  d ie  p a s  a c h t e r  o n s  l i g t  — i s  d r a ­
m a t i s c h  v o lk o m e n  v e r a n t w o o r d ,  o m d a t  
h e t  z u i v e r  m e n s e l i j k  i s  e n  i n  d e  g e e s t  
v a n  d ie  t i j d .
H e t  l i j d t  n i e t  d e  m i n s t e  t w i j f e l  d a t  d e  
k o m s t  v a n  d e  H a a r l e m m e r s  m e t  o n g e ­
d u ld  t e g e m o e t  w o r d t  g e z ie n  d o o r  d e  O o s t-  
e n d e n a a r s .  D e v e r t o n i n g e n  v a n  h e t  K o n .  
V a n  N e s te  G e n o o t s c h a p  t r e k k e n  s t e e d s  
v e e l  v o lk , m a a r  o p  13 J a n u a r i  1951 z a l  
d e  S c h o u w b u r g  v o o r z e k e r  t e  k l e i n  z i j n  
o m  a l l e  b e l a n g s t e l l e n d e n  t e  k u n n e n  o p ­
n e m e n .
V o e g e n  w ij h i e r  n o g  a a n  to e ,  a i s  t y ­
p i s c h e  e i g e n a a r d i g h e i d ,  d a t  d e  H a a r ­
l e m m e r s  a l g e m e e n  b e k e n d  s t a a n  a i s  de  
b e s t e  p r o p a g a n d i s t e n  v o o r  d e  z u iv e r e  
N e d e r l a n d s e  u i t s p r a a k .  Z ij s t a a n  a b s o ­
l u u t  n i e t  o n d e r  d e  i n v l o e d  v a n  g e l i j k  
w e lk  d i a l e c t .
W ie  e n i g s z i n s  b e k e n d  i s  m e t  d e  u i t ­
s p r a a k  v a n  d e  H o l l a n d e r s ,  w e e t  o o k  w e lk  
e e n  n e f a s t e  i n v lo e d  h e t  A m s te r d a m s ,  
h e t  H a a g s  e n  z e l f s  h e t  Z a a n s  ( v a n  de  
Z a a n s t r e e k )  d i a l e c t  o p  d e  m e e s t  o n t w i k ­
k e l d e  p e r s o n e n  u i t o e f e n t ,  I n  H a a r l e m  
s c h i j n t  m e n  d a a r  g e e n  l a s t  v a n  t e  h e b ­
b e n  a lh o e w e l  v e e l  i n w o n e r s  o v e r d a g  h u n  
w e r k k r i n g  i n  A m s t e r d a m  h e b b e n .
A is  t e g e n p r e s t a t i e  z a l  h e t  K o n .  V a n  
N e s te  G e n o o t s c h a p  m e t  P a s e n  e e n  v e r ­
t o n i n g  g e v e n  i n  d e  S t a d s s s c h o u w b u r g  
v a n  H a a r l e m .  D a a r  h e t  K e n n e m e r  C o ­
m i t é  e r  s p e c i a a l  o p  g e s t e l d  w a s  e e n  t y ­
p i s c h  V la a m s  s t u k  t e  z i e n  o p v o e r e n ,  v ie l  
d e  k e u z e  o p  DE K L U C H T  VAN DE 
B R A V E  M O O R D E N A A R .
H e t  p a s t  h i e r  a l l e s z i n s  h e t  K o n .  V a n  
N e s te  G e n o o t s c h a p ,  m e t  z i j n  v o o r z i t t e r  
d e  H e e r  D. J .  K l a a s s e n ,  e n  h e t  B e n e lu x  
C o m i té  v a n  K e n n e m e r l a n d ,  m e t  z i j n  s e ­
c r e t a r i s  d e  H e e r  H . M o l tz e r ,  v a n  h a r t e  
g e lu f c  t e  w e n s e n  m e t  d i t  i n i t i a t i e f .
W a n n e e r  e n  w a a r  k o m t  n u  d e  v o l ­
g e n d e  B e n e lu x  u i t w i s s e l i n g  t o t  s t a n d
Deze w eek  m CEMëMA
F O R U M
S I M O N N E  S I M O N
F R A N Ç O I S E  R O S A Y
V A L E N T I N A  C O R T E S E
V I V I  G 1 0 1
i n
V r o u w e n  z o n d e r  N a a m
( G r o t e  P r i j s  « G O L D E N  L A U R E L  » t e  V e n e t i ë  i n  1950).
N .B  : D e z e  b i j z o n d e r e  f i lm  z a l  s l e c h t s  g e d u r e n d e  8 d a g e n  v e r t o o n d  w o r d e n .  — 
O m  h e t  l a n g e r  w a c h t e n  t e  v o o r k o m e n ,  v e r z o e k e n  w ij o n s  g e a c h t  k l i e n te e . l  z o ­
v e e l  m o g e l i j k  d e  n a m i d d a g  v o o r s t e l l i n g e n  b i j  t e  w o n e n  — V e r t o n i n g e n  t e  14.20 u. 
— 16.25 u . — 18.30 u . e n  20.35 u. — Z o n d a g  a .s . e e r s t e  v e r t o n i n g  t e  13.50 u u r .
I)e pr i js  van de «Golden Laurel» werd  opge 
lonen die het  m ee s t  b i jgedragen  hee f t  t o t  het  
t us s en  de vo lkeren  van de vr i je wereld.  Zeven 
het  was  t e n s lo t t e  « VROUWEN ZONDER NAA 
De pr i js  werd  t oe ge ke nd  op de t w e e j a a r l i j k  
v oo r geze t en  door  de A m b a s s a d e u r  van de 
w e r de n  « P a s p o o r t  v oor  Piml ico» (Enge l and) ,  
( Du i t s l and ) ,  «Nous v ou l ons  un Enl ' ant» (Zwe 
draaid.  De A m b a s s a d e u r  opende  dan het  uit 
slag van de te New-York  ge houden  s t e mm i ng  
die de eer s te  «Golden Laurel» o n d e r  luid ap 
H e r in n er en  wij nog dat  de w e r e l d p r e mi è r e  
van Par i js».
« VRO UWEN ZONDER NAAM» werd  gedra  
het  gebeu r en  zich afspeel t .  De fi lm legt  de 
de de k a m pe n  de r  Va d e r l an ds lo z en ,  waa r  
worden ,  een een t on i g  en hope loos  leven lei 
hen z o n d e r  n a t i o na l i t e i t  op v r e e md e  bodem 
een ve r sc h r i kk e l i j k e  waa r he i d .  Hij w o r d t  ve r  
zijn in handen  van Fra nço i se  Rosary,  Simon
r icht  door  David O'Selznick om de film t e  bo- 
w e d e r z i j ds  begr i j pen  en het  s a me n w e r ke n  
en t wi n t ig  f i lms  kwa me n  in a a n m e r k i n g  en 
M» die hem behaalde.
se van Vene t i ë  t i j de n s  een l u i s t e r r i j k  soiree,  
Ve r en i gde  St a t en  en David O'Selznick.  Eers t  
« Re t o u r  à la Vie» ( F r a n k r i j k ) ,  «Nachtwache» 
den)  en « L ' Amour  v a i n qu e ur »  (Zweden)  ge- 
A mer ika  on t va n g e n  omslag,  behe l zende  de u i t ­
en het  was  de I t a l i aanse  v e r t eg e n w o o r d i g e r  
plans  in o n t v a n g s t  nam.  
doorg i ng  in de Opera t i j de n s  de «Grote  W e e k
aid in Italië in 1949, op de p l aa t s  ze l f  w a a r  
v i ng e r  op de wonde  van de na -oor l ogse  per io-  
v r ou we n  van alle n a t i ona l i t e i t en  gede t inee rd  
dend,  om de e envoudi ge  reden da t  de oor log 
dreef .  Zoals «Ergens  in Europa» is deze film 
t o l k t  door  g e d e t inee r den ,  m a a r  de hoofdro l l en  
ne Simon,  Val en t ina  Cór t ese  en Vivi  Gioi.
De stand van de
w et De Taeye
T i j d e n s  d e  m a a n d  O c to b e r  w e r d e n  d o o r  
h e t  M i n i s t e r i e  v a n  V o lk s g e z o n d h e id  2377 
p r e m i e s  t o e g e k e n d ,  h e t z i j  239 m i n d e r  d a n  
i n  S e p t e m b e r ;  i n  l a a t s t g e n o e m d e  m a a n d  
w a r e n  h e t  e r  i n d e r d a a d  2616, e n  i n  A u ­
g u s t u s  1949.
P e r  p r o v i n c i e  z a g  d e  v e r d e l i n g  v a n  de  
p r e m i e n  e r  v o o r  O c to b e r  a i s  v o l g t  u i t  ; 
A n t w e r p e n  391
B r a b a n t  476
W e s t - V l a a n d e r e n  255
O o s t - V l a a n d e r e n  447
' H e n e g o u w e n  168
L u ik  249
L i t ja b u r g  260
L u x e m b u r g  61
UitsBagera Muziekconservatorium
Brugse Floraliën 1951
Z o a ls  r e e d s  v r o e g e r  b e k e n d  g e m a a k t ,  
g a a t  t e  B r u g g e  i n  A p r i l m a a n d  o n d e r  de  
h o g e  b e s c h e r m i n g  v a n  H. M.  K o n i n g i n  
E l i s a b e t h ,  e e n  G r o te  N a t i o n a l e  T u i n ­
b o u w t e n t o o n s t e l l i n g  d o o r .
H e t  s t a a t  n u  v a s t  d a t  d e  v e r m a a r d e  
G e n t s e  F l o r a l i ë n ,  d o o r  d e  B o n d  d e r  B e l ­
g i s c h e  A z a le a k w e k e r s  m e t  e e n  r i j k e  i n ­
z e n d i n g  (250 m 2 ) b lo e i e n d e  A z a l e a 's  e n  
d e  A v e n i r  H o r t i c o l e  v a n  G e n t ,  m e t  e e n  
p r a c h t k e u s  v a n  w a r m e  k a s p l a n t e n  (150 
m 2 ) z u l l e n  v e r t e g e n w o o r d i g d  z i jn .  B e n e ­
v e n s  d e z e  b e id e  d e e l n e m e r s  k o m t  o o k  de  
K r i n g  d e r  B e lg i s c h e  O r c h i d e e ë n k w e k e r s ,  
w a a r i n  o n d e r m e e r  d e  w e r e l d b e r o e m d e  
f i r m a 's  « S a n d e r »  e n  « F la n d r ia »  v a n  
B r u g g e  e n  a n d e r e  v a n  ' t  G e n ts e .
V o e g  d a a r b i j  d e  i n z e n d i n g e n  v a n  h e t  
L u ik s e ,  N a m e n ,  A n t w e r p e n  e n  e e n  b u i ­
t e n g e w o n e  i n s p a n n i n g  v a n  o n z e  lo k a le  
T u in b o u w e r s ,  e n  h e t  u i t v o e r e n d  C o m ité  
m a g  g e r u s t  z e g g e n  d a t  d e  a a n s t a a n d e  
B lo e m e n f e ë r i e  o v e r  e e n  o p p e r v l a k t e  v a n  
3000 m 2  ( g e d e e l t e l i j k  i n  d e  S t a d s h a l l e n  
e n  i n  d e  W a n d e l z a a l  v a n  h e t  P r o v i n ­
c i a a l  G o u w h u i s )  h i e r  t e  B r u g g e ,  z o n d e r  
v o o r g a a n d e  z a l  z i jn .
T o t a a l  : 2377
D i t  g e e f t  v o o r  d e  4 V la a m s e  p r o v i n c i e s  
e e n  t o t a a l  v a n  1353 p r e m i e s ,  t e g e n o v e r  
548 p r e m i e s  v o o r  d e  v i e r  W a a ls e  p r o v i n ­
c ië n .
N a a r  d e  h . D e T a e y e ,  M i n i s t e r  v. V o lk s ­
g e z o n d h e id ,  d e z e  w e e k  t i j d e n s  d e  b e s p r e ­
k i n g  v a n  z i j n  b e g r o t i n g  i n  d e  S e n a a t  
v e r k l a a r d e ,  w a r e n ' e r  o p  15 N o v e m b e r  11 
in  t o t a a l  42 .727  p r e m i ë n  t o e g e k e n d ,  h e t ­
z ij  39 .745 b o u w p r e m i ë n  e n  2 .982 a a n k o o p -  
p r e m i ë n ;  28 .653 h i e r v a n  w a r e n  r e e d s  v o l ­
l e d i g  u i t b e t a a l d .  I n  d ie  c i j f e r s  z i j n  953 
u i t b e t a a l d e  a a n k o o p p r e m i ë n  b e g r e p e n .
B o v e n d ie n  w a r e n  o p  d a t  o g e n b l ik  1.800 
a n d e r e  b o u w p r e m i ë n  e n  125 a n d e r e  a a n ­
k o o p p r e m i ë n  a a n  d e  u i t b e t a l i n g s f o r m a l i -  
t e i t e n  o n d e r w o r p e n .
N ie t  a l l e e n ,  a ld u s  d e  M i n i s t e r ,  h e b b e n  
d e  B e lg i s c h e  a r b e i d e r s  e n  b e d i e n d e n  e e n  
d a n k b a a r  g e b r u i k  g e m a a k t  v a n  d e  w e t ­
t e n  D e T a e y e  e n  B r u n f a u t ,  m a a r  o o k  
i s  h e t  o v e r a l  m e r k b a a r  d a t  b i i  d e  b o u w  
v a n  n i e u w e  w o n i n g e n  o o k  g e d a c h t  w o r d t  
a a n  h e t  m o d e r n  c o m f o r t  w a a r d o o r  e e n  
v e r b e t e r i n g  v a n  h e t  g e z o n d h e i d s p e i l  v a n  
d e  b e v o l k i n g  b e k o m e n  w o r d t ,  a a n  e e n  
e s t h e t i s c h  u i t z i c h t ,  a a n  e e n  g e z o n d e  u r ­
b a n i s a t i e .
D e M i n i s t e r  w a s  v a n  m e n i n g  d a t  h e t  
l a n d  t e g e n  e in d e  1955 o v e r  v o ld o e n d e  
w o n i n g e n  z a l  b e s c h i k k e n .
SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ
N O TENLEER Aa n v a n k e l i j ke  graden.
LEERGANG VAN DE H. DEWÜLF : eers te  
melding me t  grot e  o n de r sc h e id i ng  : C h r i s t i a ­
ne Decock en Be t ty  Cornel i s ;  eer s te  melding 
me t  o n de r s c h e id i ng  : Magda Vermei re ,  Li l i a ­
ne Deeock,  Rita Cornel i s ,  Emiel  Van Biervl iet ,  
Eloy Bernard ,  Edoua rd  Dechaene,  Rober t  
V a n d e n b e r g h e ;  ee r s t e  mel di ng  : Lil iane Bae- 
t e ma n ,  Françoi se  Gibon,  Hugue t te  Cools,  My- 
r iam Depont ieu,  S imo nn e  Van ha v e rb e k e ,  J o ­
han Vermei re ,  John G h ee r ae r t  en W e r n e r  Ver- 
hue.
LEERGANG VAN DE BEER CORSELLIS : 
eer s te  mel di ng  me t  grot e  onde r sc h e id i ng  
Ma r i e-Thé rèse  Segier ,  Rito Bracke,  Monique 
Hamers ,  S uz a n ne  Lesaf f re ,  F ra nc i ne  Ruckx, 
Mare Verbanck ,  Wi l ly  Devr i endt ,  Fernand  
Ca r t on  en Gas ton Ki nt ;  eer s te  meld ing  uTtl 
o n de r s c h e id i ng  Monique  Daghelet .  Lil iane 
V a n d ez an de ,  Fr ieda  Demey,  Michel ine De- 
vinck,  Marcel  Sa n de r s  Noël  Borny  E t i enne  Wil- 
l ecomme;  eer s te  mel di ng  : Rose-Mar ie  Viaene,  
Michel ine Major ,  Viviane  Devinck,  Andr é  Vy- 
vey,  René Hos tyn en Carlo Hostyn.
LEERGANG VAN DE HEER BERDEN : e e r ­
ste molding me t  de g r oo t s t e  onde r sc h e id in g  : 
A n na - Ma r i e  Be rde n ;  ee r s t e  meld ing  me t  grote  
onde r sc h e id in g  : Ann i e  Van Lerberghe ,  Henri  
Cludt s ,  Ju l i en  Brusseel ,  A r t h u r  Baroen ;  eerste 
meld ing  me t  on d er sc h e i d i ng  : S uz a n ne  Vanl e-  
ke, J a cque l ine  Van Massenhove ,  Maria Van 
Haverbeke ,  F ra nc i ne  Voeten,  Ann i e  Muylle,  
J a cq u es  Spoelder s ,  Roge r  Cuype r s ;  eer s te  m e l ­
ding Rober t a  Vande k e rc k h ov e ,  Liset te  De- 
vry,  F r e dd y  Naer t ,  Wi l l i am Ardaen ,  Hube r t  
Devry,  F rans  Coopman.
LAGERE GRADEN : LEERGANG VAN DE 
HEER MARCHAND : ee r s t e  mel di ng  me t  g r o ­
te  o nd e r sc h e id in g  : Rose-Mar i e  Six, Ga b rieIle 
Van Biervl iet ,  J a cq u e s  V i s s en ae k e n ;  eerste 
mel di ng  me t  o n d e r s c h e i d i ng  J e a n i n e  Van 
T h o u r n o u t ,  Denise Aelvoet ,  Mar i e -Thérèse  
Six, Marcel  Cools,  No r be r t  Ba e t ema n  en Hugo 
l ' i eck;  ee r s t e  mel di ng  : J a n i n e  Dufour ,  Eline 
Mal deghem,  Rita As pes l agh,  Nicole Verbanck,  
Cecile Van den Broecke,  Gi lber t  Kindt ,  Yves 
Danneels ,  Paul  W a t e r l o o t  en Vic to r  Spoelder s .
LEERGANG VAN DE HEER VAN BRANTE- 
GHEM : ee r s t e  mel di ng  me t  grot e  o n d e r s c h e i ­
ding : Rita Van Steen en Fr ieda  Qui nt ens ;  
ee r s t e  mel di ng  me t  o nd er sc h e i d i ng  : Monique  
Vreven,  Monique Lapon,  Hilda Pael inck,  Mo­
nique  C o rn i 11 ie, Clara Guns t ,  Mary We r br ouc k ,  
Chr i s t i a ne  Bovit ,  Maria Van d er be k e ,  Ronald 
De Groote,  Ju l i en  Mol lëinan,  Roge r  Debeucke-  
laere,  F er na n d  Al leman  en R ud ol f  W e r b r o u c k ;  
ee r s t e  meld ing  : Chr i s t i ane  Smagge,  Ani t a  Lo- 
dewyek,  Ch r i s t i a n e  Degrave,  J a cq ue s  Debrock,  
Guy Laroye,  Guido Re rnae r t ,  Guido Everaer t ,  
Hube r t  Decleer  en F re dd y  Vandae le .
MIDDELBARE GRAAD. LEERGANG VAN 
DE HEER V E RP LAN CKE : ee r s t e  melding
met  grot e  o n de r sc h e id i ng  : Edi th  Lenier ,  S i ­
m o nn e  Va n dae l e  en Chr i s t i an  Viane ;  eers te  
mel di ng  me t  o n de r s c h e i d i ng  : Ida Vandae le ,  
Hélène  Hagers ,  An n a - Ma r i e  Pyckeve t ,  Roger  
Car ton ,  Wi l f r i ed  Va nde  Wal le ,  Lucien Valcke,  
R a ymo n d  Devos en René S i mons ;  eer s te  m e l ­
ding : Gisèle Deledicque,  Mar i e -Loui se -Hen-  
r i e t te  Wybo,  Chr i s t i ane  S ch u ys ma n s ,  Greta  
Deweert ,  Renée Ra ssc hae r t ,  Yve t t e  Van Aalst ,  
F ra nc i ne  Segier ,  Monique  Vand eg e hu c h te ,  
W e r n e r  Mal tysse,  Ju l i en  Roll ier ,  Daniel  Van 
Sl embrouc k ,  Mare Debrock,  E t i enne  Aercke,  
F e r n a nd  Her rem an, Maur ice  Klaus ing,  Donaa t  
Erasmus .
HOGERE GRAAD : LEERGANG VAN DE 
HEER VERDONCK : ee r s t e  pr i js  me t  o n d e r ­
scheid ing : Li l iane Henderyckx,  Cécile Devroe- 
se, Diane Gorrteau,  Ange  Brt)eas en Roger  
Bor rey ;  ees te  pr i js  : Gerard  Loncke.
GRAAD VAN U I TMUNTENDHEID : L E E R ­
GANG VAN DE HEER VAN STEEN ACKER : 
gro t e  o nd er sc h e i d i ng  : J e a n - P a u l  De Frave;  
o nd er sc h e i d i ng  : Wi l i ane  P a r m e n t i e r ,  Yvonne  
Van Eeckhout  en J a n i n e  Brocas ;  pr i js van 
u i t m u n t e n d h e i d  : Thé rè s e  De Grave en Gi lber t  
Va n de k in de r en .
N OTENLEER VOOR V OLWAS SENEN 
LEERGANG VAN MEVR. VAN BRANTE-  
GHEM : eer s te  mel di ng  me t  gro t e  o n d e r s c h e i ­
ding : Al fons  Lesaf f re ,  George t t e  Van Hoorn-  
weder ,  Erik Marchand ,  P i e t e r  Paepe,  Marie 
Pyck.
Midde lba re  g r aad  : eer s te  mel di ng  : Nicole 
Dewolf ,  J a cque l ine  Goegebeur ,  Hu g u e t t e  V a n ­
den Kieboom en Al fons  Van Massenhove.
MUZI EKGESCHI EDENI S : LEERGANG VAN 
DE HEER VAN BRANTEGHEM : ee r s t e  pri js 
me t  g ro t e  onde r sc h e id in g  : J e a n n e  Brys.
PIANOLEERGANG Eers te  mel di ng  met  
gro t e  onde r sc h e id i ng  : Mar ie-Louise  Maseman 
en J a cque l ine  Goegebeur ;  eer s te  meld ing  met  
o nd er sche id i ng  : Ange  Brocas,  Vera Stoffels ,  
Nicole DeWolf ,  Lil iane Deweert ,  Eric M a r ­
chand,  Lil iane P ar me n t i e r .
Hogere g raad : eer s te  pr i js  me t  o n d e r s c h e i ­
ding : Yve t t e  Water io t .
Graad van u i tm u n t e n d h e i d  : pr i js  met  o n ­
de r sche id i ng  en zi lveren r e ge r ings me da i l l e  
Ch r i s t i a n e  Van den Broecke.
V I OOLLEERGANGEN : Eers te  mel di ng  met  
onde r sc h e id in g  : Ida Va n dae l e  en Donaa t
Erasm us.
Hogere  graad  : eer s te  pr i js  me t  o n d e r s c h e i ­
ding : J e an -P a u l  De Grave.
CELLOLEERGANG : Pr i j s  van u i t m u n t e n d ­
heid me t  zi lveren r e ge r ings me da i l l e  : Régine 
Muller.
CLARINETLEERGANG : Pr i j s  van u i t m u n ­
t e n d he i d  me t  zi lveren r e g e r in gs me d a i l l e  
R a y mo n d  Devos.
SAXOFOONLEERGANG : Eers te  pr i js  met  
on d er sc h e i d i ng  : Andr é  Demon.
J .  D E N Y E
Nieuwjaar en Kerstmis 
inde Schouwburg
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
G esticht in 1830
Telefoon 71188 H.R. 1137
— G especialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de m odernisering der B el­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort —  
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
g Spoedige bediening. Verzorgd werk.
Z A T E R D A G  23 DEC.  TE 17 U.
O p e n i n g  v a n  e e n  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  
d e  n i e u w e  w e r k e n  v a n  k u n s t s c h i l d e r  W i l ­
l e m  V a n  H e c k e .  D e t o e g a n g  t o t  d e z e  t e n ­
t o o n s t e l l i n g  i s  t o t a a l  k o s te lo o s .  Z ij b l i j f t  
g e o p e n d  t o t  8 J a n u a r i  1951.
Z O N D A G  24 DEC.  TE 21 U.
K e r s t n a c h t r e v e i l l o n  i n  « C h e z  P a n » ,  m e t  
h e t  o r k e s t  A n d r é  F r è r e  e n  z i j n  j a z z ­
f o r m a t i e .  G r o t e  k e u z e  v a n  k o u d  b u f f e t ;  
a l l e r h a n d e  c o t i l l o n s  e n  v e r r a s s i n g e n ;  
a a n t r e k k e l i j k h e d e n .
D I N S D A G  26 DEC.  TE 11 U.
B a l l o n w e d s t r i j d  v o o r  k i n d e r e n ,  m e t  
t a l r i j k e  p r i j z e n .  D e b a l l o n s  z u l l e n  g e lo s t  
w o r d e n  o p  h e t  s t r a n d ,  v ó ó r  h e t  h o t e l  
« C o n t i n e n t a l » ,  a l w a a r  e e n  s e c r e t a r i a a t  
z a l  i n g e r i c h t  w o r d e n .  H e t  i n s c h r i j v i n g s -  
r e c h t  b e d r a a g t  5 f r .  p e r  b a l lo n .
TE 14.30 U.
A a n k o m s t ,  p e r  b o o t ,  a a n  h e t  s t a k e t s e l ,  
v a n  h e t  K e r s t m a n n e t j e ,  m e t  o n t v a n g s t  
d o o r . d e  g r o e p  A l i - B a b a .  H e t  K e r s t m a n ­
n e t j e  w o r d t ,  s t o e t s g e w i j z e  n a a r  d e  f e e s t ­
z a a l  v a n  h e t  G e m e e n t e l i j k  C a s in o  g e ­
v o e r d ,  w a a r  e e n  k i n d e r f e e s t  z a l  p l a a t s  
v in d e n .  O p h e t  p r o g r a m m a  ;
D e R o s s a t 's ,  c lo w n s ;  M ic h e l  E lb a z . a n i ­
m a t o r  e n  r a d i o v e d e t t e ;  J o s é  d e l  V o z a l, 
m o d e r n  g o o c h e l a a r ;  I d a  C la i r v i l l e ,  d e  
w a r e  v r i e n d i n  v a n  d e  k i n d e r e n ;  B ru z z i , 
d e  n a t i o n a l e  B é c a s s in e ;  R e n é e  Z a g o n i ,  
p i a n i s t e .
E e n  a c c o r d e o n e n s e m b l e  z a l  v o o r  de  
m u z i k a l e  n o o t  z a b g e n .  — ■  E ln t r é e g e ld  ; 
10 f r a n k .
W O E N S D A G  27 DEC.  TE 14.30 - 1 7  U.
P o p p e n s p e l v e r t o n i n g e n  i n  d e  f e e s t z a a l  
v a n  h e t  G e m e e n t e l i j k  C a s in o .  D e v e r t o ­
n i n g e n  w o r d e n  g e g e v e n  d o o r  h e t  g e z e l ­
s c h a p  « D e n  U y l»  v a n  B r u g g e ,  d a t  v o r ig  
j a a r  i n s g e l i j k s  v o o r  h e t  w e l s l a g e n  d e z e r  
1 i  v e r t o n i n g e n  i n s t o n d .
P r o g r a m m a  d e r  l e  v e r t o n i n g  ; a )  De
E ik  v a n  h o g e  R a a d ;  b ) K o b u s  f o p t  de  
D u iv e l ;  e) De P r i n s e s  e n  d e  K ik k e r .  
2e v e r t o n i n g  ; a )  H e t  b e t o v e r d  K a s t e e l ;  
b ) D e T o v e r l a n t a a r n  v a n  M a n n e k e  M a a n .  
T o e g a n g s p r i j s  ; 10 f r .
D O N D E R D A G  28 DEC.
I n  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n t e l i j k  
C a s in o ,  v o o r  k i n d e r e n  ; t e  14.30 ; p u z z le -  
w e d s t r i j d ;  t e  17 u .;  d a m w e d s t r i j d .  I n d e ­
l in g ,  v o o r  b e id e  w e d s t r i j d e n ,  i n  v e r s c h i l ­
l e n d e  c a t e g o r i e ë n ,  v o lg e n s  o u d e r d o m .  De 
d e e l n a m e  a a n  d e z e  w e d s t r i j d e n  i s  t o t a a l  
k o s te lo o s .  T a l r i j k e  p r i j z e n .
V R I J D A G  29 DEC.  TE 20 U.
I n  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n t e l i j k  
C a s in o  ; W h i s td r i v e .  I n s c h r i j v i n g s r e c h t ;  
25 f r .  p e r  p e r s o o n .  D e z e  w e d s t r i j d  w o r d t  
m e t  t a l r i j k e  p r i j z e n  b e g i f t ig d .
Z A T E R D A G  30 DEC.  TE 15.30 U.
I n  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n t e l i j k  
C a s in o  ; B r i d g e t o r n o o i .  I n s c h r i j v i n g s ­
r e c h t  ; 50 f r .  p e r  p e r s o o n .  T a l r i j k e  m o o ie  
p r i j z e n  z i j n  a a n  d i t  t o r n o o i  v e r b o n d e n .
Z O N D A G  31 DEC.  TE 21 U.
G r o o t  N ie u w i a a r s r e v e i l l o n ,  v o o r b e h o u ­
d e n  a a n  d e  l e d e n  v a n  d e  R o t a r y  C lu b  
e n  h u n  g e n o d i g d e n .  T w e e  o r k e s t e n  — 
a t t r a c t i e s  — c o t i l l o n s  — g e s c h e n k e n .
D e N ig h t - C lu b  « C h e z  P a n »  w o r d t  i n s ­
g e l i j k s  g e o p e n d  ; d a n s g e l e g e n h e i d  m e t  
j a z z - f o r m a t i e  A n d r é  F r è r e .  V o l le d ig  k o u d  
b u f f e t .  C o t i l lo n s .  V e r r a s s in g e n .
M A A N D A G  1 J A N U A R I  TE 16.30 U.
T h é - d a n s a n t  i n  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  
G e m e e n t e l i j k  C a s in o ,  m e t  h e t  o r k e s t  A n ­
d r é  F r è r e .
D I N S D A G  2 J A N U A R I !  TE 16 U.
In  d e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  G e m e e n t e l i j k  
C a s in o  ; n a m i d d a g ,  g e w i jd  a a n  d e  « E lé ­
g a n c e  F é m in in e » ,  m e t  d e  m e d e w e r k i n g  
v a n  h e t  « V e rb o n d  d e r  B e lg i s c h e  N a a d » ,  
V. Z . W. D.  — N a a s t  h e t  g e w o n e  d é f i lé ,  
w o r d e n  e v e n e e n s  d e  t o i l e t b i j k o m s t i g h e -  
d e n  v o o r g e s te ld .
H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D
Qeen cfaedc aaa%uitzicHten vawt 1951
D O K T E R S D I E N S T  
Z o n d a g  10 D ec . 
N ie u w p o o r t s t e e n w e g ,
D r O P D E B E E C K ,  
128. T e l .  71248.
A P O T H E E K D I E N S T
Z o n d a g  10 D ec . g a n s  d e  d a g  a l s o o k  
n a c h t d i e n s t  v a n  9 -12  t o t  16-12 A p o t h e ­
k e r  L 0 D R I 0 0 R ,  W a p e n p l a a t s .
K. V. G. O.  T U R N A F D E L I N G
B a i  o p  2 D e c . j l .  U i t s l a g  v a n  d e  l o t i n g .  
L i j s t  d e r  n o g  a f  t e  h a l e n  p r i j z e n .
1. O m s l a g e n :  3e p r .  167: 5e p r .  397.
2. L o te n :
1549 1483 1698 1595 2313 2226 1607
2987 1184 3294 1851 3099 r o l
2975 1589 1548 3330 3830 2676 3681
3815 1533 1550 2074  1134 2423 1872
2800 3562 2564 3348
D e p r i j s w m n e r s  m o g e n  z ic h  a a n b ie ­
d e n  i n  h e t  l o k a a l  « R o y a l  N o rd »  W a p e n -  
p l e i n  o p  a l l e  d a g e n  v a n  18 t o t  20 u . u i t ­
g e n o m e n  d e  Z a t e r d a g  e n  d e  Z o n d a g .
KAN
N I E T S  IS ZO A A N G E N A A M  
a i s  e e n  a a n g e p a s t e  v e r l i c h t i n g  i n  U w e 
w o o n k a m e r s ,  w a n t  h e t  i s  z ij  d ie  d e  g e ­
z e l l i g h e i d  i n  u w  h u i s  b r e n g t .  A a r z e l  n i e t  
l a n g e r  e n  w e n d t  U t o t
A. L A L O Y - M A Q U E T  
18, K o n i n g s t r a a t  
O O S T E N D E  - T e l .  739.29
(45)
H A A R DC.V. DE O O S T E N D S E  
B O U W E N  VAN 74 
W O O N G E L E G E N H E D E N
Op Z a t e r d a g ,  23 D e c e m b e r  1950, t e  11 
u u r ,  z a l  i n  e e n  d e r  z a l e n  v a n  h e t  s t a d ­
h u i s  o v e r g e g a a n  w o r d e n  t o t  d e  o p e n b a r e  
a a n b e s t e d i n g  b e t r e f f e n d e  d e  o p r i c h t i n g  
V a n  74 w o o n g e l e g e n h e d e n  o p  d e  w i jk  
O p e x  O o s te n d e .
£>e a a n g e t e k e n d e  a a n b i e d i n g e n  z u l l e n  
Ae r  p 0 S A b e s t e l d  w o r d e n  t e n  l a a t s t e  op  
D o n d e r d a g ,  20 D e c e m b e r  1950.
D e z e  m o g e n  e v e n e e n s  t e r  h a n d  b e s t e l d  
w o r d e n  b i j  d e  o p e n i n g  d e r  z i t t i n g .
M e n  k a n  Z ic h  l e x e m p la iV à  v a n  h e t  
l a s t e n b o e k  e n  v a n  d e  p l a n n e n  a a n s c h a f ­
f e n  e n  a l l e  i n l i c h t i n g e n  b e k o m e n  o p  h e t  
u w  g e w o n e  d a g b l a d h a n d e l a a r  U o n s  b l a d  g e m e e n s c h a p p e l i j k  b u r e e l  d e r  a r c h i t e c t e n
n i e t  b e z o r g e n ,  w e n d t  U d a n  s t e e d s  t o t  g R g m IS  e n  R. M E Y E R ,  E d , D e c u y p e r -
d e  z e t e l  v a n  h e t  b l a d  s t r a a t ,  l l b i s  t e  O o s te n d e ,  a l l e  o n p a r e  d a -
« N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L »  g e n  v a n  g 30 u  t o t  10 u  T e l  7 1 7 4 4  p 0 s t -
V i n d i c t i v e l a a n ,  22 O o s te n d e  r e k e n i n g  298452.
P r i j s  d e r  d o c u m e n t e n  : L a s t e n b o e k - b e -  
s c h r i j v i n g  e n  m e t i n g s t a a t  v o o r  d e  4 lo -
DE O P B R E N G S T  VAN DE W E D S T R I J D  
A T H E N E U M  -  C O L L E G E
De B u r g e m e e s t e r  d e r  S t ad  Oos te nde  ontv ing 
v a n we g e  de heer  J o z e f  Cas t e l eyn,  Van Ise- 
g h e m l a a n  40F, a lhier ,  een gif t  van 3.078 fr., 
w aa r va n  2.000 fr.  bes t emd is v oo r  het  N a t i o ­
naa l  Comi té  t o t  o pr i c h t ing  van een M o n u m e n t  
v o o r  de Zeel i eden en 1.078 fr.  v oo r  he t  werk  
«P e t e r s c h a p  van he t  W e r k  Ibis».
O O S T E N D S  G A R A G I S T  W O R D T  
H O F L E V E R A N C I E R
H e t  g e b e u l d e  e n k e l e  d a g e n  g e le d e n .  
L a n g s  d e  C o n g o l a a n  v ie l  e e n  a u t o  i n  
p a n n e  e n  w e l, b i j  n a d e r  t o e z i e n ,  w e g e n s  
g e b r e k  a a n  b r a n d s t o f .  B a n a a l  g e b e u r e n  
d a t  o p  z ic h z e l f ,  m a a r  w e i n i g  o p z i e n  z o u  
b a r e n .  M a a r . . .  k e n t  u  h e t  v e r v o lg  v a n
d e z e  g e s c h i e d e n i s  ? D e a u t o v o e r d e r  r i e p  
e e n  j o n g e n  b i j  z i c h  e n  v r o e g  h e m  e e n  
k r u i k  b e n z i n e  t e  g a a n  h a l e n  i n  d e  d i c h t s t  
b i j g e l e g e n  g a r a g e .  D e j o n g e n  v o ld e e d  
g a a r n e  a a n  d i t  v e r z o e k ,  d o c h  k w a m  z o n ­
d e r  b e n z i n e  t e r u g ,  d a a r  d e  g a r a g i s t  w e i ­
n i g  g e lo o f  h e c h t t e  a a n  h e t  v e r h a a l  v a n  
d e  j o n g e n .  D a a r o p  r e e d  e e n  v le e s h o u -  
w e r s g a s t  n a a r  d e  g a r a g e ,  d o c h  e v e n e e n s  
z o n d e r  r e s u l t a a t .
E n  t o e n  w a s  d e  a u t o m o b i l i s t  w e l  v e r ­
p l i c h t  z e l f  h a n d e l e n d  o p  t e  t r e d e n ,  w i ld e  
h i j  n i e t  d a a r  h e e l  d e  d a g  b l i j v e n  z i t ­
t e n .  H ij  n a m  z e l f  d e  f i e t s  v a n  d e  b e e n -  
h o u w e r s g a s t  e n  t o t  g r o t e  v e r w o n d e r i n g  
v a n  o n z e  w a n t r o u w i g e  g a r a g i s t  s t o n d  h i j  
n a  e n k e l e  o g e n b l i k k e n  v o o r  P r i n s  K a r e i .
D e b e n z i n e  l i e t  d a n  n i e t  l a n g  m e e r  op  
z i c h  w a c h t e n  e n  P r i n s  K a r e i  k o n  s p o e ­
d ig  z i j n  r e i s  v o o r t z e t t e n .
Z o  s t i j g t  d a n  s t i l a a n  d e  s t a n d i n g  v a n  
d e  O o s te n d s e  g a r a g i s t e n ,  w a n t  n u  t e l ­
l e n  ze  i n  h u n  r a n g e n  r e e d s  e e n  l e v e r a n ­
c i e r  v a n  h e t  H o f . H r
Gevraagde arbeidskrachten
-  1. IN  DE S T R E E K  :
a)  M a n n e n  : L e e r j o n g e n s  b a k k e r s  e n  
p a s t e i b a k k e r s  ( m e T  o f  z ö r f d e f  le é r ó ö f t -  
t r a c t ) :  l e e r j o n g e n s - k l e e r m a k e r s :  s c h e e p s ­
j o n g e n s  t e r  v i s s e r i j :  b o i s e u r s :  h a n d l a n ­
g e r s  z w a a r  w e r k  ( g r e n s a r b e i d e r s ) .
b )  V r o u w e n  : D i e n s t m e i s j e s  m e t  i n ­
w o o n .
2. IN  H E T  B I N N E N L A N D  :
a)  M a n n e n  : K a l k s t e e n b r e k e r s :  m e t ­
s e l a a r s :  s t u k a d o o r s .
3. IN H E T  B U I T E N L A N D  :
N E D E R L A N D  : P l a a t w e r k e r ;  b a n k w e r ­
k e r  m e t  d e  m a c h i n e ;  s m i d b a n k w e r k e r ;  
s c h a a t s e n m a k e r ;  h o e k i j z e r m a k e r ;  s l i j ­
p e r ;  p r o f i l e e r d e n  l a s s e r ;  d r a a i e r ;  f r e ­
z e r ;  b o o r d e r ;  w e r k t u i g e n m a k e r ;  e l e c t r o -  
t e c h n i s c h - b a n k w e r k e r  ; g e s p e c i a l i s e e r d e  
b a n k w e r k e r ;  m o n t e u r ;  a u t o m o n t e u r ;  
m o n t e u r  v a n  n a a i m a c h i n e s ;  m o n t e u r  
v a n  b r e i m a c h i n e s ;  f i e t s v e r n i s s e r  e n  v e r -  
n i s m e n g e r .
K o o p  NU e e n  g o e d  b o e k  o m  u w  
v r i j e  t i ' d  d o o r  t e  b r e n g e n . - E e n  m o o ie  
k e u s  v i n d t  u  i n  de
« N o o r d z e e  B o e k h a n d e l  »
22, V i n d i c t i v e l a a n ,  T . S.
t e n  ; 150 F r
p l a n n e n  ; L o t  1 ; E e n g e z i n s ­
w o n i n g e n  (9 h u i z e n )  165 F r
L o t  2 ; A p p a r t e m e n t s g e b o u w  e n
e e n g e z in s w o n i n g e n  (12 h u i z e n )  285 F r  
L o t  3 : I d e m  (7 h u i z e n )  240 F r
L o t  4 : T w e e w o o n s t e n  (14) 250 F r
B i j z o n d e r h e d e n  v o o r  d e  4 l o t e n  150 F r
B O U W T O E L A T I N G E N  
Kes t e l oo t  Ph.,  Fr. Or ans t r .  137, bouwen  a p ­
p a r t e m e n t s g e b o u w ,  Z wa l uwe n s t r .  ; Corveleyn 
Leonard ,  N i e u w p o o r t s t w g  399, bouwen  huis,  
Ma del i e f j es l aan  54; S ni jke r s  Alber t ,  Pr.  Ste- 
phan i ep l e i n ,  37, v e r b o uw i n g s we r k e n ,  Pr. Ste 
phan i ep l e i n  37; Mevr.  Van W i n k e l  Madeleine,  
T o r h o u t s t w g A 9, v e r a n d e r i n g s w e r k e n  To ho u t -  
s twg 9; . /e 0 scar> S tm vers t r .  r '  -i
22f  v l r n t r i n g l U r k e t "  TorTou t -  
s twg 19; De l mot te  Jozef ,  Rogie r l aan  9, v e r ­
a n d e r i ng s w e rk e n ,  Rog i er l aan  9; Hpl l ebeke  M., 
Ri j sel s t r .  265, Menen,  v e r b o u w i n g s w e r k e n ,  A l ­
ber t  I W a n d e l i n g  80; S n a u w a e r t  Lievin,  Z w a ­
l uwens t r .  113, bouwen huis,  E l i s a b e t h l aa n ;  
V a n s t e c h e l m a n  G u s t a a f  hoek  T o r h o u t s t w g  en 
E l i sa be t h l aa n ,  v e r b o u w i n g s w e r k e n ,  Leeuwer i -  
kens t r .  29; Rabau  André,  St  C a t h a r i n ap l e i n  3, 
bouwen  huis,  St  Cath.  P o l de r s t r . ;  Mes tdagh  
Jozef ,  Dorpst r .  81, v e r b o u w i n g s w e r k e n ,  Li j s­
t e r be s l a a n  4; V a n de n  Abeele  Flendr ik,  H. 
Flar t laan 5, v e r b o u w i n g s w e r k e n ,  H. Flar t laan,  
5-
daótendenaat aangehouden 
te Maexhwcn
Te  M o e s k r o e n  w e r d  e e n  z e k e r e  h e e r  K. 
u i t  d e  C h r i s t i n a s t r a a t  d o o r  d e  p o l i t i e  
a a n g e h o u d e n ,  d a a r  h i j  e e n  b e p a a l d e  
s t r a f  h a d  u i t  t e  z i t t e n  n a  v e r o o r d e l i n g  
t e  B r u g g e .  D h r  K. w e r d  d e s t i j d s  i n  d e  
C h r i s t i n a s t r a a t  o v e r v a l l e n  d o o r  g e m a s ­
k e r d e  p e r s o n e n ,  d ie  h e m  i n  e e n  a u t o  
p o o g d e n  t e  s l e u r e n  e n  t e  o n t v o e r e n .  E r  
w a s  t o e n  o o k  s p r a a k  v a n  d e  v e r d w i j n i n g
Het  ligt v oo r  de hand  da t  men  van 1951 niet  
veel  mo e t  v e r w ac h t e n  zo de i n t e r na t i on a l e  
t o es t a nd ,  ais t hans ,  g e s pa n n e n  bli jft .  Deze 
t o e s t a n d  d r u k t  op he t  i n t e r n a t i o n a a l  v e r k ee r  
en t oe r i s me ,  op de na t iona l e  en lokale h a n ­
del  en t e n s l o t t e  op de gees t  van ini t i a t i e f ,  die 
onze  kus t  zou moe t en  bezielen.  Dat  is geen 
pes s i mi sme .  Dat  is objec t iv i t e i t .
Velen aan de kus t  s t aan  dan ook v o o r  m o e i ­
l i j kheden en v r aa g t e k en s .  Zul len ze het  wagen 
zich vol ledig in v o o r b e r e id i n g  van 1951 te  
wer pen  of  zul l en ze e e r de r  de kat  ui t  de boom 
ki jken.  Vele h a n d e l a a r s  v inden  de t o es t a n d  
ni e t  pluis  en m é t  die s l echt e  vo or u i t z i c h t en  
én de zwa r e  p a c h t p r i j ze n  v inden  ze het  g e ­
r aa d z a a m de zaken s top t e  ze t t en .  Benevens  
het  v r i j ko m en  van t a l r i j ke  winkel s ,  s tel len 
we v a s t  da t  ov e r t a l r i j ke  a p p a r t e m e n t e n  in de 
m id d e n s t a d  l eegs t aan ,  he tgeen  de e i genaa r s  
z e k er  ni e t  t en  goede  komt .  We  zouden  e ch t er  
wil len w a a r s c h u w e n  t egen  een vol l edig  p r i j s ­
geven van ons op t i mi sme ,  wan t ,  goed of  
s lecht ,  he t  seizoen zal  t och  a a n b r e k e n  en we 
ku nn e n  er  niet  aan ui t  : we mo et en  van dit 
seizoen weer  het  bes te  maken ,  w a t  we k u n ­
nen.
DE STAD VINDT GEHOOR
W a t  voora l  t o t  v o l h a r d e n d  o p t i mi s m e  moe t  
aa n ze t t en  is het  n i euws  da t  ons ui t  Brussel  
t o e k w a m  en w a a r u i t  we v e r n e m e n  da t  de stad 
Oo s te nd e  e i nde l i j k  g e h o o r  zou hebben  g e v o n ­
den bij de r eger ing ,  w a n t  t i j d en s  een v e r g a d e ­
r ing van de i n t e r mi n i s t e r i ë l e  commiss i e ,  b e ­
last  m e t  de t oe p a s s in g  van de Conve n t i e  van 
1912, zou een p r inc ip iee l  a k k oo r d  zi jn bere ik t  
w a a r d o o r  Oos tende ,  i ngevolge  de n a l a t e n ­
schap van Leopold II aan Oos tende ,  72 m i l ­
lioen fr. zou worden  t oegekend .
De s t ad  was  v e r t e g e n w o o r d i g d  d oor  dhr  
Se r ruys ,  b u r ge me e s t e r ,  V r o o m e  en De Kinder ,  
sc hepenen  en Devos,  s t ad sa r ch i te k t .
Oo s te nd e  v roeg  82 mi l l ioen fr.  Het  ver schi l  
van 10 mi l l ioen zou p ra k t i sc h  o n r ec h t s t r ee k s  
w o r de n  t oe g e k e n d  langs het  D e p a r t e m e n t  van 
het  Zeewezen en zou dienen v oo r  de aanleg  
van een s l ipway,  d r o o gd o k  of  v l o t t e n d  dok 
van 3500 Ton.
HEROPBEIJRTNG VAN DE HAVEN
Men ma g  e c h t e r  niet  ui t  he t  oog ver l i ezen,  
da t  de n a l a t e n s c ha p  van Leopold II aan O o s t ­
ende  in h o o f dz a a k  d i ende  bes teed aan werken
U a )  V E R K O O P
Schrijf- en Rekenmachines 
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A- V A N  D E R N O O T
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE — Tel. 72.113
BAL DE S  C A N A R D S  
Het  is op 20 J a n u a r i  1951, om 21 uur,  dat  
he t  Na t ionaa l  Ve r bo n d  de r  O u d- Kr i jg s ge va n -  
genen  (sect ie Oos t e nde ) ,  t en  bate  van ha a r  
s t e unka s ,  he t  g r oo t  «Bai  des Ca na rds »  zal  l a ­
t en doo r ga a n  in de sa lons  van he t  S t ede l i j k  
Casino,  die l u i s t e r r i j k  zul len v er s i e r d  worden .
De oud-K.G. ' s  hopen dan ook da t  he t  p u ­
bl iek zee r  t a l r i j k  di t  bai  zal b i jwonen ,  welke 
hen het  genoegen  zal  v e r s c h a f f e n  een a a n g e ­
n am e  avond  d oor  t e  brengen en t e g e l i j ke r t i j d  
hen de ge l egenhe i d  zal  geven een l i e f da d i g ­
h e i ds we rk  t e  s t eunen.
Een p ra c h t ige  t omb o la ,  aan 2 fr.  het  bi l jet ,  
zal een g roo t  a a n ta l  schone pr i jzen ui tde len 
aan de ge l ukk i ge  wi nn aa r s .  De bi l j e t t en z u l ­
len in oml oop  g eb r ac h t  wo rd e n  door  de leden 
van het  Ver bond ,  m a a r  zijn ook v e r k r i j g b a a r  
in het  hotel  N o r ma nd i e ,  Vi nd i c t ive l aan ,  2, 
w a a r  de pr i j zen  zul len t e n t oo n g e s t e l d  worden 
van N i e u w j a a r  a f  .
De i ngang v oo r  het  bai is vas t g es t e l d  op 30 
fr., de k aa r t j e s  zi jn t e  ve r k r i j ge n  in het  hotel  
N o r m a n d i e  en ook  in het  l oca t ieburee l  van het  
Casino.
De a v o nd kl ed i j  is zeer  gewens t ,  m a a r  niet  
ve rp l i ch t end .
T O M B O L A  T O N E E L A F D E L I N G  
S P O R T V E R E N I G I N G  Z E E W E Z E N  
T o mb o la  i nge r i ch t  door  de T one e l a fdc l i ng  
van de S p o r t v e re n i g in g  Zeewezen Oos tende  
t en voor de l e  van de W e e s k in d e r e n  van de 
Ibis.  Ov er b l i j v en de  loten welke  nog niet  a f g e ­
haald  we r de n  :
6107 1054 6878 3241 3128 3601 1858 6041 1492
5714 5518 2569 2563 6376 3981 6134 3641 1642
4844 3432 1644 6094 6274 1886 4700 1140 1596
3380 3250 4846 6939 3167 6461 1639 1883 1383
6eog 2122 5478 5813 3611
Deze loten kun n e n  nog a f ge h aa l d  worden  
in café «Pr ins  Boudewi jn» ,  St  S e ba s t i a an -  
s t r aa t ,  Oos t e nde ,  t o t  10 dezer.
F E E S T E L I J K H E D E N  
H u u r t  e e n  p i c k - u p  m e t  f o n o p l a t e n ,  p e r  
d a g , p e r  w e e k  o f  p e r  m a a n d .  R a d io  M a r-  
le in ,  C h r i s t i n a s t r a a t ,  85, O o s te n d e .  
T e l. 71.725.
DE R A M P  VAN DE « P R I N S E S  A S T R I D »  
V O O R  DE O O S T E N D S E  
V R E D E R E C H T E R
Z o a ls  m e n  w e e t  w e r d  d o o r  d e  r e c h t ­
h e b b e n d e n  v a n  d e  s l a c h t o f f e r s  v a n  d e  
B e lg i s c h e  s t a a t s p a k e t b o o t  « P r in s e s  A s ­
t r id »  e e n  p r o c e s  i n g e s p a n n e n  t e g e n  de  
S t a a t  n o p e n s  d e  u i t  t e  k e r e n  v e r g o e d i n -
De n a a s t b e s t a a n d e n  d e r  v i j f  s l a c h t o f ­
f e r s  w e r d e n  v e r d e d i g d  d o o r  M e e s t e r  De 
G r a e v e  u i t  G e n t .  M e e s t e r  V in c k  t r a d  op
I d i g e r e e r  a a n k l a g e r s  b e w e e r d e ,  9 a t  cfë 
ve r i ngen  : u i t voeren  van l ever ingen en wer-  j w e t  o p  d a  o n g e v a l l e n  OP z e e  t o e p a s e l i j k
aan de haven.  Zo zou men inet  de 72 mi l l ioen 
v o l ge nde  wer ken  u i t voe ren  ; n i euwe sluizen 
aan het  k aa i s t a t ion ,  een s l ipwa y  van  1500 ton 
v o o r  de vi sser i j ,  de a a n k o op  van de Al be r t  
Haii  en alle a a n p a l e n d e  g ro nd e n ,  de v e r g r o ­
t i ng  van het  M o n t g o m e r y d o k  en he t  bouwen 
van een c lubhouse ,  t e n s l o t t e  he t  d oo r t r e k ke n  
van he t  L e op ol ds pa r k  om de a a n s l u i t i n g  te 
v er we z e n l i j ke n  me t  de au t osne l weg .  Alhoewel  
deze wer ken  dus  in h o o f d za a k  op he t  herstel  
van haven en dokken  zijn ger icht ,  mogen we 
niet  o n t k e n n e n  da t  de h e r op b eu r in g  van de 
haven evenee ns  reeds  j a r e n  op zich l aat  w a c h ­
t en  en Oos tende ,  de a c h t e r s t a n d  op Z e e b r u g ­
ge, t h a n s  spoed ig  wee r  kan g oe dm ak en  wat  
doo r  een ge b r ek k i ge  h a v e n u i t r u s t i n g  w t r d  
ver loren .
W a t  e c h t e r  m e e r  is, de k r ed i e t en  v o o r  deze 
w e r ke n  zul l en o nr ec h t s r e ek s  een gevoel ige  v e r ­
l i cht ing van de zwar e  f i nanc i ë l e  last, 1 eike op 
Oo s te nd e  rust ,  v oo r  gevolg hebben .  Aldus  
s t aan  t e g e n o v e r  de s l echte  v oo ru i t z i c h t en  de 
g ewe t t i gde  v e r w ac h t i ng e n  in zake  w e d e r o p ­
bouw en f i nanc i ë l e  ont l a s t ing ,  die er  onze  be­
v o lk ing  moeten  toa  aa n z e t t en  z e k er  t e  s.jeien 
en in n ie t s  de v o o r be re i d i ng  v o o r  het  seizoen 
1951 t e  ve r waar lozen .
De bevolk ing wee t  d a t  1951 in het  t eken 
zal  wor den  g e p l aa t s t  van de visser i j .  Nog zes 
vol le  m a a n d e n  l iggen voor  ons.  Het  moeten  
m a a n d e n  wo rd e n  van in t ense  voor be re id i ng ,  
van ge da c h t e n wi s s e l i ng  en p l ann i ng ,  . luist  nu 
d on ke r e  wolken aan de hor izon ve r sc h i jne n ,  
dienen de k r a c h t i n s p a n n i n g e n  v e r du b be l d  oni 
van het  v i s s e r i j j a a r  1951 iets dege l i j ks  te m a ­
ken.  I edere han de l aa r ,  iedere ve r en i g i ng ,  i ede ­
re d r an kg e l e ge nh e i d  o f  r e s t a u r a n t  kan p zijn 
eigen or ig ine le  wi jze aan de o n t wi kk e l i ng  van 
het  z e e v i s s e r i j m o t i e f  me e we r ke n .  Laat  ons 
Oos te nde  in 1951 een op en t op  v i s s e r i jk l eu r  
en a t m o s f e e r  sc henken  en we zul len t e n m i n s t e  
het  j a a r  1950 evena ren .  Hr
Gemeenteraad
Fleden,  Vr i jdag  8 D e c e mb e r  t e  15 uur ,  v e r ­
g ad er t  de G e me e n t e r a ad .  Op de dagor de  staan 
o.m.  v o lg en d e  pun t en
Vers l ag  over  de a d m i n i s t r a t i ev e  t o es t a nd  
1949; O r ga n ie k  r e g l e me n t  van het  s t adspe r so -  
neel  : wi jz ig ing ;  P er sonee l  - Bezold ig ings -  
schal en  wi jz ig ing ;  Po l i t i e ve ro r de n in g  
B o u w r e g l e m e n t  : w ijzig in g t v a n  art .  47; U i t ­
b r e id ing ga s ne t  en o pe n h a r e  v e r l i ch t ing  
O ve r ga ng  ge l i j ks t room n a a r  wi s s e l s t oom 
a a n v r aa g  t oe l a ge n ;  Kon i nk l i j ke  Sc h o u wb u rg  - 
Aanl eggen  e l ec t r i sche  ins t a l l a t i e  deco r maga-  
zijn - L as t e nb oe k  : g o e d k e u r in g ;  C.O.O. - Le-
H E T  G A L A B A L  V E R E N I G I N G  DE R 
O U D - L E E R L I N G E N  EN V R I E N D E N  
K O N I N K L I J K  A T H E N E U M  O O S T E N D E
D e z e  s c h i t t e r e n d e  f e e s t a v o n d  v a n  Za­
t e r d a g  11 i s  e e n  é n ig  s u c c e s  g e w o r d e n  !
E e n  z e e r  t a l r i j k  e n  u i t g e l e z e n  p u b lie k  
e n  h e t  a l o m g e k e n d e  o r k e s t  « T H E  SKY- 
L I N E R S » ,  d a t  e e n  o n g e w o o n  g e z e llig e  
s f e e r  s c h ie p ,  w e r k t e n  e r  a a n  m e d e  d it  
G a l a b a l  t o t  e e n  w a a r  f e s t i j n  t e  d o e n  u i t ­
g r o e i e n ,  w a a r v a n  d e  f a a m  e e n  w a a r b o r g  
z a l  z i j n  v o o r  d e  t o e k o m s t .
H i e r o n d e r  d e  l i j s t  d e r  w i n n e n d e  n u m ­
m e r s  v a n  d e  t o m b o la ,  w a a r v a n  d e  p r i jz e n  
k u n n e n  a f g e h a a l d  w o r d e n  o p  h e t  K on. 
A t h e n e u m ,  S t .  P e t e r s b u r g s t r . ,  O o s te n d e .
L o te n  ;
1055 1249 1301 1367 1481 1702 1707
1716 3018 3023 3029 3100 3218 3302
3453 3502 3672 3743 3821 3971 4083
4151 4181 4616 4808 4916 5197 5200
5260 5267 5426 5562 5673 5743 5781
5907 5965 6039 6055 6210 6316 6411
6559 6652 6664 6683 6689 6719 6911
6957 6997 7077 7110 7119 7120 7150
7180 7285 7368 7453 7476 7543 7638
7706 7710 7731 7813 7865 8051 8257
8417 8467 8483 8490 8538 8599 8681
8999 9281 9299 9384 9407 9421 9653
9693 9706 9797 10165 10487 10655 10680
11020 11129 11209 11355 11361 11382 11411
11498 11665 11836 11843 11888 11906 12014
12179 12250 12255 12425 12521 12852 12877
12937 12991 
O m s la g e n  ;
127 164 188 188 212 236 277 291 322
333 353 358 386 411 414 423 426 428
442 453 453 46 6 470 483 486 519 520
538 545 550 567 588 606 637 655 676
689 690 739 757 805 807 835 858 923
926 982
1000 1004 1055 1092 1113 1115 1141
1224 1226 1237 1271 1277
B o e k e n  d o e n  d e  m e n s  h e r l e v e n  
« N o o rd z e e  B o e k h a n d e l»  z a l  z 'U  g e v e n .
A a n v u l l e n d  p r o g r a m  m a  
“ N u t  e n  V e r m a a k
V e r b e e l d t  U ; g e  z i t  i n  e e n  g e z e ll ig , 
r o o d - f l u w e l e n  z i t s e l  v a n  o n z e  s t a d s ­
s c h o u w b u r g ,  e n  h e t  d o e k  w o r d t  g e h a a l d  
e e n  p a a r  m i n u t e n  n a  a c h t .
B ij e r v a r i n g  w e t e n  d e  v a s t e  b e z o e k e r s  
d a t  d i t  b i j  N U T  EN V E R M A A K  g e e n  
i j d e l e  w o o r d e n  z i jn .  E r  w o r d t  i n d e r d a a d  
n a u w g e z e t  d e  h a n d  g e h o u d e n  a a n  d e z e  
g o e d e  g e w o o n te ,  o m  d i e g e n e n  d ie  z ic h  de  
m o e i t e  g e t r o o s t e n  o p  t i j d  t e  v e r s c h i j n e n ,  
n i e t  t e  l e u r  t e  s t e l l e n  t o t  a a n m o e d i g i n g  
v a n  e e n  p a a r  l a a t k o m e r s .
D u s  ; h e t  g o r d i j n  s c h u i f t  m e t  t y p i s c h  
g e s c h u i f e l  o p z i j  e n  d e  n i e u w s g i e r i g h e i d
ken voor  a a n s l u i t i ng  van de i ns t a l l a t i e  voor  
r ad io log ie  van het  b u r ge r l i j k  h osp i taa l ;  C.O.O. 
Lever ingen  l ever ing van  een e lec t ro-ence-  
p ha l o g a a f  v oo r  het  b ur ge r l i j k  h o sp i t a a l ;  C.O. 
O. - Lever ingen  : l ever ing van een t oe s te l  v oo r  
het  me t en  van b a s a a l me t a b o l i sm e ;  S t a d s b e ­
g r o t ing  1950 : wi j z ig ing  van k r e d i e t e n ;  A a n ­
koop t oes t e l l en  v oo r  o p en b a r e  b a d i ns ta l l a t i e  
school  Consc i ence  - La s t e n b oe k  : g o e d k e u ­
ring.  — Gehe i me  zi t t i ng  : Hu ur d e r s c o - o pe ra -  
t i e f  «De Gelukkige  Flaard» : a a n d u i d i n g  van 
v e r t e g e n w o o r d i ge r s  St ad;  Bi jz o nd e r e  Haven-  
co mmi ss i e  - Sa m en s te l l i ng  : a a n v u l l i ng ;  B u r ­
ge r l i j k  hosp i t aa l  - Genee s he r en  : v e r n i e u w i n g  
van m a n d a a t ;  B e no e mi ng  van een g en e e s he e r  
van de burge r l i j ke  s t a n d ;  S t ede l i j ke  j o n g e n s -  
va k sc h oo l  «»1 r ne i s j es be roe psschoo l  - P e r s o ­
neel  : he r va s t s t e l l in g  van w e d d e n ;  St ede l i j ke  
Vi sse r i j schoo l  : idem.
S C H R IJ F -  e n  R E K E N M A C H I N E S  
k o o p t  U b e s t  b i j  
« N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  » 
22, V i n d i c t i v e l a a n ,  0  o  s  t e n d e
w a s  o p  h e®  S ta a . á.e Ma
r i n e ,  w a a r o p  
d e  s t a a t s b e a m b t e n  g e n o t e n  v a n  e e n  p e n ­
s i o e n s t e l s e l ,  v o o r z i e n  d o o r  d e  w e t  v a n  
21 J u l i  1844 e n  d a t  d i t  s t e l s e l  v e e l  v o o r ­
d e l i g e r  i s  d a n  d i t  d e r  o n g e v a l l e n  o p  zee . 
M r. D e g r a e v e  b e h a n d e l d e  d a a r o p  h e t  
t h e m a  « v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v a n  de  
S t a a t  t e n  o v e n s t a a n  v a n  h a a r  z e e l i e ­
d e n »  e n  b e s lo o t  d a t  d e  v e r o n g e l u k t e  z e e -
G R I - G R I
H e d e n ,  V r i j d a g a v o n d  8 D e c e m b e r ,  g a a t  
d e  o p v o e r i n g  d o o r  v a n  « G r i-G r i» ,  d e  zee r  
l u i m i g e  q p e â re t te  o p  m u z ie 'k  v a n  P a u l
L in c k e .
Z o a ls  v r o e g e r  r e e d s  m e d e g e d e e ld ,  w o rd t  
d e  v e r t o n i n g  g e g e v e n  d o o r  h e t  gezeL- 
s c h a p  v a n  h e t  H a c i e n d a  T h e a t e r  v a n  
A n t w e r p e n ,  m e t  d e  b e k e n d e  o p e r e t t e z a n ­
g e r e s ,  S im o n n e  V a n  P a r i j s ,  i n  d e  t i t e l r o l .  
E e n  z e e r  h o m o g e n e  b e z e t t i n g  a ls m e d e
h ê t  g u n s t i g  a a n g e s c h r e v e n  H a c i e n d a  bal­le t?  d r » g e n z o r r v o o r  n e t  s u k s e s  v a n  deze
a v o n d .  E r  z i j n  n o g  e n k e l e  g o e d e  p l a a t s e n  
b e s c h i k b a a r .
A L B E R T  P R E J E A N  TE O O S T E N D E
D e z e  b e k e n d e  v e d e t t e  v a n  d e  F ra n s e  
f i lm ,  z a l  t e  g a s t  z i j n  i n  d e  K o n in k l i jk e  
S c h o u w b u r g ,  o p  Z o n d a g  10 D e c e m b e r ,  in
l i e d e n  r e c h t  h e b b e n  o p  d e  v e r g o e d i n g  w e -  c o m e d ie  i n  3 b e d r i j v e n  v a n  T r i s t a n
g e n s  o n g e v a l l e n  o p  zee.
N a d e  o p m e r k i n g  v a n  M r V in c k ,  d ie  
b e to o g d e  d a t  d e  S t a a t  g e e n  r e d e r  i s  e n  
d e r h a l v e  n i e t  o n d e r w o r p e n  i s  a a n  d e  w e t  
o p  a r b e i d s o n g e v a l l e n  o p  zee , w e r d  d e  z i t ­
t i n g  g e h e v e n .  U i t s p r a a k  o p  9 J a n u a r i .
B e r n a r d ,  «Le P e t i t  C a fé »
D e v e r t o n i n g  g a a t  d o o r  i n  d e c o r s  en  
c o s t u m e s  v a n  P a f i . is .  H e t  2e b e d r i j f  is  
e e n  t r o u w e  w e e r g a v e  v a n  e e n  e le g a n te  
a v o n d  b i j  M a x i m ' s  1000.
G o r d i j n  t e  20 u u r .
BREDENE
v a n  e e n  j o n g e  d a m e ,  w a a r v o o r  d e  a a n -  v a n  d e  t o e s c h o u w e r  o m t r e n t  d e  m o g e l i j k -
r a n d e r s  d h r  K. a i s  v e r a n t w o o r d e l i j k  w i l ­
d e n  d o e n  d o o r g a a n .  H r
Lijk van verdwenen L. Calier 
gevonden te Oostende
D i n s d a g m o r g e n  o m  7 u . m e r k t e  e e n  
p o l i t i e a g e n t  v a n  d i e n s t  r o n d  h e t  M o n t-  
g o m m e r y d o k  i e t s  i n  h e t  w a t e r .  B ij n a d e r  
t o e z i e n  b l e e k  h e t  h e t  l i j k  t e  z i j n  v a n  
d e  s e d e r t  d r i e  w e k e n  v e r m i s t e  L u c ie n  
C a l ie r ,  19 j a a r ,  u i t  Z e e b r u g g e ,  d ie  t e  
O o s te n d e  m e t  z i j n  v a a r t u i g  w a s  g e ­
m e e r d ,  d o c h  o p  e e n  a v o n d  n i e t  t e r u g  
a a n  b o o r d  k w a m .  De  f a m i l i e  v a n  d e  v e r ­
m i s t e  j o n g e n  h a d  r e e d s  d r e g g in g s w e r -  
k e n  i n  d i t  d o k  l a t e n  u i t v o e r e n ,  e c h t e r  
z o n d e r  r e s u l t a a t .  M e n  m e e n d e  t o e n  d a t  
h e t  l i j k  m e t  d e  t i j  i n  z e e  w a s  m e e g e ­
v o e r d .  T h a n s  n e e m t  m e n  e c h t e r  a a n ,  
d a t  h e t  l i c h a a m  e r g e n s  h e e f t  a a n  v a s t ­
g e le g e n .  H o e  d e  o n g e l u k k i g e  j o n g e n  e c h ­
t e r  i n  h e t  w a t e r  i s  t e r e c h t g e k o m e n  z a l  
w e l  v o o r  e e u w ig  e e n  r a a d s e l  b l i j v e n .
h e i d  v a n  e e n  n o o i t  t e v o r e n  g e z ie n  d e ­
c o r u m , w ó r d t  a ld u s  T n  è e r T o n d è è l b a ® ' 
m o m e n t  v a n  a d e m lo z e  s t i l t e  b e v r e d ig d ,  
o f  n i e t .  D a a r n a ,  n a a r  g e l a n g  v o o m o e ï r id e  
b e v r e d i g i n g  g r o o t  i s  o f  k l e i n  b i j  d e z e  e e r ­
s t e  o o g o p s la g ,  w o r d e n  n e u z e n  g e s n o t e n  
k u c h e n  g e k u c h t ,  z u c h t e n  g e lo o s d  o f  e e n  
b e w o n d e r e n d  « Oh »  g e m o m p e ld .
I n  h e t  g e v a l  d a t  o n s  b e z i g h o u d t  z a l  
l a a t s t g e n o e m d e  u i t i n g  w e l l i c h t  d o o r s l a g ­
g e v e n d  z i j n  o p  17 D e c e m b e r ,  w a n t ,  d a n k  
z ij  d e  w e lw i l l e n d e  s a m e n w e r k i n g  v a n  h e t  
s c h o u w b u r g p e r s o n e e l ,  w a a r o n d e r  w e  in  
d e  e e r s t e  p l a a t s  d e  h e e r  D e b u s s c h e r e  d i e ­
n e n  t e  v e r m e l d e n ,  w o r d t  e r  d i e n  a v o n d  
v o o r  e e n  e c h t e  v e r r a s s i n g  g e z o r g d .  E e n  
k o r t  b l i j s p e l  m e t  n a m e  ; 0 ,  M i j n h e e r  ! 
g a a t  h e t  r e e d s  a a n g e k o n d i g d  «O m  W ille  
v a n  d e  S m e e r »  v o o r a f ,  z o d a t  h e t  e e n  
t o n e e l a v o n d  w o r d t  v a n  h e t  o u d e r w e t s e  
a l lo o i ,  t . t . z .  e e n  g o e d  g e v u ld e ,  g e v a r i e e r d e  
o n t s p a n n i n g s a v o n d  m e t  h a r t e l i j k e  l a c h ­
b u ie n .
G E H E I M Z I N N I G  Z A A K J E
T i j d e n s  e e n  t w i s t  i n  d e  T im m e r m a n - 
• s t r a a t  w e r d e n  d o o r  M a r g u e r i t e  D. b e d r e i -
« D A G E R A A D »  M A A K T  Z I C H  
V E R D I E N S T E L I J K  B I J  H E T  
T O N E E L P U B L I E K
l e d e n  m e t  g e h e e l  a n d e r e  o g e n  z i j n  o n t ­
h a a l d .
D i t  a l l e s  n e e m t  n i e t  w e g  d a t  d e  v e r ­
t o l k e r s  o p  e e n  v e r d i e n s t e l i j k e  a v o n d  m o- 
H e t  h e e f t  o n z e  b e w o n d e r i n g  a f g e d w o n -  g e n  t e r u g b l ik k e ; ; . ,  w a a r b i j  m a g  g ezeg d  
g e n  d a t  « D A G E R A A D » ,  d e  t o n e e l g r o e p  w o r d e n  d a t  h e t  z e e r  z e k e r  e ê ï ï  g o e c T e lF  
g i n g e n  g e ú i t  a a n  h e t  a d r e s  v a n  V ic to r  v a n  B r e d e n e ,  d ie  z i j n  e e r s t e  p l a n k e n -  w o o n te  i s  o m  h e t  p u b l i e k  t e  v e r g a s te n
B U R G E R L I J K E  S T A N D
P l a t t e e l ,  G e l i j k h e i d s t r .  98; L u d o v ic a  P u is ,  
52 j., W w e H e n r i c u s  M e s td a g h ,  S te n e .
28-tU  ; R o s a l i a  D e v i s s c h e r ,  64 j., e c h tg .  
H e n r i c u s  K n o c k a e r t ,  S t u i v e r s t r .  30.
2 9 -1 1 ; R o n n y  V e r s t r a e t e ,  8 d g , S t a t e  
K r u is .
30-11 ; N e l ly  L a b ia u ,  37 j., e c h t g .  C y - 
E l i s a -  r i e l  M a e s , D e P a n n e ;  I r m a  M a e s , 68 j.,
W w e A l f r e d  D e G r y s e ,  S t e e n b a k k e r s t r .  
99; C o n s t a n t  V e r m e e r s c h ,  74 j„  W d r  M a ­
r i a  D e g r e n d e le ,  D ik s m u id e .
1-12; M a u r ic e  P lu y ,  1 d g , W e s te n d e ;
G E B O O R T E N
24-11 ; M a g d a  D a n g e z ,  v. H e n d r i k  e n  
M a r i a  S t r o o ,  V o o r h a v e n ! .  80; R e d g y  K n o ­
c k a e r t ,  v . C a r o l u s  e n  M a r g a r e t a  S c h a e s -  
s e n s ,  S t .  J o r i s s t r .  21.
2 5 -1 1 ;  G i n e t t e  G o e s , v. M a r c e l lu s  e n  
I r e n a  V is s e r ,  N i i v e r h e i d s t r .  53; 
b e t h  W ie m e , v. R o g e r  e n  A n n a  C o e lu s ,
S t e n e ;  M ic h e l  M a e s , v. E t i e n n e  e n  M a ­
r i e t t e  C o rd y , K e r k s t r .  25; E d w in  V a n -  
h i n s b e r g ,  v. F e r n a n d u s  e n  S im o n n e  V e r -
h o e g s t r a e t e ,  S t .  C a t h a r i n a p l e i n ,  4; J= ;a n  M a r i a  P r o o t ,  14 j., T o r h o u t s tw g ,  15. 
L e c o m te ,  v. M a r c e l  e n  F l o r i n e  D e c o c k ,
M id d e lk e r k e ;  R i t a  H a e s t ,  v. R o g e r  e n  
M a r g u e r i t e  D e w a c h te r ,  W e s t e n d e ;  J e a n  
D a m m a n s ,  v. J e a n  e n  S u z a n n a  D e R e u  
N ie u w p o o r t s tw g ,  507; R o l a n d  D a e m s  v.
A d r i e n  e n  M a r i a  B e lp a e m e ,  K a a i s t r .  j9 .
2 6 -1 1 ; R o l a n d  C a t h e r i n ,  v. J u l i e n  e n  
I r m a  P o l l i e r ,  K u r s a a l  O o s t  H e l l in g ,  7,
R o n a ld  B y l, v. O s c a r  e n  Y v o n n e  V a n d e n  
B e r g h e ,  E. B e e r n a e r t s t r . 142; N o r b e r t  DU- 
d i c k  v. F r a n ç o i s  e n  L u c i e n n e  A s p e s la g h ,
S t e n e ;  H i l d e 'B o y d e n s ,  v . H o n o r é  e n  J o  
h a n n a  V e r s c h o o r e n ,  W a t e r m a a l - B o s -  
v o o r d e ;  R o n n y  W e y n e , v. R o b e r t  e n  
A m a n d i n e  D e G r o o te ,  P r i n s  B o u d e w i jn -
gifrrF igit 2.
2 7-11 ; J e a n  L a u w e r e in s ,  v. O s c a r  e n  
S u a a n n e  B o u r d e a u x ,  S c h i p p e r s s t r .  44.
2 8 -1 1 ; O d e t t e  L a u w e r e in s ,  v. F r a n s  e n  
J a c b u e l i n e  H o lm , H e n n e p s t r .  30.
2 9 -1 1 ; E d d y  Q u i n t e n s ,  v. O m e r  e n  M a r ­
g a r e t h a  V a n m a s s e n h o v e ,  O u d e n b u r g ;
J e a n n i n e  T h e r r y ,  v . P e t r u s  e n  M a r ie  D e- 
v i n c k  ,P r. Ver c o u i l l i e s t r .  16: M a u r ic e
p lu y ~  v  " ó e o r V e s  'é n  J o s é  V la s s e n b r o u c k ,  s i t e r d a m s t r .  17! B u t a e y e  J e a n ,  n i j v e r a a r  
W e s te n d e -  M ic h e l  D e S c h a c h t ,  v . R o b e r t  A a l s t  e n  H u y s  O d e t t e ,  z .b . P r i n s e s  C le -  
e n  M a g d a l e n a  M a lly , G i s t e l ;  R o s e t t e  m e n t i n a p l e i n ,  34; J o n c k h e e r e  L u c ie n ,  
A d a m  v  L u c ie n  e n  E l i s a b e t t e  D e S u t t e r ,  b a k k e r s g a s t ,  M a n n e k e n s v e r e  e n  D e t u r c k  
N ie u w p o o r t .  C la r i s s e ,  w e r k s t e r ,  W i t t e n o n n e n s t r .  1;
3 0 -1 1 ' L u c  T o o r t e lb o o m ,  v . A n d r é  e n  P e n a  V i l l a r r a s o ,  F r a n c i s c o ,  m i j n w e r k e r ,  
M a r i a  S ta e l ,  K o e k e l a r e ;  R o b e r t  S u y k e n s ,  C h e r a t t e  e n  B a n d e n  B u s s c h e  H e r m in e ,  
v  G a s t o n  e n  B e r t h a  N i e l a n d t .  M a r i a -  w e r k s t e r ,  K a i r o s t r .  14; B e c k e r s  G e o rg e s ,  
T h e r e s i a s t r .  14; L i n d a  E v e r a e r t ,  v. A Í- l e  A d j. R e f e r e n d a r i s  R e c h tb .  K o o p h .  t e  
b e r t  e n  M a r i a  B e n o o t ,  B r e d e n e ;  R i t a  A n tw e r p e n ,  W d r  v. M a t h i l d e  C a s s ie r s ,  
B o n te ,  v . A l b r e c h t  e n  E s t h e r  D e g r y s e ,  A n t w e r p e n ,  e n  D js k e y s e r  G i l b e r t a ,  o n d e r -  
S c h o r e ;  A n i t a  V e r h o o g h e ,  v.
M a r g r i e t  V y c e y , E e r n e g e m .
1-12 ; J o s i a n e  A lb r e c h t ,  v.
P a u l a  S c h e p e n s ,  C h r i s t i n a s t r
H e t  l o t  v a n  h e t  
K o n i n k l i j k  P a l e i s
Het  Kon i nk l i j k  Chale t ,  b e t e r  gekend  ais het  
K on in k l i j k  Paleis,  s t a a t  nog s t eeds  in zijn 
nao or lo gse  t o e s t a n d  en t o t  op heden werd 
we i ni g gedaan  om deze p u in h oo p  op t e  r u i ­
men o f  t e  he r bo u we n .  De stad d r ong  aan op 
een oploss ing,  doch a n t w oo r d  b l eef  uit.
T h a n s  zou t och  b i n n e n k o r t  de Groot -Maar -  
scha l ck  van het  H o f  zich t e r  p l aa t se  begeven,  
t en  e inde  zich t e  ve r ge wi ss en  van de huidige 
t o e s t a n d  en m e t  de p l aa t se l i j ke  au to r i t e i t e n  te  
o n d e r h an d e l e n  ovei; he t  lot van he t  Chalet .  
V o or a l s n o g  bl i j f t  de v r a a g  open : zal  men 
he r bouwe n ,  a f br e ken ,  iets a nde r s  bouwen of 
w a t  ? Dest i jd we r de n  al ler lei  p r o e f b a l l o n n e ­
t j es  de lucht  i ngezonden .  Hopen we da t  e i n ­
del i jk een bes l i ss ing val t ,  o pd a t  men v oo r  1951 
toch  reeds  de omg e v in g  zou kun n e n  o p f l e u ­
ren.  Hr
G. Z ij v e r k l a a r d e  d a a r b i j  G. t e  k u n n e n  
b e t r e k k e n  i n  e e n  g o u d -  e n  z i l v e r d i e f s t a l .
De r i j k s w a c h t  k w a m  d i t  t e r  o r e  e n  de  
tw e e  p e r s o n e n  w e r d e n  o p g e le id .  N a  o n  
d e r v r a g i n g  k o n  d e  v r o u w  h u i s w a a r t s  k e ­
r e n ,  d o c h  d e  m a n  b l e e f  a a n g e h o u d e n  
v o o r  v e r d e r  o n d e r z o e k .  H r
Verrassing voor de Ibisjoagens
Z o n d a g ,  11, t i j d e n s  d e  b e z o e k u r e n  v a n  
d e  o u d e r s ,  w e r d e n  d e  I b i s j o n g e n s  o p  e e n  
p r e t t i g e  m a n i e r  v e r r a s t .
E e n  a f v a a r d i g i n g  v a n  d e  S K V O v r ie n d e n  
k w a m  h u n  v e r g a s t e n  m e t  e e n  b e z o e k  v a n  
S i n t e r k l a a s  i n  h o o g s t e ig e n  p e r s o o n .  De 
v r e u g d e  v a n  d e  j o n g e n s  e n  d e  o n t r o e r i n g  
v a n  d e  o u d e r s  w a s  a l g e m e e n .  Z ij w e r ­
d e n  r i j k e l i j k  b e d e e l d  m e t  a p p e l e n ,  s i ­
n a a s a p p e l e n ,  b a n a n e n ,  s p e c u lo o s ,  c h o c o ­
l a d e  e n  a n d e r e  s n o e p e r i j e n .
E e n  h a r t e l i j k  p r o f i c i a t  a a n  d e  V is m i jn -  
v r i e n d e n  w e g e n s  d i t  m o o i  i n i t i a t i e f  e n  
v o o r a l  h a r t e l i j k  d a n k  v o o r  d e  m i l d  b e ­
d e e ld e  g e s c h e n k e n .
G I F T  V O O R  DE IB IS
De B u r g e me e s t e r  de r  s t ad Oo s te nd e  o n t ­
ving v an w e g e  een o n b ek e n d e  s chenker ,  de som 
van 140 fr., b es t e md  v o o r  het  Kon i nk l i j k  W e r k  
Ibis.
k o o r t s  a c h t e r  d e  r u g  h e e f t ,  h e t  r e e d s  o p  e e n  zo  g r o o t  m o g e l i j k e  v e r s c h e id e n -  
a a n d u r f d e  o m  m e t  e e n  r o m a n t i s c h  s p e i  h e i d  v a n  g e n r e s .  H e t  z o u  e e n  té k o r tk o -  
m e t  f i j ; n b e s n a a r d £  k a r a k t e r t e k e n i n g e n  m in g  Zijn> i n d i e n  e r  g e e n  m e l d i n g  w e rd  
u i t  t e  p a k k e n .  D o n d e r d a g  28 N o v e m b e r  g e m a a k t  v a n  d e  v o r d e r i n g  i n  h e t  speL- 
j l .  t e g e n  20.30 u . w a s  h e t  «zo  v e r»  e n  g e h a l t e  v a n  M e j. D a m m a n .  M e j. V a n  L ie r 
d e  t r i l l e n d e  m e n i g t e ,  d ie  d é  z a a l  M o n -  h a d  o o k  b e p a a l d  g o e d e  o g e n b l ik k e n ;  in  
d i a l  w e d e r o m  b e v o lk te ,  z a t  m e t  i n g e h o u -  d e  s c è n e  m e t  d e  i n b r e k e r  h a d  ze een  
d e n  v e r w a c h t i n g  h e t  d i c h t g e s c h o v e n  t o -  t i k j e  m é é r  g e s c h r o k k e n  m o g e n  d o e n . Ook 
n e e l g o r d i j n  t e  b e s t a r e n .  A. V e r m o o r t e l  h e e f t  o n s  a a n g e n a a m  v er-
T o e n  h e t  g e k lo p  a c h t e r  d e  s c h e r m e n  r a s t  d o o r  e e n  z i c h t b a r e  i n s p a n n i n g  om 
h e t  p a t h e t i s c h  m o m e n t  a a n k o n d i g d e ,  e n  t o t  m e e r  s o b e r h e i d  t e  k o m e n .  H ii  h e e f t  
o n m i d d e l l i j k  d a a r o p  d e  « m a n  v a n  d e  c o u -  z i j n  v a d e r r o l  zo  r e ë e l  m o g e l i i k  b e le e fd , 
l is s e »  z i j n  w e r k  d e e d ,  w e r d  h e t  é é n  e n -  V e r d e r  l i e p  d e  r e g i e  v a n  W a l t e r  G e-
t h o u s i a s t ,  b e l e e f d h e i d s h a l v e  i n g e h o u d e n ,  s e l le  v l o t  v a n  s t a p e l  e n  d e  r o l k e n n i s  w as 
g e m o m p e l  v a n  b e w o n d e r i n g  a a n  h e t  g o e d , z o d a t  d e  o p g e e f s t e r  ( s o u f f le u s e )  
a d r e s  v a n  d e  d e c o r b o u w , w a a r m e e  d h r  m e t  e e n  b lo s  v a n  v o l d a a n h e i d  u i t  h a a r  
C. G e s e l l e  w e e r  e e n s  e e n  s t a a l t j e  g e le -  b a k j e '  k o n  k r u i p e n .
v e r d  h e e f t  v a n  z i i n  o n v e r m o e i d e  w e r k -  M e t  t o n e e l h o n g e r  z ie n  w e u i t  n a a r  de
k r a c h t  e n  b e z ie l in g .
« In  h e t  D u i s t e r »  i s  e e n  s p e i  v a n  de  
o u d e  s t e m p e l ,  d .w .z . d a t  h e t  p u b l ie k ,  
s i n d s  e n k e l e  j a r e n  v e r w e n d  g e r a a k t  d o o r  
e e n  v e r f i j n i n g  i n  d e  d r a m a t i s c h e  t e c h ­
n i e k ,  d e  i n t r i g u e  a l  t e  g a u w  d o o r  h a d ,  
z o d a t  d e z e  n i e t  t o t  h e t  e in d e  k o n  g a a n d e  
g e h o u d e n  w o r d e n .  H e t  d e r d e  b e d r i j f  w a s  
d a n  o o k  t o t a a l  v a n  s p a n n i n g  o n tb lo o t ,  
n a  d e  b a n a l e  d i e f s t a l  v a n  h e t  2e  b e d r i j f .
W a a r s c h i j n l i j k  z o u  d i t  s t u k  50 j a a r  g e -  w e r k s t e r ,  B r e d e n e .
v o lg e n d e  p r e s t a t i e  v a n  d e z e  b e lo v e n d e  
to n e e l g r o e p .  A. MAES  Jr .
B U R G E R L I J K E  S T A N D  
H u w e l i j k e n :  V r a m b o u t  G u s t a a f  m e t
G r e v e n  E l i s a b e th ;  S a n d e r s  E d o u a r d  m e t  
N y s s e n  E s t e l l a ;  H a n s e e u w  A n d ré  m e t  T a- 
v e r n i e r  S im o n n e .
H u w e l i j k s a f k . ;  L a b e k e  V ic to r ,  v isser, 
O o s te n d e  e n  B o s s a e r t  S im o n n e ,  f a b r ie k -
N I E U W P O O R T
H U W E L I J K E N  
2 9 -1 1 ; R o l a n d  C o m m e y n e ,  b a k k e r  e n  
R o s a  V a n  R i c k s t a l ,  n a a i s t e r ;  M a u r i c e  
D e l a f o n t a i n e ,  b e r o e p s m i l i t a i r  e n  M a r ia  
y  a n m a e c k e l b e r g h e  z .b .; R o b e r t  P e e n e ,  
b e d i e n d e  e n  M a r c e l l a  D u y c k , z .b .; V a -  
A r e  y d e n s ,  z e e m a n  e n  R a c h e l  L a f o r c e .  
2 12 . c a m i e l  D e c r a m e r ,  b e d i e n d e  e n  
J a C q U e iin e  D u y c k , z .b .; J o s e p h  D e g r u y t -  
te r>  m é c a n i c i e n  e n  V i v i a n n a  D e c ó o , q p -  
d i e n s t e r ;  L u d o v ic u s  P e e n e ,  b o u w m e e s t e r  
e n  A n g è le  V a n  B o s s c h e ,  z.b.
F E E S T E L I J K H E D E N
H u u r t  e e n  p i c k - u p  m e t  f o n o p l a t e n ,  p e r  
d a g , p e r  w e e k  o f  p e r  m a a n d .  R a d io  M ar­
l e u i ,  C h r i s t i n a s t r a a t ,  85, O o s te n d e .  
T e l .  71.725.
H U W E L I J K S  A A N K O N  DUG I N G E N  
3-12 ; B o u s s e  G a s to n ,  i i z e r l a s s e r ,  N ieu w - 
s t r -  19a e n  B l a r i q u e t  D e n is e ,  z.b ., A m -
Rechtbanken
A r s e n e  e n  wU z e r e s . M a r i a - T h e r e s i a s t r .  19.
R o s e r
117.
C O R R E C T I O N E L E  R E C H T B A N K  
VAN V E U R N E  
CO UL 1 E R H e n r i ,  s t u k a d o o r ,  K o k s i jd e ,  
s t r o p e n ,  1000 f r .
M O E Y A E R T  C a m i l le ,  m e t s e r ,  D e P a n n e  
s t r o p e n ,  1500 f r .
D E P U Y D T  M a rc e l ,  m e t s e r g a s t ,  t e  De 
P a n n e ,  b e l e d i g i n g e n  e n  v r i j w i l l i g  s l a g e n  
a a n  R y s s e n  V ic t o r ;  360 f r .  e n  100 f r .  
b o e t e  e n  v e r b e u r d v e r k l a r i n g  v a n  e e n  
b r o o d m e s .
K W A C H A  W ilh e lm ,  O o s te n d e ,  l e u r e n  
z o n d e r  t o e l a t i n g :  300  f r .
C O R R E C T I O N E L E  R E C H T B A N K  
VAN B R U G G E
H A R T E E L  D a v id ,  r e d e r  t e  D e P a n n e ,  
s m a a d  a a n  d e  R i j k s w a c h t ,  500 f r .
D E W U L F  A lb e r ic ,  v e r h u u r d e r ,  O o s t ­
e n d e ,  s m a a d  a a n  d e  R i j k s w a c h t ,  600 f r .
DE P A U W  F l., h o t e l i e r ,  O o s te n d e ,  
s m a a d  a a n  d e  R i j k s w a c h t ,  w e d e r s p a n n i g -  
h e i d  e n  d r o n k e n s c h a p ,  1300 f r .
B O E T S T A F F E L I I J K E  R E C H T B A N K  
TE B R U G G E
DRIE JONGE OOSTENDENAARS 
VEROORDEELD 
DIEFSTAL VAN GELD EN GOUD
V ó ó r  d e  b o e t s t r a f f e l i j k e  r e c h t b a n k  t e  
B r u g g e  v e r s c h e n e n  d e  O o s t e n d e n a a r s  
P a u l  R y c k e w a e r t ,  M a u r i c e  F lo r i z o n e  e n
18
V E R G U N N I N G  R O O M -  EN 
C O N S U M P T I E  I J S
Op D on d er da g  21 De c e mb e r  1950, t e  11 uur,  
zal in he t  K ab i ne t  van de hee r  B u r g e m e e s t e r  
o ve r ge ga a n  wor de n  t o t  de ope n in g  van  de 
a a n b ie d i ng en  b e t r e f f e nd e  het  in v e r g u n n i n g  
geven van het  s t a n d r e c h t  v oo r  de verkoop  
van room-  of  c on s ump t i e i j s ,  g e d u r e n d e  de p e ­
r iode g aa n d e  van 1 J a n u a r i  1951 t o t  31 De c e m­
ber  1951 of  van 1 J a n u a r i  1951 t o t  31 De c e m ­
ber  1953.
Alle i n l ich t i ngen ,  a l s ook  de v o or w a a r d e n  
b e t r e f f e n d e  deze a a n be s t e d i ng ,  zi jn t e  b e k o ­
men op het  bureau  van het  s e c r e t a r i a a t  ten 
s t adhuize .
E c R S T E  S N E E U W  AAN DE K U S T
M a a n d a g v o o r m i d d a g  om 10,10 uur ,  d w a r ­
relden t e  Oo s te nd e  de ee r s t e  sn e eu wv l ok ke n  
n e e r  en 's n a m i d d a g s  om 15 u u r  kwam een 
war e  s n e e uw s t o rm  opze t t en .  Doch het  mi lde 
z e ek l im aa t  scheen het  t e  zul len halen op Ko 
ning Wi nt e r ,  w a n t  de sne euw blee f  niet  lig 
gen.  Doch 's avonds  he rbegon  het  opn ieuw 
en d i t ma a l  kr egen we dan t och  onze  wi tbe-  
s ne eu wd e  daken en s t r a ten.
E R N S T I G E  B O T S I N G
Z a t e r d a g n a c h t  om 2 uur  deed zich op het  
k r u i s pu n t  van de Vi nd ic t i ve l aan  en de H. 
Se r ru y s l a a n  een zwar e  bo t s ing  v oo r  t ussen  
t wee  p e r so ne nw a g e ns .  De ene,  b es tuu rd  door  
Van ho v e  Frans ,  w o n e n d e  S qu a r e  Margue r i t e  
t e  Brussel ,  werd  wel  t w e e m a a l  rond g e s l i n ­
gerd,  t e r wi j l  de andere ,  b es t u u rd  d oor  Corve 
leyn Gus taaf ,  l ' a s s c h i j n s t r a a t ,  65, Oos te nde  
in de b oo m pj es  t e r e c h t  kwam.  Me vrouw C o r ­
veleyn liep hierbi j  s l ech t s  l ichte v er wond i n  
gen op. Het  kon e r ge r  zi jn geweest .
A P O T H E E K D I E N S T  
A p o t h e k e r  A M E R Y ,
«O p e ig e n  t a p i j t  z a l  h e t  zo  g e m a k k e l i jk  
K e r k s t r .  o p e n  v a n  n i e t  g a a n »  i s  n u  d e  s l a g z in  w e lk e  we
8 t o t  12 e n  v a n  16 t o t  18 u.
B R A N D  !
V r i j d a g  r o n d  12.30 u . w e r d  o n z e  s t a d  
d o o r  h e t  g e lo e i  d e r  s i r e n e  v e r o n t r u s t ,  
w e lk e  « b ta n d »  m e ld d e  ! E e n  s t r o o m i j t  
s t o n d  i n  l i c h t e  l a a i e  t e  S t .  G o r is ,  b ij  
l a n d b o u w e r  A im é  L o n e s ,  h o f s t e d e  «V io-
d e  v e r s l a g e n e n  h o r e n  s a k k e r e n  i n  h u n  
l o k a a l  b i j  C h a r l e s  D e m e y e re ,  M a r k t ­
p l a a t s ,  N ie u w p o o r t .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n :  A d a m  R o s e t t e ,  v. L u c ie n  en 
De S u t t e r  E l i s a b e t h .
H u w e l i j k e n :  C a lc o e n  H e n d r ik ,  b r ie v e n -
l e t t e » .  H e t  p o m p i e r k o r p s  v a n  N i e u w p o o r t  b e s t e l l e r  e n  V e r l e e n e  M o n iq u e , z.b. b e i-
w a s  i n  r é k o r d t e m p o  v e r z a m e l d  ( a c h t  
m i n u t e n )  e n  s n e ld e  t e r  h u l p .  D o o r  h e t  
s p o e d ig  i n g r i j p e n  k o n  d e  b r a n d  b e p e r k t  
w o r d e n ,  e n  z o w e l s t a l l i n g e n  a i s  d e  h o f ­
s t e d e  z e l f  g e v r i j w a a r d  b l i jv e n .
A a n  o n z e  k r a n i g e  b l u s s e r s  e e n  
p l u i m p j e  !
DE « W I E N E R  S A E N G E R K N A B E N »
V r i j d a g a v o n d  g in g  d e  l a n g v e r w a c h t e  
z a n g a v o n d  d o o r  v a n  d e z e  b e r o e m d e  
g r o e p  z a n g e r t j e s  i n  d e  s t e d e l i i k e  H a l le .
d e n  v a n  N ie u w p o o r t .
G I F T E N  V O O R  H E T  M U S E U M
I n  d e  l a a t s t e  w e k e n  m o c h t e n  w ij de 
o n t v a n g s t  b o e k e n  v a n  t a l r i j k e  g i f t e n  ; 
V a n  M r e n  M w . D e ja e g h e r - G o m m e rs ,  
B r u s s e l ;  f o t o 's ,  h e r i n n e r i n g e n  v a n  v ó ó r  
1914 e n  h e t  w e r k  v a n  I n g e n i e u r  D em ey  
o v e r  d e  B e lg i s c h e  K u s t  e n  N ie u w p o o r t  
1885.
V a n  d e  H e e r  M a u r ic e  C o c k , B ru sse l, 
z o o n  v a n  d h r  E m ile  C o c k  ( B e s tu u r d e r  
d e r  « G rè s  d e  N ie u p o r t»  v a n  1893 t o t  1910) 
N i e t t e g e n s t a a n d e  h e t  g u r e  w e d e r  w a s  d e  b e l a n g r i j k e  f o t o 's  v a n  h e t  o u d e  N ieu w - 
o p k o m s t  b e v r e d i g e n d .  Z a n g s t u k k e n  w e r -  p o o r t  e n  d e  k e r k  v a n  v ó ó r  1914 
d e n  u i t g e v o e r d  v a n  b e r o e m d e  m e e s t e r s ,  M e v ro u w  W w e A d o lf  D in g e n s —C la e y s  en  
e n  d e  k r i s t a l l e n  s t e m m e t j e s  v e r o v e r d e n  M e v r  A r t h u r  C o p p e n s - D in g e n s ,  b e id e n  
d a n  o o k  a a n s t o n d s  a l l e  h a r t e n  v a n  d e  u i t  G e n t .  s c h o n k e n  m o o ie  z i c h t e n  d e r  
m u z ie k — e n  z a n g l i e f h e b b e r s .  N a  e lk  n u m -  s lu i z e n  e n  f o t o ’s  v a n  m a a t s c h a p p i j e n ,  
m e r t j e  w e r d e n  d e z e  k i n d e r e n ,  w a n t  d e  H e e r  N o t a r i s  D e n is  o v e rh a n d ig d e
O V E R L I J D E N S
A N D E R E  G E M E E N T E N  
R o s s e e l  IC jfrie l, m e t s e r ,  O o s t e n d e  e n  
S t a p p e r s  J a c q u e l i n e ,  z.b ., S t e n e ;  D e la b y  J o z e f  M a r t e l e z ,  o n d e r s c h e i d e l i j k  17, 
J e a n ,  b e r o e p s m i l i t a i r ,  O o s te n d e  e n  G e -  e n  19 j a a r  o u d . 
v a e r t  D ia n a ,  z .b ., S t e n e ;  D e M e y e r  R o g e r ,
2 6 -1 1 ; L u d o v ic u s  D e p a e p ,  74 j., w d r  I d a -  m e k a n i e k e r ,  V e u r n e ,  ( v o o rh .  O o s te n d e ) ,  
l i e  D e S c h e e m a e c k e r ,  e c h tg .  A u g u s t a  K o -  e n  T h o m a s  G e r m a i n e ,  z.b ., V e u r n e ;  V er­
t e n ,  I e p e r s t r .  40; A d r i a n a  B o e h m e ,  70 j., h a a r e n  C h a r l e s ,  'e l e c t r i e k e r ,  O o s te n d e  e n  
W w e A lp h o n s  T i m m e r m a n ,  C h r i s t i n a s t r .  A b b ë n b r o e k  H é lè n e ,  n a a i s t e r ,  G e n t ;  La­
b e k e  V ic to r ,  'v i s s e r ,  O o s t e n d e  e n  B os­
s a e r t  
d e n e ;
47; R o m a n i a  P e r q u y ,  73 j., e c h t g .  L u d o ­
v i c u s  T jo n c k ,  S n a a s k e r k e ;  O s c a r  V a n -  
d e w a l le ,  69 j„  o n g e h .  G e l i j k h e i d s t r .  161.
2 7 -1 1 ; C l e m e n t i n a  V a n t y g h e m ,  77 j., 
W w e F r a n s  V a n w y n s b e r g h e ,  F o r t u i n s t r .  
16; L e o n ie  B a s t a e r t ,  75 j., e c h tg .  A im é
I n  A u g u s tu s  w e r d e n  d e z e  d r i e  j o n g e ­
l i e d e n  a a n g e h o u d e n  w e g e n s  d i e f s t a l  v a n  
g e ld  e n  g o u d .
D e e e r s t e  tw e e  w e r d e n  v e r o o r d e e l d  
t o t  1 j a a r  g e v a n g e n i s s t r a f  e n  1000 f r .  
b o e t e  e n  w e r d e n  t o t  h u n  m e e r d e r j a r i g -
S im o n n e ,  f a b r i e k w e r k s t e r ,  B r e -  h e i d  t e r  b e s c h i k k i n g  g e s t e l d  v a n  d e  r e -
D u t r i e u v  R o g e r ,  w e r k m a n ,  F o n -  g e r in g .
t a i n e - l 'E v é q u e ,  ( v rh .  F o n t a i n e  V a l m o n t )  D e d e r d e ,  e e n  m e d e p l i c h t i g e  v a n  F lo -  
e n  A n z e m p a m b e r  R a c h e l ,  w e r k s t e r ,  F o n -  r i z o n e  w e r d  v e r o o r d e e l d  t o t  3 m a a n d e n  
t a i n e - l 'E v é q u e ,  .( v o o rh . O o s te n d e ) .  g e v a n g e n i s s t r a f  e n  1000 f r .  b o e te .
TeCGqy aan matawaettuigen, 
aanhangwagen a en 
ntechanhch tuig
De B u r g e m e e s t e r  b r en g t  t e r  kenn i s  van alle 
b e l a n g he bb en d e n  da t  de j a a r l i j k s e  t e l l ing van 
de in de s t ad  v o o r h a n d e n  z i j nde  m o t o r v o e r ­
tu igen,  a a n h a n g w a g e n s  en mechan i sch  tuig,  
van bepaa lde  ca t egor i ën ,  me r ke n  en k e n m e r ­
ken, p l aa t s  heef t  van 1 t o t  20 dezer.
Alle e i genaa r s  of  hou de r s  van voe r tu i gen ,  
a l sme de  de pe r sonen  die, hoe dan ook,  m o ­
t o r v oe r t u ig e n  v e r h a n de l e n  wor den  v e r z oc h t  de 
in de s t ad  a a n g e p l a k t e  ber i ch t en  t e  r a a d p l e ­
gen en de v oe r tu i gen ,  die aan de vere i s t e  
v o o r w a a r d e n  vo ldoen ,  op het  M i l i t iebureau,  
Gi st e l s t eenweg ,  8, aan t e  geven.
A a n m e r k i n g  : Moeten niet  geteld noch a a n ­
gegeven wor den ,  de l imous i nes  en s t a t i o n ­
wa g o ns  van m i n d e r  dan 16 Fisc. P.K.
o u d s t e  i s  n o g  g e e n  v e e r t i e n  j a a r ,  o p  e e n  
d a v e r e n d  a p p l a u s  o n t h a a l d .
B I L J A R T M A T C H
De  c lu b  « N u t e n  V e r m a a k »  i s  o p  u i t ­
n o d i g i n g  v a n  d e  « B i l j a r t  V r i e n d e n »  v a n  
O o s td u i n k e r k e  o v e r g e g a a n  t o t  h e t  b e ­
t w i s t e n  v a n  e e n  e e r s t e  o n t m o e t i n g ,  w e lk e  
d o o r g i n g  i n  h e t  « J a g e r s h o f »  b i j  N e u v i l le  
op  Z a t e r d a g a v o n d  11
v a n w e g e  d h r  A. V a n d o o r An  u i t  B ru sse l, 
e e n  d r i e t a l  b r i e v e n  t o t  h e t  s t a d s b e s tu u r  
g e r i c h t  i n  1830-31.
T O N E E L L E V E N  TE N I E U W P O O R T  
W E G  ME T  DE Z O R G E N
Op  Z o n d a g  10 D ec . a .s . t r e e d t  h e t  D ic k ­
so n ',s  T h e a t e r  B u r e a u  i n  d e  S ta d s h a l l e  
op.
T e n  v o o r d e l e  v a n  d e  p l a a t s e l i j k e  a fd e -
D e z e  m a t c h  l e v e r d e  d e  v o lg e n d e  u i t -  l i n g  v a n  h e t  R o d e  K r u is ,  v e r d t  o n d e r
s l a g  o p  ;
B r u n e e l  ( O o s t d u i n k e r k e )  200 p .;  V a n h e e  
113 p ., 19 b e u r t e n ;  H a le w y c k  ( 0 )  200 p .; 
D e v r o e  (N ) 167 p ., 19 b .; D e s c h i l d e r  ( 0 )  
100 p .;  D o b b e la e r e  (N ) 96 p ., 19 b .; S e -  
s i e r  P . ( 0 )  100 p .;  M y t t e n a e r e  (N ) 73 p., 
23 b .; B r u n e e l  ( z o o n )  ( 0 )  100 p . ;  V i le y n  
(N ) 45 p .. 14 b .: D e b e e r s t  ( 0 )  41 p .;  D e- 
v o o g h t  (N ) 60 p ., 22 b .;  M a r a n n e s  (0 )  
42 p .:  V o s l ( N )  60 p ., 22 b .; N e u v i l l e  ( 0 )  
60 p .: R o s e  (N ) 22 p ., 18 b.
Z o a i s  U z i e t  k o n  « N u t e n  V e r m a a k »  
s l e c h t s  2 m a t c h e n  w i n n e n  e n  z e s  k l e p ­
p e r s  m o e s t e n  h e t  o n d e r s p i t  d e iv s n .  W e e r  
z a l  e r  k r i j t  a a n  d e  s t o k  g e w r e v e n  w o r­
d e n ,  e n  w e l  o p  16 D e c e m b e r  t o e k o m e n d e ,
d e  t i t e l  « We g  m e t  d e  z o rg e n »  e e n  b o n t 
s p e k t a k e l  v a n  s h o w  e n  r h y t h m e  t e n  to ­
n e l e  g e b r a c h t ,  w a a r i n  h e t  zo b e k e n d e  
Z u id z e e - t r i o  d e  h o o f d a t t r a c t i e  u i tm a a k t ,  
D e u r e n  o p e n  t e  19 u . G o r d i jn  19.30 U  
P r i j z e n  d e r  p l a a t s e n  ; 30-65-20 f r . 
K a a r t e n  t e  b e k o m e n  b i i  d e  H eren  
R e u n b r o u c k ,  S e s ie r ,  M a rk e y , a ls o o k  's 
a v o n d s  v o o r  d e  v e r t o n i n g  a a n  d e  in g a n g  
d e r  s t a d s h a l l e .
N i e m a n d  z a l  d e r g e l i jk e ,  e n ig e  g e le g e n ­
h e i d  w i l l e n  l a t e n  v o o r b i ig a a n  om  deze 
a r t i s t e n  p e r s o o n l i j k  t e  z ie n  O D tred en  in  
h u n  r o m a n t i s c h e  H a w a ï a a n s e  l ie d e re n  
D u s  a l l e n  o p  10 D e c e m b e r  a .s . om  19 u  
n a a r  d e  s t a d s h a l l e .
H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D ,
Kunst en ontspanning N I E U W P O O R T
W IE K R I J G T  EEN B A B Y  ?
Voor  deze vo o rs t e l l i n g  t en  bate  van het  
Blauw Kruis,  was  er  een be v re d i ge n de  o p ­
komst.
De aanwe z i gen  hebben  zich hun avond  niet  
beklaagd,  dank  zij he t  me e s le pe nd  en d e g e­
lijk w e r k  van het  Van Neste Genoot s chap .  
Staf  S e u ry n ck  liet zich eens  t e  me e r  gelden.  
Heel de groep heef t  zich i n g es pa n n e n  om 
tiaar s t ee n t je  bij t e  dragen t o t  het  schone 
doei, de d i e r en be s c he r mi ng .
De heer  Lippens  d a n k t e  het  VGO wa ar na  
overgegaan werd  t o t  de t r e kk i ng  van de t o m ­
bola. Er war en  v e r sc h e i d e n e  ge l ukk i ge  w i n ­
naars.
B O B B E J A A N  S C H O E P E N  O O G S T T E  
S U C C E S
Z at e r da g a v o n d  t r ad  in de zaal  «Het  Wi t t e  
Paard»,  de b ekende  v o l k s z a n g e r  Bobbe jaan 
Schoepen op o n d e r  de auspi c i ën  van de P e r s ­
kring der  Kust .  De avond groeide  uit  t o t  een 
geweldig succes.  De zaal  was  reeds  v óó r  aan- 
v an gs u u r  vo l ge l open  en nog s teeds  wi lden l a ­
te t o e s c ho u we r s  de zaal  b innen om van het  
spektakel  t e  genie ten.
Het  p r o g r a m m a  was  vol  a fwi sse l ing  en viel 
aldus in al ler  sma ak .  Er k lonk e c h te r  een 
valse n o o t  v ó ó r  de ve r t o n i ng .  W a n t  de o r d e ­
dienst  was  n i e t  ve r zeke r d ,  z o da t  ieder  ma a r  
moest  zorgen p l aa t s  te  v inden  w a a r  hij kon. 
We wi l len er  e c h t e r  he t  a c h t b a a r  pub l i ek  op 
wijzen,  da t  de P e r s k r i ng  der  Kus t  hier  geen 
schuld t re f t .  Er  was  i m me rs  door  de groep 
Schoepen ve rzekerd ,  da t  de P er sk r i ng  zich 
niet van de o r d e d i e n s t  en k aa r t e n v e r k oo p  
moest  a a n t r ek k e n .  Men beg r i j p t  onze v e r w o n ­
dering,  t oen  bleek da t  de groep he l emaa l  niet  
aan h a n d h a v i n g  van de o r de d i e n s t  dacht .  I n ­
de rhaas t  werd  nog een o r d ed i en t  g e ï m p r o v i ­
seerd,  doch deze moes t  er  zich bij bepalen — 
gezien de geweld ige  be l angs t e l l i ng  — een 
s t ormloop van de l i e f hebbe r s  aan de ingang 
te belet t en.  Ook d i ende  men er  de pol i t ie bij 
te roepen.
Een vo lg e n d e  maal  zal zich di t  niet  meer  
heugen in de nage l a t en  «smeer»,  dan bl i jkt  
herhalen.
De Pe r sk r in g  der  Kus t  d a n k t  i nmi dde l s  de 
Oos tendse  bevolking  v oo r  h a a r  s t eun en b e ­
langstel l ing. .  Het  is he t  parool  van de P e r s ­
kring, s t eeds  b e t e r  t e  doen.  Gezien het  su c ­
ces van deze Schoe p e n -a v o n d ,  mag  het  p u ­
bliek v e r ze k er d  zi jn,  da t  de vo lg e n d e  avond,  
door de Pe r sk r i ng  inger icht ,  opn ie u w een u i t ­
zonder l i j k  s pe k t ake l  zal bieden.  Hr
T W E E D E  O P T R D E N  VAN 
NUT EN V E R M A A K
Wie me t  p od ag r a  gep l aagd  zit, weet  wa t  het 
«poot je» betekent .
En wie daa rb i j  nog een goed gevulde  s p a a r ­
pot heef t ,  en een enig o v e r b i i j ve nde  nicht  
die U goed ve r zo r g t .  «Omwi l l e  van de smeer»,  
weet  wa t  e r f e n i s j ag e r s  zijn.
Zo d en kt  J a co b u s  Brockx er  ook over,  en in 
ziin bl inde h aa t  van levend,  o n beho l pen  m e u ­
belstuk.  zoek t  hij t eve r ge e f s  na a r  de eerste 
v rouwe l i ' ke  g e n t l e ma n  !
Max, de man  van zijn nicht ,  en diens rob- 
bedoezige d o c h t e r  Addy,  zijn de enige zielen,  
waar t egen hij a f  en t oe  NIET g r im mi g  is. Zegt  
de ouwe z e ven t ige r -v r i jgeze l  iets grappigs,  
'dan is he t  nog al g r o m m e n d  en me t  ge f rons t e  
we n kbr auwen .  Daarom ho ud t  Addv  zo van 
haar  oom Ja copp i e  die zij, o n d a n k s  al zijn 
bars gedoe,  om ha a r  v i ng e r  wee t  t e  'ET'iden.
Ais de last ige p o t e n t a a t  dan e i nd t  liik toch 
zijn l aa t s te  pi jp heef t  u i t ge r oo k t  en zijn g e ­
duldige e r fg e n a me n  zich e i nde l i j k  gaan v e r ­
heugen in de nage l a t en  «smeer»,  dan b I:j k t  
dat de b r o m b e e r  nog zin had v oo r  humor .  Hij 
heeft  zich hierbi j  bed i end  van Kea Capt i jn ,  
een w a n d e l e n d e  n a c h t me r r i e ,  me t  een g e v a a r ­
lijke parasol .
Op Zondag  17 De c e mbe r  a.s. beleven we de 
a l l e r gr a pp i gs t e  o n tk n o p i n g  van deze geld- 
t r aged i e  z o n de r  erge gevolgen.  Rendez-vous  
o.Ti 20 uur  in de s c houwburg .
EEN T W E E D E  O P E R E T T E  OP DE 
P L A N K E N
G r ig r i ,  d e  l u im ig e  o p e r e t t e  o p  m u z ie k  
v a n  P a u l  L in c k e ,  w o r d t  o p  V r i j d a g  8 D e ­
c e m b e r  t e  20 u . d o o r  h e t  H a c i e n d a  G e z e l ­
s c h a p  u i t  A n t w e r p e n ,  o p g e v o e r d .
H e t  s u k s e s  v a n  d e  r e v u e  « 't  I s  K o e k e n -  
b a k » , d o o r  h e t z e l f d e  g e z e l s c h a p ,  l a a t  n i e t  
d e  m i n s t e  t w i j f e l  o m t r e n t  h e t  f e i t  d a t  
d e z e  o p e r e t t e  v o o r  e e n  b o m v o l le  z a a l  z a l  
w o r d e n  g e s p e e ld .
M e t  S i m o n n e  V a n  P a r i j s  i n  d e  r o l  v a n  
G r i g r i  e n  J a a k  G e r m a i n  i n  d e z e  v a n  
K o n i n g  M a g a w e w e , i s  h e t  l a c h s u k s e s  v a n  
d e z e  a v o n d  v e r z e k e r d .  D e l o c a t i e  v o o r  
d e z e  v e r t o n i n g  i s  g e o p e n d .  P r i j z e n  d e r  
p l a a t s e n  : v a n  25 t o t  80 f r .
LE P E T I T  CAF E  
D e z e  c o m e d ie  i n  3 b e d r i j v e n  v a n  T r i s ­
t a n  B e r n a r d ,  z a l  o p  Z o n d a g  10 D e c e m b e r  
t e  20 u . i n  d e  K o n i n k l i j k e  S c h o u w b u r g  
o p g e v o e r d  w e r d e n .  D i t  w e rk ,  w a a r v a n  
d e  r e p r i s e  i n  h e t  T h é â t r e  A n to in e  v a n  
P a r i j s  e e n  d e r  g r o o t s t e  s u k s e s s e n  v a n  
h e t  s e iz o e n  g e w o r d e n  is , z a l  d o o r  e e n  
p l é i a d e  v e d e t t e n  o p g e v o e r d  w o r d e n .  
D e l o c a t i e  i s  o p e n .
L A C H E N  OF B U I T E N  
D i t  i s  d e  a a n t r e k k e l i j k e  t i t e l  v a n  de  
n i e u w e  H a c i e n d a - R e v u e ,  d ie  o p  V r i j d a g  
22 D e c e m b e r  z a l  w o r d e n  o p g e v o e r d .  E e n  
n ie u w , g e w e ld ig  l a c h s u c c e s  i n  h e t  v o o r ­
u i t z i c h t .
DE M U Z I E K K A P E L  VAN DE Z E E M A C H T  
IN DE S C H O U W B U R G  
N a a r  w e v e r n e m e n  z a l  h e t  j a a r  1950 
i n  d e  K o n .  S c h o u w b u r g  b e s l o t e n  w o r d e n  
m e t  e e n  o p t r e d e n  v a n  d e  v o l l e d ig e  m u ­
z i e k k a p e l  v a n  d e  Z e e m a c h t  o n d e r  l e i d i n g  
v a n  d h r  H a n n e k i n .  D i t  o p t r e d e n  g a a t  
d o o r  o p  30 D e c e m b e r .  N a d e r e  b i j z o n d e r ­
h e d e n  v o lg e n .
W ï j z e n  w e  e r  e e n s  t e  m e e r  o p  d a t  n a  
i e d e r e  v e r t o n i n g  i n  d e  S c h o u w b u r g  e e n  
t r a m  k l a a r  s t a a t  v o o r  O p e x , S a s - S l i j k e n s ,  
B r e d e n e  e n  M a r i a k e r k e .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
O v e r l i j d e n s  : V e r h a e g h e  C la r a ,  W w e 
L e y e  J e r o m e ,  e c h t g .  L e y e  C a m ie l ,  63 j.;  
C a lc o e n  B e r t h a ,  53 j., e c h t g .  G e s q u iè r e  
D a n ië l .
H u w e l i j k s b e l o f t e n  : H i l l e b r a n d t  R e n é , 
m e t a a l b e w e r k e r  e n  T e m m e r m a n  M a r c e l ­
la ,  z.b ., b e id . N ie u w p o o r t :  D h o n d t  C h a r ­
l e s  e n  D e lp o r t e  L e o n t in e ,  z .b ., b e i d e n  v. 
N ie u w p o o r t .  —
A P O T H E E K D I E N S T
A p o t h e r k e r  S T O C K E L Y N C K .  G r o te  
M a r k t .  O p e n  v a n  9 -12  e n  v a n  16-18 u.
IN DE R I J K S M I D D E L B A R E  S C H O O L  
De  v r i e n d e n  e n  b e s c h e r m e r s  d e r  R i j k s ­
m i d d e l b a r e  s c h o l e n  w o r d e n  v r i e n d e l i j k  
u i t g e n o d i g d  o p  h e t  S i n t e r k l a a s f e e s t ,  d a t  
z a l  p l a a t s  h e b b e n  i n  d e  f e e s t z a a l  v a n  d e  
R i j k s m i d d e l b a r e  S c h o le n  o p  W o e n s d a g  
6 D e c e m b e r  e .k . t e  14.30 u . ( t o e g a n g  l a n g s  
d e  R i j k s m i d d e l b a r e  S c h o o l  v o o r  j o n g e n s ,  
z i j p o o r t  S c h o o l s t r a a t ) .
D e p e r s o n e n  d ie  w e n s e n  o p  d e z e  u i t n o ­
d i g i n g  i n  t e  g a a n ,  g e l i e v e n  z ic h  t e  v o o r ­
z ie n  v a n  e e n  u i t n o d i g i n g s k a a r t ,  v e r k r i j g ­
b a a r  v a n  h e d e n  a f  b i i  d e  h u i s b e w a a r s t e r  
d e r  M e is je s s c h o o l ,  L t. C a lb e r g s t r .  18, 
i e d e r e  d a g  t u s s e n  14 e n  16 u.
D e z e  k a a r t  z a l  r r .o e t e n  g e t o o n d  w o r d e n  
b i j  d e  i n g a n g .
K O N I N G S C H I E T I N G
Op M a a n d a g  18 D e c e m b e r  i n  d e  h e r ­
b e r g  « G o l ia th » ,  K o n i n g s c h i e t i n g  o p  d e  
l i g g e n d e  p e r s ,  i n g e r i c h t  d o o r  d e  S t .  S e -  
l b a s t i a a n g i l d e .
B IJ  H E T  A A N L E G G E N  VAN HE T  
L E O P O L D  II P A R K
Op h e t  B a r a k k e n p l e i n ,  w a a r  v r o e g e r  
t a i  v a n  b a r a k k e n  e n  k r o t w o n i n g e n  s t o n ­
d e n , w e r d  t h a n s  o v e r g e g a a n  t o t  h e t  v e r ­
e f f e n e n  e n  a a n v u l l e n  v a n  d e  g r o n d e n .  
D e f i n i t i e v e  s c h i k k in g e n  z i j n  n u  g e t r o f ­
f e n  e n  h e t  o n t w e r p  z a l  a a n  d e  g e m e e n t e ­
r a a d  e n  v e r v o l g e n s  a a n  d e  G o u v e r n e u r  
t e r  g o e d k e u r i n g  v o o r g e l e g d  w o r d e n .  L a a t  
o n a  h o p e n  d a t  h e t  L e o p o ld  I I  P a r k  i n  ' t  
k o r t e  m a g  w e r k e l i j k h e i d  v / o r d e n  e n  v e e l  
z a l  b i j d r a g e n  t o t  v e r f r a a i i n g  v a n  o n z e  
s te d e .
D U I V E N S P O R T
Op 2 6 -1 1-1950  v e r g a d e r d e  h e t  b e s t u u r  
v a n  d e  « I J z e r b o n d » .  W a r e n  a a n w e z i g  : 
« I J z e r b o d e » ,  « E e r l i j k  m o e t  V o o ru i t» ,  
V e r b r o e d e r i n g  L o m b a r d z i j d e ,  W e s t e n d e  
e n  M id d e lk e r k e .
V o lg e n d e  p u n t e n  w e r d e n  a f g e h a n d e l d  : 
D e o m t r e k  v a n  M id d e lk e r k e  i s  v a s t g e ­
s t e l d  e n  g a a t  o v e r  O o s te n d e ,  S te n e ,  L e f -  
f i n g e ,  S ly p e  e n  W i l s k e r k e .
E r  w o r d t  g e s p e e l d  o n d e r  d e  r e g l e m e n ­
t e n  d e r  p l a a t s e l i j k e  m a a t s c h a p p i j e n  e n  
d a t  d e r  B .D .B .
H e t  1 s te  k a m p i o e n s c h a p  w o r d t  g e w o n ­
n e n  m e t  d e  1s t e  e n  2d e  d u i f  d e r  o m s la g .
H e t  2 d e  k a m p i o e n s c h a p  w o r d t  g e w o n ­
n e n  m e t  m e e s t  a a n t a l  p r i j z e n .
H e t  3 d e  k a m p i o e n s c h a p  w o r d t  g e w o n ­
n e n  m e t  d e  1 s te  d u i f .  E r  z u l l e n  b i j z o n ­
d e r e  p r o g r a m m a 's  r o n d g s s t u u r d  w o r d e n .  
E e n  v o lg e n d e  v e r g a d e r i n g  i s  v o o r z i e n  b i j  
V i c t o r  B o r r e t .  D a t u m  :s n o g  n i e t  v a s t g e ­
s te ld .
CARELS
Diesel N o t o r e n  
m .  Bauwens & c o
AGENT5CHAP 
REDERIjKAAI, J5
O O S T E N D E ( 8 )
H E I S T
A is  g e  l a n g s  d e  W e s t k u s t  r e i s t  v e r g e e t  
d a n  n i e t  L E K K E R E  P A L I N G  t e  g a a n  e t e n  
i n  h e t  H O T E L  DE L ' Y S E R  ( r e c h t o v e r  de  
I J z e r e n b r u g )  t e  N ie u w p o o r t .  (516)
B L A N K E N B E R G E
Rechtbanken
C O R R E C T I O N E L E  R E C H T B A N K  
VAN B R U G G E
M UN D O R F  G u s ta a f ,  h a n d e l a a r  t e  
S te n e ,  s m a a d  a a n  d e  p o l i t i e :  500 f r a n k  
b o e te .
VAN H E E  H e n r i ,  h a n d e l a a r  t e  B ia n -  
k e n b e r g e ,  o v e r t r e d i n g  o p  d e  r e g l e m e n t e ­
r i n g  v a n  d e  l e u r h a n d e l :  260 f r .  b o e te ,  vw  
v o o r  3 J a a r .
D A M M A N  B a u d o u in ,  s c h o e n m a k e r  t e  
B r e d e n e ,  v e r k e e r s o v e r t r e d i n g :  260 f r a n k  
b o e te .  vw . v. 3 j a a r .
R O S S E L  M a x i m i l l i a a n ,  s i e r a a d s c h i l d e r  
t e  O o s te n d e ,  s l a g e n  a a n  z i j n  e c h t g e n o t e  
e n  k in d ,  e n  a a n r a n d i n g  d e r  e e r b a a r h e i d :  
3 m n d  g e v a n g e n i s s t r a f ,  v o o rw . v. 3 j a a r ,  
p iu s  3000 f r .  b o e te .
W A A R H E E N  DEZE WEEK ?
OOSTENDE
FORUM
« A B B O T T  ET  C O S T E L L O  A LA L E ­
GI ON»,  m e t  B u d d  A b b o t t ,  L o u  C o s te l lo . 
K.T.
RIALTO
« MA D A M E  P O R T E  LA C U L O T T E » ,  m e t  
S p e n c e r  T r a c y ,  K a t h e r i n e  H e p b u r n .  K. T.
CORSO
« JU L IE  DE C A R N E I L H A N » ,  m e t  E d ­
w ige F e u i l l è r e ,  P i e r r e  B r a s s e u r .  K. T.
RIO
« F R A  D I A V O L O » ,  m e t  
H a rd y . K. T.
L a u r e l
ROXY
«LE V I S A G E  P A L E » ,  m e t  B o b  H o p e , 
J a n e  R u s e l l ,  i n  t e c h n i c o l o r .  K. T.
CAMEO
«DE T W E E  V A G A B O N D E N » ,  m e t  L a u ­
re l  e n  H a r d y .  K. T.
« P R I V A A T  S E C R E T A R I S » ,  m e t  T h e o  
L in g e n , G u s t a v  F r ö h l i c h .  K. T.
PALACE
«SA N S A M O U R ,  V O U S  N ' E T E S  R I E N» ,  
m e t  S a m  W a n a m a k e r ,  K a t h l e e n  R y a n .  
K.T.
NOVA
«DE F A N T A S T I S C H E  R I T » ,  J o h n  
W ay n e , C la i r e  T r e v o r .  K. T.
NIEUWPOORT
NOVA
V r i jd a g  t o t  Z o n d a g  : « H E T  R I J K  D E R  
H E M E L E N »  m e t  S e r g e  R e g g ia n i  e n  S u z y  
P rim .
M a a n d a g  4 e n  D i n s d a g  5 : « EEN MAN 
IN H UI S » ,  m e t  M a r g a r e t  J o h n s t o n  e n  
D. G ra y . K N T .
CENTURY
V r i j d a g  to t .  Z o n d a g  : «DE D R I E  M U S ­
K E T I E R S » ,  K. T.
M a a n - ,  D i n s d a g  : « V R O U W E N  IN DE 
N A C H T » .  K N T .  o n d e r  16 j .
W o e n s - ,  e n  D o n d e r d a g  : « DE D R I E  
M U S K E T I E R S » .  KT.
BLANKENBERGE
PALLADIUM
1 -4 /1 2  : « JE  TE  S A U V E R A I » ,  m e t
I n g r i d  B e r g m a n ,  G r e g o r y  P e c k .  K. T.
5 -7 /1 2  : «56, R U E  P I G A L L E » .  K N T .
CASINO
1 -4 /1 2  : « T H E  W I N D O W »  ( U n e  i n c r o y a ­
b le  h i s t o i r e ) .
5 -7 /1 2  : «LE R E B E L L E » ,  G a r y  C o o p e r .
COUSEE
1 -4 /1 2  : « C O M M A N D  IN B R E T A G N E » ,  
S u z . P e t e r s ,  J .  P . A u m o n t .  K. T.
5 -7 /1 2  : « P A N C H O ,  DE B A N D I E T » ,  W.  
B e e ry , L io n e l  B a r r y m o r e .  K. T.
A P O T H E E K D I E N S T
Z o n d a g  3 D e c e m b e r  d h r  P R E E M  Leo­
n a r d ,  G r o te  M a r k t ,  20.
F O N T E  I N I I c R S D I E N S T  
V a n  2 t o t  9 D e c e m b e r  : f o n t e i n m e e s t e r  
B O U T E  H e n r i ,  d e  S m e t  d e  N a y e r l .  56.
B U R G E R L I J K E  S T A N D  
Geboor t en  : De Mey Eric en Wi l ly  v. G e o r ­
ges en Beidt s  Luciana,  Van Ma er l an t s t r .  54; 
D ' ho l la nde r  Georges  v. A u g us t  en Liebaer t  
Godel ieve ( Ze e b ru g ge ) ;  D e ma e c ke r  Leopold 
v. Felix en Van de Velde Clara (Mee t ke r ke )  ; 
Devolder  Ri ta v. F l o r i mo n d  en De b ru y ck e r  
Delphina  ( Ra ms ka p e l l e )  ; F r e de r i ck  Georges  v. 
E rn es t  en Van W u l p en  Ed mo n d a ,  P ar k s t r .  14; 
Delanghe  Car ine  v. Marcel  en Meyers  J a c q u e ­
line ( W en d u i ne )  ; Cas i er  Ivan v. E dwa r d  en 
Van Ma ss enhove  G a b rie I le (Zeebrugge) .
S t er fgeva l l en  Debie J oa n n a ,  66 j r ,  echtg.  
W i t t e v r on g e l  Leo, Vr ede l aan  88; Debacker  
Mar i e- Je anne ,  20 dagen ;  De W i s p e l a e re  Elisa, 
ongeh. ,  We s t s t r .  88; De Br uy n e  Alice,  71 jr,  
echtg.  Bisschop Théoph i e l ,  Nieuws t r .  6; Lams 
Anna ,  76 j r ,  wwe  V a n d e r h e y d e  A r t h u r ;  Neels 
Char les ,  63 j r ,  echtg.  O p g a l f en s  J e anne ,  Vrij-  
he ids t r .  24.
Af ko nd i g i n ge n  Ha e s eb r oe c k  Oscar,  w e r k ­
t u i g k un d i g e  garagi s t ,  en D e b r u yc k e r  Al ina,  
hande l aa r s t e r .
Huwel i j ken  : Va n l e r s b e rg h e  Gas ton,  t e l e g r a ­
f i s t  ( R a ms k a p e l l e )  en Bex Marcella.
D A N S F E E S T
Z o n d a g  3 D e c e m b e r  g a a t  i n  « O n s H u is»  
e e n  g r o o t  d a n s f e e s t  d o o r  i n g e r i c h t  d o o r  
d e  B .B .C .B . m e t  h e t  g e k e n d  o r k e s t  M ilo  
3  e lI
u A D i c T c i T t v n u n
Z o n d a g  3 D e c e m b e r  g a a t  i n  h e t^  s' e 
d e l i j k  C a s in o  d e  « V a r ie te i t a v o n c l» ,  ln g e -
v oor u i t z i c h t en  guns t ig  zijn.
K ER K H O F  Twee de r t i g j a r i ge  v e r g u n n i n ­
gen op het  s t ede l i j k  k e r k h o f  wo r de n  toege­
s t aan  aan Wi t t e v r o ng e l  Leo en Bal l egeer  A l ­
fred.
BELASTINGEN Tar i even  v oo r  l i jkenver -  
v oe r  me t  8 s t e m m e n  t eg e n  1 t egen  en 2 o n t ­
h ou di ng e n  g o e d g e k e u rd  ( V a n d e r m ar l i è r e  neen,  
Van Ou t ryve  en D e me u l en a e re  o n t h ou de n) .  
Het  a an sc h af f e n  van  een n i euwe  l i j kkoe t s  zal 
w or den  onde rzoch t .
De b es t a a n d e  be l as t ingen op het  l euren,  het  
openen  van s t r a t en ,  op de ka n to re n  van wed­
d in g sc ha p p en  worden  eenpa r ig  herni euwd.
W a t  de be l as t ing  op de open i ng  van dr ank-  
s l i j t e r i j en  be t r e f t  s te l t  d hr  Van Hecke voor  
deze be l as t ing  s lecht s  é é n m aa l  v oo r  de eerste  
pe r i ode  van 5 j a a r  t e  hef fen.  De vo o rz i t t e r  
m e r k t  op da t  di t  voo r s t e l  a u t o m a t i sc h  in v o e ­
ge ? aj komen,  z o h a a s t  de in s tudi e  z i j nde  w e t ­
geving o m t r e n t  deze za a k  w o r d t  goedgekeurd .  
Hierop w o r d t  me t  7 s t e m m e n  t egen  deze b e ­
las t ing g oe dge ke ur d  (de l iberalen s t emd e n  te-
9eVRIJE V I SS ER I J S CH O O L  : Bij e enpa r ighe i d  
ten bedrage  van 16.844 E- goedgekeurd .  De 
toe l agen  v oo r  Provincie ,  s t ad  en s t a a t  b e d r a ­
gen 4.969 fr., 2.975 E. ,  en 8.900 fr.
Be gro t ing  1951 S in t  R oc h u sk e r k  en Sin t  An- 
t o n i u s k e r k  w o r d t  goedgekeurd .  A a n vr aa g  van 
een speciale t oe l age  v oo r  Sin t  Roc h usk er k  
(53.500 t'r.) : goedgekeurd .
WE RK E N Wi jz i g i ng  l a s te nb o ek  v e r be t e-  
r i ng swe r ke n  Boya va l op r i l  : g oedgekeur d .  Le­
ning van 18.528.75 fr. t o t  v e r e f f en i ng  van d e­
ze we r ke n  w o r d t  goedgekeurd .
W EG EN I S  : Voor s t e l  in de P i e r s t r a a t  slechts 
de b e s t r a t i n q s t a k s  aan t e  r eke ne n  v oo r  de hui ­
zen gebouwd  na 1920 : aange n ome n ,
w e r k e n  n i e u w  s t a d h u i s  : De heer  Van 
Hecke zal zich o n th o ud e n  o m d a t  hij niet  met  
de u i tges t oken  l igging akkoord  gaat .  Me juf f e r  
D e me u l en ae re  zal een g e l i j kaa r d i ge  houding 
aa n ne me n
bes t ek  w o r d t  g e r a am d  op 4.095.948,66 fr. 
m a a r  e r  zul len bespa r i ngen  gedaan  worden .  Op
r i c h t  dOOr B i a n k e n b e r g e  S p o r t i e f  d o o r .  werKëULj die niet  n oo d we n d i g  zi jn.  Op de dak-
bekleding zul len deze van 3 5 0 . 0 0 0  à 400.000 fr. 
bedragen.  In de t o t a l e  som is e c h t e r  de pri js 
van de to r en  niet  begrepen.  De v oo rz i t t e r  
v r a ag t  e c h t e r  deze werken,  g e r a am d  op 
3.694.611,40 fr., t e  s t e m m e n ,  om a c h t e r a f  ge­
beur l i jk  deze werken  al dan niet  ui t  t e  v o e ­
r e n  n a a r  ge l ang de f i nanc i ë l e  moge l i j kheden .
Hierop wo rd e n  plans ,  l a s t e nb oe k  en bes t ek  
me t  9 s t e m m e n  v oo r  t egen  3 o n th o u d in g en  
g oedgekeur d .  Het  m a k e t  van  he t  n i euw s t a d ­
huis zal van V r i j da g  25 N o v e m b e r  a f  z i ch tb a a r  
zijn bij b a k k e r  V a n de n be rg h e .
HEIST
PALACE
P A L A C E
«DE O P S T A N D E L I N G »  
P a t r i c i a  N e a l .  K N T .
« C O L O R A D O  T E R R I T O R Y  
C r e a n ,  V i r g i n i a  M a y o . K. T.
G a r y  C o o p e r ,
J o e l  M
H e t  s c h i t t e r e n d  b o e k  v a n  H. M o r to n  
R o b i n s o n  v a n g t  z i j n  z e g e t o c h t  a a n .
D i t  f e e s t  z a l  z e k e r  i n  d e  s m a a k  v a l l e n  
v a n  d e  v e le  b e l a n g s t e l l e n d e n  e n  b i e d t  
d o o r  z i j n  v e r s c h e i d e n h e i d  v a n  p r o g r a m ­
m a  z e k e r  d e  g r o o t s t e  v e r s c h e i d e n h e i d .
&
B O N D  O N Z E  S C H O L E N  
H e t  j a a r l i j k s  K e r s t f e e s t  v a n  d e  B o n d  
O n z e  S c h o le n  g a a t  d i t  j a a r  d o o r  o p  Za­
t e r d a g  9 D e c e m b e r  1950, i n  d e  f e e s t z a a l  
v a n  d e  R i j k s n o r m a a l s c h o o l .  D i t  k e r s t ­
f e e s t  w o r d t  o p n ie u w  e e n  g r o t e  k u n s t ­
a v o n d ,  w a a r b i j  h e t  g u n s t i g  g e k e n d e  s y m ­
p h o n i s c h  o r k e s t  v a n  d e  s t e d e l i j k e  m u ­
z i e k a c a d e m i e  u i t  E e k lo  z a l  o p t r e d e n  o n ­
d e r  l e i d i n g  v a n  d h r  M o u k u é .
N a  h e t  c o n c e r t  g a a t  e e n  a a n t r e k k e l i j k è  
c a b a r e t a v o n d  d o o r  i n  d e  s t e m m ig e  f e e s t ­
z a a l  v a n  d e  s c h o o l .  D e t o e g a n g s p r i j s  v o o r  
d e  l e d e n  i s  v a s t g e s t e l d  o p  25 f r . ,  n i e t  
l e d e n  b e t a l e n  40 f r .
S H O W  R E V U E  1951
O p Z a t e r d a g  9 D e c e m b e r  t e  19.30 u u r  
b r e n g t  h e t  g e z e l s c h a p  A u g u s t  S c h e l -  
s t r a e t e  i n  « O n s H u is» , d e  g r o t e  S h o w -R e -  
v u e  1951 « H e d d e  ' t a i  g e z ie n »  m e t  d e  v o l ­
t a l l i g e  g r o e p  e n  o r k e s t .
I n g a n g s p r i j s  20 e n  15 f r .
D A R I N G  C L U B  B L A N K E N B E R G E
B ij b e s l u i t  v a n  d e  K o n i n k l i j k e  P r i n s  
w o r d t  d e  p l a a t s e l i j k e  v o e t b a l c l u b  « D a ­
r i n g  F o o t b a l l  C lu b  B i a n k e n b e r g e »  e r  t o e
ZEEBRUGGE
U I T S L A G  K A A R T I N G  S H I P  H O T E L
Z o n d a g  v o n d  i n  h e t  S h ip  H o te l  d e  3 d e  
k a a r t i n g  p l a a t s  v a n  d e  c lu b  «N a T a a k  
V e r m a a k » .  Z ie h i e r  d e  u i t s l a g  : 1) De
M e e s t e r  P i e t e r - S t r u b b e  I s i d o r e :  2)
C la e y s  M a r c e l - D e  D e c k e r  A lb e r t ;  3) C a ­
l i e r  F e r n a n d - G e i r n a e r t  E .; 4) L a n n o o  F .-  
G e v a e r t  J u l i e n ;  5) S e r l e t  J u l i e n - W i l l e m s  
J u l i e n .  D e v o lg e n d e  k a a r t i n g  z a l  p l a a t s  
h e b b e n  o p  17 D e c e m b e r  e .k .
B O T S I N G
Z a t e r d a g n a m i d d a g  o m s t r e e k s  h a l f v i e r  
v o n d  t e r  h o o g t e  v a n  d e  S p o o r w e g b r u g  
e e n  b o t s i n g  p l a a t s  t u s s e n  e e n  k l e i n e  k a -  
m i o n n e t t e  v a n  d e  V i s h a n d e l a a r  A n d r é
»"SQe KaAdinacd
B o e k e n l i e f h e b b e r s  s c h a f t  U z o n d e r  u i t ­
s t e l  d i t  b o e k  a a n  b i j ;
N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  
V i n d i c t i v e l a a n ,  22, O o s te n d e  
T e l .  725.23
v a n  K o n i n k l i j k e  D a r i n g  F .C . t e  v o e r e n .  
A a n  d e  b e s t u u r s l e d e n  e n  s p e l e r s  v a n  D a ­
r i n g  o n z e  o p r e c h t e  g e lu k w e n s e n .
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
g e m a c h t i g d  v a n a f  9 N o v e m b e r  d e  t i t e l  V a n d e w a e t e r  u i t  Z w a n k e n d a m m e  e n  de
C h e v r o l e t  v a n  d e  h e e r  D. u i t  G e n t .  De 
k a m i o n n e t t e  w a s  z i n n e n s  d e  b r u g  o v e r  
‘t e  s t e k e n ,  m a a r  r e e d  p l o t s  a c h t e r u i t  z o ­
d a t  z ij  t e g e n  d e  C h e v r o l e t  a a n r e e d ,  d ie  
G E S L A A G D E  T O N E E L O P V O E R I N G  l i c h t e  s t o f f e l i j k e  s c h a d e  o p l ie p .  E r  w e r d
H e t  w a s  v o o r  e e n  n o k v o l le  z a a l ,  d a t  d e  g e l u k k i g l i j k  n i e m a n d  g e k w e t s t .  
K o n i n k l i j k e  t o n e e l k r i n g  « O n d e r  O n s» , O N T B R E K E N D E  V E R K E E R S T E K E N S  
Z o n d a g  j l .  h a a r  e e r s t e  a v o n d  b r a c h t ,  H e t  i s  o v e r a l  d e  g e w o o n te  i n  d e  o n -  
w a a r v a n  d e  t a l r i j k e  a a n w e z i g e n  o p r e c h t  m i d d e l l i j k e  o m g e v in g  w a a r  e e n  s c h o o l  
h e b b e n  g e n o t e n .  « D e l  K l u c h t  v a n  d e  s t a a t ,  e e n  b o r d  a a n  t e  b r e n g e n  m e t  h e t  
b r a v e  m o o r d e n a a r »  i s  u i t g e g r o e i d  t o t  to -  w o o r d  « sc h o o l»  o p . V o o r  d e  o o r lo g  s t o n d  
n e e l w e r k  v a n  d e  b o v e n s t e  p l a n k ,  o p  g e -  z a ¡.e t s  a a n  h e t  k r u i s p u n t  v a n  P lo e g -  e n  
b i e d  v a n  l i e f h e b b e r s t o n e e l .  A lle  s p e l e r s  H e i s t s t r a a t .  W a a r o m  w o r d t  d i t  n i e t  te -  
h e b b e n  u i t  d i t  l u im ig e  b l i j s p e l ,  d a t  s o m s  r u g g e p l a a t s t ?  H e t  w a r e  i n  i e d e r  g e v a l  
e e n  t i k j e  n a a r  h e t  s a t y r i s c h e  a f g a a t ,  a l -  v o o r z i c h t i g .  E n  m o e s t  h e t  e r  b i n n e n k o r t  
l e s  g e h a a l d  w a t  e r  m a a r  t e  h a l e n  w a s  t o c h  v a n  k o m e n ,  d a n  z o u  m e n  m i s s c h i e n
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P .C .R . : 4150 .46  C .C .P . : 4150 .4«
H .R . ; O o s te n d e  1187 R .d . C. O s t e n d e  1187
B a n k  ; S t é  G é n . O o s t.  4874 .70  B a n q u e  ; S t é  G é n . d ’O s t.  4874 .70
T e le f o o n  ; 72 .904 —  74.000 B a n q u e  d e  B r u x e l l e s ,  O s t .  18902
V a n  B r u s s e l .  O o s t.  189.02 T e l e p h o n e  ; 72 .904  —  74.800
e n  m o g e n  s a m e n  m e t  d h r  D. V a n  H o o re n ,  
d ie  d e  z w a r e  e n  o n d a n k b a r e  t a a k  v a n  r e ­
g i s s e u r  o p  d e  s c h o u d e r s  h a d ,  b o g e n  op  
e e n  h o o g s t a a n d e  p r e s t a t i e .
S I N T  C E C I L I A F E E S T
T e r  g e l e g e n h e i d  v a n  h e t  S i n t  C e c i l ia -  
fCÊsft, H ie ld  d e  K o n i n k l i j k s  V H a rm o n ie  
S i n t  C e c i l ia ,  Z o n d a g n a m i d d a g  h a a r  j a a r ­
l i j k s e  o p t o c h t .
H e t  h o o g t e p u n t  v a n  d e z e  v i e r i n g  w a s  
e c h t e r  h e t  k u n s t c o n c e r t  d a t  M a a n d a g ­
a v o n d ,  v o o r  e e n  b o m v o l le  z a a l  d o o r g in g  
in  d e  g r o t e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  s t e d e l i j k  
C a s in o .
E e n  g e z e l l ig  d a n s f e e s t ,  w a a r b i j  o u d  e n  
j o n g  i e t s  n a a r  z i j n  g a d i n g  v o n d ,  s lo o t  
d e z e  g e s l a a g d e  'a v o n d .
G E M E E N T E R A A D
O n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  van b u r g e m e e s t e r  De- 
v r i e nd t  ging D o n de r da g a v o n d  een ope nba r e  
z i t t i ng  door ,  w a a r op  de plans ,  l a s t en bo ek  en 
bes t ek  v oo r  het  nieuw s t a d h u i s  wer den  g o e d ­
gekeurd .
Dé v o o r z i t t e r  deelde  mede  da t  he t  Oos te r -  
s t ake t se l  in 1951 zal vol too id  worden .  De v e r ­
br ed i ng  en v e r h a r d i n g  van de baan Brugge-  
B l an k e n b e r g e  w o r de n  e e r s t da a gs  a a n g e v a t  en 
zul l en v o o r  J u n i  1951 vo l too id  wor den .  Deze 
we r ke n  belopen 22.219.248 fr.
Ver s l ag  de r  z i t t i ng  van 10 N o v e m b e r  : g o e d ­
gekeurd.
R E KE N PL I C HT I G H  EID : Wi j z i g i ng  aan de 
v r oe g e r  g o e d g e k e u r de  begro t ing ,  i ngevolge  een 
m ee r  i n k om s t  op v e r s c h i l l e nd e  punt en .  Nieuw 
mali  : 1.937.693 fr. Deze wi j z ig ing  werd  met  
6 s t e m m e n  v o o r  t eg en  t we e  s t e m m e n  tegen 
( V a n d e r m a r l i è r e  en Cas i er )  en 3 o n t h o u d i n ­
gen (over ige  l i ber a l en)  goedgekeurd .
t e g e l i j k e r t i j d  e v e n e e n s  h e t  v e r k e e r s t e k e n  
v o o r  d e  « m a x i m u m  s n e l h e i d  40 k m »  k u n ­
n e n  a a n b r e n g e n .
IN DE Z E E M A N S H A A R D
D a t  h e t  t i j d e n s  h e v ig e  s t o r t r e g e n s  in  
s o m m ig e  s t r a t e n  v a n  d e  Z e e m a n s h a a r d  
e n  i n  d e  o m g e v in g  v a n  d e  Z e e m a n s h a a r d  
n o g  v e e l  t e  w e n s e n  o v e r l a a t ,  i s  b e g r i j p e -  
p e l i j k .  M a a r  e r  k o m t  h i e r  w e l  v e r b e t e ­
r i n g  e n  v e r a n d e r i n g  in .  H e t  g e p a s t  r i o -  
l e r i n g s o n t w e r p  b e s t a a t  e n  z a l  u i t g e v o e r d  
w o r d e n ,  m a a r  d e  b e w o n e r s  d e r  Z e e ­
m a n s h a a r d  z u l l e n  n o g  w a t  g e d u l d  m o e ­
t e n  h e b b e n .  D e s u b s id i e s  z i j n  h e l e m a a l  
u i t g e p u t ,  z o d a t  d i t  w e r k  s l e c h t s  o p  de  
b e g r o t i n g  1952 z a l  k u n n e n  g e p l a a t s t  w o r ­
d e n .
W a t  d e  H e i s t s t r a a t  b e t r e f t ,  d e z e  z a l  op  
h a a r  v o l le  b r e e d t e  o p n ie u w  g e k a s s e id  
w o r d e n  e n  m e n  z a l  d e  b e s t e  k a s s e i e n ,  d ie  
u i t  d e  s t e e n w e g  B r u g g e - B l a n k e n b e r g e  
u i t g e b r o k e n  w o r d e n ,  h i e r v o o r  g e b r u i k e n .  
D e a a n b e s t e d i n g  v o o r  d e  b a a n  B ru g g e -  
B l a n k e n b e r g e  v o n d  o n d e r t u s s e n  r e e d s  
p l a a t s .
H E T  S T . D O N A A S K E R K J E
H e t  k e r k j e  l i g t  s e d e r t  e n k e le  t i j d  a l  
h e l e m a a l  o n d e r  d a k  e n  d e  v e n s t e r s  s t e ­
k e n  e r  o o k  a l  in .  M e n  w e r k t  a a n  d e  b e ­
v lo e r in g ,  d ie  i n  g r o t e  b la u w e  a r d u i n e n  
t e g e l s  z a l  k o m e n  t e  l i g g e n .  C e n t r a l e  v e r ­
w a r m i n g  i s  n i e t  v o o r z i e n  e n  h e t  i s  t e  h o ­
p e n  d a t  e r  i n  d e  n ie u w e  k e r k ,  d ie  t e g e n  
h e t  e in d e  v a n  d i t  j a a r  z o u  m o e t e n  a f  
z i jn ,  d a n  t o c h  a a n  e n k e l e  d e g e l i j k e  k a ­
c h e l s  z a l  w o r d e n  g e d a c h t ,  d a a r  d e  g e lo ­
v i g e n  h e t  i n  d e  N o o d k e r k  m a a r  a k e l ig
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n  D e v r i e n d t  J e a n n e t t e ,  W e s t-  
k a p e l l e s t r .  40; L a m b r e c h t  R o n n y  A lb e r t ,  
K n o k k e s t r .  108.
O v e r l i j d e n s  ; B o e r e b o o m  G e r m a in ,  
m e e s t e r  h a a r k a p p e r ,  58 j., e c h tg .  B a ly u  
L e a ;  M e e s s c h a e r t  L u d o v ic u s ,  w e r k m a n ,  
65 j., e c h t g .  D e m u n t e r  C e le s t i n a ;  D h o n d t  
M a re , 9 m a a n d ,  z. v.  Dr  O m e r  D h o n d t ,  
U r s e l l a a n ,  42; D e G r o o te  P h a r a i l d a ,  77 J. 
w e d . D e r o o s e  J u le s .
H u w e l i j k s a a n k .  ; L e c lu y z e  A n d r é ,  a u t o -  
g e le id e r ,  L a p s c h e u r e  e n  U t t e r w u l g h e  D io -  
n y s a ,  z .b .. H e is t .
H u w e l i j k e n  ; M e c h e la e r e  J o s e p h ,  m i j n ­
w e r k e r ,  L is s e w e g  e n  C o u w i jz e r  M a r ia ,  z. 
b ., H e i s t ;  D e G r o o te  A n d r é ,  z e e v i s s e r  e n  
E l i a s  G e r m a i n e ,  z.b ., H e is t ;  B r o u c k a e r t  
G a s to n ,  z e e v i s s e r  e n  C a t t o o r  I r è n e ,  z.b., 
b e i d e n  t e  H e is t .
D C K T E R S D I E N S T
Dr .  D H O N D T ,  d 'U r s e l .  
A P O T H E E K D I E N S T  
A p o t h e k e r  D U M 0  R T IE  R , V l a m i n g s t r .
S T A A T S T O E L A G E
W ij o n t l e n e n  a a n  h e t  S t a a t s b l a d  v a n  
23 N o v e m b e r  j l .  d a t  H e i s t  v o o r  k o m t  
t u s s e n  d e  18 s t e d e n ,  d ie  s t a a t s t o e l a g e  
z u l l e n  g e n i e t e n  v o o r  h e t  o p m a k e n  v a n  
p l a n n e n  v a n  a a n le g ,  g e n o m e n  b i j  t o e p a s ­
s in g  v a n  d e  b e p a l i n g e n  v a n  h e t  b e s l u i t  
v a n  d d . 14 F e b r u a r i  1946.
B O N T E  A V O N D
E r  z i j n  r e e d s  v e le  b o n t e  a v o n d e n  g e ­
g e v e n  g e w e e s t  i n  o n z e  s t a d ,  v a n  a l l e  p l u i ­
m a g e  e n  s o o r t  ! D e e n e  a l  b o n t e r  e n  
s a a i e r  d a n  d e  a n d e r e  ! N o g  n o o i t  e c h t e r  
w a r e n  w ij  i n  d e  g e l e g e n h e i d  a l h i e r  de  
e c h t e r  w a r e n  w ij i n  d e  g e l e g e n h e i d  a l ­
h i e r  d e  e c h t e  b o n t e - a v o n d t r e i n  u i t  R a ­
d io  H i l v e r s u m  t e  h o r e n  e n  t e  z ie n , d ie  
o o k  h i e r  i e d e r e  D i n s d a g a v o n d  o m  20.15 u. 
t a l r i j k e  p a s s a g i e r s  i n  h e t  a e t h e r  m e e ­
v o e r t ;  w ie  k e n t  n i e t  J u f f r o u w  S n ip  e n  
J u f f r o u w  S n a p ,  P e t e r  P e c h ,  B o b b e d i jn -  
t j e ,  e n z . Z o v e le  n a m e n  d ie  z o v e le  g o e d e  
h e r i n n e r i n g e n  o p r o e p e n  ! W e ln u ,  D o n ­
d e r d a g  14 D e c e m b e r  o m  20 u . g a a t  d e z e  
t r e i n  v e r t r e k k e n  m e t  a i s  a a n v a n g s s t a -  
t i o n  C in é  P a l a c e  i n  d e  K e r k s t r a a t .  V a n  
n u  a f , p l a a t s e n  t e  b e k o m e n  i n  d e  K e r k ­
s t r a a t ,  40.
T O M B O L A  H A N D E L A A R S - V E R B O N D  
Z ie h ie r  d e  w i n n e n d e  n u m m e r s  v a n  d e  
T o m b o la ,  d ie  d o o r g i n g  t e r  g e l e g e n h e i d  
v a n  h e t  e e r s t e  B a i  d a t  h o n d e r d  p r o c e n t  
e e n  s u k s e s  w a s  ;
1673 1226 1780 1881 1387 1387 1857
1224 1607 1599 1160 1576 1596 1830
1530 1748 1728 1102 1645 1656 1226
2080 2318 2744 2508 2884 2284 2889
2524 2433 2086 2295 2088 2194 3318
3987 3957 3281 3256 3803 3291 3805
3408 4071 4072
V U U R K R U I S E N
Z a t e r d a g  j l .  o m  20 u . g in g  e e n  p r a c h ­
t i g e  f i lm v o o r s t e l l i n g  d o o r  i n  H o te l  R o y a l  
v o o r  d e  l e d e n  e n  e r e l e d e n  m e t  h u n  f a ­
m i l i e  v a n  d e  B o n d  d e r  V u u r k r u i s e n .  Op 
h e t  p r o g r a m m a  s t o n d  e e n  d o k u m e n ta i r e ;  
e n  d e  f i lm  v a n  d e  L a n d i n g  i n  N o r m a n d ie  
t o t  i n  B e r l i j n  e n  e e n  t e k e n f i l m .  E e n  
g o e d e  o p k o m s t  m a a k t e  v a n  d e z e  a v o n d  
e e n  s u k s e s  v o o r  d e  i n r i c h t e r s .
Z E E M E E R M I N  
V o o r  d e  e e r s t e  m a a l  s i n d s  h e t  b e s t a a n  
v a n  d e  g r o o t s t e  b o n d  d ie  H e i s t  b e z i t ,  
w o r d t  d e  t r a d i t i e  v e r a n d e r d ,  w a n t  d i t  
s e iz o e n  w o r d t  e r  n i e t  e e n  T o m b o la  g e ­
h o u d e n ,  m a a r  w e l  tw e e  e n  d i t  m e t  d e ­
z e l f d e  l i d k a a r t e n  n l .  d e  e e r s t e  o p  K e r s t ­
d a g , w a a r v a n  d e  e n ig e  p r i i s  z a l  b e s t a a n  
u i t  e e n  m o o ie  h e r e n f i e t s  e n  d a n  d e  2d e  
m e t  K a r n a v a l ,  z o a ls  t e l k e n  j a r e .  A a n g e ­
z ie n  m e n  n u  k a n s  h e e f t  t w e e m a a l  g e l u k ­
k ig  t e  z i jn ,  d e n k t  h e t  b e s t u u r  d a t  a l l e  
s u p p o r t e r s  z ic h  zo  g a u w  m o g e l i j k  z ic h  
h u n  l i d k a a r t  z u l l e n  a a n s c h a f f e n .
O U D - G E D I E N D E N  K O N I N G  A L B E R T  I 
Op Z o n d a g  3 D e c e m b e r  g e e f t  h e t  k o m i-  
t é  d e r  o u d  g e d i e n d e n  v a n  K o n i n g  A lb e r t  
I, e e n  b o i l i n g  v o o r  d e  v r o u w e n  d e r  l e d e n  
e n  e e n  g r o o t  k i n d e r f e e s t  b i j  d h r .  F r e d e -  
r i c k s e ,  « O ld  B r u s s e l s »  o m  15 u u r .  T a l r i j ­
k e  s c h o n e  p r i j z e n  z u l l e n  t e  w i n n e n  v a l ­
l e n  m e t  o p t e l l i n g  d e r  p u n t e n .
B O U W V E R G U N N I N G E N  
L e m a h i e u  N o ë l, B e e r n e m ,  v e r b o u w i n g s ­
w e r k e n  V i l l a  G a i  L o g is , D u i n e n d r e e f  t e  
D u i n b e r g e n ;  C o d d e n s  M a u r ic e ,  P o l d e r s t r . ,  
H e is t ,  V e r b e t e r i n g s w e r k e n  I J z e r s t r . ,  
H e i s t ;  W e d u w e  D e c k e r s ,  P a t r i o t t e n s t r . ,  
16, D u i n b e r g e n ,  n ie u w b o u w , E l i s a b e th l . ,  
D u i n b e r g e n ;  D r. M u y lle , S t a t i e s t r . ,  39, S t .  
N ik l a a s - W a a s ,  n ie u w b o u w , E l i s a b e t h l a a n ,  
D u i n b e r g e n ;  L a m q u e t  A lex , a v e n u e  d u  
R q i - S o ld a t ,  12, B r u x e l l e s ,  n ie u w b o u w , J. 
N e l l e n s l a a n ,  D u i n b e r g e n .
G E M E E N T E R A A D Z  I T T I N G V E R S L A G  
D a g o r d e  ; 1 e n  2 P o l i t i e r e g l e m e n t e n  op  
o p e n b a r e  w e g  e n  m a r k t  ; g o e d g e k e u r d ;
3 e n  4 B e l a s t i n g  o p  a a n s l u i t i n g  o p  h e t  
s t a d s w a t e r n e t  e n  h e t  r i o o l n e t  w o r d t  a a n  
z i e n l i j k  v e r m i n d e r d ;  5. B e la s t i n g  o p  de  
l o g g i a 's  e n  b a l k o n s  w o r d t  m e t  1 /4  v e r ­
l a a g d ;  6 à  12 D e b e l a s t i n g e n  o p  g e w o n e  
v o e r t u i g e n ,  o p  h e t  w e r k  g e s t e l d  p e r s o ­
n e e l ,  o p  m o t o r e n ,  o p  i j s r o o m b a k k e n ,  t a p ­
p e r i j e n  e n  s l i j t e r i j e n  a l s o o k  o p  d e  n ie u w e  
g e b o u w e n ,  d ie  v a n  d e  t i e n j a a r l i j k s e  v r i j ­
s t e l l i n g  v a n  d e  g r o n d b e l a s t i n g ,  z i j n  g e ­
l i j k  g e b le v e n  v o o r  e e n  p e r i o d e  v a n  2 
j a a r ; ;  13 e n  14 D e « s q u a i r e  D u in b e r g e n »  
b e k o m e n  d o o r  d e  S o c ié té  I m m o b i l i è r e  
K n o c k e  b a l n é a i r e ,  z a l  h e r s c h a p e n  w o r ­
d e n  i n  e e n  m o o i  p a r k ;  15 D e a c h t e r s t a l ­
l ig e  g e l d e n  d e r  g r o n d b e l a s t i n g e n  b e lo p e n  
p i .  m in .  600.000 f r a n k ;  1». D e a a n k o o p  
v a n  d e  C a s i n o p l a a t s  w e r d  g o e d g e k e u r d  ; 
17. E r  z a l  e e n  t o e l a g e  v a n  d e  S t a a t  b e k o ­
m e n  w o r d e n  o m  v o o r g a a n d  p u n t  t e  v e r ­
e f f e n e n ;  18. D e o p s c h i k k in g s w e r k e n ,  a a n  
t e  b r e n g e n  a a n  d e  C a s i n o p l a a t s ,  z u l l e n  
d o o r  d h r .  Im p  e  v a n  S t .  M ic h ie ls  u i t g e ­
v o e r d  w o r d e n .  Z u lk s  w e r d  g o e d g e k e u r d  
v e r l e d e n  V r i j d a g  d o o r  d e  B e s t e n d i g e  D e ­
p u t a t i e ,  e v e n a l s  d e  l e n i n g  v a n  1.300.000 
f r a n k  i n g e t r o k k e n  v o o r  d e z e  w e r k e n .
10 e n  20. H e t  p r o c e s - v e r b a a l  v a n  R a s o n ­
d e r z o e k  3e  k w a r t a a l  19950 v a n  C .0 . 0 .  
g o e d g e k e u r d  e v e n a l s  d i t  d e r  g e m e e n t e ­
k a s  4e  k w a r t a a l ;  21. H e t  M i n i s t e r i e  v a n  
B i n n e n l a n d s e  Z a k e n  h e e f t  o p d r a c h t  g e g e ­
v e n  t o t  h e t  o p m e t e n  d e r  v o e t p a d e n ,  s t r a ­
t e n ,  f i e t s p a d e n ,  z a n d w e g e n  e n  g r a c h t e n  
d e r  g e m e e n t e ;  22. E r  z a l  w o r d e n  t u s s e n ­
g e k o m e n  i n  d e  b e g r a f e n i s k o s t e n  v a n  h e t  
g e m e e n t e p e r s o n e e l .
L I B E R A L E  V R O U W E N B O N D
Z ie h ie r  d e  w in n e n d e  n u m m e r s  v a n  d e  
T o m b o la ,  d ie  p l a a t s  h a d  n a  d e  b o i l i n g  
v a n  v e r l e d e n  w e e k  ;
5546 5518 5798 5888 5616 5726 5789
5757 6448 6573 6695 6965 6267 6288
6981 6790 6903 6436 6646 6732 6838
6966 6351 6920 6450 6037 6320 7284
7167 7067 7258 7362 7494 7328 7492
7469 7198
S C H A A K N I E U W S
H e t  « Z e e p a a r d »  k e n t  g e e n  o g e n b l ik  
r u s t .  V e r l e d e n  w e e k  w e r d  d e  e e r s t e  w e d ­
s t r i j d  g e s p e e ld  v a n  h e t  3 s t e d e n t o r n o o i .  
J a m m e r  g e n o e g  v e r l o r e n  o n z e  m a n n e n  
n i p t  d e  e e r s t e  m a n c h e  t e g e n  B i a n k e n ­
b e r g e .  D eze  w e e k  h e r n a m e n  z ij  z i c h  v o l ­
l e d ig  e n  w o n n e n  m e t  4 -1  t e g e n  K n o k ic e . 
De s t a n d  i s  d u s  B i a n k e n b e r g e  1; H e i s t  1 
e n  K n o k k e  0. O o k  l o k a a l  b o e k t e  m e n  d e ­
ze  w e e k  m o o ie  o v e r w i n n i n g e n ,  w a a r v a n  
w ij  t o e k o m e n d e  w e e k  d e  u i t s l a g  z u l l e n  
m e d e d e le n .
K A B A R E T
Op 10 D e c e m b e r  a .s . o m  8 u u r  s t i p t  in  
d e  z a a l  P a t r o n a a t ,  g r o t e  k a b a r e t a v o n d  
m e t  d e  « K l in k e n d e  E c h o 's » .  E e n  h e l e  b o e l  
n ie u w e  s c h e t s e n ,  e n  z o a ls  g e w o o n l i j k  o r ­
k e s t ,  z a n g  e n  h u m o r .  K a a r t e n  a a n  de  
d e u r  v a n  a f  7.30 u u r .
K A A R T P R I J S K A M P
52 a a n w e z i g e n  i n  K a a r t e r s c l u b  « T h u is »  
K e r k s t r a a t ,  h e b b e n  w e r k e l i j k  e e n  r e k o r d -  
o p k o m s t  e n  z i e h i e r  d e  u i t s l a g  ; 1) V a n ­
d i e r e n d o n c k  L o u is - V a n  B e s ie n  E d m o n d ;  
2) G h e s e l l e  J u l i e n - D e m u y n c k  L e o n ;  3) 
P i n t e l o n  J e r o m e - D e m e y  G e r a r d ;  4) S a -  
m y n  J u l e s - K e t e l s  M a u r i t s .
M a a n d a g  4 D e c e m b e r  h a l f m a a n d e ­
l i j k s e  B i l j a r t w e d s t r i j d  i n  z e l f d e  l o k a a l .
V E R G A D E R I N G  VAN H E T  F E E S T .  EN 
T O E R I S M E K O M I T E I T
Op M a a n d a g  27 N o v e m b e r  j l .  h a d  in  
d e  R a a d s z a a l  v a n  h e t  S t a d h u i s  e e n  k o n -  
t a k t v e r g a d e r i n g  p l a a t s  t u s s e n  h e t  G e ­
m e e n t e b e s t u u r ,  h e t  f e e s t -  e n  h e t  T o e r i s -  
m e k o m i t e i t  e n e r z i j d s ,  e n  d e  H e i s t s e  b e ­
v o lk in g  a n d e r z i j d s .
Z a t e n  d e  v e r g a d e r i n g  v o o r  ; B u r g e ­
m e e s t e r  d e  G h e ld e r e ,  s c h e p e n  P a r e z ,  de  
h h .  V e r h é ,  a i s  a f g e v a a r d i g d e  v a n  h e t  a l ­
g e m e e n  S e k r e t a r i a a t  v a n  T o e r i s m e , ;  De 
W is p e la e r e ,  a i s  v o o r z i t t e r  v a n  h e t  f e e s t -  
k o m i t e i t ;  De K e t e l a e r e ,  a i s -  v o o r z i t t e r  
v a n  h e t  p l a a t s e l i j k  T o e r i s m e k o m i t e i t .
‘ D e o n v e r s c h i l l i g h e i d  o n z e r  b e v o lk in g  
k e n n e n d e ,  a l s o o k  h e t  z e e r  s l e c h t e  w e d e r  
i n  a c h t  g e n o m e n ,  m a g  d e  o p k o m s t  g e ­
r u s t  a i s  e e n  s u k s e s  g e b o e k t  w o r d e n .  Om  
8.10 u . o p e n d e  d e  B u r g e m e e s t e r  d e  G h e l ­
d e r e  d e  v e r g a d e r i n g  e n  v e r l e e n d e  o n m i d ­
d e l l i j k  h e t  w o o r d  a a n  d h r .  De K e t e l a e r e .  
D e z e  g a f  e e n  k l a r e  u i t e e n z e t t i n g  d e r  w e r ­
k i n g  v a n  h e t  t o e r i s m e k o m i t e i t  e n  e e n  
b o n d i g  v e r s l a g  w a a r t o e  d e  g e l d e n  v a n  
d i t  k o m i t e i t  h a d d e n  g e d ie n d .  H ij  s t i p t e  
o o k  t e r l o o p s  a a n  d a t  v o o r  t o e k o m e n d  
j a a r  d e  i n k o m s t e n ,  g e z ie n  d e  m i ld e  s t e u n  
v a n  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r ,  g e v o e l ig  z o u ­
d e n  v e r h o g e n  e n  e r  d u s  m e e r  z o u  k u n ­
n e n  v e r w e z e n l i j k t  w o r d e n .  D a a r n a  k w a m  
d h r .  D e W i s p e l a e r e  a a n  h e t  w o o r d  e n  
v r o e g  o p  d e  m a n  a f , o f  d e  b e v o lk in g  t e ­
v r e d e n  g e w e e s t  w a s  m e t  z i j n  w e r k in g .  
H ij  v r o e g  i n g s g e l i j k s  d a t  d e  p l a a t s e l i j ­
k e  h a n d e l a a r s  ,n u  o p n ie u w  s i n d s  e e n  14- 
t a l  v e r e n ig d ,  z e k e r e  s u g g e s t i e s  n o p e n s  
d e  f e e s t e n  e n  a a n t r e k k e l i j k h e d e n  z o u d e n  
d o e n  i n  d e  t o e k o m s t .  H ij l i e t  o o k  u i t ­
s c h i j n e n  d a t  e r  t e  H e i s t  m e t  K a r n a v a l  
i e t s  z o u  k u n n e n  g e d a a n  w o r d e n  ! H i e r ­
n a ,  w e r d  d h r .  V e r h é  in g e le id ,  d ie  o p  z i j n  
b e u r t  ze i, w a t  h e t  T o e r i s m e  w a s  e n  b e ­
t e k e n d e  v o o r  o n s  l a n d ,  e n  w a t  v o lg e n s  
z i j n  in z i e n s ,  k o n  g e d a a n  w o r d e n  t o e k o ­
m e n d  j a a r  o p  d i t  g e b ie d .  H i e r n a  v r o e g  
B u r g e m e e s t e r  d e  G h e l d e r e  w ie  v a n  de  
a a n w e z i g e n  e r  i e t s  t e  z e g g e n  h a d  ? ! S u g ­
g e s t ie s ,  h e b e n  w e e c h t e r  w e i n i g  g e h o o r d ,  
w e l  d in g e n ,  d ie  J a n  e n  A l l e m a n  w e t e n  
e n  s o m m ig e  r a k e  k w i n k s l a g e n  ! ! S c h e p e n  
P a r e z  o n t l o k t e  n o g  e e n  s p o n t a a n  a p ­
p l a u s  v a n w e g e  d e  a a n w e z ig e n ,  t o e n  h i j  
m e t  v u u r  z i j n  t h e o r i e  n o p e n s  T o e r i s m e  
i n  o n s  l a n d  v e r d e d i g d e  ! M e t e e n  p a a r  
k e r n a c h t i g e  u i t d r u k k i n g e n ,  h e m  e ig e n , 
s p r a k  h i j  m e t  g lo e d  a i s  t o l k  v a n  e n  v o o r  
d e  « k le in e  m a n  !».
D e z e  v e r g a d e r i n g  e i n d i g d e  o m  10.15 u. 
e n  e lk e e n  w a s  o v e r t u i g d  d a t  H e i s t  n a a r  
b e t e r e  h o r i z o n t e n  g in g  d a n k  z ij  d e  i n i ­
t i a t i e v e n  v a n  w e r k e n d e  d u r v e r s ,  z o a ls  
w ij e r , g e l u k k i g  v o o r  o n z e  s te e ,  e n k e l e n  
k e n n e n ,  d ie  z ic h  o v e r  h u n  w e r k i n g  a a n  
d e n  t a n d  d u r v e n  l a t e n  v o e l e n  e n  v o o r  
w ie  d e  s p r e u k  «V ox P o p u l i ,  v o x  D ei»  n i e t  
i j d e l  i s  ! !
INDUSTRIELE EN HANDELS— LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk
L A S W E R K
uitvoeren, bezig onze -  L A S S T A V E N
BLAUWE a »
WITTE / / T l D  
RODE V /I
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
De v o o r z i t t e r  m e r k t  op da t  v oo r  1951 d e k o u d  v i n d e n  i n  d e  w i n t e r t i j d .
10 H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D
K U S T  S P O R T
ZWEVEGEM te zw ak  v o o r d e  leiders
Oostendse vleugels waren niet in hin dag
S C H I T T E R E N D E  E E R S T E  T I M E
gevolgd door M lilooelo verslapping
SKVO heef t  de t a l r i j ke  t o es c ho u we r s  g e d ur en d e  de ee r s t e  t i me  wer ke l i j k  v e r g a s t  op t i jd toch  zijn ver lo ren  condi t i e  en zel fver -  
degel i j k  s a me n s pe l  en v i e r  mooie,  k l as s i eke  d o e l pun t en ,  zoda t  aan de r us t  de s t and  t r ou we n  zal t e r ug  v i nden .  De fout ,  die hij be- 
heel  logisch 4— o luidde.  Na de koffie t ee r de  g r o en wi t  z i c h t b aa r  op zijn v o o r sp r on g  dreef ,  werd  t e  z wa a r  g e s t r a f t  doch het  bl i j ft  
zo da t  he t  spelpei l  gevoel ig daalde.  T o r h o u t  kon a ldus  he t  e v e n wi c h t  her s t e l l en  en een dwaashe i d,  w a n n e e r  de s t and  4— X is, nog
enke l e  g e v aa r l i jke  aanva l len  leiden,  die e c h t e r  s l echt s  één d o e l p un t  opl everden.
Toch zou de we d s t r i jd  voo r  SKVO niet  in o n v e r m e n g d e  v r eu g de  e ind igen  w a n t  vi j f  
m i nu t en  v oo r  het  e inde werd  Dedul le,  wegens  een g rove  en d o m m e  fout ,  van ' t  veld 
verwezen .
derge l i j ke  fou t en  t e  bedr i jven.
In de v o o rh o e d e  zagen we goed w e r k  van 
Aan  S t ee ge r  en Depoor t e r .  In de ha  IfIijn bleef  
Coene op m i d de l m a t i g  peil  hangen .  Ba lbehan-
niet  d o o r d r i j ve n d  genoeg.  Het  t r io  Melis-Pie-
VIER VERDIENDE DOELPUNTEN
Zelden hebben  we  het  u i t z i ch t  van een w e d ­
st r i jd zo plots  zien over s l aan  dan Zon d ag  II. 
op het  vl i egplein.  De eer s t e  mi nu t en  waren 
i mm e r s  volop in het  voordee l  der  bezoekers
pl akt e  hij z i chze l f  op zijn hack en ze t t e  zich-  del ing en t e m p o  laten t e  wensen .  Ser ru  was 
zel f  schaak.  W a t  Dedul le  e c h t e r  eens  heef t  ge- o nb e r i sp e l i j k  t e rwi j l ,  Be e r na e r t  op een goede
kund,  moe t  hij ook nu nog kunnen .  D e r h a l ­
ve t wi j f e len  we er  niet  aan da t  Camiel  me t  de
we d s t r i jd  kan t e r u g b l i k ke n  en vol l edig  k r e ­
diet  ve rd i en t .
t e r s — Co op ma n  g a f  ons  v ó ó r  de r us t  mooie  en t e rwi j l  g ro e n wi t  t e l kens  t eve r gee f s  poogde 
s t aa l t j es  v o e t b a i  t e  a a n s ch o u we n  doch wa n -  de scherven t e r ug  aan e l kaa r  t e  l i jmen,  bouw-  
n e e r  P i e t er s  door  dr ie— vi er  man  g em ar k ee r d  de T o r h o u t  m a a r  de ene aanval  op na de an-  
werd,  was  he t  f o u t  nog l ange r  l angs Pi e t e r s  dere,  waa r b i j  Maes v a a k  door  het  ge luk werd 
aan t e  d r ingen.  Doch hier  s t onde n  we v oo r  het  gedi end.  In die ee r s t e  m in u t e n  v er d i e n d e  Tor -  
t we e d e  euvel ,  de t a m h e i d  van Gysel s  ener -  hout  een doelpunt .
zi jds,  he t  t e  p e r s o o n l i j k  spei  van Ee re b o u t  Te rwi j l  di t  d o e l pu n t  u i tb l ee f  of  in de lucht
a nde r z i jd s .  We  menen  t en  s lo t t e  de be t r e k k e-  hing,  bouwde  SKVO enkele  s c hu ch t e r e  t egen -
Uitslagen en
EERSTE KLASSE B
Rangschikkingen
RANGSCHIKKING
D e n d e r mo n d e  — Lyra 
Lierse — E en d r a c h t  Aal s t
lijk kleine c i j fers  t e  mogen  t o es ch r i j ve n  aan aanva l l en  op, die doo r  een zeer  kundige  J a n s -  US Cent r e  — AEC Bergen
h e t  g eb r ek  aan d oor dr i jven  dheid van dit 
twee t a l .  Gysels,  a nd er s  zo fi jn en gevaar l i j k ,
V o o r z i t t e r  Q u a g h e b e ù r  
w e n s t  Vic to r  Duja rd in  
geluk.
(Foto Michael )
De roodgelen  hebben  Zwevegem geen schi jn van kans  gegeven en zijn t en s lot te
sens  gevaa r l i j k  werden  a fgewerk t .  Aan de 9e 
m i n u u t  o n t s n a p t e  he t  lokale doei  a n d e r ma a l  
speelde  t h a n s  bepaa ld  t r a a g  en z o n de r  gees t -  ais bij w o n d e r  aan door bor i ng .  De SKVO-ver-
dr i f t ,  z o da t  hij enkele  mooie  kansen  ve r kn o e i -  dedig ing kan moei l i j k  het  hoofd bieden aan
de. Eerebout ,  in t e g e n s t e l l i ng  me t  zijn goede de aanva l l en  der  bezoekers ,  t o t  op he t  o g e n ­
gewoonte ,  na goede  p l aa t s i ng  het  l eder  v oor  blik da t  Dedul le  een p r a c h t k a n s  m i s t  en even
doei  t e  geven,  pak t e  deze maa l  h e r ha a l de l i j k  l a ter  Van S t eege r  goed op doei  kna l t  en een
ui t  me t  nu t te l oz e  dr ibb l ings ,  die niets  ande r s  back van T o r h o u t  he t  leder  doet  a fwi jken ,
dan compl i ca t i e  en knoeier i j  m ee b ra c h t en .  De- zoda t  he t  o p e n i n q s p u n t  gene t  is. Het  sho t  van
ze spe lwi jze  t e g e n o v e r  een v e r d e d i g i n g s m u u r  Van S t eege r  hacf e c h t e r  ook z o n d e r  de back
ais deze van Zwevegem was  v o l s t r e k t  a f  te  de goede r i cht ing.  Dit  was  op zijn m i n s t  ge-
keuren .  In pl aa t s  van de s t o o t r a m m e n  t e  zijn vleid v oo r  de lokalen,  die t o t  op dit  ogenbl ik
die doo r  de v e r de d i g i ng  d r ongen ,  waren  Gy- o n d e r  de voe t en  waren ge lopen geworden,
seis en E e r e b o u t  de r e mm en  die he t  s t ape l -  Maar  het  b r ac h t  meteen de ke n t e r i n g  en het
spei  in de hand  w e r k t e n  en de doe l kans en  ove r wi ch t  der  bezoeke rs  sloeg over  in over -
Boom — T ub an t i a  
Izege u — AS Oos te nde  
CS Brugge  — Vigor  H a m m e  
FC Ronse — US Doornik  
SK St Niklaas  — K o r t r i j k  Spor t
RANGSCHIKKING
1— 3
4— 0
0— 4
8— 2
3— 0
2— 1
3— 3
2— 2
ver m i n d e r d e n . wich t  de r  lokalen.  To t  aan de rus t  was  het
Tot  s lot  wi l len we er  nog op wi jzen da t  Zwe-  q r oe nwi t  dat. de t euge l s  s t r ak  in handen  hield,
veqem zich me t  alle mi dde l en  heef t  verded igd ,  De v er de d ig i ng  t r a d  t h a n s  me t  ze l f zekerhe id
o o k  v a a k  m e t  ongeoor loo fde .  Op Rol. P ie ter s  op en de v o or ho e d e  v e r ke e k  weinig kansen
we r d  een m ag is t r a l e  f o u t  begaan in he t  s t r a f -  om op doei  t e  knal l en of  t e  koppen.  SKVO
sc hopgeb i ed  doch r e fe ree  Maes,  die ve r  van speelde  aan hoog t e m p o  en, ais bij een grote
ploeg,  wer den  nog enkele  zeer  klass ieke  d oe l ­
pun t en  aange t eke nd .
. _ Na de rus t  l iet SKVO de t euqe l s  s l ap je s  han-
ais ove r ve r d i e nd e  o v e r wi n n a a r s  t e r ug  n a a r  de k l e e d k a m e r  ge t rokken .  Zeggen da t  de- kennen .  Het  was  de f l a u ws t e  s che i ds r ech t er ,  gen ën T o r h o u t  kon t h a n s  ooT aan aanval len
s ecuur  was ,  l iet door spe l en .  Hij nam t r o u ­
we ns  v e r ke e r d e  bes l i s s ingen aan de l opende 
band  en scheen v oor dee l  van de bai niet  te
1. SK St  Niklaas 12 8 0 4 28 11 20
2. Union Doornik 12 7 1 4 23 13 18
3 - K or t r i jk  Spor t 12 5 1 6 21 14 16
4 - FC Ronse 12 6 2 4 18 14 16
5- Lyra 12 7 3 2 24 12 16
6. AS Oos te nde 12 5 2 5 22 13 15
7- E e nd r ac h t  Aals t 12 4 2 6 15 13 14
8. Boom 12 5 4 3 30 18 13
9- Bergen 12 6 5 1 23 19 13
10. Izegem 12 4 4 4 20 17 12
11. Lierse 12 5 6 1 18 16 11
12. CS Brugge 12 5 7 0 17 20 10
13- D e n d e r m on d e 12 1 7 4 14 26 6
14- T ub a n t i a 12 2 9 1 14 33 5
15- V i gor  H a m m e 12 1 9 2 8 30 4
16. Union Cent r e 12 0 9 3 10 33 3
1. FC IZEGEM 24 11 1 2 55 26 24
2. FC Brugge 14 9 2 3 67 25 21
3- SV Wa r eg e m 24 9 2 3 44 32 21
4- K o r t r i j k  Sp. 24 6 3 5 32 32 27
5- A.S.O. 24 7 4 3 86 30 27
6. St Moeskroen 24 7 5 2 49 30 16
7- CS Brugge 24 7 5 2 34 27 16
8. St Kor t r i jk 24 6 8 3 10 30 25
9- FC Knokke 24 7 6 1 49 33 25
10. CS Menen 24 6 6 2 29 46 u
11. V.G.O. 24 5 6 3 33 42 23
12. SK Roesel are 24 6 8 0 50 32 i i
13- FC Roeselare 24 3 8 3 23 37 9
14- FC Hare lbeke 24 4 9 1 22 54 9
15- leper 24 3 11 0 23 70 6
16. E. W e r v i k 24 1 12 1 9 232 3
PROVINCIATE SCHOLIEREN
ze we d s t r i jd  ons  negen t ig  mi nu te n  l ang heef t  bekoord  zou z e k e r  ove r dre ven  zijn 
Zwevegem was i m me rs  t e  zwak  om v a n  een s pa nn en d e ,  e v enwi ch t ige  par t i j  t e  d u r ­
ven gewagen.  Daarbi j  wees  de v o o r t d u r e n d e  ops t e l l i ng  van de lokale v e r de d i g i ng  op 
en rond ae  m i dd en l i j n  op een o v e r d o n d e r e n d  lokaal  overwicht .
Indien er  dan t och  iets t e  gen ie t en  viel  was  het  in de ee r s t e  pl aa t s  het  spei  van het 
lokale b i nne n t r io ,  de p r ach t ige  b a c k pa r t i j  van S wi nb er ge  en.... de moedige ,  w a n ho pi ge  
v e r de d i g i ng  van Zwe ve ge m' s  l i nke r back  Maer tens .
TWEEDE PROVINCIAAL
E. We r v i k  — SK Roeselare
VG Oo s te nd e  — FC Roeselare  
Rac ing  Har e l beke  — CS leper  
SV W a r e ge m  — FC Izegem
R A N G S C H I K K I N G
6— 0
0— 2
0— 0
0— 3
8— 0
3— 3
3— 1
2— 5
welke  we di t  seizoen hier  zien 
ben.
a c t e r en  heb-
in t e  di jken en de g ev r ees de  v leugel  Naes- 
s ens— Debouser i e  kwam geen ogenbl ik  aan 
bod.
, . , , , z o y w ° r;  In de ha  If I i in vervie l  Ma er t ens  t e r ug  in ziin
den.  I nd e r da ad ,  pas was  VGO enkele  malen t o t  nu t te loos ,  ove r dre ven  gepingel  zo da t  van
v oo r  de kooi  van T y t g a t  d o o r ge b ro ke n  of  r e c h t s t r e ek s  en opbouwencf  spei  weinig in
Zwevegem p ak te  ui t  me t  s t ape l spe l  van j e  p| u ¡s kwam.  Hij moe t  dan ook per se  a f s t and
SPEL OP EEN HE T ,FT
Het  zag er  na enkele  mi n u t e n  reeds naar  
ui t  da t  he t  een spei  van kat  en
) as   enK ie a ien t o t  
T y t g a t  of  d  
wels te ,  wa a r b i j  ze ze l f  alle a an va l s a k t i e  v e r ­
wa a r l oo sd e n  en s lecht s  aan een ding schenen 
t e  denken  : a f s t op p e n  en nog a f s t oppen .  En 
zo b l eef  VGO dan ook z o n d e r  veel  moei t e  ge- 
r u ime n  t i jd aan bod.  Af  en toe  w o r d t  op doei
doen van zi jn t e  p e r s o o n l i j k  spei.  Mes tdagh 
was  veel  e f fe c t ie ve r  en zijn v o o rz e t t en  aan de 
v o o r ho e de  waren  goed verzorgd.
In de v o o r ho e d e  werd  e n e r z i jd s  het  spei 
t e  veel  op Melis en het  b i nn e n t r i o  geconcen-Jt
geschoten ,  doch z o n d e r  sukses.  Aan ae  11e t reercj en w a ren de beide vl eugel s  an de r z i jd s  
min.  kogel t  P i e t er s  na c o rn e r  ke ihard  op doei, 
doch back Ma er t ens  r ed t  in de ledige kooi  met  
he t  hoofd.  Zwevegem r ea ge e r t  me t  vinnige  
aanva l l en  er  op en er  over,  doch Swinberge  
v e r t o l k t  een u i t s t e k e n d e  par t i j  en s t u u r t  a l ­
les t e r ug .  Aan de 13e min.  p l aa t s t  Coopman 
mooi  voo r  Melis die in de v l uc h t  naas tkoge l t .
Het  o p e n i n g s p u n t  h a n g t  in de lucht  en aan 
de 17e min.  lost  Pi eters ,  na s a me n s pe l  met  
Coo pma n ,  een kei en nr  1 v l i eg t  laag in de 
hoek  binnen.
DE PLOEGEN :
V.G.O. : Demares t ,  Duja rd in ,  S w i n b e r ­
ge, Mes tdagh ,  Sander s ,  Maer t ens ,  G y ­
sels, Melis,  Pie ter s ,  Co op ma n  en Ee ­
rebout .
ZWEVEGEM : T ytga t ,  Coppens ,  Ma e r ­
t ens ,  Lefevere,  Holvoet ,  Marcque t t e ,  
S t ee l and t ,  Kindt ,  Deconinck,  Naes- 
sëns,  Debouser ie .
DE DOELPUNTEN :
17e min.  Pieters .
35e min.  Melis.
87e inin. Pieters .
RANGSCHIKKING
Zware nederlaag 
ILLUSTREERT DE MALAISE
te Izegem
WAARAAN A.S.O.
TEM PROOI IS
VICTOR DUJARDIN 
GEHULDIGD
Voor  a a n v a n g  van de we d s t r i jd  VGO— 
Zwevegem werd  door  bes tuur ,  spelers  
en s u p p o r t e r s  van KVGO aan Vic tor  
Du j ard i n  een v e r d i e n d e  hulde  g e b r ac h t  
t e r  ge l egenhe i d  van zi jn 217e weds t r i j d .  
In het  m i dden  van het  t e r re i n  werden  
aan Dujard in ,  o n d e r  luide t o e j u i c h i n ­
gen van he t  publ iek,  ges chenken  en 
b loemen ove r ha n d i gd .  Va n we g e  het  b e­
s t u u r  on tv ing  Vi c t or  een pr ach t ige  
br i even t as ,  van zijn me des pe l er s  een 
mooie  zi lveren schaal ,  waa r in  een o p ­
d r ac h t  s tond  ge g r ave e r d  en van de E n ­
t e n t e  de r  S u pp o r t e r s c l u b s  een m a r m e ­
ren stel me t  i nktpot ,  enz.  Da a r n aa s t  
nog b l o e m en r u i ke r s  van de Entente ,  
van  zijn v r ou wt j e ,  van zijn moeder .
Het  was  een Korte, doch s y m p a t h i e ­
ke p l echt ighe id ,  wa a r aa n  v oor  Vic tor  
z e k e r  zeer  a a n g e n a m e  h e r inne r i nge n  
zul len v er bo n d e n  bl i jven.
Ons  blad ook biedt  aan Vi c t or  Du­
j a r d in  zijn o pr ec h t e  ge l uk we n se n  aan.  
En nu op weg voor  de 250, éh, Vic to r  !
H r
Het  is 'n feit ,  dat  na deze weds t r i jd  t e  I zegem,  de t on g e n  zul len l oskomen en de kri- 
t i e k ' o p  v er va a r l i j k e  wi jze de o v e r h an d  zal ne me n  op de lof  en de aanmo e d ig in g .  Was 
de we d s t r i jd  t e  Izegem dan zo s l echt  ? Zul t  U vragen.  Ja, die we d s t r i jd  was  zó 
slecht .  Dhr  Val. V a n d e n b r o e c k  v e r k l a a r d e  na af loop van de we d s t r i jd  t egen  FC 
Boom : «ASO speelde  zijn s l ech t s t e  w e d s t r i j d  van het  seizoen».  Na de we d s t r i j d  te  
Izegem v e r k l a a r d e  hij «nog t i e n m a a l  s l ech t er  dan t egen  Boom !» Die wo o r de n  z eg ­
gen'  genoeg.
V a n d i e r e n d o n c k  van zijn kan t  v e r k l a a r d e  : «het  is erg ziek t e  zi jn,  doch het  is 
nog e r ge r  niet  t e  weten  w a a r  men l i j dend  is». W e  menen  da t  in die wo o rd en  wel 
wa a r he i d  zit, doch da t  ze t ev en s  n a a r  een s c h r a n d e r  excuus  ruiken.  Doch d a a r ov e r  
later.
denken.  Er s t ak  e c h te r  geen sho t  in d e v o o r h o e -  CS l epe r  — Knokke 
de, t e r wi j l  de h a IfIijn en voor a l  Jacob  in ge- Herseeuw'  — Deer l i jk 
breke  bleef.  In beide k a mpe n  beleefden we Moeskroen — Lauwe 
nog hache l i j ke  s t a nd j e s  w a n t  J an ss en s ,  al leen SK Roesel are  — I n ge l m u n s t e r  
d o o rge broke n ,  s t u u r de  n ip t  naas t ,  t e rwi j l  SKV Oo s t en de  — T o r h o u t  
mi dv oo r  Bos toen he t ze l fde  deed.  Aan de 77e VG Oo s t en de  — Zwevegem 
m i n u u t  s l aagde  Dhu l s t e r  er  e i nde l i j k  in de Avelgem — Wevelgem 
eer  t e  r edden.  T o r h o u t  b l ee f  nog a a n dr i ng en  Molen Sp or t  — Meulebeke  
doch de s t and  zou niet  meer  v er a nd e r e n .  Aan ~  '
de 85e m i n u u t  s chopte  Dedul le,  na duel  met  
P i t t e l jon ,  na a r  de voe t en  van zijn t e g e n s t r e ­
v e r  en Werd o n ve r b i dd e l l i j k  van het  t e r r e in  
ve rwezen .  Ken dwaashe i d ,  die v oor  SKVO e r ­
ge gevolgen kan hebben.  Ais men n a g a a t  dat  
g r o en wi t  op di t  o genb l ik  de zege z e k e r  was.. .!
DE PLOEGEN :
S.K.V.O. Macs,  Beernae r t ,  Rycke-  
waer t ,  Coene,  Ser ru,  Marteel ,  Dedul le,  
Van Halme,  J a ns s ens ,  Van S teege r  
en Depoor ter .
F.C. T O RH O U T  : Deduyt sche ,  Rot -
saert ,  La mme ns ,  .lacop, F r a ey ma n ,  
Reckel lens,  P i t t e l jon ,  Dhul s t e r ,  B o s ­
toen,  Bl ieck en Baert .
DE DOELPUNTEN :
16e min.  Van St eege r  1 
r i cht  schot .
29e min.  J a n s s e n s  na
sc h i jnbeweging .
39e min.  D e p o o r t e r  me t  f raa ie  k o p ­
s t oo t  op c o r ne r  van Dedulle.
41e min.  Van Ha l me  w a n d e l t  na sa-
lonpas j e  van J a ns s ens ,  door  de v e r ­
dediging.
77e min.  Dhul s t e r ,  h e r n e e m t  nada t
Bos toen op de lat schoot .
5"—2 
4— 0
1—1
2—2 
4— 1
3— 0 
1—2 
1— 3
1. VG Oos te nde 12 il 1 0 54 23 22
2. SK Roeselare 12 7 1 4 42 18 18
3- Her see uw 12 6 2 4 23 18 16
4- Lauwe 12 7 3 2 28 25 16
5- SKV Oos te nde 23 6 3 4 47 26 16
6. Moeskroen 12 4 3 5 23 29 23
7- FC T o rh ou t 11 4 3 4 25 29 12
8. Zwevegem 12 5 5 2 23 27 12
9- Ingelm u ns t e r 12 5 5 2 21 28 12
10. Wevelgem 12 4 5 3 23 25 11
11. SVO I ng e l mu n s t e r 12 4 5 3 29 27 11
12. Knokke 12 3 6 3 25 27 9
23- SC leper 12 4 7 1 27 32 9
24- Meulebeke 12 3 7 2 20 44 8
25- Deer l i jk 12 1 8 3 21 45 *5
16. Avelgem 12 1 u 0 24 47 2
1. FC BRUGGE
2. CS Brugge
3. Ko r t r i j k  Sp
4. St  Moeskroen
5. CS Menen
6. V.G.O.
7. Wa r eg em
8. RC Har e l beke
9. SK Roese l a re
10. A.S.O.
11. FC Izegem
12. FC Knokke
13. St  Ko r t r i j k
14. FC Roesel are
15. SC leper
16. We r v i k
14 14 
14 10 
14 9
13
13
13
13
14 
14
14
14
14
14
14
14
14
7 
7 
5 
5
4
5 8 
3 10 
1 12 
o 14
o 77 9 20
2 28 14 2> 
2 54 16 20 
2 41 21 l8 
2- 34 25 16
5 39 26 15
2 23 29 u 
o 30 27 14
0 32 34 14
3 38 29 14
2 36 42 12
3 29 34 11
1 26 38 n  
1 15 61 7
1 12 46 3
o 4 85 o
met  goedge-  
sc h i t t e r en de
EEN PLOEG IN HET VELD
Ons t echn i sch  ver s l ag  kan zeer  kor t  zijn
ken.
Te Izegem hebben s lecht s  Gernaey,  het  
backpaa r ,  1,-ré Des chach t  en V a n d i e r e n d o n c k
a nde r en  bleven
DE LEIDING :
Dhr  Rau mag op een goede leiding t e ­
rugb l ikke n .  Ons  inziens  was  hij e c h ­
t e r  t e  s t r eng  v oo r  Dedul le,  wiens 
f o u t  hij ze l f  niet  gezien had.  Hij 
heef t  zich z i c h tb aa r  laten mis le iden 
d oor  een g roep j e  T o r h o u t s e  s u p p o r ­
ters .  Hr
NATIONALE RESERVEN
E en d r a c h t  Aa l s t  — Lierse SK 
AEC Bergen — US Centre  
AS Oo s t en de  — FC Izegem 
Vi gor  H a m m e  — CS Brugge 
US Doorn ik  — FC Ronse 
Lyra — AV De n d er mo n de
Ile GEWESTELIJKE AFDELING
Racing De P an ne  — FC Heist  
Dar. B l a n ke n b e r ge  — Conc ord i a  Brugge  
Mi dde lke rke  — Ni eu wp o o r t  
Sin t  Jo r i s  Sp or t  — O u d e n b u r g  
Sin t e  Kruis — SV Bl an k e nb e rg e  
s t e e n b r u g g e  — VV Koks i jde  
Gistel  — SV Veur ne  
FC Lissewege — Den Haan
RANGSCHIKKING
12 9
1— 2
5— 3
0— 0
3— 5
1— 1 
7— 1
3— 3
4— 0
0— 3
3— 1
GEWESTELIJKE JUNIORS A
FC Heis t  — SV Bl an ke nb erg e  
D. B l a n k e n b e rg e  — FC Lissewege
SCHOLIEREN A
D. B l an ke nb er ge  — SK Sint e  Kruis 
SV B l a n k e nb e r ge  — Heist  
Knokke  — FC Brugge 
CS Brugge  — Fl. Zedelgem
RANGSCHIKKING
4— 2
1— 1 
gesch. 
3— 0
w a n t  de rood gro e n en  hebben  g e d u r en d e  gans  v o l d oe n i ng  geschonken .  De 
de we d s t r i j d  de we t  van de s t e rks t e  onde r -  beneden  de v e r wa c h t i ng en  
Izegem was  in alle l i jnen de baas ,  snel  ~gaan.  
op het  leder,  f l ink  bij s cho t  en gevaar l i j k ,  
goed s a m e ns pe l e nd ,  t e r wi j l  Oo s te nd e  van het  
kas t j e  n a a r  de m u u r  liep.
De we d s t r i jd  werd  v o or a fg e g a a n  door  een 
w e d s t r i j d  t us s en  m in i eme n .  Spe l e r t j e s ,  die 
v o o r  het  ee r s t  op een g r oo t  t e r re i n  speelden,  
en die de aanwe z i gen ,  w a a r o n d e r  h o nd e r de n  
O os te nd en a a r s ,  veel  genoegen  v er sc h a f t en .  De 
Izegenise s c h a t b e w a a r d e r  s p r a k  na de w e d ­
st r i jd van 5.000 aanwe z i gen ,  iets m i n d e r  dan 
de we d s t r i j d  t egen  St. Niklaas .  Dit c i j f er  kan 
nog al tel len v o o r  zo'n kleine g e me e n t e  !
Izegem s t ak  vlug van s t apel  en Gernaey  
moe s t  o n m i dd e l l i j k  h an d e l e n d  o pt reden  en
ALGEMENE VOLDOENSNC
Bij het  publ iek,  zowel  ais bij de selectie,
S an d er s  speelde  v oo r  de rus t  op de l i n k e r ­
v leugel  en Horbach  was  inside.
Na de rus t  wer den  deze rol len omgekeerd ,  
doch z o n d e r  r esu l t aa t .  Toen Sabbe  ui t  de zal er  na deze w e ds t r i jd  wel  a l ge me n e  v o l ­
ploeg v er dween  werd  n a t u u r l i j k  al les nog doen i ng  hebben geheers t .  I nde rda ad ,  in de 
eens  op zijn kop gezet .  "eerste t i m e  kregen we w er ke l i j k  f l ink  spei  te
De C uma n  we r d  vol ledig g e s ch ad u wd  door  zien en di t  t egen  een T o r ho u t ,  da t  z e k er  niet  
zijn s t o p p e r  en kwam geen ogenbl ik  aan bod. t e  o n de r s c h a t t e n  va l t  en da t  nog v oo r  velen 
Zo n n e k e y n  zoek t  n a a r  de vorm en Legon,  zo- een s t r u i ke l b l ok  zal zi jn.  Neem de nu t t e loze
compl ica t i e s  weg v oo r  he t  t e g e n s t r e v e n d e  doei 
en T o r h o u t  is een der  bes te ploegen van de
1. SV BL'GE
2. SV Ni euwpoor t
3- Stelenbrugge
4 - DC Bl'ge
5- Gistel
6. Co ncordia
7- St Kruis
8. De Panne
9- Den Haan
10. M iddelkerke
11. Ou d en bu r g
12. SV Veurne
23 - Ko ksi jde
24- St Jor i s  Sp
25 FC Lissewege
16. FC Heist
11
12
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0 18 28 10 
2 19 29 8 
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4 26 46 6
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ais hoge r  gezegd,  was  bepaa ld  zwak
WERK VOOR DE SELECTIE reeks.
Bij g r o en wi t  kunnen  we enkele  spe lers  op 
We  schreven het. voo r  t wee  weken.  T h an s  het  v oor p l an  p l aa t s en ,  o.m. J an s s en s ,  Van 
mogen^ we deze^ t i t e l  he rha l en  w a n t  he t  J i g t  Halme,  Marteel ,  R y c ke wa e r t  en Maes.  J an s-  
 .....  ... sens  ^ ¡n t ege n s t e l l i ng  me t  wa t  er  des t i j ds  over
Aan de 20e min.  k o mt  Pi e t e r s  al leen voor  
doei  doch mist .  Langs  Gysels  w o r d t  een enige
hem werd  gezegd en geschreven,  heef t  beves-
had daa rb i j  ook al wa t  geluk.  ASO r ea g e e r t  v o o r  de hand  da t  er  zal gewi jz igd worden ,
s c h u ch t e r  l angs H o r ba c h — De Cuma n .  Op de Van bepaa l de  zi jde hoorden  we da t  Eecke-
9e min.  r eeds  w e e t  V a n h o u t t e  de s t a nd  t e  man  zou t e r u gg e r o e p e n  wor de n  ! We  kun n en  t igd w a t  we des t i j ds  "schreven : «een spe ler
openen.  ASO is h i e r me d e  vol l edig  ui t  ve r -  he t  niet  geloven o m d a t  er  zeke r  geen ver -  die f l inke  v o e t b a l h e r s e n e n  heef t ,  doch op het
kans  geboren ,  doch Pie t e r s  schi e t  over.  Daar -  band g e r uk t  en Izegem v oe r t  onv er po o s d  het  band  kan gelegd t us s en  de a fwez i ghe i d  van t ikje  ge luk wa c h t  om de f in i t i e f  door  t e  b r e ­
ña is het  de beu r t  aan Gysel s  om een p r a c h t  
kans  t e  v e r knoe i en .  Aan de 30e min.  kr i jgt  
aan de an d er e  zi jde D e ma r es t  e i nde l i j k  zijn 
ee r s t e  ba l l e t j e  en even l a ter  m oe t  hij een 
goed sho t  s toppen .  Aan de 35e min.  z iet  Me­
lis een gat ,  na c o r ne r  gegeven d oor  Gysels,  en 
Jos  schi e t  b innen t e rwi j l  T y t g a t  het  l eder  niet  
kon zien komen.  Met 2— o s t and  v i er t  VGO 
i e t wa t  de t euge l s  en Zwevegem m e e n t  het 
w a t  e rns t i ger .  Aan de 43e min.  kr i jqen we ein-
nva"1
hoge woord.  Op de 18e m. kopt  V e r s t r a e t e  op E eckeman  en de mi nd e r e  p re s t a t i e s  tegen ken».  "En J a n s s e n s  is t h a n s  aan het  doo r bre -  
voo r ze t  van V a n h o u t t e  nr  2 binnen.  ASO Boom en Izegem.  E eckeman  t e r u g r o e p e n  om |<e n en zo l ang  Dedul le  zijn ze l fve r t r ouwen  
speel t  wer ke l i j k  o n beho l pen  en de a a n h a n -  zogezegd  de ploeg wee r  op been te  b r engen ,  n je t  hee f t  t e r ug g e v o n de n  zien we  hem niet  
gers  van r oodgroen  s t aan  met  b es ch aa md e  wa r e  e f f e n a f  een g r an d io se  vergi ss ing .  s t aa t  J a n s s e n s  van de m idvoorp l a a t s  te
kaken.  Aan dé 44e min.  hee l t  ASO a n d e r m a a l  Op het  ogenbl ik  da t  Eeckeman  ui t  de ploeg ve r d r i ng en .  J a n s s e n s  is een knap spe l er  die 
geluk,  w a n n e e r  Ve r s t r ae t e  n ip t  over  kopt.  werd  g e n o m e n  had ASO hierbi j  niets  t e  ver -  wee t  w a t  hij doet ,  die kan sho t ten ,  die kan 
Rus t  k o mt  me t  2— o w a a r  4— o z e k e r  ni e t  over -  l iezen.  Het  is e c h t e r  f o u t  g ewee s t  d a a r v oo r  koppen,  die aa rd ige  s c h i jn be we g i ng e n  voor  de
gans  de v o or h o e d e  ui t  de haak  t e  halen en 1 1 ' 1 " . .  . .d reven zou zijn gewees t
Na de r us t  bl i j f t  Izegem het  hoge woord  S a n d e r s  t e  doen p e r m u t e r e n .  Dat  be t ekende
del i jk een mo o i -opge ze t t e  aanv ”
voeren .  Aan de 57e min.  k r i jg t  ASO zijn eer  
der  be . ste hoeks chop  te  nemen .  De bezoeke rs  dr ingen
reeds  een v e r va n g i ng  van t we e  spe l ers  en ook 
di t  heef t  zich t h a n s  gewroken .
dag haa l t  en die t e n s l o t t e  hard en moedig  op 
het  leder  zit, zoda t  de v e r de d i g i ng  geen ogen 
blik de handen  vr i j  heef t .  Het  is dan ook 12. Z a nd vo o rd e  
J a ns s en s ,  die ons Z onda g  het  mees t  heef t  be- 13. Fl Zedelgem
lile  AFDELING REEKS A
O o s td u i nk e rk e  — Eernegem 
Veldegem — Exc. Zedelgem 
Her mes  Oos te nde  — Di ksmui de  
Br edene  — SK W e n d u i n e  
J a b b e ke  — Fl. Zedelgem 
R u d de r vo o r d e  — Koeke la re  
Z an d v o or de  — Ad i n ke r ke
RANGSCHIKKING
1. SV BREDENE
2. SV J a bb e k e
3. Ru dd e rv oo r de
4. Ex Zedelgem
5. SV Koekelare
6. FC Zerkegem
7. Diksmuide
8. Hermes
9. W e n d u i n e
10. FC Veldegem
11. SK Eernegem
1— 1
2— 4
2— o
3— 0 
3— 1 
7— 0 
3— 3
zoekers ,  die echi;Ar door  Kind t  s l echt  wo r d t  dan een poosje  me e r  aan,  doch z o n de r  s a me n -  Nu we mogen a a n n e m e n  da t  Sabbe  wel l i ch t  koord en dingen u i thaa lde ,  die w er ke l i j k  meer
bes lo ten  me t  eeiv t o r e n h o o g  shot
De t we e d e  hel f t  b r en g t  geen wi jz ig ing
hang noch gevaar .  Aan de 65e min.  mo e t  Sab-  Zon d a g  moei l i j k  zal k u nn e n  op t r ed en  en de 
be het  t e r re i n  ve r l a t en .  Het  bl i jkt  da t  iets in v o o r ho e d e  zal wor den  gewi j z igd  s t a a t  de se
waar d  war en  dan Ile Provinc iaa l .
Naas t  J a n s s e n s  was  Van Ha l me  de grote
de t o e s t a n d ;  wel  i nt egendee l .  Zwevegem gaa t  z Ün l i ess t r eek  niet  in orde  is. Aan de 75e lectie,  na t we e  j a r e n  rus t i g  leven,  e i nde l i j k  zwoege r  en bouwer .  Na de rus t  ga f  Marcel  ons
nog een t o o n t j e  lager  z ingen en de react ies  min.  k o m t  hij een m i n u u t  op de r ec h t e r h oe k  eens  v oo r  een moe i l i jke  t aak .  En we zi jn be- de ¡n d ru k  van v e r mo e i d h e i d .  De 4-0 s t and  aan
de r  bezoeke rs  wo rd en  nog sc haa r se r .  VGO hinken,  doch op a a n r a de n  van Dr V e r d on c k  n i euwd,  hoe ze de zaken v oo r  e l k a a r  zal de ru s t  was  e c h te r  g ro t e n d e e l s  zijn werk  ge-
c o n c en t r e e r t  e c h t e r  he t  spei  veel  t e v e e l  op het  zoek t  hiJ de f i n i t i e f  de k l ee d k a m e r  op. Zonne-  brengen .  We hebben des t i j ds  g e m ee n d  in alle weest .  Mar t ee l  behee r s t e  v o o r  de rus t  he t  mid-
. • . r  . I / m m  r n n / \ l +  k i / - l /  n n  A -» /-l s \ O m  a  a  r  111 1 /h  a  i r l a n l / a l a  t i n c  + ü  rri n n o n  n a \ / a n  A  11 û  J  . . . I J  /~\ _  I .      I   _l : _  _  I_____ __b i n n e n t r io  en w a a r  Pi e t e r s  door  twee-dr ie  
man  b e s t e nd i g  be wa a kt  wordt ,  brengen  ook de 
lokalen het  ni e t  v e r d e r  dan de backl i jn .  Op 
de 59e min.  kr i jg t  Debous er i e  een p r ac h tk a n s ,  
doch al leen v oo r  Demar es t ,  schi e t  hij over.
Aan  de an de r e  zi jde schie t  P i e t e r s  in de 
v l uc h t  n aa s t  en een boel  co r ne r s  leveren even-
keyn spee l t  back en Sa nde r s  half.  Aan de 85e ee r l i j khe id  enkele  t i ps  t e  mogen geven.  Alle denveld.  Ook een speler ,  die ee r s t  zi jn herse-
ï i n u u t  gaa t  V a n h o u t t e  t wee  man voorb i j  en r aad  werd  e c h t e r  in de wi nd  qes lagen.  W e k e n  nen laat  wer ken  en dan zijn voe t en  of  kop
net zwak,  v e r r a s se n d  sc ho t  laat  G e r na e y  zich is he t  da t  de select ie inziet ,  da t  he t  spei  me t  c o m ma n d e e r t ,  doch — hij vergeve  het  ons —
E eckeman  niet  kon bl i jven duren.  W a a r o m  de a f we r k i ng  ges ch i ed t  t e  v a a k  in v a a k  ve r
14. A d i nk e r ke
15. O o s t d u i n ke r ke
lile  SPECIAAL A
Ste Kruis — Concord i a  Brugge 
FC Brugge  — Dar ing Blan ke nb erg e  
Sin t  Jo r i s  — FC Heis t  
Lissew'ege — CS Brugge 
FC Knokke  — S t ee n b ru g ge
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vloeren.
De we d s t r i jd  is gespeeld.  I)e r oodgroene n  werd  n i e t  n a a r  een p l a a t s v e r v a n g e r  ui t gezi en  ? 
vo n de n  in Izegem een ploeg die, t e  oordelen W a a r o m  werd  H e l l em an s  n i e t  aan ' t  we r k  g e ­
n aa r  deze w e ds t r i jd  g er us t  de p l aa t s  van ASO steld ? W a a r o m  werd  geen j o n g  e l e m e n t  op
eens  niets  op. De bezoeke nde  v e r de d i g i ng  m a 9 i n ne me n  in de a l ge me n e  r a ngsc h i kk i ng ,  geleid ?
r . k l a a rvoe l t  de t e r ug s l a g  van de ge l everde  i n s p a n ­
n i ngen  en loopt  m ee r  en m e e r  ve r l oren .  Het  
plei t  evenwe l  niet  v oo r  de lokale aanva l l e r s  
en voora l  niet  v oo r  de beide v l euge l spe l e r s ,
WAAR HUIST DE ZIEKTE ?
Daar  ligt vo lgens  ons de ini t iale fout .  Re 
geren is voor u i tz i e n  ! Het  sukses  de r  laat s te
j a r e n  heef t  bepaa lde  pe r sonen
t r a a gd  t emp o ,  z o d a t  mooie  i n s pa nn i ng en  door  
gebrek  aan f i nish worden  te  niet  gedaan.  M a r ­
teel  speelde  een r eu ze p a r t i j  en gaa t  st i laan 
n aa r  zijn t o p vo r m.  Ac h te r  Marteel  hadden  we 
Ryckewaer t .  De M i d d e l k e r k en a a r  was  v oo r  de 
rus t  we r ke l i j k  de rot s  w a a r op  al les s tukl iep.
Bre-
DE PLOEGEN :
FC IZEGEM : Deboey,  Wal ry ,  Verbeke,  
Langedock,  Ghes qu iè re ,  Cor tevi l le,  
Deprez,  Cal lens,  Ve r s t r a e t e ,  Van 
Broeckhoven ,  Va n ho u t t e .
ASO Gernaey,  Sabbe,  Deschach t  J-, 
Zo n ne k ey n ,  Legon,  Des chach t  Fré, 
V a n d i e r e nd o nc k ,  Horbach,  De Cuman,  
Monteny ,  Sander s .  Na de ru s t  h e b ­
ben S an d e r s  én Horbach  van p laa t s  
verwisse ld .
DE DOELPUNTEN :
De a f s t r a f f i n g  welke ASO t e  Izegem heef t  wiegd.  Maar. ,  «het  kan v er ke r en ,  
da t  zé die zwa k ke  v e r d ed i g i n g  niet  mees te r  opge lopen  is e f f e n a f  v e r n e d e r e n d  geweest ,  de r o  - >> 
kunnen .  Ma er t ens  be p r oe f t  he t  al leen,  doch in doch kan t en  s lo t t e  een o m m e k e e r  t eweeg-  
p l aa t s  van ze l f  t e  bes lu i t en ,  v e r k n o e i t  hij zijn b r engen  in de ploeg,  die n a d e r h a n d  hei l zaam 
i n s p a nn in g  door  aan de gedek t e  Pi e t e r s  t e  kan bl i jken,  zo da t  men u i t e i nd e l i j k  de hemel
geven.  Aan de 68 min.  geef t  Melis een corner ,  nog zal  d ank  we t en  v oo r  deze neder l aag .  W a n t
die b l i j kb a a r  voor  onze p e r s f o t o g r a a f  Michaël  het  is een fei t  da t  bij ASO iets niet  in orde 
b es t e md  was,  gezien deze op het  n i pp er t j e  de is, da t  er  een diepe mala i se  hee r s t  en da t  de 
k.o. kan on t wi jken .  select ie de l aa t s te  weken t eve r gee f s  poogt
Aan de 75e min.  kan een back een sho t  r ed-  een ken te r i n g  te  brengen,  
den van Pieters .  Melis schi e t  m ee r m a a l s  op De i ne e n s t o r t i n g  van ASO t e  Izegem is in 
doei,  doch z o n d e r  sukses .  Aan de 84e min.  ee r s t e  i ns t an t i e  t oe  t e  schr i j ven  aan de zwak-  
r ed t  een back me t  de hand  aan de backl i jn ,  ke p r es t a t i e  van Legon,  die we r ke l i j k  zeer  po- 
P i e t er s  n e e m t  de v r i j s chop ,  doch kogel t  op ve r  ac t ee rde  en in n or ma l e  o m s t a nd i g he d e n
de muur .  Aan de 87e min.  e i nde l i j k  zal Pie-  z o n d e r  mee r  ui t  de ploeg zou wor den  gezet,
t e r s  me t  k o ps t oo t  op co r ne r  van Melis de Tegen Boom was L a u r e n t  m a a r  zus en zo en 
s t and  op 3— 0 brengen ,  w a a r  het  r eeds  6— 0 t egen  i zegem hee f t  hij zijn s l echte  condi t i e  
m oe s t  zi jn.  Nog een aanva l  l angs Gysels.  Pie- n i e t  l ange r  kunnen  ve r be r gen .  Daa r  de s top-  
t e r s  kopt  goed op doei,  doch T y t g a t  kan red-  per  bij ASO nog s teeds  de f u n d a m e n t e l e  w a a r ­
den.  Het  e inde  k o m t  z o n d e r  v e r de r e  v e r a n d e -  de van de ploeg b e t e k e n t  — in t egens t e l l i ng  
ring.  me t  ande r e  ploegen w a a r  het  v i e r k a n t  de
h oofdro l  spee l t  — lag het  v oor  de hand da t  de 
u r \ r i / c n r T  f d c  d t  r \ t 7 \ t val  van Leqon zijn t e r uqs l aq  zou hebben  op
H U I L K M ' M J L K Ï *  B i J L V U M  de v e r de d i g i ng  en ipso fac to  op het  aanval s -
IN GEBREKE kwinte t .  Het  is ook zo u i tgeval len.  Ge r naey
was  n i e t  me e r  de ouwe,  b e t rouwbar e ,  klem- 
Het  sp r e e k t  van ze l f  da t  we over  de v er de -  v as t e  en de halfs waren  vol ledig uit  hun heng-  
diging moe i l i j k  een oordee l  kunnen  vel len,  seis geheven.  Daarbi j  war en  ook de backs  een 
D e m a r e s t  kreeg heel weinig w e r k  en w a t  hij t e  dosis van hun z e l f ve r t r ou we n  kwi j t .  De zwak-  
doen kreeg deed hij goed.  Duja rd in  speelde  ke p r es t a t i e  van Legon heef t  a ldus  bes l i s t  de 
een sobe re  weds t r i jd ,  l iet zich geen ogenbl ik  zwar e  ne d er l a a g  van ASO in de hand  gewerkt ,
in het  nauw dr i jven .  S wi nb e r gh e  kon soms zon ie t  v e r oo rz aa k t .  V e r de r  is d a a r  dan het  ge- Sede r t  enke l e  weken  is he t  w e d e r  m a a r  zus 
op het  v oo r p l an  t r ed en  d oor  zijn kracht ige  br ek  aan s t o o t k r a c h t  en d o o r d r i j ve n d h e i d  in en zo, en de rha lve  bes loot  Louis V a n d e n -  
t u s s e n k o m s t e n  en ve r re  v oo r ze t t e n .  In t ege n -  de v oo r ho e d e ,  die geen o genb l ik  g evaa r l i jk  b roucke  — wie kent  de ber e idwi l l ige  ter-  
s t e l l ing me t  zijn e e r de r  z w a kk e  we d s t r i j d  te-  was  en de t e r uq s l a g  er  van  op de v e r de d i g i ng  r e n v e rz o r ge r  van ASO niet  ? — de oef en ing  
gen SKVO heef t  hij zich vol ledig her s t e ld  en op wie s t eeds  ae  z wa a r s t e  las ten wer den  ge- t e  doen doo r ga a n  op het  s t r and .  Nu oefen t  
zijn v l e uge l spe l e r  kreeg geen schi jn van kans.  legd, s e de r t  de a a n v a n g  van de compet i t i e .  ASO dus reeds  enkele  weken  op het  s t r a n d  en 
Sander s ,  goed v oo r  de rust ,  was  een t ikje  min Aan di t  al les is s l echt s  t e  v e r he l pe n  door  het  he t  is v oo r  de s u p p o r t e r s  een ge l egenhe id  
z eke r  na de koffie.  Het  v o o r n o e m d e  vi er t a l  in lijn ste l len van j o n g e  e l e me n t en ,  die vol le-  om de t r a i n i n g  bij t e  wonen ,  d a a r  ze ande r s  
mo e s t  zich e c h t e r  ook zelden i nsp a nn en  om dig v e r t r o u w e n  genie t en  en die de ploeg ha a r  de t o e g a n g  t o t  het  t e r re i n  on t zegd  worden ,  
de o n s a m e n h a n g e n d e  aanva l len  de r  bezoekers  g e s chok t  z e l fv e r t r o uw e n  ku n ne n  t e r ug s e h e n -  Hr
s laap ge- f\|a enkele  mi n u t e n  n aa r  de goede ka d an s  te
1. FC BRUGGE
2. DC Bl 'ge
3. FC Knokke
4. CS Brugge
5. SK S t ee n br ug g e
6. FC Heist
7. SV Bl 'ge
8. Concord i a
9. St  Jo r i s  Sp 10
10
10
lile  AFDELING REEKS B
9e min.  Va n ho u t t e .  
18e min.  Ver s t r ae t e .  
85e min.  Va nhou t te . Hr
A.S.O.
t r a i n t  o p  h e t  s t r a n d
hebben  gezocht ,  br ak  hij d e f i n i t i e f  Ios en van 
t oen  af  zu iverde  hij zijn k amp  me t  kr ach t ige  10. St Kruis
vo o rz e t t en ,  zo da t  de t e g e n p a r t i j  v a a k  niet  11. Lissewege
m ee r  aand ro ng ,  w a n n e e r  ze hem in ' t  bezi t  
van het  l eder  wisten.
Ten s lo t t e  bl i j f t  d a a r  Maes,  die v oo r  de 
r us t  wei  enkele  malen ge luk  had,  doch nadien 
enkele  mooie  saves u i thaa lde ,  die T o r h o u t  b e­
let ten meer. dan een d o e l pu n t  aan te. t ekenen  
De over igen speelden een bev r ed i gende  
we ds t r i jd .  Dedul le  was  ais v l eu g e l s p e l e r  al 
even z wa k  dan ais midvoor .  W a t  hij voora l  
mi s t  is ze l fv er t r ou we n  en ops te l l ing .  Steeds
V r i e n d e l i j k  o n t h a a l
Na de we d s t r i jd  FC Izegem— ASO werden 
de spelers ,  hun fami l i e  en de b e s tuu r s l eden  
van beide ploegen in het  lokaal  van de club 
on t va n g e n  en v e r g as t  op s a ndwi che s  me t  k o f ­
fie. Onn o di g  t e  zeggen da t  di t  v oo r  de O o s t ­
e n d e n a a r s  een a a n g e n a m e  v e r r a ss i ng  was.  En 
een bewi j s  d a t  kle inere  clubs v a a k  me e r  doen 
om de goede v e r ho u d i ng e n  in s t and  t e  h o u ­
den en he c h te r  t e  maken  dan me e r  «geves t ig ­
de» clubs.  Het  zal de O o s t e n d e n a a r s  i mmers  
ook ni e t  o n t ga a n  zijn hoe aan die drie rijk- 
gevulde  t a f e l s  een gees t  van v e r b r o e d e r i ng  en 
spo r t i v i t e i t  heerste,  die ASO me t  een slag 
zeer  s y m p a t h i e k  zal ges t emd  hebben t ege n -  S t ade  Kor t r i fk ’ CS Me^eñ 
over  het  f l inke  FC Izegem.  Hr £ Wen/¡ |< J  s|< Roe se | ar e
AS Oos te nde  — FC Knokke  
Kor t r i jk  Spor t  — CS Brugge 
FC Brugge  — S tade  Moeskroen 
VG Oos te nde  — FC Roesel are  
van de voe t ba l  op hel VGO-ple in.  was  Zondag  Har e l beke  — CS leper  
de pol i t i eagen t  van het  bosje,  nl. d h r  Reun-  SV Wa r eg e m — FC Izegem
i 38 17 19 
i 37 13 17
0 41 26 16
1 43 2613
2 27 22 12 
o 35 32 12 
4 24 20 8
2 30 27 8
3 18 37 5
8 1 18 40 5
7 3 9 54 3
1. St  Kruis 11 1 38 12 17
2. FC Heist 11 2 39 20 16
3 - DC Bl 'ge 10 1 22 7 15
4 - FC Brugge 10 0 40 13 12
5- SV Bl 'ge 10 2 32 12 12
6. CS Brugge 9 0 22 23 8
7- Knokke 10 0 8 54 2
8. Fl Zedelgem 11 0 11 0 2 62 0
SCHOLIEREN B
VG Oo s te nd e  — SKV Oo s t en d e uitg.
N i e u w p o or t  — AS Oos te nde 1—0
SV Br edene  — Gistel 4— 4
SK T o r h o u t  — FC T o r h o u t 0—2
RANGSCHIKKING
1. Gistel 11 8 2 1 40 14 17
2. FC T o r h o u t 9 7 2 0 19 5 14
3 - SV Ni eu wp oo r t 9 5 2 2 16 16 12
4 - SK T o r h o u t 11 4 4 3 20 15 u
5 - S.K.VKO. 9 4 4 1 19 17 9
6. V.G.O. 10 3 6 1 18 22 7
7- A.S.O. 11 3 7 1 11 2(1 7
8. SV Bredene 10 1 8 1 16 43 3
KADETTEN A
FC Brugge  — VG Oo s t en de 4— 0
AS Oo s te nd e  — FC. Heist 9—0
FC Knokke  — D. B l an k en b e r qe 1—0
SKV Oos te nde  — CS Bru gge 0—10
RANGSCHIKKING
1. CS BRUGGE 7 6 0 1 28 5 130 FC Brugge 7 5 0 2 33 6 12
3. A.S.O. 6 1 0 2 24 4 10
4 - VG Oos tende 7 2 2 3 14 12 7
5- FC Knokke 7 3 3 1 18 18 7
6. DC Bl an k e nb e rg e 7 3 4 0 19 15 6
7- SV B l ankpnbe rge 7 2 4 2 12 12 4
8. S.K.V.O. 7 2 6 0 5 39 2
9 . FC Heist 7 0 6 1 2 43 1
KADETTEN B
FC Heist  — SV Bl an ke nb e r ge 0 - 3
FC Lissewege — CS Brugge
RANGSCHIKKING
0—0
1 CS BRUGGE 6 4 0 2 31 3 10
?.. FC Lissewege 5 4 0 1 11 3 9
3 - SV Bl an ke nb er ge 7 3 4 0 14 24 6
4 - FC Brugge 5 2 3 0 15 5 4
5- FC Heist 5 0 5' 0 0 36 0
KADETTEN C
Eernege m — Z an d v o or de 0— 6
Lef f inge  — Gistel uitg.
SKV Oo s t en d e  — VG Oos te nde 2 - 6
RANGSCHIKKING
1. Za n d vo o rd e 0 17 8 12
2. A.S.O. 0 28 0 10
3 - EG Gistel 0 19 4 8
4 - V.G.O. 0 21 12 6
5- S.K.V.O. 0 11 27 4
G Leff inge 0 2 26
7- Eernegem 0 4 25
De Goalgetters
~ . s  . o
DE CUMAN 13
VANDI EREN DONCK 3
MONTENY 1
SANDERS 1
VAN HAECKE 1
EECKEMAN 1
SKVO — SV Veurne 2-- 2 FRE DESCHACHT 1
Mi dde lke rke  — Gistel 4--4 HORBACH 1
De P a nn e  — Den Haan 5-- 1
N i eu wp o o r t  — VG Oos tende 0--9
AS Oos te nde  — Koks i jde 13- -O V . G . O .
RANGSCHIKKING PIETERS 26
1. V.G.O. 10 9 0 1 57 9 19 MELIS 10
2. A.S.O. 11 9 2 0 68 14 l8 GYSELS 8
3. S.K.V.O. 11 6 2 3 50 19 15 COOPMAN 44. SV Veurne n 7 3 1 44 24 15 CUYPERS 2
5. EG Gistel u 7 3 1 34 27 15 EREBOUT
6. De Panne 11 4 5 2 26 50 IO MAERTENS 1
7. Koks i jde 10 3 5 2 22 44 8 DUYSBURG 1
8. Midde lke rke 10 2 6 2 21 12 6
9. N i euwpoor t 10 2 7 1 13 46 5
10. Den Haan 11 1 9 1 17 37 3 S . K . V . O .
11. O u d e n b u r g  io  i
IVe AFDELINC
9
B
0 15 50 2 DEPOORTER 
ROB. VAN STEEGER
11
10
SK Moere — Ravers i ide 1- -0 O S T E RW IN D T 8
Koeke la r e  — VC Leke 1- -3 VAN HALME 8'
H a n d z a m e  — VC Keiem 5 --2 DEDULLE 5
Leff inge  — SK T o r h o u t 3 - -1 JANSSENS 5
Loin ba r ds i jde  — Hermes 5 --2 MARTEEL 1
Eernege m — SV Bredene 2_,_2
PROVINCIATE JUNIORS
DE GELUKKIGE WINNAAR
broeck.
8— 1 
o— 17 
4 - 6  
2— 2 
6— 3 
o— o 
2— 1 
2— 2
H E R M E S
FR. MEYNS 
TOMMELEYN 
REUNBROUCK 
R. MEYNS 
DEJONGHE 
DEPAUW 
V. BOTERMAN 
D ELY 
EASTON
11 H E T  N I E U W  V I S S E R I J B L A D .
Wedstrijden Lagere Afdelingen
ASO
N a t i o n a l e  R e s e r v e n
ASO 0 - FC IZEGEM 0
De ploeg : V a n d e n b o u h e d e ;  Roose en De- 
corte; Cam.  Deschacht ,  Beadie  en Fern.  De ­
schacht; Va n h y f t e ,  Ro mm el a e r e ,  V a nd e r  
Cruyssen, Zwaenepoe l  en François .
Izegem p ak t  o n m id d e l l i j k  ui t  me t  hard cn 
rap spei,  zij zi jn dan ook he t  mees t  in de 
aanval. Ge lukkig  v oo r  ASO is de v e r de d i g i ng  
op de hoogt e  h a r e r  t a a k  en de rus t  k omt  dan 
ook me t  o-o.
Na de h e r va t t i ng  d r ingen de lokalen g e we l ­
dig Aan, m a a r  so mm ig e  spe l e r s  zijn v oo r  hun 
taak niet  opgewas sen .  Zo zal deze weds t r i jd  
¡dan ook scoor loos  e indigen w a t  beide ploegen 
moet bevredigen.
e c h t e r  zijn n e t t en  on g es ch o nd e n .
Aan het  k w a r t u u r  k o mt  VGO e i nde l i j k  uit 
h a a r  schelp en gaa t  op h a a r  beu r t  domi ne r en .  
Twee  schoten van Me s t da gh  vl i egen naast .  
Vier  corners ,  qoed gegeven n oc h t ans ,  worden  
mooi  on t ze t  doo r  ae  v e r de d i g in g  van R o e se ­
lare.  De l aa t s te  mi n u t e n  ve r lo p e n  weer  v e r ­
deeld en het  e inde  k o m t  z o n d e r  doe l pun t en .
Het  was een w e d s t r i j d  z o n d e r  veel  g e s ch ie ­
denis.  Onze j o n g e n s  mo e t en  veel  be t e r  kun-
ONZE V O O R U I T Z I C H T E N
ASO - LIERSE SK
De gee l zwa r t en  hebben  Z onda g  II. d a n k  zij 
suks esvo l l e  wi jz i g i ngen  in he t  aan va l sk wi n-  
t e t  Aa l s t  m e t  4— o ci j fers  o n d e r  de knie g e ­
houden.  Bellon had weinig in t e  b r engen  t e ­
gen a a n v a l s l e i d e r  J a n s s e n s  en we  vr ezen  dat
nen.  H o p e n  lijk bewi jzen ze di t  Zon d a g  op CS f ich Z on d ag  he t ze l fde  spe l l e t j e  zou  kunnen  
Brugge.
P r o v i n c i a l e S c h o l i e r e n
V G O  3 -  F C ROESELARE 3
3 e  S p e c i a a l B
ASO 13 - KOKS!|DE 0
De ploeg : Jo l i j t ;  Poelaer t ,  R. I nqhe l brec h t ,  
V a n b e s i e n ;  Me s t da gh  V a n h o o r e n ;  P a t ro  u i 11 ie, 
Naessens ,  Dobbe laer e ,  Debruyne ,  Ver s t r eken .  
Rus t  l - i ; e inde  3-3.
Het  begin van deze par t i j  is min of  meer  
v e rdee ld ,  beide ploegen zijn zeer  aan e lkaar  
gewaagd ,  en 0111 de b e u r t  wo rd en  beide d oe l ­
w a c h t e r s  op p r oe f  qes te ld me t  g e m a k k e l i j k  op 
t e  v angen  bal len.  Met  de 15e m i n u u t  be1<omt 
V.G.O. p e n a l t y  v o o r  handspe l .  De s t r a f schop  
De ploeg : L am oo t ;  Beyts  en G r i mm e l p r e z ;  w o r d t  o m ge z e t  door  Dobbe l ae r e  1-0. Het  spei 
Tratsaert,  Sabbe  en Degryse ;  To ur no y ,  Kyndt ,  g aa t  v e r d e r  ve r dee l d  op. V.G.O. speel t  ni e t  ais 
Decraemer,  V a n d e n  Dr i essche  en Bail leui .  n a a r  gewoon t e ,  er  is een g eb re k  aan s ame n -  
Koksijde wi n t  de opgooi  en ASO t r a p t  af  hang  t us s en  de voor l i j n  en hal f l i jn ,  die t e  veel  
vooreen  onge l i j ke  st r i jd,  gezien de bezoekers  op v e r de d i g in g  speel t .  Met de 33e m i n u u t  kan 
slechts me t  8 man  in lijn komen.  Van mooi  Roe se l ar e  op m i s v e r s t a n d  van de v er de d ig i ng  
voetbalsport  is e r  dan ook geen spraak .  Het  van V.G.O. de g e l i j k m a k e r  ne t t en  1-1. Met d e ­
is een doelenspel ,  waa r i n  er  ni e t  m i n d e r  dan ze s t a nd  k ó mt  de rust .
li maal  gedoe ld  werd.  Daarb i j  wer den  nog Na de h e r v a t t i n g  worden  d e ' e e r s t e  aanva l -  
2pena l ty ' s  gemis t ,  de ene  d oo r  Degryse  en de len geleid d oor  V.G.O., die me t  de 42e mi-  
andere doö r  To u rn o y .  V e r de r  kan er  niet  veel  n u u t  de le iding zal n e me n  langs Pa t rou i l l e  : 
ever de ma t ch  ve r t e l d  wor den ,  gezien er 2-1. Van di t  o genb l ik  af  is VGO in de meer -  
praktisch m a a r  één ploeg op het  veld was.  derhe id  en me t  de 53e m i n u u t  is het  no g ma a l s  
De doelen : P a t rou i l l e  die de scoor  op 3-1 zal brengen.
Vóór de rus t  : 8e min.  : T o u r n o y  op pas Roese l ar e  r ea ge e r t  hef t iq  en me t  de 58e mi-
van Bai l leui ;  13e min.  : Kynd t  me t  kops t oo t ;  nuut ,  op a l ge me n e  aanval ,  kan Jo l i j t  gepas t  
18e min.  : Bai l leui  op mooi  s a me n s pe l  met  i ng r i j pen ,  doch t wee  spe l ers  van Roeselare  
Vanden Dr i es sche ;  35e min.  : D e c r ae me r  op o n t n e m e n  hem het  leder  ui t  de h ande n  en de
herha l en .  Op p ap i e r  mo e t en  we  de bezoekers  
de m ee s t e  w i n s t k a n s e n  t o e k e n n e n  w a n t  ASO, 
w a a r va n  we  de ops t e l l ing  nog ni e t  kennen ,  zit  
m o me n t e e l  erg in de penar i e .  We  t i ppe n  op 
een o v e r w in n i n g  van Lierse,  da t  z e k e r  de 
g ro t e  massa  n a a r  he t  A l be r tp l e i n  zal  lokken.
L yra — St. Niklaas  1
T u b a n t i a — CS Brugge  1
A.S.O.— Lierse S.K. 2
K o r t r i j k  Sp. — Doorn ik  x
B e rg en — Boom F.C. 2
F.C. Rons e— A.V. D e n d e r m o n d e  1 
E. Aa l s t — F.C. Izegem x
V. H a m m e — US Ce n t r é  1
VGO - SK ROESELARE
Z o n d a g v o o r m i d d a g  kr i jgen we dus de g e l e­
genhe i d  deze we d s t r i j d  — de t o p — weds t r i jd  
van Ile Prov i nc i a a l  ! — bij t e  wonen  en o n ­
ge twi j f e ld  zul len heel wa t  s po r t l i e f he bb e r s
king s t eeds  t e  v e r be t e r en .  W a a r t o e  ze zeker  
in s t a a t  zijn.
F.C. Meulebeke— C.S . . l eper  x
F.C. T o r h o u t — W.S.  Lauwe  1
Zw e ve ge m— S.K.V.O. 2
S.V. W e v e l g e m — A.A. Moeskroen  1
Deer l i j k  Sp.— B.S. Avelgem X
V.G.O.— S.K. Roese l a r e  1
K nokke  F.C.— Molen Sp. 1
S.V.O. I nge lm.— U.S. Her see uw x
SV EREBVE 7EHE ZJN CPIVBRS VHCR
Lokale halflijn beheerste de toestand
T e n m i n s t e  t i j de n s  de eer s te  speelhel f t .  W a n t  nadien t r ok k en  zich Poppe,  Boey en 
Ver rnoor t e l  wa t  op v e r de d i g i ng  t e rug ,  zo d a t  W e n d u i n e  het  ov er wi ch t  in het  m i d d e n ­
veld kon o v e r ne m en  en de par t i j  v e r d e r  t o t  he t  e inde  evenwi ch t ig  zou ver lopen .
WENDUINE ZONDER VOORHOEDE
ile CEWESTELIjKE AFDELING
S.V. V e u r n e — R.C. De P a nn e  x
S.V. Blank . — S.V. N i eu w p o o r t  x
S.K. Den Ha a n — S.K. St. Krui s  1 .
V.V. Ko k s i j de — G.S. Mi dde lke rke  1
C o n c o r d i a — S.K. S te e n b r u gg e  1
F.C. Li s sewege— St. Jo r i s  Sp. 1
F.C. Hei s t— E.G. Gistel  1
W.S.  O u d e n b u r g — Dar. Blank.  x
DAR RUDDERVOORDE -
gen en de kansen op p r om ot i e  gevoel ig  doen
s t i jgen.  V a n d a a r  ook da t  de SV-ers  he t  risico
van een ne d er l a a g  of  ge l i j kspe l  l iever  zul len
A p. . i i , o n t lopen  en me t  man en m a c h t  een schi t t e -
Met  W. David m de pl aa t s  van I. Cnops rend( f  o v e r wi nn in g  zuNen wiNen in de wach t
b ouwt  Bredene  de ee r s t e  aanva l l en  op en de s |e pen
bezoekende  do e l wa c h t e r  moe t  al gauw in act ie
t r eden  om de op d r i ng e r i ge  lokalen van het  lijf Tegen W e n d u i n e  hee f t  gans  de ploeg een 
t e  houden .  No ch t an s  mo e t  hij z:ch aan de 7e b ev r ed i ge nde  w e ds t r i jd  geleverd.  Z o n d e r  te  
m i n u u t  r eeds  g ewonnen  geven,  w a n n e e r  Coy-  f or ce r en  hebben  ze de j o n g e n s  van Van P o t ­
les, op v r i j s chop ,  de bai  v o o r  doei  p laa t s t ,  t e l b e r g he  o n d e r  de knie g ehouden .  De lokale 
Prae t  zet  e r  de v oe t  achter ,  de do e l w a c h te r  ve rded i gi ng ,  me t  Soete  en Boey (in de eerste
mo et  he t  l eder  lossen en de goed gevolgde hel f t )  ais u i t b l i nkers ,  had weinig last  me t  de
V a n d e n b e rg h e  heef t  s l echt s  in he t  ne t  t e  de- o n s a m e n h a n g e n d e  aanva l l en  de r  bezoekers .  De
poneren .  j o n g e  David leverde een opva l lend  goede
W e n d u i n e  wil  r eageren  doch het  bl i jkt  al we d s t r i jd  en mag z e k er  als een p r i m a k r a c h t
aangez ien  worden .  Poppe  en Ver rnoor t e l  l ieten 
zich na de rus t  i e twat  de les spel len en ver -  
defensie .  Voora l  de m' iddel l i jn van SV laat  w a a r l oo s de n  de voeding.  In de ee r s t e  hel f t
gauw da t  ha a r  v o or ho e de  weinig  gevaa r l i jk  is 
en ni e t  opgewassen  t egen  de Kordate lokale
BREDENE SV zich 9elden/ beheerst praktisch gans het mid- brachten ze echter de overwinning binnen
Daar  H e r me s  bye is r eppen  we enke l e  w o o r ­
den over  S.V. Bredene.  O n ge t wi j f e l d  zul len de 
k us t l e e uwe n  bewus t  zijn van de b e l a n g r i j k ­
heid van deze o n tm oe t i ng .  A a n g e m o e d i g d  door  
een g ro t e  s c h a a r  s u p p o r t e r s  en s u p p o r t e r e s j e s  
zien we de S.V.-ers t e  Ru d de r vo o r d e  een nip-  
er  aan houden  deze be l an g r i j ke  o n t m o e t i n g  t e  t e  zege in de wa c h t  s lepen.  Aldus  zou reeds
beleven
V.G.O. s t a a t  m o m e n t e e l  u i t e r s t  guns t ig  g e­
pl aa t s t .  Niet  enke l  s c h en k t  de p u n t e n t ab e l  
vol l edig v e r t r ou w e n ,  doch ook de ploeg bl i jkt  
me e r  en m ee r  de l e i de r sp l aa t s  waa r d i g ,  zoda t  
me t  v e r t ro u w e n  de k o ms t  van de gehandica-  
peerde ,  doch ook o n r e g e l m a t i ge  R o d e n b a c h ­
zonen mogen a fwach t en .
We  voorz i en  een nipte  lokale zege na een 
s pa nn e nd e ,  a a n g e n a m e  par t i j .
denveld en s t u w t  he t  a a n v a l s k w i n t e t  s t eeds schot .  De v o o r h oe d e  speelde  goed sa me n  en 
onv er mo e i d  n a a r  he t  bezoeke nde  doelgebied.  ¡s v oo r  Zon da g  a.s. in f l inke  v or m.  Men ver-  
Dit k wi nt e t  c o m b i ne e r t  n i e t  onaa rd i g,  doch 9 ete  e c h t e r  niet ,  da t  ook Ru d d e rv o or d e  van 
een t ikje  t r a a g he i d  bij de a f we r k i ng  belet  deze we d s r t i j d  veel  ve r wa c h t .  Daa rom menen  
hen de scoor  op t e  dr i jven.  Aan de 14e mi-  we dat  de v oor hoe de ,  en voora l  de beide vl eu-  
nu u t  k r i jg t  Soete  zijn eer s te  ba l l e t j e  en W e n -  gel spelers ,  me e r  zal moeten  s tuwen en door -  
duine  d r i n g t  enke l e  o g enb l ikken  aan,  z o nd e r  dr i jven dan Zondag  1.1. I edere aa r ze l ing  is
een g e v aa r l i jke  klip omzei ld  zijn.
W.S. A d i n k e r k e — V.V. Oos tdu ink .  
Fl. Ze d e l ge m— S.V. Di ksmui de  
S.V. Ko ek e l a r e— S.V. J a b b ek e  
Exc. Ze d e l ge m— F.C. Ze rkegem 
Dar.  R u d d e r v o o r d e — S.V. Br edene  
S.K. E e r n e g e m — U. Z a nd vo o rd e  
S.K. W e n d u i n e — F.C. Veldegem 
He r me s  bye
succes evenwel ,  w a n t  Soete  laat  zich niet  in 
ve r l egenhe i d  brengen.
voorzet van T o u r n o y ;  37e min.  : T o u r n o y  scoor  is 3-2. Roeselare ,  a a n g e m o e d i gd  door  dit
met g r o n d s c h e r en d  sno t ;  45e min.  : V a n d e n -  succes,  bl i j f t  a a n d r i n g en  en me t  de 60e mi-
driessche. n u u t  kun ne n  de bezoeke rs  m e t  een boogsc ho t  he t  wel l i ch t  Z onda g  ook niet  kun n en  bolwer -
Na de ru s t  : 49e min.  : D e c r ae me r  op f ou t  van  op 30 meter ,  de g e l i j k m a k e r  ne t t en  (3-3). ken t egen  SKVO, da t  m om en t ee l  f l ink
ZWEVEGEM SP. - SKVO
De zwakke  t e g e n s t r e v e r s  van VGO zul len
van de back;  59e, 61e en 62e min.  : Decrae­
m e r a e  min.  : V a n d e n d r i e s sc h e  ; 80e min.  
Vandendr iessche;  81e min.  : Kyndt .
P r o v i n c i a l e  J u n i o r s
AS© 4 - FC KNOKKE 6
De ploeg : De B r u yn e ;  C or di e r  en Ver-  
meersch; Devuys t ,  Mo m b e r t  en Dubois ;  De- 
foor, Lesage,  Deschacht ,  R. K ynd t  en G. 
Kyndt.
Door de n o o dg e d wo ng en  wi j z ig ingen aan 
ds ploeg in de l aa t s te  weken  is alle s a m e n ­
hang en p l oe gv e r ba nd  zoek.  Daarbi j  zijn nog 
meerdere spe l ers  bui ten vorm.  Knokke  heef t  
tenslotte de o v e r wi nn in g  v e r d i e n d  m a a r  met  
overdreven ci j fers .  Een 2-3 u i t s l ag ware  beter  
geweest en ging beide ploegen bevredigen.
De doelen
Vóór de rus t  : 7e min.  : R e c h t s b i nn e n  van 
Ivnokke m e t  ve r  sho t  (0-1) ; 15e min.  G.
Beide e l f t a l len  komen nog om de beu r t  in d o o r d r a a i t  en het  s t e rke  T o r h o u t  me t  4— 1 
de aanval ,  doch de v e r de d i ge r s  bl i jven de wa nde l en  zond.  We geloven da t  de g r oe n wi t -  
ï ee r de r e  en z o n d e r  v e r a n de r i n g  k o m t  het  t en  een n i euwe reeks o ve r wi nn in ge n  hebben
einde.
der  aa r ze l en  kna l t  hij he t  leder  o nd e r  de d u i ­
kelende doe lwachte r .  W e n d u i n e  is doo r  dit 
t we e d e  d o e l p u n t  de adem en benen a fgesne den  
en er  is nog slecht s  een ploeg in ' t  veld.  Scho-  
Hr t en  van Ver l i nde  en Coyles kennen  echte r  
geen ge luk en de aa nva l l e r s  laten zich ook te 
veel  v ange n  aan bui tenspe l .
Na de koffie daal t  het  spelpei l .  W e n d u i n e  
I I U V  d r i ng t  spo ra d i sc h  aan,  doch Van Po t te l be rge  
s t aa t  gans  al leen.  De lokale halfs laten zich 
af  en t oe  w a t  overspe l en ,  zo da t  de v e r b i nd i ng  
me t  de v o o r h o e d e  v a a k  t e  wens en  over laa t .  Zo 
kan Br ed e n e  zi jn ov er wi ch t  van de ee r s t e  t i -  
e n i e t  h e r ne m e n  en bl i j f t  he t  ook bij SV-
st eeds  uit de boze.  Daa rom,  SV-aanval l er s ,
m oe t  ge Zondag  snel  op het  leder  zijn en
d an k  zij s t u w k r a c h t  en sne lhe id  de Rudder -
W a n n e e r  P ra e t  aan de 21e m i n u u t  zijn s t op-  v oo r dse  v er de d ig in g  ui t  he t  v e r ba nd  spelen,
per  kund i g  kan on twi jk e n  heef t  hij meteen  ,n uw handen  be r us t  voor  een g r00 t  d e e | de
een u i t n e m e n d e  s c h i e t ka n s  ges chapen  en zon-  u ¡ t s , V£m deze k a p i t a |e o n t m o e t i n g  !
vxr ZDÖG
HOGERE AFDELI NGEN,  15 uur  
le B
ingezet  en we e r  van plan zijn hun r an g sc h i k -  q  _  |_¡e r s e  5 ^  ( p | 0 viér ;  H e r r e m a n s  en gevaa r l i jke  aanva l l en ,  die n o c h t an s  be t er  ver -
JAN SABBE BUITEN STRIJD ? lijk ges te ld en de w e ds t r i jd  zal t och  moeten gespeeld worden .
En we stel len ons o n m i dd e l l i j k  de v raagZoals  b l i jkt  ui t  ons ve r s l ag  van de weds t r i jd
FC I zegem— ASO, m o e s t  Sabbe  aan de 65e mi-  w a t  g e beur t  er  dan me t  de w e d s t r i j d  V.V.
Kvndt co v o o r z e t  van R K vn d t  (1-1 )■ ive nUUt het  Yeld ve r l a t en  om prak t i sch  n i e t  me e r  K o k s i j d e - Heist ,  die e v enee ns  d oor  de refe reeKyndt op v o o r z e t : j a n ^  ^ ^ K y n d t ^ j i  t e rug  t e  keren.  Vol gens  een ee r s t e  d i agnos e  me t  5J_ 0 SCOor werd  begi f t igd,  d a a r  Heis t  te
zou Jan  een s p i e r s c he u r in g  in de l ies s t r eek  |a a t  op het  t e r re i n  v e r sche en ,  n i e t t e g e n s t a a n -
opgelopen hebben.  Vo l gens  zijn v er k l a r i n g  de ze h u n l aa t t i jd i ghe i d  me t  al ler lei  bewi jzen
zon hij di t  v oo r  de e e r s t e  maa l  gevoeld heb-  konden  v e r r e c h t v a a r d i g e n  ? Zal  ook deze wed-
ben t i j d e ns  de we d s t r i jd  t egen  US Centre .  Ti j -  s t r i jd dienen he r spee ld  t e  wo r de n  ? In naam
dens de we d s t r i jd  t egen Boom kwelde  hem van de spo r t i v i t e i t  zou he t  t en zeer s te  g e­
weer  deze l fde  pijn,  doch Jan,  moed i g  ais al- w e n s t  zi jn.  We  weten  niet  of  Heis t  des t i jds
k l ach t  heef t  neerge l egd,  doch gezien di t  gun-  
waar loosde  e c h t e r  zich in de loop van de week  s t ige v o or g a a n d e  mag men a a n n e m e n ,
min. : G. Des chach t  op pe r so o n l i jk e  poging 
!-l); 44e min.  : K y n d t  G. op pas van De­
schacht me t  ve r  sho t  (3-1).
Na de ru s t  : 2e min.  : K nokke  op co r ne r  
(3-2); 23e min.  : 3-3 op f l a t e r  van de b e­
zochte v e r de d i g i ng ;  27e min.  : 3-4 ( id. ) ;  31e
min. : 3-5 op of f - s ide ;  37e min.  : 4-5 op cor-  jjd |rf de weds t r ¡ j d  d u¡t H ¡j v e r
ner langs Geo K y n dt ;  41e min.  : 4-6 op f ou t   L     1
van de lokale ve rded ig ing .
P r o v i n c i a l e S c h o l i e r e n
ASO O - FC KNOKKE O
De ploeg : T i m m e r m a n ;  V e r me e r s c h  en Ki- 
net; Caret t e ,  La l eman  en Roose;  Dehaemers ,  
Verhaeghe, To u r no y ,  D e s c he e m ak e r  cn Hoste.
[E ASO wi nt  de opgooi  en Knokke  t r a p t  af. 
[ESO moet  reeds  h a nde l end  o pt reden  en met  
verre v oo r ze t t e n  s te l t  Knokke  de voor l i j n  aan 
het werk.  De ro od g ro en e  aanva l l en  worden  
mooi opgebouwd ,  doch s lecht  bes loten.  Tot. 
san de rus t  bl i j f t  ASO in de meer de r he i d ,  
maar t o t  doelen k o m t  het  niet.
In de tweedo  hel f t  zien wij het  ze l fde  spei,  
doch de m ee r de r he i d  van ASO is me e r  z i c h t ­
baar. Knokke  r ea ge e r t  nu en dan eens g e ­
vaarlijk l angs hun r ech te rv leuge l ,  die t e  veel  
vrij spei kr i jgt .  V e r sc h i l l ende  goed gegeven
te laten ve r zo r ge n  en... die v e r w a a r lo z i n g  zou 
hem d u u r  kun ne n  t e  s t aan  komen.  I nde rda ad ,  
de Messteek is zeer  k w e t s b a a r  en da a r en b o ve n  
moei l i jk  v a t b a a r  v oo r  spoedige  genezing.
V a n d a a r  ook d a t  we ons de v r aa g  stel len of
Jan soms  niet  v o o r  e t t e l i j ke  Zon d a g e n  bui ten vor ige  we e k  zal  een s t a a r t j e  kr i jgen v oo r  de 
s t r i jd is. Z o n da g a v o n d  was hij in elk geval  r e c h t ba n k .  En wel  om v o l gende  fe i t en  : t i j
ïoei l i jk t e  sp r eken  en da t  he t  geen «lache 
dingen» was,  kon men zo van zijn gez i ch t  le­
zen.  Voegen we  er  nog aan toe,  d a t  me t  deze He r s t a I s p e  1er  Godin ,  di t  z o n d e r  da t  de k amp  
k w e t s u u r  geen b r u t a l i t e i t  gemoe i d  is. Sabbe  l e ider  iets a b n o r m a a j s  had bemerk t .  ^De Pro
liep deze k w e t s u u r  ï>p bij een o n t ze t t en .  “  “  ‘ .................
Bij he t  s lui t en van de vorm v e r n em e n  we, 
da t  Jan Sabbe  m in s t e n s  a ch t  dagen rus t  werd 
bevolen.  Hij liep i nd e r da a d  een sp i e r scheu-
de, deed zich na af loop gelden,  w a n t  liii had 
di t  m i s d r i j f  wél  gezien en m a a k t e  p r o ce s ­
v e r ba a l  op, d a a r  hij oo r dee l de  da t  het  hier  een 
ring op. Dat  m a a k t  zijn o p t r ed en  voor  Zon da g  kwaadwi l l l i ge  slag bet rof .  Het  p a r ke t  werd  be-
o n m ogeli jk.  W e r k  v oo r  de select ie.  Hr  last  °P t e  t r e de n ,  z o d a t  de zaak  v e r d e r  door
het  ge r ec h t  zal b eh a n de l d  worden .
W e  zijn wel  ben i euwd  n aa r  het  e inde  van 
di t  geval .  Hr
EEN ZWARE P R  VOOR ASO
Het  is nog lang geleden da t  A.S.O. zo"n z w a ­
re 3-0 oil t e  s l ikken heef t  gekregen .  Vor ig j a a r
Manhaeve)
Res. le B :
Lierse — ASO (Leysen)
LAGERE AF DE LI NGEN :
Ile Prov.
VGO — SK Roese l a re  (10,30 u ur  - Kerkhof ;  
L ins kens  en Degr i j se  G.)
Zwevegem — SKVO (Deloof  H.)
Ile Gew. A
SV Bl a n k e n b e rg e  — SV N i e uw p oo r t  (Rau)  
FC Heis t  — EG Gistel  ( Su r mo n t )
WS O u d e n b u r g  — Dar. B l a n k e n b e rg e  ( M a r ­
ti)
lile A :
D. R u d d e rv o o r de  — SV Br edene  (14,30 u., - 
V a n d e n b u l c k e  A.) 
l ile Spec.  A :
DC Bi a n k e n b e rg e  — SV B l an k e n ' ge  (Bout-  
te)
lile Spec.  B :
SV N i e uw p oo r t  — SKVO ( Va n d en b e r gh e )
1 SK Den Haan — VGO (Lac luyse  (13,15 u.) 
IVe Afd.  B :
H e r me s  — GS Leff inge  (Vanhess che )  
J E UG D A F DE L I NG E N :
Prov.  J u n i o r s  : 9,15 uur  
CS Br ugge  — VGO ( Moeyae r t )
'St. Moeskroen — ASO (Dejans)
. Prov.  Schol .  11 uur  :
CS Brugge  — VGO (Louagie)
St. Moeskroen — ASO ( Br eyne  G.)
Schol .  B :
SKVO — SK T o r h o u t  (10 u., Decor te)
ASO — SV Bredene  (9,15 u., Crabeel s )
Kad.  A :
VGO — SKVO (Opex,  10 u.. De t or t e  M.)
D. B l a n k e n b e rg e  — ASO (11 u.. Decrop)
. SV B i a n k e n b e r çe  — Knokke  (11 u., Dekey- 
c u r e u r  des Konings,  die de we d s t r i j d  b i jwoon-  l « r l  '1"
d i enden,  voo r a l  deze bes lo ten  door  P r a e t  en 
Va n d e n b e rg h e .  Aan de 80e m i n u u t  is de d oe l ­
w a c h t e r  ges lagen,  doch een v e r d e d i g e r  van 
W e n d u i n e  kan op de lijn redden.  Op de 83e 
m i n u u t  zal  P r a e t  me t  k op s t o o t  op c o rn er  toch 
nog een ve r d i en d  derde  d o e l pu n t  lukken.  B r e ­
dene hield gans  de w e ds t r i jd  de t euge l s  in 
handen ,  t e r wi j l s  de z wa k te  van het  b ezoe ­
kende a a n v a l s k w i n t e t  de lokalen e e r de r  de 
lust  v oo r  doorgeven  o n t na m.  Zonie t  kon de 
e i nd s ta nd  heel wa t  hoge r  gewees t  zijn.
BREDENE PARAAT VOOR DE GROTE 
STRIJD
W a n n e e r  we deze we d s t r i jd  zien in het  
l icht  van de k ome n de  o n t m o e t i n g  t egen R u d ­
d er voorde  moeten  we bekennen ,  da t  onze  j o n ­
gens  zeke r  me t  vol le v e r t r o u w e n  deze b e l a n g ­
r i jke ma t ch  mogen t e g e m o e t  zien.  Een e v e n ­
tuele  ne d e r l a a g  zou e c h te r  nog niets  b e t e k e ­
nen doch,  gezien de huidige  condi t i e  van het  
el f tal ,  menen  we een n ene r l aag  ais o n w a a r ­
sc h i jn l i j k  t e  moeten  aanzi en .  Een ove r wi nn i ng  
zou SV nog wa t  s t ev ige r  aan de leiding bren-
Vol gende  ploeg t r ad  in lijn : Soete ;  David 
en Mor phy ;  Poppe,  Boey en Ver rnoor t e l ;  
Va n de n b e rg h e ,  Backers ,  Praet ,  'Ver l inde en 
Coyles.
BACK CNOPS GELUKKIG
Het  zal wel vele o nwe t e n d e  s up po r t e r s  
v e r r a s t  hebben Cnops  niet  t e  zien op 
het  t e r r e i n  v e r sc h i jne n  v oo r  de w e d ­
st r i jd t egen  We n du in e .  Zou er  iets niet  
in de haak  zijn ? Neen,  m a a r  de s y m ­
pa t h i ek e  I. Cnops  was  wee r  v a d e r  g e­
worden  en wens t e ,  heel begr i jpe l i jk ,  
bij zijn v r o uw t j e  t e  bl i jven.  Prof iciat ,  
Cnops,  en... niet  ve r sage n  !
dat
Heis t  t en s lot t e  deze slag zal t h u i sh a l e n .  Hr.
HET GERECHT TREEDT OP
De v o e t b a l w e d s t r i j d  V e r v i e r s - H er s t a l  van
dens  de we d s t r i j d  kreeg de Ve r v i e r s s pè l e r  Ne- 
l issen een e l l e b o o gs to o t  in de m aa g  van de
Kad.  C :
ASO — VGO (Creyf ,  11 u.)
LEGON BUITEN CONDITIE
Het  is geen gehe im,  d a t  Legon m om en te e l  
bui t en  condi t i e  v e r kee r t .  De l aa t s te  we d s t r i j -
corners in Öo s te nd e ' s  voordee l  - w e r d e n - niet  d ®n was  hij u i t e r s t  kar ig me t  zijn i n s p a n n i n -
benut. On ka n s  en de f l inke  keeper  van Knok-  gen en Zon d ag  II. t egen  Izegem was  hij be- -, ,„a i u
ke belet ten ASO t e  doelen Met  de r oo d ar oe -  paald slecht ,  z o d a t  hij, t e  oorde l en  n a a r  deze ve r lo r en  ze t w e e m a a l  me t  2 o en wel  t egen  U 
1  s teeds in de me e r d e r h e i d  k omt  be t  e inde we d s t r i j d ,  g'erust  ui t  de ploeg zou ku nn e n  ge- nl° "  en t e 9 -  D a r mg  Brussel .  In P ro mo t . e
14 C l  C l N
v e n  Z x x ^ g
De
buitenspelregel
W e r k e l i j k  de n a c h t m er r i e  van de v o e t b a l ­
su pp o r t e r s ,  w a n t  op 10 zijn er  zeke r  8 die er  
geen sna r s  van v e r s t aa n .  Het  is ons o n m o g e ­
lijk hier  u i t gebre id  over  deze be l angr i j ke  
spe l regel  ui t  t e  weiden.  Maar  gezien de h e f t i ­
ge dicuss ies  die zich ge wo o n l i j k  r on d om een 
of  ande r e  «off-side» v o o r d o e n , , m e n e n  we het  
nu t t i g  b e k n o p t  enke l e  v o o r n a m e  aspec t en  van 
deze spe l regel  t e  bel ichten.
DE UITZONDERINGEN
Ve r ge e t  noo i t  da t  e r  geen s p r a a k  kan 
zijn van bu i t enspe l  w a n n e e r  een spe l e r  de 
bai r ec h t s t r ee k s  o n t va n g t  doo r  een hoekschop,  
een inworp,  een sc he i ds r ech t er sba l .
EENVOUDIGE BEPALING
Een spe ler  s t a a t  bu i t enspe l  w a n n e e r  op het  
o genb l ik  da t  de bai doo r  een m ed es pe l e r  na a r  
hem toe  w o r d t  gespeeld,  hij geen t we e  t e g e n ­
een v er be t en  vech t lus t ,  die zich van de el f  s t a n d e r s  heef t  t us s en  hem en de doel l i jn.  
H e r me ss e r s  had me e s t e r  g e m a a k t  en die hen Indien de t oe s ch ou w e r s  zich bij een bui tcn-  
s t eeds  m a a r  scheen aan t e  vuren  en s teeds  s pe l phase  deze eenvoud i ge  bepal ing  kunnen  
deed o p ru k ke n  n a a r  het  v i j an d e l i j k  doelge-  v o o r  de gees t  roepen zul len ze s t eeds  een 
bied. De drass ige  t o es t a n d  van het  t e r re i n  be- j u i s t  oordeel  kunnen  vel len t enz i j  w a n n e e r  
let te hen e c h t e r  aan die s t r i j d l u s t  hun gewone een t e g e n s t a n d e r  in l aa t s te  i ns t an t i e  he t  le- 
t ec h n i ek  t e  paren,  zoda t  er  wel ducht ig  s torm de r  heef t  geraakt .
H E R M E S  
eindelijEc aan de
v s È n e t
De groenge len  hebben tegen Diksmuide  
e inde l i j k  wee r  eens  hun t a n d e n  ge t oond  en 
me t  2-0 c i j fers  de vol le inzet  aan huis g e h o u ­
den.  Dit succes is in ho o fd z a a k  t e  danken  aan
rret een scoor loze  drawn. zet.  Maar  wie zal hem v e r v an g en  ? Het  is een
was  2-0 eve ne e ns  hun g r oo t s t e  v e r l i es c i j f e r  SKVO Maes;  B e e r n a e r t  en R y c ke wa e r t ;
vraaq,  die m o me n t e e l  niet  t e  b e a n t wo o r d en  °.,m « . ¡ ,
is, doch die b innen a f z i en b a r e  t i jd toch  niet  deze P ' 1 m e t  t e  z w a a r  °P de m a a 9 zal 9 aan
K a d e t t e n  A
ASO 9 - FC HEIST O
De ploeg : Guns t ;  Mylie en Ve r hu i s t ;  V i c ­
tor, Vandepoe le  en V a n d e n d r i e s s c h e ;  Maer-  
ten% Bail leui ,  Goethal s ,  Naes sens  en Devos.
De ASO boy' s  hebben  gespeeld v oo r  wa t  ze 
waard zijn en ze hebben  dan ook g e m a k k e ­
lijk de o v e r wi nn i ng  kun n e n  we g kape n .  Ze 
waren in alle l i jnen hun t e g e n s t r e v e r s  de 
baas. Aan de r us t  was  he t  r eeds  2-0 en in de 
2e helft ge lukken  ze er  noa  7maal  in, de net -  nra ten " 
ten van Heis t  t e  v i nden.  Daa r en te g e n  heef t  P .
zo moe i l i j k  zou zi jn t e  b e a n t wo o rd e n .  Immers ,  
zoals  we o n l an g s  nog mededee l den ,  ma g  Be a ­
die p ra k t i sc h  van 6 D e c e mb er  a f  in de eers te  
ploeg wo rd e n  opges te ld .  De o m s t a n d i g h e d e n  
schi jnen v o o r  deze s toe re  spe l er  de weg t e  b a ­
nen.  Legon is niet  erg f i t  en Sabbe  kan een 
poos uit  de ploeg ve rdwi jnen. . .
On d e r tu s s e n  me n e n  we d a t  we de t o es t a n d  
van Legon niet  m oe t e n  d r a m a t i s e r en .  Ver  van 
ons  i nd e r da a d  van hem na enke l e  we d s t r i j de n  
t e  ve r oo rde l e n ,  doch het  f ei t  da t  hij r eeds  een 
v ee r t i e n t a l  dagen niet  n a a r  de t r a i n in g  kwam,  
w e k t  in ons v e r m o e d e n s  en doe t  de mens en
l iggen.
t egen  De n de r mo n d e .  Hopen we m a a r  da t  Çoene,  Ser ru  eu Mar t ee l ;  Dedul le,  Van Hal
me, Van Steeger ,  J a n s s e n s  en Depoor ter .
EEN TECENSTANDER 
SPEELT HET LEDER
Hr.
VGO ; ( Jun.  Prov. )
ST NIKLAASFEEST VOOR 
ASO-KADETTEN
Zoals de t r ad i t i e  he t  wens t ,  zal ook dit  j a a r  
aan de A SO- ka de t te n  een St. Ni kl aas fees t j e  
worden  aange b od e n  in de s chenkzaa l  van het  
A l be r t  Stadion.  Be nevens  bo t e r ko ek en  en ca- Va n d en b e r gh e  
cao zul len pr i jzen wor de n  v er lo o t  en zal ook 
aan i eder  t e g e n w o o r d i g e  spe l e r  een mooi  g e­
sc h e n k  wor de n  a angebode n .
A.S.O. -kade t t en  wees t  dus op pos t  ! Hr.
VGO (Ile Prov. )  : D e m a r es t ;  Du j a r d i n  en 
S wi nb e r gh e :  Mes tdagh ,  S an d e r s  en Maer t ens ;  
Gijsels,  Melis,  Pie ter s ,  C oo pm an  en Eerebout .
werd  gelopen,  doch da t  de f i jne a f we r k i ng  wel 
t e  wensen  over l iet .  Er b l ee f  dus niets ander s  
t e  doen dan o nv e r mo e i d  te  schieten.  En er 
werd  geschoten .  De kans  s tond  e c h te r  niet  aan 
Her mes ' z i j de ,  zo da t  t en  slot t e  Di ksmui de  met  
gevleide 2-0 ci j fers  de t e r u g re i s  m oc h t  a a n ­
va t t en .
Zijn we t h a n s  op een k e e r p u n t  gekomen  ?
Her mes  s leepte  ui t  drie we d s t r i j de n  v i e r  p u n ­
ten.  Vie r  k os t ba re  pun t en ,  w a n t  z o n d e r  dit  doet  a fwi jken  w o r d t  de of f-s ide vern i e t i gd .  
Brackx:  B e i r n ae r t  en zouden  de g roenge len  m a a r  een pove r  p l aa t s -  Lu i s t er t  da a r om goed n a a r  de o n de r r i ch t i n -
Indien e c h t e r  op de weg van  het  l eder  van 
en spe l e r  n aa r  een an de r e  me d e s p e l e r  in b u i ­
t enspe l  een t e g e n s t a n d e r  het  l eder  r a a k t  of
Zwa e n e p oe l ;  Cos ters ,  Vi lain en Eas t on ;  Mest -  j e i nne me n  in de r ang sc h ik k i ng .  Verge t en  we gen w e |ke de BVB de s be t r e f f e n d  aan zijn
ASOs doelman,  Guns t ,  s l echt s  een t wee ta l  
ballen moeten  on t ze t t en .  De o v e r wi nn i ng  van 
de Oos t e ndenaa r s  is dan ook t en  vol le v e r ­
diend.
hï T  v x T ö :
3 e  S p e c i a a l
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l)e ploeg : De Broek;  l)e Br uyne  en Lem- 
mens; Fiddes G., As pes l agh  en Be r t en ;  Fiddes 
J., Duysburgh,  Boussy,  Pi e t e r s  Et. en Demoor .
VGO n e e mt  d i rek t  de t euge l s  in h an de n  en 
zal nog zelden t oe l a t en  aan N i eu w p o o r t  over  
de helft  van het  plein t e  komen .  Op free-  
kick geef t  Ch. Be r t en  mooi  op doei  en de k ee ­
per redt  even pracht ig.
Et. Pieters,  in b l ak en d e  vorm,  lost  sho t  op 
shot naar  doei  en g e l uk t  de t we e  ee r s t e  d oe l ­
punten.
Op hands lukt  Ber t en  een mac h t i g  schot ,  
omgezet in corner .  Onze  back De Br uyne  
zendt hard vooru i t ,  de bai vl i egt  bui t en  en de 
scheidsrechter  geef t  corner .  Du ys bu rg h  ma a k t  
er 0-3 van.
Berten doet  r eu ze we r k  en l anceer t  de v o o r ­
lijn dat  het  een p lez ier  is; hij bezorg t  De- 
nioor een sa lonpas j e ,  deze schiet  op doei, 
Boussy h e r n ee mt  en het  is 0-4. Nu duwt  B e r ­
ten Et. Pieters  vooru i t ,  wi ens  s cho t  door  de 
keeper opgenomen  wordt .  Deze l aa t s te  ontzet ,  
Pieters zet  er  zi jn hoofd  o n d e r  en nr  5 is g e ­
boren.
Na de koffie lever t  VGO schoon s amenspe l ,  
maar v e r wa a r loos t  op doei  t e  schie ten om 
het passenspel  t e  kun n en  ve rzorgen .
Een voorzet ;  b e he nd i g  a c h t e r u i t  gegeven,  
laat Ch. Ber ten t oe  nr  6 t e  doelen.
.1 Fiddes wil niet  ten a c h t e r  bl i jven en door  
zijn moedig oplopen g e l uk t  hij nrs  7 en 8.
Berten sTuit de reeks d oor  het  9e doei te 
netten, met  een o n h o u d b a a r  schot .
P r o v i n c i a l e  J u n i o r s
VGO O - FC ROESELARE O
De ploeg : Brackx;  Z waenepoe l  en Be i r ­
naert; Easton,  Vi lain en Cos t e r s ;  Mes tdagh,  
Neyrinck, Van Robaeys ,  B o u t t en s  en V a n d e n ­
berghe.
VGO ver l iest  de tos s  en s t a r t  op een g l i b ­
berig veld, da t  n a a r ma t e  de we d s t r i j d  v o r ­
dert een echte s l i jkpoel  wordt .  Ge d u r e nd e  d e ­
ze eerste helf t  is Roese l a r e  l icht  in de m e e r ­
derheid. Ze bekomen vi e r  corner s ,  m a a r  bren-  
tfên het niet  t o t  doelen.  Onze spe l ers  spelen 
veel te t raag.  Neyr inck  is daarb i j  veel  t e  p e r ­
soonlijk, zodat  Mes tdagh in deze per iode  ju i s t
dagh,  Ne i rynck.  Van Robaeys ,  B o ut t en s  en e c h t e r  niet ,  da t  deze l aa t s te  we d s t r i j de n  ook
door gi ngen  t egen  de z waks t e  pa r tne r s .  Laten 
we dus ons  o p t i m i s m e  niet  t e  hoog oplaaien.  
HERMES : De B r uy ck e r ;  S n a u w a e r t  en W a c h t en  we e e r d e r  de k ome n d e  Zondagen  af. 
Re un br ou c k ;  Ketels,  Kes t e loo t  en Lagra i n ;  Z onda g  w o r d t  er  gerus t .  Moge deze rus t  Her-  
T o mm e l e y n ,  Eas ton ,  De Ly, Meyns  en Dejon-  mes  zalig wezen ! Hr.
ghe.
Aan Legon dus het  woord  oni  deze p raa t j e s  
te l og e n s t r a f fe n  door  een f l inke  we d s t r i j d  t e ­
gen Lierse SK. Hr
IN HËT PSK WEST-VLAANDEREN
Zi t t i ng  van 21-10-50
Wo rd e n  a a n g e n o m e n  ais s t a gedoende  
s che i ds r ech t er s ,  o.a. de hh.  Dedeyne  Jean,  
van KVGO;  Dekeys e r  Roger  van ASO;  De 
Z u t t e r  He r ma n  van H e r me s  Club;  Ge r me ys  
A n dr é  van H e r me s  Club;  Vende i l e  Char les  
van SV Br ed en e ;  Vi t se  J a cq u es  van ASO.
De Bigmatch
KVD
SKReaâae
Het  s t a a t  t h a n s  v a s t  da t  al leen De­
gryse  en Arteel ,  die de l aa t s te  w e d s t r i j ­
den niet  mee  spee lden,  niet  van de p a r ­
t ij  zul len zijn.
Daa r en t eg en  zal de rest  van de ploeg 
deze week  goed g e t r a i nd  en ve rzo rgd  
op het  g r oene  veld aanwe z i g zi jn.  De- 
!eu van St ade  K o r t r i jk  en bu i ten l inks  
is een zee r  g ev aa r l i jke  klepper ,  al sook 
c e n t e r v o o r  Lodrioor .
Roe se l ar e  heef t  een puike  center-  
half* : V a n s t ee n  kiste,  die ook v oor aan  
kan spelen.  Dit  bewees  hij Zondag  jl.
De v e r de d i g i ng  van VGO zal haar  
handen  vol  hebben ,  w a n t  Roesel are  
spee l t  zeer  vlug en t r e u ze l t  niet .  D r i b ­
bl ings zijn ui t  d e n ' b o z e  en d a a r  ze a l ­
les of  niets  spelen,  zal he t  bij de par t i j  
aan s p a n n i ng  ni e t  o n tb r eke n .
Daa r en b ov e n  is he t  een zeer  hard 
spe l ende  ploeg.  Dit zeg t  genoeg  voor  
d i egenen die menen ,  da t  de we d s t r i jd  
g e ma k k e l i j k  zal zijn.
S U P P O R T E R S  !
We e s t  waardig ,  m a a r  bl i j f t  n i e t  stil. 
Moedigt  Uw j o n g e n s  aan en b e k i jk t  de 
w e ds t r i jd  niet  ais l amme  g oedzakke n .
Ais we Zondag  winnen ,  dan hebben 
we 6 pun t en  voor sp r ong .  Dan alleen 
hebben  we de bes te  v oo r u i tz i c h t e n .
Verge t en  we niet  da t  ons nog zware  
ve r p l a a t s i n ge n  t e  wach t en  s taan.
W i n n e n  moeten  we dus  Î Aan U on- , 
ze j o n g e n s  t e  s t eunen  !
s c he i ds r ec h t e r s  geef t  
Al vor ens  een spe ler  v oo r  bu i t enspe l  t e  b e­
s t r a f fen  moeten  de s c h e i d s r e ch t e r  zeke r  zijn :
1. van de s t and  van de spe l e r  op het  o g e n ­
blik van de v o or ze t  en niet  o p  he t  ogenb l ik  
da t  hij de bai in bezi t  neemt ;
2. da t  de bai v oo r  ' t  l aa t s t  niet  a a n g e r a a k t  
of  gespeeld werd  door  een t e g e n s t a n d e r ;
3. da t  de spe l e r  die zich in bu i t en sp e l s t a n d  
bev i nd t  d ee l ne e mt  aan het  spei,  hetzi j  de bai 
spe lend of  t r a c h t en d  hem t e  spelen,  hetzi j  de 
t e g e n s t a n d e r  h in de r en d  of  be ï nv l oedend  op 
gel i jk welke manier .
Uit  p un t  t wee  bes lui t en we dus da t  een r e ­
feree  niet  mag f lui t en op het  ogenb l ik  da t  het  
l eder  v e r t r e k t  doch dat  hij e r  zich goed moe t  
D e l e i d i n g  s c h o n k  v o ld o e n in g .  van ve rgewj ss en  of  geen t e g e n s t a n d e r  het  le-
Z o n d a g  g a a t  d e  r e i s  n a a r  B l a n k e n -  der  raakt ,  In alle besche i denhe i d menen  we
b e r g e .  E e n  s p a n n e n d e  w e d s t r i j d  i n  h e t  t e  mogen a a n m e r ke n  da t  zich wein ig  sche ids-
DE P L O E G  : G h e w y ;  L e g e in  e n  B o u w e ; v e r s c h i e t .  O n z e  j o n g e n s  p r e s t e e r d e n  Z o n -  r e c h t e r s  h i e r o m t r e n t  schi jnen  t e  b e k o m me r en
V a n d e r s t e d e ,  F lo r i z o n e  e n  D e v e l t e r ;  D e -  d a g  g o e d , m a a r  t e g e n  d e  L e id e r s  v e r -  en da t  het  aa n ra k en  van de bai d oo r  een te-
v o s , V e r m o te ,  H o o r n a e r t ,  V a n d e n a b e e l e  w a c h t e n  w e n o g  b e t e r .  g e n s t r e v e r  over  he t  a lgemeen  de of f-s ide niet
e n  R a m m e lo o .
DE. L E I D I N G  : D h r  D e g ry s e .
SY. IViampoortvMit de derbyiBlankenbergs 
voetbalnieuws
DARING DIENT CONCORDIA EEN 
4 - 0  NEDERLAAG TOE
W a a r  de j o n g s t e  p u n t e n d e l i n g  t e  Den Haan 
behaald,  de s e l ec t i eheren  er  t oe  had doen be-
s lui ten een wi jz i gi ng  in de ops t e l l i ng  te  b ren-  p o o r t  g in g  d o o r , b e z e g e n d  m e t  e e n  m o o i  m is ."  9— O h a d  N i e u w p o o r t  t e  s l i k k e n  t e -  d e s n ö o d s ' T i t " e n T o u d ” T e t " b i j "  “u . " "  H e t " ' z a l " IJ 
gen,  heef t  di t  e x p e r i m e n t  v oo r  het  select ieco-  z o n n ig  w e e r t j e .  E e n  f l i n k  a a n t a l  SV. s u p -  a e n  V G . O o s te n d e .  ' '|4- n ¡4- \A/ ^ ^ 4- _ _ ®
GS MIDDELKERKE O -
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« ^ ^ verni e t i g t .De S c h o l i e r e n  B w o n n e n  o p  h e t  n i p -  h, , , ,. . .  _ _ _ , , ~ Moge deze poging om onze  lezers w a t  n ad e r
n o  Hû rh vma i - f i h  mí h Hoi iro-riro—mí oi iw— P e r ^ e  t e g e n  A S. O o s te n d e  1 0 . t e  brengen t o t  een j u i s t  inzicht  in de moei l i j -D e d e r b y m a t c h  M id d e lk e rk e  N ieuw  ß j j  m e  S p e c i a a l  w a s  h e t  d o e l t j e s k e r — ■ ■■ ■ ■ ■ • ■ . J.ke bu i tenspe l r ege l  v r uc h t e n  dragen.  Knip het
itei t  een sukses  me d e g e b ra c h t .  W a n t  w a a r  p o r t e r s  h a d d e n  e r  a a n  g e h o u d e n  d e z e
vaak  van pas komen I Hr
de k o ms t  van het  kundi ge  Conc ord i a  Sport ,  
e e r d e r  scept i sch  werd  aangez ien ,  hebben  de 
D a r in g j o ng e n s  aan de Xaver i anen  geen schi jn 
van kans  gegeven.
W a a r  de D a r i ng b o ys  de ganse  ee r s t e  speel
b e l a n g r i j k e  p a r t i j  b i j  t e  w o n e n  e n  m o c h ­
t e n  z ic h  d a n  o o k  v e r h e u g e n  o v e r  e e n  
g o e d e  p r e s t a t i e  v a n  h e t  N i e u w p o o r t s  e l f ­
t a l ,  d a t  d a n  o o k  d e  p u n t e n  i n  d e  w a c h t
hel f t  aan bod waren ,  v o n de n  zij e c h t e r  de s l e e p te .
weg t o t  de ne t t en  niet ,  a lhoewel  m oe t  worden  
gezegd da t  a n de r e  keepers  dan de Concord i a  
j ongen  Baes,  zouden  gevloerd  gewees t  zijn. 
Alhoewel  de bezoeke rs  even voor  de rus t  in 
eigen doei  zontfen,  was  di t  d o e l p un t  v o o r  de 
t h u i s p l oe g  m ee r  dan v e r d i end ,  w a n t  Dar ing 
had g e d u r e n d e  v i j f  en veer t i g  m in u te n  met  
degel i jke  aanva l len  s torm gelopen.
Na de rus t  kwam Dar ing o nm id d e l l i j k  o p ­
ze t t en  en de bezoeke rs  konden dan ook e n ­
kel en al leen aan hun v e r de d i g i ng  denken.  
B i n n e n s p e l e r  V a n d e n b e r g h e  lag aan de basis 
van de o p ee n vo lg e n d e  Dar in g aa n va l l en  en uit  
zijn vele v oo r ze t t e n  wi s t  Vl i e t inck  t w ee ma a l  
de ge l egenhe i d  t e  baat  te  ne me n  om de b o r d ­
j es  op 3— o te  b r engen ,  t e r wi j l  Jan Ro t sae r t  
me t  een v i e rde  d o e l p un t  Dar ing ' s  ove rwi ch t  
bezegelde.
SPORT DOET ZIJN 
LEIDERSPLAATS EER AAN
De wi t - ro de n  waren  er  van ove r tu i gd  dat  
St. Krui s  op eigen veld een t e g e n s t r e v e r  is 
w a a r m e d e  m o e t  wor den  a f ge r ekend .  Daarom 
dan ook  d a t  niet  m i n d e r  dan zes au t oca r s  
s u p p o r t e r s  a l s me de  een t w i n t ig t a l  p e r s o n e n ­
w ag e n s  de v e r p l a a t s i n g  hadden  me d e g e ma a k t .
le  AFDELING
Stad Oo s t en d e— Crop ' s
RANGSCHIKKING
N i e t t e g e n s t a a n d e  d a t  d e  G o ld  S t a r  
m a n n e n  h e t  e e r s t e  k w a r t i e r  s n e l  a a n ­
p a k t e n  e n  h e t  s p e i  b e h e e r s t e n ,  v o n d e n  
ze  t o c h  de  w e g  n a a r  h e t  d o e i  n i e t .  S t i l ­
a a n  h e r s t e l t  N i e u w p o o r t  h e t  e v e n w i c h t
e n  n e e m t  m e e r d e r h e i d  i n  h e t  s p e i .  P a s  Ferbl .  De C l e r c k - R u s t  Roest  
o p  d e  37e m i n u u t  k a n  H o o r n a e r t  m e t  p i a -  ^ 9  —
f o n d s c h o t  d e  s c o o r  o p e n e n ,  1— O v o o r  de  
b e z o e k e r s .  D e w i t j e s  v a l l e n  v e r w o e d  a a n ,  
m a a r  t o c h  k u n n e n  ze  d e  d o e l w a c h t e r  n i e t  
v e r s c h a l k e n .  D e k o f f i e  w o r d t  g e f l o t e n  e n  
d e  b o r d j e s  b l i j v e n  1— 0.
N a  d e  h e r v a t t i n g  w o r d t  e r  h a r d n e k k i g  
o m  d e  p u n t e n  g e s t r e d e n  e n  w e d e r z i jd s e  
a a n v a l l e n  y o lg e n  e l k a n d e r  op . D e g e e l ­
z w a r t e n  k o m e n  g e v a a r l i j k  o p z e t t e n ,  
m a a r  'R a m m e lo o  m i s t  e e n  'Ä e u z e n k a n s  
v o o r  d o e i .  N a e e n  g e h a r r e w a r  v o o r  h e t  
M id d e lk e r k e  d o e i , m i s s e n  d e  g e e l z w a r ­
t e n  tw e e  m o o ie  k a n s e n .  D e b e z o e k e r s  g e ­
v e n  h e t  n i e t  o p  e n  g a a n  z o n d e r  g e n a d e  
h e t  l e v e n  v a n  d e  a c h t e r h o e d e  z u u r  m a -
CORPORATIEF HOEKJE
0—2
1— 1
2— 2
2— 4
ï. Pol i t ie
2. Omwal
3. Béliard
4. Tram
5. Zeewezen B.
6. Stad B
7. S.S.W.O.
RANGSCHIKKING
8 7 0 1 32 6 15
10 7 2 1 :3> 13 15
8 5 1 2 15 3 12
8 4 5 0 30 24 8
9 4 5 0 29 24 8
8 2 fi 0 11 30 4
10 0 10 0 11 60 0
1. BRUGEOISE
2. Fr a nco  Beige
3. Rus t  Roest
4. Zeewezen
5. Stad Oos tende
6. Crop ' s
7. Ferbl .  De Clerck
8. Aigle
10
11 
n  
n
10
11
2 10 26 6
Ferbl .  De Clerck heef t  de twee  p un t en  moe11c u ic  v u   ii u u n  c i  u u u ¿  j. n i a .  r . r, . r, . i . 1 ■ ■, _ . __ . , TT . t en a t s t a an  aan Rus t  Roest ,  da t  zi n klassek e n .  O p d e  31e m i n u u t  k a n  H o o r n a e r t  * 1 1  r*  m e n t  ve r be t er t .  De t we e  kopploegen  France
d o e l e n  m ë t ^  k o p s t o o t ^  o p ^  v o o r z e t  ^ .van  B d g e  en ß r ug eo i s e  hebben de inzet  gedeeld
en l a a t s tg e n o e m de  club heef t  een schone  kans
om de k amp i oe n t i t e l  in de wa c h t  t e  slepen.
R a m m e lo o .  D e G o l d - S t a r  m a n n e n  d o e n  
h e t  m o g e l i j k e  o m  h u n  e e r  t e  r e d d e n
Het  begon hoopvol  v oo r  de ku s t j on ge n s ,  die m a a r  o p  d o o r b r a a k  v a n  N ie u w p o o r t  k a n
R e m y  V e r m o te  o p  d e  38e m i n u u t  m e t  Zeewezen heef t  het  zeer  moei l i j k  gehad om 
v l u c h t s c h o t  e r  n u m m e r  3 v a n  m a k e n .  Aigle een p un t je  t e  o n t f u t s e l en .  W a t  Stad
KLACHT VAN RUPEL AANVAARD
Zoals  men wee t  m a a k t e  d es t i j ds  Rhode  g e ­
b ru ik  van de ge r i nge  l a a t t i jd i ghe i d  van Ru-
t i j d en s  het  ee r s t e  k w a r t u u r  een v e l d o ve r wi c h t  
o p d ro n ge n ,  m a a r  d an k  het  f l inke  spei  van De- 
g r aeve  er  niet  in s l aagden  de v e r de d i g i ng  der  E r  w o r d t  n u  v lu g  d o o r g e s p e e ld .  B ij e e n  Oos t e nde— Crop ' s  bet ref t ,  t egen  alle ve rwach-  
t h u i s p l oe g  in g e b re k e  t e  v i nden .  Dosko kon a a n v a l  v a n  d e  I J z e r z o n e n  w o r d t  s p e l e r  t in g gezien de vo r i ge  p r es t a t i e s  hee f t  Stad de 
zich h e r p ak ke n  om op ziin b e u r t  de  Spor t -  v a n d e n a b e e l e  g e h a a k t  d o o r  D e w u if ,  inzet  moeten  pr i j s  geven.  De st r i jd  om de de-
d o e l w a c h t e r  aan het  w e r k  t e  s te l len.  Hij t r ok
z ich  h ie rb ij  op u i t e r s t  f l in k e  w ijz e  z i jn  p la n , , 
m a a r  s to n d  o n m a c h tig  te g e n  h e t d o e lp u n t I
Reteld drie ballen kreeg.  De rus t  komt  met  t e doen bes lechten.
blanke scoor. Rupel  m oc h t  nu al a r g u m e n t e n  a anvoe ren
De tweede helf t  v an g t  aan me t  he t ze l fde  en bewi jzen voor l eggen ,  Rhode  won de niet-
spelbet'ld van de eerste.  Roese l a re  b e k o mt  drie gespee lde  we d s t r i j d  inet  5 o.
achtereenvolgende corner s .  Brackx houd t  |n Hoger  Beroep is nu e c h t e r  Rupe l  in ' t  ge-
w a a r o p  d e  s u p p o r t e r s ,  h u n  m i s n o e g e n  l a -  „ n  a.n pjasrpCn tpr i a a t  m .^ a r
n o r e n  • V e . .c n e i c t s r e c n te r  i a a t  n j  a r
pel om de we d s t r i jd  in h aa r  voo r dee l  m e t  5— 0 d a t D ery b e l aa n  de 8e m in . w is t  t e  n e tte n . d o o r s p e l e n .  N i e u w p o o r t  s p e e l t  p r a c h t i g .
De h e r n em i n g  werd  v oo r  de bezochtèiv nood-  h e r h a a l d  Zijn a a n v a l l e n ,  bl l . i f t  m h e t  Spw, 
lo t t ig , w a n t D ew uif, d ie  w a a r l i jk  in  e e n  u i t e r s t  m a a r  k a n  d e  s t a n d  n i e t  m e e r  o p d r i jv e n ,  
g o ed e  d a g  was, lu k te  een  p r a c h t ig e  h a t - t r i c k  H e t  e i n d e  w o r d t  g e f l o t e n  m e t  3— 0 VOOr 
v an  d r ie  d o e lp u n te n , w a a rm e d e  de S p o r t jo n -  SV. N ie u w p o o r t .  Ze h e b b e n  g e w o n n e n ,  
g e n s  h u n  le id e r s p la a ts  g a a f  h o u d e n . m a a r  ze  h e b b e n  h e t  v e r d i e n d .
Zeewezen B. heef t  t egen S.S.W.O. de 
gewonnen .  Er va l t  t e  no t er en  da t  S.S.W.O. in 
4 21 5 16 deze we d s t r i jd  v i e r ma a l  de weg de r  ne t t en
1 15 13 15 gevonden  heeft .  De we d s t r i jd  O m wa l — Tram
2 22 15 12 werd  zeer  f a i r  betwis t .  De T r a m m a n n e n  heb-
4 21 20 12 ben een slechte  par t i j  geleverd.  Hun half l i jn
2 20 19 8 en de t we e  hoeks pe l er s  b r ach t en  niets  op om
2 15 22 8 het  m i d d en t r i o  de kans  t o t  doelen t e  geven.
1 9 7 Omwal  is fel v e r be t e r d  en zal  z e k er  nog voor
v e r ra ss i ng e n  zorgen.  De ove r dre ven  scoor  is 
gedee l t e l i j k  t e  danken  aan refe ree  Lips, die 
van of f-s ide spei  niets beg r i j p t  en die a b s o ­
luut  niet  bekwaa m is een we d s t r i jd  t e  leiden.  
Het  ware  wense l i j k  da t  g e n o e m de  scheids-  
t  ve r be t er t .  De t we e  kopploegen  Franco r e ch t e r  van onze v o e t b a l t e r r e i n e n  zou v e r ­
dwi jnen.
WEDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG
(TE 15,30 UUR)
le  AFDELING
Ferbl .  De Clerck— Stad Oos te nde  (R.F.C.B.) 
R u s tR o e s t— Brugeoi se  (Rus t  Roest )
Zee we z e n— Fra nco  Beige (Sted.  Vaksch. )
(Zeewezen)
Crop ' s— Aigle (A.S.O.)
g r ada t i e  bl i j f t  zee r  gespannen .
BEVORDERING OOSTENDE
Stad B.— Béliard 
O m wa l — Tram 
Zeewezen B— S.S.W.O.
Pol i t ie  bye.
BEVORDERING OOSTENDE
uitg. Bé l i ar d— Zeewezen B. (Bél iard)
S 1 T ra m — Stad B. (Tram)
7— 4  Po l i t ie— Omwa l  (V.G.O. (Opex))
S.S.W.O. bye.
w. 12 H : T N I E U W  V I S S  E R I  J B  L AD <
LI NKER
Gis t e ren  een sp o r t v r i en d  on t mo et ,  bij wie 
de boks s t eeds  zijn s t o k p a a r d j e  is gewees t  en 
die dan ook.  v aa k  in con t ac t  k o mt  m e t  b o k ­
sers,  j o n g e  en oudere ,  l i e f hebbe r s  en profs .
Onze  v r i end  keer  m a a r  sip en op onze  g e w o ­
ne v r aa g  : «Nieuws in de bokswere l d  ?» ging 
hij nog s i pp e r  ki jken.
«Er  is geen nieuws» zei hij t e n s lo t t e  « t e n ­
zij da t  al die j o n g e  kerels,  die zich de dag 
van v a n d a a g  bokse r s  durven  n oe me n ,  nog 
n i e t  eens  schi jnen  t e  we t en  wa t  boksen is. Of  
hoe men bokse r  wordt».
«En n i e t t e g e n s t a a n d e  di t  bez i t t en  we  te  
Oos te nde  nog s t eeds  een school  en een stal 
v u i s t s ch e r m e r s ,  die vele s t eden ons mogen  b e ­
ni jden»,  wede r vo er en  we. «Dat  is he t  j u i s t ,  da t  
zo t r e u r i g  is», was  het  a n tw o o rd .  «Oos tende  
hee f t  b innen zijn mu r en  j o n g e  kerels,  die af  
en t oe  bewi jzen da t  ze w er ke l i j k  k a mp io en e n  
kun ne n  wo r de n  maar . . .  t wee  weken  la ter  zijn 
h e t  ne t  b l oe mz a k ke n ,  die he t  v e r t i k k en  een 
i n s p an n i g  t e  doen om zich in condi t i e  t e  h o u ­
den... Het  is h e m e l t e r g en d  !»
En ons v e r d e r  g es p r ek  heef t  ons veel  g e ­
leerd en me t  onze  v r i end  kwa me n  we spoedig 
t o t  de conclus ie  da t  i nd er da a d  onze  j o n g e n s  
— de me e s te  a l t ha n s  — hun boksa c t iv i t e i t  
n i e t  e r ns t ig  op ne me n .  Bi jna al len v er t r e k ke n  
ze van het  s t a n d p u n t  da t  men s l echt s  moe t  
oef enen  in het  v o o r u i t z i c h t  van een o n m i d ­
del l i jke kamp.  De t o e k o m s t ,  da t  is a l lemaal  
zorgen v oo r  ¡ater.  Binnen een m a a n d  m oe t  er 
g e bo ks t  wor den .  Wel nu ,  de b ok se r  van v a n ­
daag  leef t  nog een t w e e t a l  weken  o n b e k o m ­
me r d  v e r d e r  en g aa t  er  de l aa t s te  weken  aan 
denken  zich w a t  in t e  boksen.  En in t we e  w e ­
ken is de zaak  in orde  en voe l t  hij zich t ien 
ma n  sterk.
On n od i g  t e  zeggen da t  de heren he t  t o t aa l  
v e r k ee r d  v oo r  hebben  en da t  ze wel  sporad i s ch  
succes zul l en oogs t en ,  m a a r  kampioenen. . .  
neen,  da t  zul len ze noo i t  worden .
Bi jna alle Oo s t en dse  bokse r s  mi s sen  het  
eers te ,  het  a l l e r ee r s t e  w a t  een k a m p i o e n b o k ­
se r  nodig  heef t  : w i l s k r ach t .  Niet  de w i l s ­
k r a c h t  om een week,  t we e  weken  of  zel fs drie 
duc h t ig  t e  oef enen,  doch de w i l s k r ac h t  om 
dage l i j ks  a f s t a n d  t e  doen van wa t  niet  mag 
en niet  goed is en dage l i j ks  t e  doen wa t  n o o d ­
zake l i j k  is om in condi t i e  t e  bl i jven en die 
condi t i e  t e  ve r be t e r en .  Een bokse r  mo et  — 
zoal s  iedere s po r t k a m p i o e n  in om het  even 
we l ke  s p o r t t a k  — dage l i j ks  oef enen.  Niet  e n ­
kel in de boksschool ,  m a a r  ook thui s .  Roken,  
a lcohol  en derge l i j ke  moe t en  v o l s t r e k t  v e r m e ­
den wor den ,  r eg e l ma t ig  m oe t  er  g e r u s t  w o r ­
den,  z o da t  he t  l i chaam gecu l t i vee rd  wordt .  
W i l s k r a c h t  ook mo e t  de b okse r  aa n z e t t en  d a ­
gel i jks  t hu i s  en bui ten huis aan l i c h a a m s ­
o e f en i ng  t e  doen.  Er mo et  hier in een b e s t e n ­
digheid heer sen .  Dagel i jks  k oo rd d an s en ,  d a g e ­
l i jks l ichte g ym na s t i ek ,  dage l i j ks  een kor t  
s c h i jnge vech t ,  dage l i j ks  foo t ing ,  enz...  De weg 
n a a r  een k a m p i o e n e n t i t e l  is een l ange weg en 
loopt  over  vele,  o n b e k e n d e  paden.  Wie  die 
weg  te  lang v i n d t  en de o n b e k e n d e  paden  n e ­
g e e r t  en opzi j  l aa t ' l i ggen,  zal er  noo i t  komen. . .
We  hebben  onze  boksv r i end  beloofd di t  eens 
n e e r  t e  schr i j ven  in de hoop,  da t  onze  O o s t ­
endse  bokse r s  h i erover  eens  e r ns t i g  zouden 
n ad en k en .  We  hebben  in ons land een Delan- 
noit .  De l an n oi t  doe t  ons soms  g l imlachen  
w a n n e e r  hij t i j d e ns  een k am p z o n d e r  d e k ­
king en r oeke loos  op zi jn t e g e n s t a n d e r  In­
vl iegt .  Maar  w a n n e e r  hij deze aanva l len  h e r ­
haa l t  en he rhaa l t ,  b es t e r f t  ons deze gl imlach 
op de l ippen o m d a t  we eçrbied  kr i jgen voor  
de w i l s k r a ch t  van deze bokser .  Gee f  aan i o  
Oo s te nd se  bokse r s  50 t .h.  van de w i l sk ra c h t  
van  Ta rza n  en we hebben  t e  Oos te nde  me t  
een slag 10 k a m pi o en e n  b innen de mu r en  !
D e l anno i t  is de i nca r na t i e  van de w i l s k r a c h ­
t ige bokser .  Bi jna weke l i j ks  bewi j s t  Tarzan  
w a t  er  me t  w i l s k r a c h t  t e  ber e iken is. Mogen 
onze  Oos te nds e  bokse r s  h i er u i t  de nod ige  l es ­
sen p u t t e n  en er  toe  bes lui t en het  v o o r t aa n  
e r ns t ig  t e  menen  me t  hun oefeningen.
Ze kun ne n  h i er t egen  o pwe r pe n  da t  ze m o e ­
t en  we r ke n  en da t  he t  w e r k  hen belet  al die 
o ef en i ngen  s t i p t  t e  v o l b r en g e n .  Er s t eek t  
wa a r he i d  in di t  a r g u me n t .  Dat  onze  j o n g e n s  
zich noo i t  zul len ku nn e n  oefenen zoals  di t  be- 
voo r bee l d  het  geval  is me t  A m e r i k a a n s e  b o k ­
sers,  is een fei t .  Tenz i j  men het  r eeds  ve r  
hee f t  gebrach t ,  z o da t  he t  b o ksb e r oe p  een a a r ­
dige s t u i ve r  op br en g t ,  is he t  w e r k  s t eeds  een 
beletsel .  Maar  die boksers ,  die nu al hun t i jd 
ku n ne n  bes t eden  aan hun condi t i e ,  zi jn ook 
m a a r  b egonnen  ais l i e f he bbe r s  om l angzaam 
de t r ap  n a a r  de hoogs t e  roem te  b e k l imme n .  
Is he t  we r k  een belet sel  v oo r  Intense,  d o o r ­
ge h ou d en  t r a i n i ng ,  n i e t s  belet  n o c h t a n s  de r e ­
ge l ma t ige  kor t e  o ef en i ngen ,  de wande l ingen ,  
en de b es t end i ge  zorg v o o r  een l ichamel i j ke  
condi t ie.
Oo s te nd se  boksers ,  aan u he t  wo or d  en... de 
daad ! Hr
De kampioenschappen 2e k. van de K.B. T urnbond
L. MUS, uit leper en M. DAELEMANS, uit 
Wiliebroek veroveren de titels
Notarië le  Aankondigingen
I B  o ó k e t  - f B  a Œ ,
le NATIONIAI F AFDELING A
Eclai r  — O n t sp a n n i n g  
Vi lvoorde  — Vo rs t  BB 
K o r t r i j k  — Lyra 
Lackbor s  — ASO 
Dar ing — Oude  13 
P i ng u i ns  — SCK
37— 39 
29— 23 
37— 42 
44— 23 
26— 28 
49— 38
RANGSCHIKKING
1. Vi lvoorde 10 9 1 0 384 254 18
2. Lackbors 11 8 2 1 493 368 17
3 - Vor s t 10 'i 2 1 495 292 15
4 - SCK 11 7 4 O 407 36I 14
5- Lyra 10 6 4 0 312 294 12
6. P i ngui ns  
Oude  13
10 5 5 9 343 353 10
7- 9 4 5 O 268 289 8
8. O n t sp a n n i n g 11 4 7 0 36O 409 8
9- ASO 8 3 5 0 23I 304 6
10. Dar ing 10 3 7 0 364 409 6
11. Ecla ir 8 2 6 0 263 342 4
12. K 0 r tri j  k 10 0 10 0 3OI 451 0
PROMOTIE A
Moe skroen  — Ronse  
Kangoe r oes  Ghen t  
VGO — O n t wi kk e l i ng  
Ami ca l e  Gen t  — BC Ronse  
Door ni k  — Pér uwe l z  
W ilrijk — W illy's
RANGSCHIKKING
D aar  de ma t ch  
o o r s p r o n k e l i j k  do 
g e w o n ne n  werd,  d 
ziet  e r  de r a ng s c h
1. Kangoer oes
2. Amicale  
Pé ruwe l z  
VGO 
W ilrijk 
BC Ronse 
Wi l l y ' s
8. Doornik
9. On twi kk e l in g
10. Sp. Ronse
11. Moeskroen
12. Gh en t  BC
Ka n g o er o es — VGO 
or de bezoeke rs  m 
ient  her spee ld  te 
ikking nu ais vo lg t
il 8
10
10
9
10
337
442
410
355
419
303
347
259
346
268
258
252
29— 25
47— 45 
47— 33
42— 28 
22— 35 
31— 31
, welke 
et  33-32 
worden ,  
ui t  :
283 18
331 16
358 16
289 14
351 13
295 10
321 9
310
360
348
380
390
LACKBORS 44 - ASO 23
Eén t i m e  kon ASO he t  hoofd  bieden aan de 
snel le  aanva l l en  van de t hu i sp l oeg .  Nadien 
s t u i k t e  de bezoeke nde  v e r de d i g i ng  ineen en 
Lackbor s  doelde,  da t  he t  een lust  was.  De 
t hu i sp l oe g  won ve r d i en d  deze match ,  of schoon 
de ci j fers  w a t  ove r dre ven  zi jn.  Op zijn mi ns t  
r a t e e r d e  ASO 5 g e m a a k t e  doelen,  m a a r  ja,  de 
moehe i d  liet zich gelden,  d aa r  alle spelers  
v oo r d i en  r eeds  in de r e s e r ve m a t c h  moes ten  
spelen.  De 14-10 scoor  aan de rus t  in vgl.  me t  
de e i nd u i t s l ag  s t e m t  t o t  nadenken .
De ASO-ploeg : Buysse  (6), Bor r ey  (2), Ver-  
k e m p i n ck  (1), Minne (2-8),  Van Ba e l enbe r -  
ghe  (2), Van H ¡Ile (2).
'LACKBORS (II) 31 - ASO (II) 27
ASO ging n a a r  A n t w e r p e n  me t  9 spe lers  
v o o r  de t we e  ma t chen ,  nl. 3 r e s e r ve s pe l e r s  en 
6 spe l e r s  van de ee r s t e  ploeg.  Er mo es te n  dus 
t e l k en s  2 spe l ers  van ae  ee r s t e  ploeg de r e ­
se rven aanvul l en ,  z o d a t  l a a t s tg e n o e m d en  
gans  de ma t ch  mo e s te n  spelen,  en eers tge-
VERWACHTINGEN
Over  vee r t i en  dagen spe len de C a n a r ds  t e ­
gen Wi l ly ' s .  We  voorz i en  da t  VGO een s p o r ­
t i eve  w e e r w r a a k  zal n e me n  op de ploeg,  die 
hen in de h e e n r o nd e  versloeg.
— D e b e s t e  —
S C H R I J F -  e n  R E K E N M A C H I N E S  
v a n  o n z e  t i j d  !
V e r k r i j g b a a r  b i j  de  
« N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  » 
22, V i n d i c t i v e l a a n ,  O o s t e n d e
JCuiaââeli in de Bakówmeld
Na a r  a a n l e i d i ng  van de g er uc h t e n  ove r  Cou- 
cke, Mombe r t ,  T r a t s ae r t ,  Odon a l sme de  de l eu­
ke, t e g e n s t r i j d ig e  ber i cht en ,  welke  ve r sche nen  
o m t r e n t  Karei  Sys,  zijn we even m a n a g e r  Th. 
V a n h a v e rb e k e ,  énige bevoegde in deze zaken,  
gaan opzoeken.
We vielen o n m id d e l l i j k  me t  de d e u r  in 
huis :
— Hoe s t aa t  het  Theo,  me t  Odon,  T ra t s a e r t ,  
Coucke  en M om be r t  ? Is he t  w a a r  da t  ze er 
erns t ig  aan denken  het  boksen va a r we l  te 
zeggen,  zoals  we o.m. in een lokaal  weekblad  
lazen ?
— Daarvan is geen iota waar .  Bij he t  v e r ­
sch i jnen  van di t  a r t i ke l  ben ik o n mi dd e l l i j k  
bij de bokse r s  in kwes t i e  gegaan,  die j u i s t  op 
de t r a i n i n g  war eh  en zij waren  t en  zeer s te  
v e r o n t w a a r d i g d  over  deze zinloze  geruch ten .
— Is er  nog geen s p r a a k  gewees t  he t  b o k ­
sen t e  s t op p e n '  ?
— In geen geval .  Het  is i edereen bekend 
d a t  een bokser ,  ioa l s  iedere s p o r t m a n  t r o u ­
wens ,  al eeiis een inz i nk i ng  kr i j g t  o f  een g e ­
br ek  aan vorm:  doch d a a r om  ma g  men  niet  
o n m i dd e l l i j k  b e g i nne n  r o nd s t r oo ie n  da t  b o k ­
ser  X of  Y ër  he t  b i j l t je  zal  bij neer leggen.  
Geen enkel  e l e m e n t  van F l andr ia  heef t  t o t  op 
heden t e  kennen  gegeven,  da t  hij he t  boksen 
zou s toppen .  Alle ge r uc h t en  zijn dus v r u c h t  
van zuivere  f an t a s i e  en he t  w a r e  wensel i jk ,  
da t  men  in het  vervo lg  b e t e r  zi jn l icht  zou 
gaan ops t eken ,  v o o r a l e e r  zulke n on s e ns  te 
ve r sp r e i de n .
— En Karei  Sijs ? Hoe zi t  die za a k  nu f e i ­
t e l i j k  in e l ka a r  ?
— Ik kan u zeggen dat  Karei  ni e t  z innens  
is n aa r  België t e r ug  t e  keren om er  t e  wonen.  
Het  is e c h t e r  ui t  ae  lucht  geg repen ,  da t  hij 
er  van zou afzien in ons land op t e  t reden .  
W a a r v o o r  zouden  wij ons dan wel  i n s pa nnen  
om zijn v e r q u n n i n g  t e r ug  t e  b e kome n  ? Karei  
Sys bl i j f t  dus in A r g en t i n a  wonen .  Mij leeft  
e r  gelukkig ,  in een klein v r i en d e l i j k  s tadje ,  
v e r d i e n t  er  goed zi jn brood en w a a r  men g e ­
lukkig is g aa t  men n i e t  g raag  v andaan .
— Mogen we er  ons  aan v e r w a c h t e n  Karei  
in ons  land nog in de r ing t e  zien ?
— W a a r o m  niet  ? De a fde l ing  Beide V l a a n ­
deren heef t  de a a nv r a ag  v oo r  v e r g u n n i n g  zeer  
gun s t i g  o n t ha a l d  en ook Brusse l  zal e r  g u n ­
st ig gevolg aan geven.  Deze zaak  k o mt  we l dr a  
in orde.
Ik kan u zelfs me e r  zeggen ; o n de r ha n d e -  
l ingen zijn aan de gang om Karei  Sys in 
W e s t - E u r o p a  aan het  w e r k  t e  kr i jgen  en deze 
o n d e r h a n d e l i n g e n  s ch i jnen  zeer  goed t e  v e r ­
lopen.  Indien Karei  de nodige  w a a r b o r g en  
k r i jg t  en f l inke  v o o r w a a r d e n  is he t  zeker,  
d a t  we hem aan he t  w e r k  zul len ku n n en  zien.
— Vi se e r t  Karei  de Europese  t i t e l  ?
— D a a r ov e r  kan ik mij  niet  u i t sp re k en .  We 
m o j e n  e c h t e r  a a n n e m e n  d a t  hij, sp i j t s  zi jn 37 
j a a r ,  nog s t eeds  een zeer  k na ppe  b oks e r  is cn 
dat  hij v oo r  4-5 j a a r  een wa a r d i g e  u i t da g e r  
was  v oo r  de wer e l d t i t e l .  Indien Karei  o v e r ­
k o mt  zal hij wel  w e e r  het. bewi j s  leveren van 
zijn b u i t en g ew o n e  klas !
Tot  d a a r  Theo  Va n ha v e r be k e ,  die deze z a ­
ken door  cn door  kent .  We  menen  h i er mede  
enke le  du i s t e r e  zaken op p u n t  t e  hebben  g e ­
zet.  "Hr
B e r n a r d J a c q m  a i n
t e  G i s t e l
De w a k k er e  Gistel  Boxing Club r i cht  Z o n ­
dag 9 De c e mbe r  een m ee t i ng  in me t  de p l aa t -  
se n j ke  crack  Be rn ar d  in n o o f d k a m p  t egen  
[Elacqmain. Na liet f o r m i d a b e l  b e r o ep s d e b u u t  
van  Be rn a r d  t e  Oos tende ,  me n e n  we  da t  Jacq-  
main  weinig in de pap zal t e  b rokken  hebben.
Deze k amp  w o r d t  o m lijst doo r  zeven I i e f - 
h e b b e r s k a m p e n  Gistel  t egen  Brugge  en 's Gra- 
v e nbr ake l .  Pr i j zen de r  p l aa t sen  van 50 na a r  
15 fr. Locat i e  zaal  As tor i a .  Gong om 20 uur.
S u pp o r t e r s  van SKVO, ASO en 
VGO, bezoek t  op uw d o o r to c h t  te  
T o r h o u t  de danc ing
C A S A N O V A
TE SCHAARBEEK BETWIST 
RUIME BELANGSTELLING
In de r u i me  t u r n z a a l  van de «Société Royale 
de G y m n as t iq u e »  van  Sc ha a r be e k ,  J o s a pn a t -  
s t r aa t ,  hadden  Z on da g  de k a m p io e n s c h a p p e n  
v oo r  dames  en heren 2e ca t egor i e  van de K o ­
n ink l i j ke  Belgi sche T u r n b o n d  plaats .
Van 9.30 u ur  's m or g en s  reeds,  h ee r s t e  b e ­
l angs t e l l i ng  v o o r  het  op t re d e n  van de m a n ­
nen,  die aan ni e t  m i n d e r  dan t w a a l f  proeven 
o nd e r w o rp e n  wer den ,  nl. vr i je  en opgelegde 
g ro n do e f e n i ng e n ,  aan de ba r r e n ,  r i ngen en 
rek en v e r d e r  de m e e r  m o d er n e  s p r o ng e n  aan 
het  paa rd ,  he t  p aa r d  me t  bogen en de hoogte-  
sprong.
W a s  het  we l l i ch t  o m d a t  zij op geen «ve r l e­
den» kun n e n  bogen,  da t  de s p r i n g oe f en in g en  
v oor  de hel f t  g ek wo t ee r d  we r de n  ?
WEST-VLAANDEREN BOVEN 
BI) DE HEREN
Een dr i e t a l  uren lang we r de n  de a a n w e z i ­
gen geboe id  d oo r  de wi ss e l ende  kansen  der  
d e e l nemer s ,  die al len hun bes te  t roeven ,  zoals 
l enigheid,  b e h e n di gh e i d  en ze l fbeheer s ing ,  
ui t spee lden.
O n d e r  de 11 d e e l n e m e n d e  m a n n e n ,  w.o. t ien 
V l a m in g e n  en s l echt s  één Waal ,  v e r w e z e n ­
l i jkten de W e s t v l a m i n g e n  v e r u i t  de s c h i t t e ­
r e n ds t e  pr es t a t i es .
Zoals  v e l er z i jd s  werd  ve r wa c h t ,  gind de t i ­
tel  n a a r  de le p e r I in g Lucien Mus,  die v o o r ­
n a m e l i j k  u i t b l on k  d oor  zi jn r ege l ma t ighe i d.
De n i euwe  k amp io e n  nam met  g l ans  de 
vr i je g r on d o e f e n i n g e n  v oo r  zijn r ekening ,  
v o e r de  een f r aa i e  p a a r d s p r o n g  ui t  en behaal -
A1 lo p e n  B O E K E N  n o g  zo  s n e l
d e  N O O R D Z E E  B O E K H A N D E L  b e z o r g t
  z ’U w e l  ! -----
22, V i n d i c t i v e l a a n  — O O S T E N D E
H O E K V 0  G E L P I K
n o e m d e n  zich n i e t  t e  veel  mo ch te n  i ns p a nn e n  
om zich t e  spa ren  v o o r  de ho of dma t ch .
Aan de r us t  was  de s t and  18—10 v o o r  de 
t hu i sp l oeg ,  nad i en  ko nd e n  Van Hille en B u y s ­
se d oo r  f l inke  s cho ten  m e e r  e ve n wi ch t  in de 
par t i j  b rengen ,  m a a r  u i t e i nd e l i j k  won de 
t h u i s p l oe g  v e r d i e n d  me t  31-27.
De bezoeke rs  : V a nd ev e ld e  (0-3),  Buysse
(0-4),  Minne  (1-2),  Van Ba e l e n b e rg h e  (0-2),  
Van H' l le (6-6),  Cos t enobe l ,  Koecke lbe rg ,  B o r ­
rey, Ver ke mp in c .
V G O  ( I I )  3 6  - Z E E M A C H T  3 8
V o o r  de ee r s t e  maa l  zi jn de r e se rven  niet  
ove tu igd t e  zui len zegevie ren  en me t  reden.  
De Z e e ma c h t  is geen hapje.  Men kan ech t er  
noo i t  weten .  De Z e e ma c h t  o pe n t  de scoor'  met  
een mooi  sho t  van ver.  De C a n a r ds  a n t w o o r ­
den e c h t e r  o n m i dd e l l i j k  l angs Mol M. (2-2).
De scoor  g aa t  t r a ps ge w i j ze  op, e c h t e r  l i c h t ­
j e s  in het  voor dee l  van de Ze e ma c h t .  Voora l  
hun n u m m e r  12 (Madéree l )  zo r g t  v oo r  de 
pun ten .  T ime  17-19-
VGO v o er t  de fo rc ing  l angs V a n d ek i e b o om  
en S i m m o n s  w o r d t  de s t a nd  opgedreven ,  en 
n e e m t  3 pu n t en  v o or s p r on g .  De Ze e m ac h t  
loop t  e c h t e r  t e r ug  in en zal  me t  een l ichte 
v o o r s p r o n g  een v er d i e n d e  o v e r wi n n i n g  boe­
ken.  Note r en  we even da t  de Z e e m a c h t  8 op 
12 s t r a f sc h o p p e n  lukte,  t e r wi j l  VGO slechts  
6 op 20.
I)e VGO-ploeg  : D e s me d t  0-1; Mol M. 4-2; 
S i m m o n s  0-4; Va n d e k i eb o o m 3-5; Klaus ing 
4-0; Ra sp o e t  4-3; Va n h e u l e  J. 2-4.
VGO 47 - ONTWIKKELING 33
De C a na r ds  openen  m e t  een goal  rush,  
w aa r t eg e n  On t wi k ke l i n g  weinig  heef t  in te  
b rengen .  « Fa s t b r e a k s »  en «se t -ups» volgen e l ­
k a n d e r  op en die boven alle v e r w ac h t i ng e n  
goed bes lo ten  worden .  D ' Hossche  in pr acht -  
vorm m a a k t  negen p u n t en  in de e e r s t e  t ime.  
Scoor  : 24-11.
De coach R. Mol, l aa t  de ee r s t e  f o r ma t i e  
w a t  u i t r u s t e n  en zet  de r ese rven  in, die, z o n ­
de r  t e  s ch i t t e r en ,  s t a nd  houden .  Na t i en m i n u ­
t en  spei  k o mt  t e r ug  de ee r s t e  ploeg op, die 
O n tw i k ke l i n g  de ge n a d e s l a g  t o eb r en g t .  V e r ­
melden we t e r l oo p s  het  « n e r op t r ed en »  Van 
onze  coach en kapi t e in  R. Mol.
Wie  doelde  er  ? — Mol René 0*1, V a n h e u ­
le P. 10-11; D ' Hossche  8-2; R y s s e l m a n s  3-4; 
Van  hille 2-2; Sc h ro ed e r s  0-3; Cools ;  Va n d e -  
wal l e ;  Ra spoe t  J.
Op 10 s t r a f sc h o p pe n  wer den  er  7 binnen 
gegeven.
l e  A F D E L I N G  
Blue Cast l e  Bovs — Lange Frans  Vr. 
Zee rove rs  — Rode Duivels 
P. V. Boys — At lan t i c  Club 
Krak  Club — Per l e  28 
De Bende  — Fe r r y  Boat
I l e  A F D E L I N G
Aviso V r ie nde n  — Gaby  Boys 
Maäsena  Club — Fra sq u i t a  
Far  W e s t  — 4 Mat roos j es  
B l o m p o tv r i e n d e n  — Lamot ' s  
Pr ince  Boys — Milo Boys
de, — wa t  s l echt s  zelden gebeur t ,  — he t  m a ­
x i mu m de r  pun t en  me t  een h o o g t e s p ro n g  van 
a n d e r h a l v e  meter .
Zeer  v e r d i e n s t e l i j ke  v e r r i c h t i n g e n  mochten  
nog o p ge t e k e n d  wor den  v oo r  de an d er e  leper -  
l ing De H a e m e ,  aan het  rek,  en Rogge ma ns ,  
die de r i ng oe f en in ge n  won  v o o r  diezel fde  De 
Ha e m e .
Zodoende  l egden de t wee  l epe r l i ngen  beslag 
op de ee r s t e  t we e  p l aa t sen ,  v o o r  KVG Oosten-  
d en TW A n tw e r pe n ,  o nd e r s c h e i d e n l i j k  met  
Leopold  B a k k e r  en Al fons  Pro sma n .
WiLLFBROFK AAN DE EER
In de n a m i d d a g  k wa me n  de mei s j es  aan de 
beur t .  Even t je s  31 d e e l n e e m s t e r s  w a r en  op- 
h ek o me n  om negen  proeven a f  t e  werken.
Ofschoon  de a a n d a c h t  van de t a l r i j k e  a a n ­
wez igen  nooi t  a f na m en bij i edere u i tvoe r ing  
een wi jd i ngsvo l le  s t i l te heers te ,  b r aken  op het  
e inde  van s ommi ge ,  w er ke l i j k  o n b er i s p e l i j k  
v oo r gs e t e l de  en niet  van st i j l  g e s peende  vr i je 
oe f en i nge n  aan de onge l i j ke  bar ren ,  w a r me  
t oe j u i ch i ng e n  Ios !
Dt j u r y l e d e n  en het  s e c r e t a r i a a t  wo rs t e l de n  
zich i nmi dde l s  me t  vol le a a n d a c h t  en t o e w i j ­
ding d o o r  hun zware  t aak.
Me j u f f e r  Magy Da e l ema n s  van Wi l i ebroek ,  
k aap t e  me t  g l ans  de t i t e l  weg,  t e r wi j l  onze 
Oo s te nd se  mei s j es  zich f l ink verded i gden .
TECHNISCHE UITSLAGEN 
Heren (11 deelnemers)
i.  Lucien MUS (St  Michiels  T u r n k r i n g )  268,7 
p u n t e n  on 310; 2. Ro be r t  De Ha e r ne  (id.)
257/85; 3- Leopold B a k k e r  (KVGO) 251,15.
Dames (31 deelneemsters)
ï .  Magy DAELEMANS ( Wi l l e b ro ek s e  T u r n ­
v e r en i g i ng )  193,75 p un t en  op 220; 2. Pi e r e t t e  
El iens  (Anc.  St  Gili.) 192,75; 3. Edi th  Vram-  
bo u d t  (OTVN)  192,50; 4. Gi lber t e  Ser ru  (OT 
VN) 189,85; 5. S i m o nn e  Delvigne (KVGO)
188,25; 13 - Denise Ser ru  (OTVN)  183,20; 22. 
Maria B r oe c k me e r sc h  (KVGO)  171,5e; 24. C e ­
cile Degraeve (OTVN)  166,75; 2& M.-L. Ver- 
t s r a e t e n  (KVGO) 163,90.
S tu d ie  v a n  d e  N o ta r i s  
M. S E B R E C H T S ,  
t e  O o s te n d e ,  35, K . J a n s s e n s l a a n  
U UT TER H A N D  TE K O O P  
S T A D  O O S T E N D E  
G E R I E V I G
W o o n h u i s
12, B l a u w k a s t e e l s t r a a t  
g r o o t  78 v .m . M o d e m  e n  n ie u w g e b o u w d .
B E Z O E K  : D in s -  e n  D o n d e r d a g e n ,  v a n  
2 t o t  4 u u r .
P l a n  e n  i n l i c h t i n g e n  t e r  s t u d i e .  (583)
S t u d i e  v a n  d e  N o t a r i s  
F. J .  VAN C A I L L I E  
O O S T E N D E  
Op  M A A N D A G  4 D E C E M B E R  1950, om  
3 u u r ,  t e  O o s t e n d e  i n  h e t  C a fé  « P r in s  
B o u d e w i jn » ,  S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  22, 
I N S T E L  ME T  1/ 2 % P R E M I E  VAN 
S C H O O N
O p b r e n g s t h u i s
t e  O o s te n d e  ( H a z e g r a s ) ,  V a a r t s t r a a t ,  17, 
g r o o t  127 m 2 .
K e ld e r s ,  g e l i j k v l o e r s  e n  tw e e  v e r d i e ­
p i n g e n .  S t a d s w a t e r ,  g a s  e n  e l e c t r i c i t e i t .
H e t  g e l i j k v l o e r s  k o m t  V R I J  o p  1 A p r i l  
1951.
B e z o e k d a g e n  : A lle  M a a n d a g e n  e n
W o e n s d a g e n  v a n  2 t o t  4 u u r .
A lle  i n l i c h t i n g e n  t e n  k a n t o o r ,  K a p u c i j ­
n e n s t r a a t ,  6. (580)
S t u d i e  v a n  N o ta r i s  
M A U R I C E  Q U A G H E B E U R  
L e o p o l d la a n ,  10, t e  O o s te n d e
O p D I N S D A G  12 D E C E M B E R  1950 o m  
15 u . i n  h e t  l o k a a l  « P r in s  B o u d e w i jn » ,  
S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  22, t e  O o s te n d e .  
T O E S L A G  VAN :
S C H O O N
5— 5 
7— 3 
2— 8
6— 4 
6— 4
S C H A K E N
5— 5
3— 7
5— 5
1— 9
6— 4
K a r a b i j n s c h i e t e n
S C H E R P O O G  
We ke l i j ks e  oefening,  van 29 November .  
Dehae ne  133; Bou t e l i e r  133; Cl aessens  131; 
Beyen 131; Ma er s ch a l k  125; Bi ebouw 124; Bo- 
vi t  123; Valcke  122; V e r d on c k  122; P ro o t  122; 
Roe lens  121; Soenen  120; l l a r rewi jn  114; A l ­
lard 112; W e s t e r l i n c k  110; Gu i t en ne  106; C o n ­
t e n t  106; S a m yn  105; J o n c k h e e r e  103; Simeon 
103; L acour t  100; R o m m e l a e r e  93.
K A M P I O E N S C H A P  VAN O O S T E N D E  
Ca ra b in i e r s  600 t egen  ' t  Sch e r po og  A 588 
Ca ra b in i e r s  : Rots  124; T h i e n p o n t  106; P o t ­
t i e r  130; Declercq 120; Gha ye  G. 120.
' t  Sch er po o g  A : Dehae ne  127; We s t e r l i nc k  
112; Al lard 117; V e r do n c k  112; Bovi t  120.
't  S che r poog  B 585 t egen  Sa s - Sl yk en s  B 558 
' t  S ch er po o g  B : Claessens  126; Roe lens  117; 
S am yn  110; Biebouw 117; Beyen 115.
Sas - S l ykens  B Col l eman  108; Goekin t  
115; Luca 110; Hendr i ckx  114; C a t r y s se  111.
RANGSCHIKKING
1. Ca rab i n i er s 2 1209 4
2. 't  Sch er po o g  A 2 1156 2
3 - ' t  Sc h er po o g  B 1 585 2
4 - Sas - Sl ykens  B 2 1128 0
5- S as - Sl yke ns  A 1 561 0
ALGEMENE VERGADERING
De leden van de K o ni nk l i j ke  Oos te nds e  
S c h a a k k r i n g  wor den  u i t genod i gd  t o t  de j a a r ­
li jkse a l ge me n e  v e r ga de r in g ,  die in zi jn l o­
kaal ,  K e mm e l b e r g s t r a a t ,  26, zal d oo rg aa n  op 
Za t erdag ,  9 December ,  t e  20 uur.
Zoals  i eder  j a a r  zul len de secre ta r i s ,  de 
p e n i n g m e e s t e r  en de t o rn o o i l e i d e r  ve r s l ag  
u i tb re ng en  ove r  de w e r k z a a m h e i d  van de club.
Op de dagor de  s t aan  ook b e s p r ek in ge n  over  
de b e t r ek k in ge n  t o t  de Belgi sche S c h a a k b o n d  
en p u n t en  van i nwend i ge  orde.
V e r de r  zul len er  de ui t s l agen van he t  Oost-  
e n d s  K a mp i oe n s c ha p  1951 of f icieel  g e p r o c l a ­
meerd  wo rd e n  en de pr i j zen  ui tgedeeld .
Rond 22 u u r  zal de avond dan m e t  een ver-  
r a s s in g s f e e s t j e  a angevu l d  w o r d e n ;  ook de 
v r ou we n  de r  s c ha ke r s  worden  d i tm aa l  v e r ­
wacht .
INTERCLUBKAMPIOENSCHAP
In de derde  ro n d e  m o e s t  de O os t e nd se  Club 
n a a r  Brugge  om er  zijn ge b ur en  t e  b eka mpe n .  
De t we e  W e s t v l a a m s e  r ivalen b e k a m p te n  el- 
kï ar  h a r d n e kk i g  en hoogs t  w a a r s c h i j n l i j k  
zul len ze de p u n t e r  gedeeld hebben .  Na de 
r e g l e m e n t a i r e  t i jd w a Acn er  nog t we e  pa r t i j e n  
onbes l i s t ,  die aan s c h e i d sg e r e ch t  o n de r w o r p e n  
bl i jven.
in de v i e r de  ro nd e  k o m t  de «Ruy Lopez» 
ui t  Gen t  n a a r  hier.  De s t r i j d  zal d oor ga a n  in 
het  lokaal  van de Oo s t en d se  S c h a a k k r i n g  op 
Zondag  17 D e c e mb e r  t e  14 u u r  en n i e t  op Z o n ­
dag 3 December ,  zoals  ee r s t  voorz i en .
Op Zon d a g  3 De c e mb e r  v i e r t  de l eperse 
S c h a a k k r in g  i m m e r s  zi jn v i j f - en- t w i n t i gs t e  
v e r j a r i n g  en de O o s t en d s e  Kr ing moet ,  e v e n ­
als alle k r ingen van de W e s t v l a a m s e  Liga,  d e ­
ze heuge l i j ke  g e b eu r t en i s  gaan vieren.  Me es ­
t e r  Van Set er s  zal er  een sim u i t a a n s t r i j d  t e ­
gen v i j f t ig  t e g e n s t r e v e r s  voeren.
R e n t e n i e r s h u i s
V e l o d r o o m s t r a a t ,  18 
O p p e r v l a k t e  55 m 2 .
V R I J  VAN G E B R U I K .
W a t e r ,  g a s ,  e l e c t r i c i t e i t .
I n g e r i c h t e  b a d k a m e r  m e t  b a d .
B e z o e k d a g e n  : D i n s d a g  e n  V r i j d a g e n  
v a n  2 t o t  4 u u r .
I N G E S T E L D  : 237 .000  F r .
A lle  n a d e r e  i n l i c h t i n g e n  t e r  s tu d ie .
(586)
S t u d i e  v a n  d e  N o ta r i s  
A. L A C O U R T  
t e  O o s te n d e
O p W O E N S D A G  13 D E C E M B E R  a a n ­
s t a a n d e  o m  3 u . n a m i d d a g  i n  h e t  c a f é  
« P r in s  B o u d e w i jn » ,  S in t .  S e b a s t i a a n s t r . ,  
22, t e  O o s te n d e .
I N S T E L  ME T  1/2 % P R E M I E  VAN : 
S T A D  O O S T E N D E  
S C H O O N  EN W E L G E L E G E N
H A N D E L S H U I S
g e l e g e n  E d i t h  C a v e l l s t r a a t ,  74, g e k a d a ­
s t r e e r d  s e k t i e  A n r  1647 n /2 0 ,  o p p e r v l a k t e  
102 m 2 .
B E V A T T E N D E  : K e l d e r v e r d i e p  : k e u ­
k e n ,  a c h t e r k e u k e n  e n  k o l e n k e l d e r .
G e l i j k v l o e r s  : w i n k e l p l a a t s ,  k e u k e n ,
w e r k p l a a t s  e n  b e r g p l a a t s .
V e r d i e p  : v o o r p l a a t s  e n  k l e i n  v o a r -
p l a a t s j e ,  a c h t e r p l a a t s  e n  v e r d e r s  z o ld e r .
V o o r z i e n  v a n  g a s , w a t e r  e n  e l e c t r i c i t e i t .
V e r h u u r d  z o n d e r  g e s c h r e v e n  p a c h t  
m i t s  18.000 f r s  's  j a a r s .
B E Z O E K D A G E N  : D i n s d a g  e n  D o n d e r -  
d a g n a m i d d a g  v a n  2 t o t  4 u u r .
A lle  i n l i c h t i n g e n  t e r  s t u d i e  v a n  d e  v e r ­
k o p e n d e  n o t a r i s ,  K a r e i  J a n s s e n s l a a n ,  31, 
t e  O o s te n d e  ( t e l .  7 2 3 .2 9 ). (588)
D e g r o t e v  o  l k s c r o s s f t  z i c h t
DESAEGHER en 0LIVÀU leerden de Oostendse 
crossers nog heel wat bij
En zo s t aan  we dan v oo r  de gro t e  vo l ks -  
cross van «Le Soir».  Z on d a g  ne me n  we e r  h o n ­
de rden  lopers  he t  v e r t r e k  v o o r  deze wi nt e r se  
a t h l e t i e k p r e s t a t i e  en al len hopen ze f l ink  '4 .- 
o 'uur t e  s laan en be t e r  t e  doen dan vor iq  j aar .
H er me s  had er  aan ge h o ud e n  de Taatste 
o e f en z o n da g  nu eens  n i e t  t e  lopen,  doch te 
wande l en .  O n d e r  de zeer  bevoegde  leiding van 
dhrn  De s ae ghe r  en Ol ivau s t ak  men Z o n d a g ­
v o o r m i d d a g  dus van wal  v oo r  deze w a n d e l ­
er  »s.  I- liet w a a r  da t  de d e e l n e m er s  v oo r  uan- 
v ang  nogal  de d r aa k  hadden  ges token  me t  d e ­
ze wande l cr os s ,  dan is he t  n i e t  m i n d e r  waar ,  
dat  ze na af loop op en t op  e n t h o u s i a s t  waren  
en moes t e n  b eke nne n ,  da t  ze bij die l aa t s te  
o ef en i ng  me e r  p r ak t i sc h e  kenn i s  h adde n  o p ­
gedaan  dan t i j d en s  gans  hun v o o r b e r e i d i n g s ­
per iode.  Neen,  he t  was  geen fan t as i e ,  he t  was 
geen o ef en i ng  v oo r  kleine k i nde ren ,  he t  was 
geen chique.  De heren gaven bij i edere h i n d e r ­
nis de j u i s t e  wi jze  aan om ze z o n d e r  veel  
k r a c h t i n s p a n n i n g  of  u i t p u n t t i n g  t e  o v e r s c h r i j ­
den en di t  dan nog in een m i n im um  van t i jd.  
En n i em a n d  zal  du rven  be t wi s t e n  da t  bij v e ­
le goede c rosser s  he t  geheim van hun goede 
p r es t a t i es  is wegge legd  in de manie r ,  wa a r op  
ze h i nde r n i ss en  ove r wi nn e n .  W a a r  anderen  
zwoegen en t e r ug  moe t en  om over  een h i n d e r ­
nis t e  ger aken ,  l eerden zij hoe men met  
over leg g e m a k k e l i j k  bereikt ,  w a t  a nde r en  g e ­
weldige  i n s p a n n i n ge n  kost .
Met  d a n k  en e n t h o u s i a s m e  n a me n  de O o s t ­
endse  a th l e t en  dan ook af sche id  van hen 
en t i j d en s  een v o l gend  c ross -se izoen,  m a a r  
ook t i j d e ns  he t  z o me r a th l e t i ek se i z o e n  zul len 
ze hen s t eeds  ga a r ne  w e e r  o n t mo e t e n  om van 
hen veel  bij t e  leren .
R DEKEERSGIETER DRAAGT DE 
GROOTSTE HOOP
Keren we nu t e r ug  t o t  de gro t e  p r o e f  van 
Zondag.  Bij de schol ie ren  bot sen we al o n ­
mi dde l l i jk  op de naam van René Dekeers -  
gieter .  W e r k e l i j k  g e t u i ge nd  van een b u i t e n ­
gewone  r e g e l ma t i gh e i d  en puike  condi t i e ,  g e ­
ven we hem,  z o n d e r  hiuf ,  een goede  kans  op 
een e r ep l a a t s  en 'we '\vfet, zo »ie f ac t or e n  t i j ­
dens  de we d s t r i j d  in zijn voo r dee l  ui tval len,  
k o mt  hij n i e t  me t  de o v e r wi n n i n g  n a a r  O o s t ­
ende  t e rug .  René mag g e r us t  een e r ep l aa t s  
v i se ren  en zo, s t r i j d e n d  in de ee r s t e  g e l ed e ­
ren,  geven we hem n aa s t  alle a n de r e  v e d e t ­
ten een e r ns t ige  kans.
Bij de j u n i o r s  mogen  we me t  Jan  Ve r me i re  
en De l anghe  op t we e  mooie  p l aa t sen  r e k e ­
nen,  t e r wi j l  bij de se n i or s  Rubbe n  a a n g e ­
n aa m kan v e r ra sse n  indien hij zel f  ni e t  v e r ­
ras t  w o r d t  door  de a f s t and .  V e r d e r  zul len 
Kes teloot ,  Deruwe,  S t ae l en  en S t e e n a c k e r  de 
k leuren  van Oos te nde  he lpen hoog houden.
H e i r on d er  geven we nog de n a m e n  de r  a a n ­
gedu i de  a t hl e t en
SCHOLI EREN Dekee rsg i e t e r ,  Ve rgaerde ,  
Rosseel ,  Marres ,  Fal in,  Nie rynck ,  Cornél i s ,  
Brys,  Van Els l ander ,  P incke t ,  Meyer.
J U NI OR S  : Verme i re ,  Delanghe ,  Fiers,  F o n ­
t a ine ,  Dedeene,  S to rme.
SENIORS Decraemer ,  Rubben ,  Deruwe,  
Kes te loot ,  Dossaer ,  St ae l en ,  Benies t ,  Vander -  
moor tc l ,  S t eenacker .
W e n s e n  we  gans  di t  He r me s - l eg e r t j e  veel  
succes.  W e  hebben  zo de i nd ru k  da t  er  na d e ­
ze cross we e r  w a t  me e r  ove r  H e r me s  zal g e ­
sp r ok e n  en ges chreven  wor den .  LC
S t u d i e  v a n  N o ta r i s  
M A U R I C E  Q U A G H E B E U R  
t e  O o s te n d e ,  L e o p o l d la a n ,  10 
O p D I N S D A G  5 D E C E M B E R  1950, om 
15 u . t e r  g e h o o r z a a l  v a n  h e t  V r e d e g e r e c h t  
v a n  h e t  K a n t o n  O o s te n d e ,  C a n a d a p le in  
t e  O o s te n d e .
I N S T E L  ME T  1/ 2 % P R E M I E  VAN 
S T A D  O O S T E N D E  
S C H O O N
R e n t e n i e r s h u i s
P e t e r  B e n o i t s t r a a t ,  53 
O p p e r v l a k t e  94 m 2  28 d m 2  
G A N S  V R I J  VAN G E B R U I K .  
W a t e r - g a s - e l e c t r i c i t e i t .
B E Z O E K D A G E N  : M a a n d a g e n  e n  D o n ­
d e r d a g e n  v a n  14 t o t  16 u u r .
V o o r  a l l e  n a d e r e  i n l i c h t i n g e n  z ie  p la k ­
b r i e v e n  o f  z i c h  w e n d e n  t e r  s t u d i e .  (575)
S tu d ie  v a n  N o ta r i s  
M A U R I C E  Q U A G H E B E U R  
L e o p o ld la a n ,  10, t e  O o s te n d e  
O p D I N S D A G  12 D E C E M B E R  1950 om 
15 u . i n  h e t  l o k a a l  « P r in s  B o u d e w ijn » , 
S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  22, t e  O o s te n d e .
T O E S L A G  VAN :
G E M E E N T E  B R E D E N E  
K O O P  I :
W E L G E L E G E N  P E R C E E L
B o u w g r o n d
R e n b a a n l a a n .
V o o r g e v e l  13.60 m .
O p p e r v l a k t e  670 m 2  96 d m 2 .
K O O P  II  :
W E L G E L E G E N  P E R C E E L
I N G E S T E L D  : 30.000 Er.
B o u w g r o n d
R e n b a a n l a a n .
V o o r g e v e l  13.60 m .
O p p e r v l a k t e  699 m 2  04 d m 2 .
I N G E S T E L D  : 30.000 Er. 
R E C H T  VAN S A M E N V O E G I N G .
V R I J  VAN G E B R U I K .
V o o r  a l l e  i n l i c h t i n g e n  z ie  p la k b r ie v e n  
o f  z ic h  w e n d e n  t e r  s t u d i e .  (585)
S t u d i e  v a n  N o t a r i s  
M A U R I C E  Q U A G H E B E U R  
L e o p o ld la a n ,  10, t e  O o s te n d e  
O p D I N S D A G  12 D E C E M B E R  1950 om 
15 u . i n  h e t  l o k a a l  « P r in s  B o u d e w ijn » , 
S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  22, t e  O o s te n d e .  
T O E S L A G  VAN :
S T A D  O O S T E N D E  
G R O O T
B u r g e r s h u i s  
ME T  P O O R T  
C i r k e l s t r a a t ,  13 
O p p e r v l a k t e  129.7$ m 2. 
W a te r ,  g a s ,  e l e c t r i c i t e i t .  
G E L I J K V L O E R S  V R I J  VAN G E B R UI K,  
l e  e n  2e  v e r d i e p  v e r h u u r d  z o n d e r  p a c h t  
m i t s  800 F r .  p e r  m a a n d  i e d e r .
B e z o e k  : M a a n d a g e n  e n  D o n d e rd a g e n  
v a n  2 t o t  4 u u r .
I N G E S T E L D  : 220.000 Er. 
A lle  n a d e r e ,  i n l i c h t i n g e n  t e r  s tu d ie .
(587)
S tu d ie  v a n  d e  N o ta r i s  
J . G H Y O O T ,  
t e  O s te n d e ,  S t .  P e t e r s b u r g s t r .  47 
( t e l .  715.88)
I N S T E L  ME T  0,50 % P R E M I E :
Op  W O E N S D A G  13 D E C E M B E R  1950. 
t e  15 u . t e r  h e r b e r g  « P r in s  B o u d e w ijn » , 
S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  22, t e  O o s te n d e ,  van  
G E M E E N T E  S T E E N E  
K O O P  I.
Cén jaar Hermesathletiek
Het  is me t  een bat ig saldo da t  de Hermes-  
a t h l e t en  he t  l aa t s te  a t h l e t i ekse i zoen  wisten 
a f  t e  s lui ten.  I nd e rd a ad ,  de h oo fd pr es t a t i e s ,  die 
H e r me s  zich bij de a a n v a n g  van  het  seizoen 
ais doei  s te lde,  we r de n  op puike  wi jze v e r ­
weze n l i jk t .  Ze zijn : 1. De K am pi oe n s t i t e l  ln- 
t e r c lub  de r  Prov i nc i a l e  Afde l ing ;  2. De N a t i o ­
nale t i tel  v oor  de a f l o s s ingsp l oegen  de r  kadet -  
t en  en schol ie ren.
Door  het  v e r we r ve n  de r  Ka mp io en s t i t e l  
de r  Prov i nc i a l e  Afde l ing ,  s c hu i f t  H e r me s  v o l ­
gend j a a r  n a a r  de v i j fde  afdel ing.  S l echt s  de 
Kampioen van i edere a fde l ing  ma g  een hogere 
klas ingaan.  Deze t i t e l  hee f t  H e r me s  n i e t  g e­
stolen,  he t  is he t  r e s u l t a a t  van  een ha rde  
st r i jd  in de sc h i f t ing  t egen  Lebheke,  Koksi jde ,  
We s t k u s t ,  Diest ,  Dar ing  Gent ,  en in de f i naa l  
t egen  Bergen en Vi lvoorde.
De na t iona l e  t i t e l  de r  af l oss ing  v o o r  kadet -  
t en ,  me t  Vandeve lde ,  Dever,  Defoor,  en S t u b ­
be, en deze de r  schol ie ren ,  me t  S l embrouc k ,  
Debruine ,  Brock en Somer s ,  mogen  aanz i en  
worden  ais z i jnde  de t we e  s c ho on s t e  p r es t a t i e s  
die H e r me s  t o t  op heden wi s t  t e  v e r w e z e n l i j ­
ken.  Het  r e s u l t a a t  de r  schol ie ren ,  me t  hun 
35"9, is een mi j l paa l  l angs  de Belgi sche athle-  
t i ek b a a n ,  d a a r  deze t i jd he t  n i euwe  Be lg i ­
sche record v o r mt .
We  we t en  ook  d a t  deze s c h i t t e r e nd e  u i t ­
sl agen niet  z o n d e r  enige  moe i te  bekomen  
werden ,  m a a r  d a t  zij he t  r e s u l t a a t  zijn van 
lange uren gedu l d i ge  en ha r de  oefeningen,  
t e n e i n de  st i j l  en t i jd t e  v e r be t e r en .  Merken 
we op da t  al deze oe f en i nge n  p l aa t s  gr epen 
o n d e r  het  b e k wa me  oog,  en me t  de g ro t e  t o e ­
wi j d i ng  van t r a i n e r  Wenes .
W a n n e e r  we  het  j o n g s t e  a t h l e t i ekse i zoen  
ve r ge l i j ken  m e t  di t  van ve r l eden  j a a r ,  dan 
ste l len we v a s t  d a t  onze a t h l e t en  di t  j a a r  aan 
veel  g ro t e r e  v e r p l a a t s i n ge n  de e l na me n .  De r e ­
g ionale  me t i nge n  we r de n  t o t  een m i n i mu m 
her leid,  t e n e i n d e  alle k r ach t en  t e  s pa r en  voor  
b e l a n g r i j k e ' o n t m o e t i n g e n  w a a r o n d e r  we  v e r ­
me lden  : Fores to i se ,  Dar ing  Brusse l ,  Vl ierzele,  
drie maa l  op he t  Heysel  Stadion,  en de I n t e r ­
na t iona l e  m ee t i ng  t e  C h a m b é r y  ( F r a n k r i j k ) .  
Al deze v er p l a a t s i n ge n  ve r gd en  n a t u u r l i j k  
gro t e  onkos t en ,  doch ze l ieten onze  a t hl e t en  
t oe  hun ge ha l t e  ook in hoog geze l schap  t e  v e r ­
dedigen,  en ui t  deze b e l ang r i j ke  o n t m o e t i n ­
gen n u t t i g e  gevolgen t e  t r ekken .  We  beperken 
ons t o t  he t  o n de r l i j n e n  van enkelen.
Over  het  a l ge me e n  bezi t  Her mes  ove r  zeer  
goede e l e m en t en  v oo r  de s p r i n t n u m m e r s .
De halve f ond  en de l angere  a f s t a n d en  zijn 
e e r d e r  f l auw,  een b i j zonde re  a a n d a c h t  voor  
deze n u m m e r s  is gewenst .
Hoewel  er  een l ichte v e r b e t e r i n g  t e  b e m e r ­
ken is bij de k a m p n u m m e r s ,  toch  bl i jven ze 
de zieke pl ek  in de a t h l e t i eka f de l ing .
T en e i n de  me t  een v e r t e g e n w o o r d i g i n g  van 
alle klassen aan alle proeven deel  t e  nemen  
zouden  de r angen  de r  J u n i o r s  en voor a l  d e ­
ze d e r  Sen i or s  mo e t en  a angevu l d  worden .  
Hieraan zul len de t a l r i j ke  o ve r gangen  der  
Schol i eren  n a a r  de J u n i o r s k l a s ,  die op 1 J a ­
n ua r i  a.s. zul len p l aa t s  gr i jpen ,  veel  bi j dragen.  
V e r de r  d i en t  er  eve ne e ns  b i j zonde r e  a a n d a c h t  
v e r l e e nd  aan de t r a i n in g  v o o r  ho r de n lo op  en 
p o l s s t oksp r inge n .
De Schol i eren  v o r m d e n  di t  j a a r  de bes te  a f ­
del ing,  zowel  w a t  b e t re f t  he t  a a n t a l  leden ais 
de ge l everde  p r es t a t i es .  (Vervo lg t )  L.C
B E S T U U R  D E R  D O M E I N E N
B e l a n g r i j k e  v e i l i n g  
d o o r  s o u m i s s i e s
van : PERSONENAUTO AUSTIN
1946, MACHINES, MATFRTAUFN EN 
I AI.RIJKE VOORWERPEN VAN ALLE 
AARD, VOORTKOMENDE VAN DE 
DIENSTEN VAN HET ZEEWEZEN TE 
OOSTENDE, waaronder :
B o o r m a c h i n e  D e m s t e r -  M o o r , g r o t e  
d r a a i b a n k  Z im m e r m a n ,  t e l e g r a f e n  C h a d -  
b u r n ,  z w a r e  b r o n z e n  s c h r o e v e n ,  g r o t e  
e n  k l e in e  k o m p a s s e n ,  v e e l  e l e k t r i s c h  m a ­
t e r i a a l  v a n  a l l e  a a r d ,  9 g r o t e  h o u t e n  r e d ­
d i n g s b o t e n ,  k u r k e n  r e d d i n g s g o r d e l s ,  v o d ­
d e n ,  t o u w w e r k ,  b e l a n g r i j k e  l o t e n  s c h r o o t ,  
a f v a l  v a n  v e r s c h i l l e n d e  a a r d .
A lle s  v e r d e e l d  i n  79 lo t e n ,  w a a r v a n  de  
v o l l e d ig e  c a t a l o g u s  z a l  o p g e z o n d e n  w o r ­
d e n  m i t s  a a n v r a a g  g e r i c h t  t o t  d h r  O n t ­
v a n g e r  d e r  D o m e i n e n  t e  O o s te n d e ,  C h r i ­
s t i n a s t r a a t ,  113.
De s o u m is s i e s  m o e t e n  v ó ó r  15 D e c e m ­
b e r  1950 i n g e d i e n d  w o r d e n .  (574)
W E  V\H  W \ I  ?
— A G E NT  GEVRAAGD : Ma a t sc ha pp i j  zoekt  
een f l inke  ag en t  v oo r  de v e r ko op  van m o t o r ­
olie aan de vi sser i j  t e  Oos tende .  Bij v o o r k e u r  
p e r sonen  ui t  v i s s e r s m i dd e n  of  t e m a n d  die 
r eeds  me t  de vi sser i j  in be t rek  is.
Hoog commi ss i e l oon .  A n t w o o r de n  bureel  
blad o n d e r  l e t t e r s  G.A. (584)
— Goede okkàs i e  KI NDER WA G E N TE KOOP 
GEVRAAGD.  Aa n b ie d i n ge n  r i chten aan bureel  
blad.  (552)
TE H U U R
HANDELSHUIS  me t  i n r i j poor t ,  d i ens t ig  v óó r  
elke handel ,  gelegen en t e  bevragen 
D u m ar e y  Camil le,  T i j d o k s t r aa t ,  14, Zeebrugge .
(572)
— TE HUUR GEVRAAGD : T w e e w o o n s t  v i l ­
la me t  gar age  voor  2 au t o ' s  in de omgevi ng  
van Oos tende .  Liefs t  Br edene  of  Ravers i jde .  
Schr i jven  bureel  blad n r  553 (553)
— WIE V E R KO O P T  EEN GOED KINDER-  
RI JWIEL ? (voor  j on g en  van 3-4 j a a r ) .  A a n ­
b i edingen bureel  blad.  (554)
— OKKASIE AUTO TE KOOP,  S t a n da r d  
Commerc i a l .  I n l ic h t i ngen  bij : N.V. Hout im-  
por t ,  v o o r h ee n  S n au w a e r t ,  Sas -S lykens .  (544)
W o o n h u i s  
M ET E R F  
T o r h o u t s t e e n w e g ,  34, g r o o t  150 m 2. 
K O O P  II.
W o o n h u i s  
M ET E R F
n e v e n s  v o o r g a a n d e ,  T o r h o u t s te e n w e g ,  36 
g r o o t  150 m 2.
K O O P  I II .
W o o n h u i s  
M ET E R F
n e v e n s  v o o r g a a n d e ,  T o r h o u t s te e n w e g ,  36 
g r o o t  150 m 2.
I E D E R  H U I S  B E G R I J P T  : K e ld e r :  G e­
l i j k v l o e r s  : v o o r -  e n  a c h t e r p l a a t s ,  W.C., 
k o e r  e n  h o f :  V E R D I E P I N G  : v o o r -  en
a c h t e r k a m e r :  Z o l d e r  : g e m a n s a rd e e r -
d e  k a m e r  e n  z o ld e r .
V o o r z ie n  v a n  e l e c t r i c i t e i t  e n  p u tw a te r .
V e r h u u r d  z o n d e r  g e s c h r e v e n  p a c h t ­
o v e r e e n k o m s t  m i t s  300 f r .  t e  m a a n d  v c a r  
i e d e r  h u i s .
Z I C H T B A A R  : i e d e r e  D in s d a g  e n  V rij­
d a g  v a n  14-17 u.
N a d e r e  i n l i c h t i n g e n  t e n  k a n t o r e  v a n  
v o o r n o e m d e  n o t a r i s .  (T o e w . o p  27-12-50).
(581)
S t u d i e  v a n  m e e s t e r  
P I E R R E  DE NI S ,  
d o c t o r  i n  d e  r e c h t e n ,  
n o t a r i s  t e  N ie u w p o o r t
O p D I N S D A G  5 D E C E M B E R  1950, om 
3 u u r  's  n a m i d d a g s  i n  d e  c a f é  «CHIEN 
V E R T »  b i j  d e  W e d u w e  J e r o m e  V a n h o u t te  
t e  M id d e lk e r k e ,
T O E S L A G  
G E M E E N T E  M I D D E L K E R K E  
( W i j k  C r o c o d i le )
EEN  G E R I E F L I J K
W o o n h u i s  
ME T  HOF,
H O E K  R O G I E R L A A N  EN D U I N E N WE G
G r o o t  1 a. 82 ca .
G e le g e n  b i j  d e  z e e  e n  b i j z o n d e r  goed 
g e s c h i k t  v o o r  o n d e r v e r h u r i n g  i n  h e t  se i­
z o e n .
O N M I D D E L L I J K  V R I J  VAN G E B R UI K.
Te  b e z i c h t i g e n  d e  M a a n d a g ,  W o e n sd a g  
e n  V r i j d a g  v a n  10 t o t  12 u u r  e n  v a n  2 to t 
5 u u r .  V o o r  s l e u t e l s  z ic h  w e n d e n  b ij  de 
w e d u w e  L o u is  B lo m m e , D u in e n w e g , C ro ­
c o d i le — M id d e lk e r k e .
G E W O N E  V O O R W A A R D E N .
S l e c h t s  I N G E S T E L D  : 180.000 fr.
V o o r  a l l e  v e r d e r e  i n l i c h t i n g e n  zich 
w e n d e n  t e r  s t u d i e  v a n  v o o r n o e m d e  n o ta ­
r i s ,  P. D E N I S ,  K o k s t r a a t ,  9 t e  N ieuw ­
p o o r t .  (578)
B o u w g r o n d e n
TE KOOP
v oo r  b u r ge r s h u i z e n  en co t t agen .  Loten van 
110 t o t  1000 m2., ge l egen t us s en  de Frè re  Or-  
b an s t r a a t ,  S t u i v e r s t r a a t  en t o e k o m s t i g e  a u t o ­
s t r ade .  In l ic h t i ngen  Zager i j  S n au w a e r t ,  Sas- 
Slykens ,  Oos tende .  (533)
G E V R A A G D  
A G E N T  TE O O S T E N D E
v oo r  v e r ko op  MAZOUT bij Kus tv i s se r i j .  
Schr i jve n  buree l  blad nr  573 (573)
O P E N B A R E  O N D E R S T A N D  
VAN O O S T E N D E  
Op  W O E N S D A G  20 D E C E M B E R  1950, 
i n  d e  g e w o n e  z i t t i n g s z a a l ,  E d i t h  C avell­
s t r a a t ,  15,
O p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g  
v o o r  d e  l e v e r i n g  v a n  b ro o d , v lees , k ru i­
d e n i e r s w a r e n ,  m a r g a r i n e ,  m e lk , boter, 
k a a s ,  b ie r ,  z e e p  e n  s o d a ,  g e n e e s k u n d ig e  
s p e c i a l i t e i t e n ,  b e n o d i g d h e d e n  v o o r  r a ­
d io g r a f i e .
D e a a n g e t e k e n d e  a a n b i e d i n g e n  m oeten  
t e r  p o s t  b e s t e l d  w o r d e n  u i t e r l i j k  MAAN­
D A G  18 D E C E M B E R  1950. Ze m ogen 
e v e n e e n s  t e r  z i t t i n g  d e r  o p e n in g  afgege­
v e n  w o r d e n .  L a s t e n b o e k  e n  in l ic h t in g e n  
t e  v e r k r i j g e n  o p  h e t  s e c r e t a r i a a t .  (582)
